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1 Oriënterende inleiding 
1.1 De varkenshouderij In Nederland 
De varkenshouderij i s een belangrijke produktietak van de Nederlandse 
landbouw. In 1958 bedroeg de produktiewaarde van de bedrijfstak varkens-
houderij volgens Schilderinck (1963) 732 min. gld. (zie ook tabel 1); dat 
was ongeveer 12% van de totale agrarische produktie in dat jaar. Het in-
komensbestanddeel bedroeg toen 142 min. gld. of circa 19% van de totale 
produktiewaarde van de varkenshouderij, maar s lechts 4% van het totale 
agrarische inkomen. 
T a b e l 1. G e g e v e n s v a r k e n s h o u d e r i j en t o t a l e a g r a r i s c h e s e c t o r in 1958 
(in m i n . g l d . ) . 
V a r k e n s - T o t a l e agra -
houder i j r i s c h e s e c t o r 
T o t a l e p r o d u k t i e w a a r d e 732 6275 
Verbruik i n t e r m e d i a i r e g o e d e r e n 57 3 28 24 
N e t t o t o e g e v o e g d e w a a r d e t e g e n f a c t o r k o s t e n 142 3399 
Het verbruik van i n t e r m e d i a i r e goede ren i s bij de v a r k e n s h o u d e r i j voornamel i jk 
verbruik van v e e v o e d e r . 
Het is niet alleen de inkomensvorming in de sector zelve die van belang 
is , maar mede die welke deze tak van landbouw elders in onze economie 
induceert. Het totale, door de voortbrenging van de varkenshouderijpro-
dukten in de Nederlandse volkshuishouding geïnduceerde, absolute inko-
men (netto toegevoegde waarde tegen factorkosten) is voor 1958 berekend 
door Kraal (1962), zie tabel 2. Daarbij zijn de handels- en vervoersmarges 
buiten beschouwing gebleven. De totale gecumuleerde netto toegevoegde 
waarden tegen factorkosten bedroegen in 1958 ruim 2% van het nationale 
inkomen. 
Sinds 1950 is de varkensstapel belangrijk uitgebreid en is het aantal 
slachtingen sterk toegenomen (zie fig. 1). In Landbouwcijfers (LEI, 1962, 
pp. 98,115) lezen we dat de varkensstapel rond 1,9 min. stuks bedroeg in 
1950 en 3,7 min. in 1965. Het aantal slachtingen plus export nam in die 
jaren toe van 2,3 min. tot meer dan 6,3 min., overeenkomend met een 
vlees- en spekproduktie van resp. 236 en naar schatting 510 min. kilo-
gram. Hiervan was in 1965 ongeveer 60% voor binnenlandse consumptie 
(LEI 1966, p. 145). 
1 
aantd slachtingen 
en uitvoer 
jaar 
ISpO 52 54 56 58 
Figuur 1. Aantal slachtingen plus uitvoer. 
Uit deze cijfers blijkt: 
1. De omloopfrequentie van de totale varkensstapel i s tamelijk groot in 
verband met de tamelijk snelle groei van de dieren. In 1950 bedroeg de 
Tabel 2. Gecumuleerde netto toegevoegde waarden tegen factorkosten en totale 
afzet in 1958 (in min. gld.). 
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omloopfrequentie rond 1,2 en in 1965 rond 1,7. De produktiviteit is belang-
rijk vergroot; de oorzaken zijn een toegenomen select ie zowel van de var-
kens als van de producenten, alsmede een ten dele daarmee samenhan-
gende verbetering in de sanitaire omstandigheden van de varkens. 
2. De stijging van de produktiviteit gemeten in vlees en spek is geringer 
dan die gemeten in aantal slachtingen plus export. De vleesproduktie nam 
namelijk toe met ruim 110%, het aantal slachtingen plus export met meer 
dan 170%. Een en ander is het gevolg van de daling van het afleverings-
gewicht van de varkens. 
Het verbruik van varkensvlees en vet spek bedraagt in gewicht onge-
veer 40% van het totale verbruik aan vlees en vis in Nederland (figuur 2). 
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F i g u u r 2 . V e r b r u i k p e r h o o f d v a n d e b e v o l k i n g i n k g p e r j a a r . 
Het inkomen uit de varkenshouderij is in belangrijke mate afhankelijk 
van de prijzen van varkens en de prijzen van veevoeder. De voederkosten 
maken gemiddeld rond 55% uit van de totale brutokosten, zowel in de fok-
kerij als in de mesterij. De rentabiliteit in de fokkerij en de mesterij ligt 
evenwel op een verschillend niveau en heeft een verschillend verloop. 
De biggenprijzen fluctueren namelijk veel sterker dan de prijzen van sla-
gersvarkens. De prijzen van veevoeder geven op lange termijn relatief 
belangrijke verschillen te zien (zie figuur 3). 
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F i g u u r 3 . P r i j s c h o m m e l i n g e n . 
56 58 '60 
jaar 
Voor de periode 1956 t/m 1965 hebben Hoornweg en Droge (1964) het 
verloop van opbrengstprijs en kostprijs uitgerekend zowel voor fokkerij 
als mesterij (zie figuur 4). Alleen voor de periode november 1961 - augus-
tus 1962 waren, in verband met de sluiting der markten als gevolg van 
mond- en klauwzeer geen prijsgegevens voor biggen beschikbaar. 
Uit figuur 4 volgt duidelijk dat de grote schommelingen in rentabiliteit 
van de varkenshouderij voornamelijk voortvloeien uit verschillen in op-
brengstprijs. Voor de mestvarkens worden deze verschillen in hoge mate 
veroorzaakt door het fluctuerende aanbod. De vraag op de biggenmarkt, en 
daarmee de biggenprijs, volgt de prijsontwikkeling op de varkensmarkt op 
de voet. Voor een betere rentabiliteit is een gelijkmatig aanbod op een 
juist niveau noodzakelijk. Om deze reden is het aanbod in deze studie 
centraal gesteld. 
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Figuur 4. Ver loop van p r i j zen en k o s t p r i j z e n van b iggen en van s l a g e r s v a r k e n s . 
1.2 Het groeiproces van het varken en bijbehorende terminologie 
De bespreking van het groeiproces van het varken blijft hier beperkt tot 
hetgeen voor het volgen van het betoog noodzakelijk i s . Daarbij zal te-
vens de in de varkenshouderij gebruikte terminologie worden geïntrodu-
ceerd. Voor een algemene oriëntatie omtrent het varken en zijn groei is 
gebruik gemaakt van het boek van Dommerhold (1964). 
Omdat we ergens moeten beginnen - bij de kip of bij het ei - starten we 
met de bespreking van het proces bij de dekking van de zeug. De zeug is 
een volwassen vrouwelijk dier dat voor de fok wordt gebruikt; het manne-
lijk dier wordt beer genoemd. Onder jonge zeugen worden verstaan vrou-
welijke dieren die voor de fok zijn bestemd en nog niet eerder gedekt zijn, 
ze worden ook wel gelten genoemd. Meestal wordt een jonge zeug gedekt 
als ze dekrijp dwz. geslachtsrijp wordt, hetgeen gewoonlijk bij een leef-
tijd van 7 à 8 maanden het geval i s . Zeugen die reeds een keer biggen 
hebben geworpen, worden oudere zeugen genoemd. 
Na dekking van de zeug zal in het algemeen drachtigheid optreden, dwz. 
dat de vrucht gezet i s . Een zeug die geslachtsrijp maar niet drachtig i s , 
heet guste zeug. De dracht van een zeug duurt ongeveer 4 maanden (115-
116 dagen), waarna de biggen worden geworpen. Als de zeug levende big-
gen heeft geworpen zal zij die in het algemeen zelf zogen. De zoogperiode 
duurt ongeveer 8 weken. Aan het eind van de zoogperiode worden de big-
gen gespeend, zij worden van het moederdier weggenomen; ook bij het 
moederdier spreekt men van spenen. 
De grootte van de worp, dat is het aantal biggen dat de zeug ter wereld 
brengt, varieert vrij sterk; gemiddeld is het totaal aantal biggen bij een 
eerste worp circa 20% minder dan bij de volgende worpen, bij de tweede 
ook minder dan bij de daaropvolgende worpen. Ten dele is hier sprake van 
een selectieproces omdat zeugen die een gering aantal biggen produceren 
onrendabel zijn en geslacht worden. Het gemiddeld aantal gespeende big-
gen is mede afhankelijk van de biggensterfte, die het hoogste is in de 
eerste 3 dagen na de geboorte (Akkermans, 1965, p. 13). In de praktijk 
rekent men dat 4-6% van de jonge biggen dan omkomt. Het sterftepercen-
tage voor fok- en mestvarkens ligt op ongeveer 3% over een periode van 
100 dagen, wanneer dit berekend wordt aan de hand van het LEI-verslag 
104 (Hoornweg en Droge, 1964, gegevens boekjaar 1962/'63); op basis 
van het LEI-verslag 40 (Hoornweg 1963) is het sterftepercentage over 6 
maanden rond 4%; ruwweg kan de sterfte op 2 à 3% per 3 maanden worden 
gesteld. 
Het aantal grootgebrachte biggen per worp is in het laats te decennium 
in Nederland toegenomen, voornamelijk door vermindering van de biggen-
sterfte. Per gelukte worp was voor het boekjaar 1962/'63 op de bedrijven, 
waarvan door het LEI varkensboekhoudingen werden bijgehouden, het aan-
tal biggen uit een eerste worp gemiddeld 7,5, het aantal uit een tweede 
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worp 8,9 en dat uit volgende worpen 9,5 (Hoornweg en Droge 1964). 
Het overgrote deel van de biggen wordt bestemd tot mestvarken, daar-
onder bevinden zich dus zowel mannelijke als vrouwelijke dieren. Jonge 
mestvarkens worden lopers of schrammen genoemd. Het gemiddelde ge-
wicht van het varken op het moment van slachten ligt hedentendage in het 
algemeen bij 100-110 kg; we zien in figuur 5 dat dit gewicht ongeveer 
wordt bereikt bij een leeftijd van 6 à 7 maanden. Het gemiddelde gewicht 
van het geslachte varken is ruim 20% lager dan het levend gewicht, het 
bedroeg voor niet-huisslachtingen in 1963 circa 83 kg, voor huisslachtin-
gen was dit ongeveer 105 kg. 
Later zal blijken dat de hier genoemde perioden, gewichten en andere 
grootheden soms een tamelijk grote spreding vertonen. Het bovenstaande 
overzicht geeft dus alleen maar een algemeen oriënterend beeld. 
1.3 Overzicht van de te behandelen stof 
Begonnen zal worden met een overzicht van het probleem van vraag en 
aanbod dat sinds jaar en dag voor de varkensmarkt wordt gesteld. Dit pro-
bleem is s teeds als het standaardvoorbeeld voor het zgn. spinnewebtheo-
rema gehanteerd. Dit theorema zal daarom worden besproken, alsmede de 
confrontatie daarvan met de werkelijke situatie op de varkensmarkt. Het 
patroon van de actuele gegevens stemt niet overeen met dat van het theo-
rema. De oorzaken kunnen gelegen zijn bij de vraag, het aanbod dan wel 
hët toepassen van een theorema op een probleem waarop het niet toepas-
baar i s . Het is mogelijk dat het theorema een te simplistisch beeld van 
de werkelijkheid geeft. 
De boer kan in het algemeen weinig veranderen aan de vraag naar zijn 
Produkt, in dit geval varkens. Naar het schijnt heeft hij echter alle moge-
lijkheden in eigen hand om de produktie af te stemmen op de vraag. Toch 
lukt hem dat zelden, hetgeen zou kunnen samenhangen met een tamelijk 
eenvoudig reactiepatroon van de boer, zoals dit is opgesteld in het ont-
wikkelde econometrische model. 
Nog steeds is er een min of meer regelmatige golfbeweging in het aantal 
geproduceerde varkens en in de varkensprijzen (dit is wat men noemt de 
varkenscyclus). Het is van bijzonder belang te weten hoe het gehele 
produktiepatroon tot stand komt teneinde de nodige maatregelen te bera-
men die tot een betere produktieplanning kunnen leiden, dan wel tot de 
conclusie te komen dat een dergelijke produktieplanning niet mogelijk is 
en de boer nu eenmaal is overgeleverd aan dit ademend patroon van pro-
duktie en prijzen. Het is dit laats te probleem dat de schrijver heeft ge-
boeid en aanleiding is geweest tot een analyse van het aanbod. Hierbij 
ontmoet men de problemen die annex zijn aan ti jdreeksanalyse, zoals de 
onvolkomenheid van voortschrijdende gemiddelden. Een correctiemethode 
voor voortschrijdende gemiddelden is ontwikkeld, die tot een analyse van 
de golfbewegingen in de aanbodgegevens van varkens leidt. In de tijd-
reeks van het aanbod van varkens zal blijken een cyclus met een lengte 
van ongeveer 26 maanden voor te komen, voorts wordt een cyclus met een 
lengte van ongeveer 52 maanden gesignaleerd. Beide cycli vragen om een 
verklaring omdat bij de produktieplanning zo nodig en zo mogelijk reke-
ning gehouden zal moeten worden met beide cycli. 
De verdere analyse is in belangrijke mate gericht op het zoeken naar 
een verklaring voor de beide cycli. Begonnen is met een inventarisatie 
van de beschikbare gegevens, waarna bezien is in hoeverre bepaalde rela-
ties tussen gegevens bestaan die verband houden met de gevonden cycli . 
Tevens is daarbij aandacht geschonken aan de onderlinge consistent ie 
van de gegevens. Omdat op basis van deze relaties toch nog geen vol-
doende inzicht werd verkregen in deze materie, werd een produktiemodel 
ontwikkeld voor het technische produktieproces, waarbij rekening werd ge-
houden met de beslissingsmogelijkheden van de boer. Begonnen is met 
een zeer eenvoudig model; dit is verder ontwikkeld tot een volledig mo-
del. Met behulp van de modellen zijn op de computer verschillende situa-
ties nagebootst en is mede inzicht verkregen in de diverse react ies . Het 
betreft hier een cybernetisch proces, een proces waarin door terugkoppe-
ling (feed-back) allerlei onverwachte neveneffecten kunnen optreden. Na-
gegaan wordt in hoeverre deze neveneffecten een rol spelen bij het op-
treden van de patronen in het aanbod van varkens. 
Welke gegevens nog nodig zouden zijn voor een completering van het 
onderzoek naar de te treffen maatregelen voor de produktieplanning blijkt 
duidelijk uit de reeks van benodigde variabelen en parameters in het vol-
ledige computermodel. 
2 Het spinnewebtlieorema 
2.1 Het principe van het spinnewebtheorema 
Het spinnewebtheorema is oorspronkelijk geïntroduceerd in 1930 door 
Schultz, Tinbergen en Ricci en in 1938 nog eens uitgesponnen door 
Ezekiel . In de door deze schrijvers gegeven opzet wordt uitgegaan van 
het klassieke verloop van vraag- en aanbodkrommen. Het snijpunt van 
vraag- en aanbodkrommen is het evenwichtspunt. De uitgangssituatie 
ligt op de vraagkromme buiten het evenwichtspunt. Volgens Ezekiël kan 
het spinnewebtheorema alleen worden toegepast voor goederen waarvoor 
de volgende drie voorwaarden gelden: 
1. de produktie wordt volledig bepaald onder omstandigheden van volledi-
pri|s 
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Figuur 6. S p i n n e w e b p a t r o o n . 
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ge concurrentie aan de zijde van de producent, terwijl de producent zijn 
komende produktie baseert op de huidige prijzen. 
2. De begonnen produktie kan tussentijds niet worden gewijzigd. 
3. De aangeboden hoeveelheid wordt afgezet tegen de prijs die de consu-
menten er voor willen geven, overeenkomstig de gegeven vraagkromme. 
In het voorbeeld van figuur 6 gaan we uit van de situatie A in de periode 
T. De initieel aangeboden hoeveelheid ST wordt door de vraag opgenomen 
tegen een prijs P T > Op basis van de prijs P T komt de produktieplanning 
voor de volgende periode tot stand, deze vinden we bij het snijpunt van 
de horizontale lijn door P T , met de aanbodkromme. De in de periode T + 1 
aangeboden hoeveelheid S T + 1 wordt opgenomen tegen een prijs P~ ., die T + l 
behoort bij het snijpunt van de loodlijn in S T + 1 met de vraagkromme. Het 
volgende punt op de vraagkromme is C en daarna volgt het punt D; het 
geheel tendeert hier dus naar het evenwichtspunt van vraag- en aanbod-
kromme. Dit is een van de drie mogelijke gevallen. Er kunnen zich ook 
situaties voordoen als aangegeven in de figuren 7 en 8. In figuur 7 keert 
eenzelfde situatie s teeds weer terug en wisselen de punten A en B op de 
vraagkromme elkaar af. 
In het andere geval liggen de achtereenvolgende punten s teeds verder van 
de evenwichtssituatie af; het model "explodeer t " . Het zal duidelijk zijn, 
dat een dergelijk (exploderend) model geen goed beeld van de werkelijk-
pri|S 
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Figuur 7. Spinnewebpatroon, stationaire toestand. 
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Figuur 8. Spinnewebpatroon, divergerend. 
heid geeft. In de praktijk bestaan altijd beperkingen, waardoor een grens 
wordt gesteld aan de explosie. 
Nagegaan zal nu worden onder welke voorwaarden het spinnewebmodel 
convergeert naar het evenwichtspunt, dan wel divergeert, of een gelijk-
blijvend patroon te zien zal geven. 
2.2 De spinnewebdynamiek bij de lineaire vraag- en aanbod-
kromme 
In paragraaf 2.1 is gebleken dat er verschillende dynamische patronen 
kunnen zijn. De aard van het patroon hangt af van het verband tussen hoe-
veelheid q en prijs p bij de vraag V en het aanbod S. 
De vraag- en aanbodkromme kunnen algemeen geschreven worden a ls : 
VT = t(pT) en ST =g(pT_1). 
Zijn vraag en aanbod beide lineair in de prijs, dan kunnen we schrijven 
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(1) V r = A . p r + B ST=C.pT_:+D 
Daar Vj afneemt naarmate pT groter is en ST toeneemt naarmate de prijs 
hoger is geldt: 
A < 0 en C > 0 
Bij een prijs = 0 zal de vraag >0 zijn, terwijl pas een aanbod tot stand zal 
komen wanneer de prijs een bepaalde waarde groter dan nul heeft bereikt, 
hieruit volgt dat: 
ß > 0 en D < 0 
Als gevolg van de gelijkheid van vraag en aanbod op het tijdstip r zal: 
(2) pT = a . PT_l + b 
zijn, waarin a = C/A en b = [D~B)/A. 
De oplossing van de differentievergelijking (zie bijv. Lisman, 1957) is: 
(3) PT=(po-ib ) - a T + b 
1 — a 1 — a 
waarin pQ de uitgangswaarde i s . 
Omdat a < 0 zal pT om de waarde b/(l—a) = {D—B)/(A—C) schommelen, 
dat is het punt waarbij p - = p - , , dwz. het snijpunt van vraag- en aan-
bodkromme. Schommeling is alleen mogelijk wanneer p 0 / b/( l—a), dus 
wanneer het uitgangspunt niet in het snijpunt van vraag- en aanbodkrom-
me ligt. 
De aard van het dynamische patroon wordt nu bepaald door de waarde 
van a, dat is door de verhouding van de richtingscoëfficiënten van vraag-
en aanbodkromme. Het patroon is : 
convergent bij | a | < 1 
stationair bij | a | = 1, dus bij a = — 1 
divergent bij | a | > 1 
Dit houdt in dat er een convergent patroon ontstaat wanneer voor de rich-
tingscoëfficiënten van vraag- en aanbodkromme geldt — A > C. Het patroon 
is stationair wanneer — A en C gelijk zijn, terwijl het dynamische diver-
gerende patroon optreedt bij — A < C. In het laats te geval loopt de vraag-
kromme steiler dan de aanbodkromme, in het geval van convergentie is het 
juist andersom. 
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2.3 De spinnewebdynamiek bij logarithmische 
vraag- en aanbodkromme 
In de meest eenvoudige vorm kunnen de logarithmische vraag- en aan-
bodkromme voorgesteld worden door: 
Vj, = A . Pj. log V j = B . log pT + log A 
(4) en of en 
ST = C . Pj_i log Sj. = D . log PT_X + log C 
waarbij A > 0, 3 < 0, C > 0, D > 0. 
Uit de gelijkheid van vraag en aanbod op een bepaald moment volgt 
(5) S . log pj + log A = D . log P y _ j + log C 
of log pj=a. log P y _ 1 + b 
waarin a = D/B en b = (log C/A)/B. 
De oplossing van de differentievergelijking i s : 
(6) log p r = aT . (log p 0 - b / ( l - a ) ) + fa/(l-a) 
of l o g p T =(D/B)T . ( l o g P „ - l 0 < 3 ( C / A ) ) + ^ g (C/A) 
7
 ° B - D B - D 
Het evenwichtspunt ligt bij p = {C/A)W{B~D) 
Is P0 niet in het evenwichtspunt gelegen dan ontstaat in het bijzonder 
een stationair spinnewebpatroon wanneer D/B = —1, dus wanneer de prijs-
elast ici tei ten van vraag en aanbod in absolute waarde gelijk zijn. Een 
convergent patroon treedt op bij |D/B |< 1, dwz. als de pri jselast ici tei t 
van het aanbod kleiner is dan de absolute waarde van de pri jselast ici tei t 
van de vraag. Divergentie treedt op wanneer de pri jselast ici tei t van het 
aanbod groter is dan de absolute waarde van de pri jselast ici tei t van de 
vraag. 
2.4 De spinnewebdynamiek bij meer algemene vorm 
van vraag- en aanbodkromme 
Bij meer algemene vormen van vraag- en aanbodkromme kunnen bij ver-
schillende uitgangssituaties verschillende dynamische patronen ontstaan. 
Dit kan het eenvoudigst gedemonstreerd worden aan de hand van voorbeel-
den. In figuur 9 zijn vraag- en aanbodkromme zo getekend, dat, uitgaan-
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Figuur 9. Instabiele stationaire toestand. 
de van de si tuatie A, een stationair patroon ontstaat . Vanuit B wordt een 
convergent patroon verkregen en vanuit C een divergent patroon. Bij de 
gegeven vraag- en aanbodkromme is binnen het door het stationaire patroon 
afgebakende gedeelte een tamelijk stabiel geheel verkregen. Treedt even-
wel een situatie op die buiten dit afgebakende gedeelte ligt, dan explo-
deert het model. 
Een geheel andere situatie ontstaat wanneer vraag- en aanbodkromme in 
bovenstaande figuur ten opzichte van de loodlijn door het snijpunt van 
vraag- en aanbodkromme worden gespiegeld en de gespiegelde vraagkrom-
me als aanbodkromme wordt beschouwd en omgekeerd. De si tuatie die dan 
ontstaat (zie figuur 10) komt overeen met die, welke door Waugh (1964) en 
Samuelson (1964, p. 388) is besproken. De vorm van de krommen is even-
wel enigszins anders dan bij Waugh. 
Bij deze vraag- en aanbodkromme zal bij een willekeurig uitgangspunt, 
dat niet samenvalt met het snijpunt, het patroon tenderen naar de station-
aire s i tuat ie . Ook wanneer het systeem uit de stationaire toestand wordt 
gebracht herstelt zich op den duur het stationaire patroon. In tegenstelling 
tot figuur 9 waarvoor binnen bepaalde grenzen een naar het snijpunt van 
vraag- en aanbodkromme tenderende evenwichtssituatie optreedt, tendeert 
hier het patroon naar een cycl ische evenwichtssi tuat ie . Er ontstaat een 
soort van ideale toestand van cyclische beweging, die zich in de tijd 
handhaaft, c.q. zich herstelt wanneer afwijkingen optreden van de sta-
tionaire toestand. 
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Figuur 10. Stabiele toestand. 
Is dit hét patroon van de varkenscyclus? Dat is niet onmogelijk. Voor-
lopig mag men deze i l lusie koesteren. Wel is aangetoond dat in de eco-
nomie een stabiel systeem mogelijk is waarbij een voortdurende terugkeer 
naar hetzelfde cyclische patroon optreedt, ongeacht welke verstoring van 
het evenwicht i s opgetreden. Nu dient te worden nagegaan aan welke voor-
waarden de vraag- en aanbodkromme van dit systeem moeten voldoen. 
2.5 Voorwaarden voor een stabiel cyclisch spinnewebpatroon 
De eerste voorwaarde is dat vraagkromme V en aanbodkromme S zodanig 
lopen dat een stationaire cyclus mogelijk i s . In de figuur 11 is deze cy-
clus aangegeven als AQ A 1 A2 A g . Daarvoor is nodig dat er twee prij-
zen Pj en Pj.+ , zijn waarvoor geldt 
(7) V. 
PT p r + i en P f + l Pf 
P y ter-De prijs P r + 1 is in dat geval gelijk aan de prijs P r _ 1 en P r + 2 
wijl daar V„ = S voorts S = S en V = V 
PT PT — I f r+ i P r _ i p T Pr+2 
In de hoekpunten van de rechthoek AQ Ax A2 A3 i s een stukje van de 
vraag- resp. aanbodkromme getrokken. Bij benadering kan dit stukje, wan-
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Figuur 11. Verband tussen richtingscoefficienten bij een stabiele toestand. 
neer dat maar niet al te lang wordt, door een rechte worden voorgesteld. 
Wordt uitgegaan van de instabiele si tuatie C 0 en vorgt men dan het spin-
neweb via Clt C2 naar C 3 , dan tendeert dit naar de stationaire si tuatie. 
Hiervoor is nodig dat de horizontale projectie van C-Â, kleiner is dan die 
van CQ/AQ, dus in de figuur 
(8) |Ag 3 l< |Ag0 ! 
Absolute waarde strepen zijn gebruikt om te abstraheren van de richting 
van de verandering. 
Verder gelden de volgende vergelijkingen: 
(9) | A p J = l A p J , | A Q l | = |A qr2 | en |ApJ = |Ap ; 
waarbij ' A p J de projectie van C-A. op de verticale as is en |Aq .^ ] de pro-
jectie van dat lijnstuk op de horizontale a s . 
Door gebruik te maken van (9) kan (8) als volgt worden geschreven: 
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(10) l ^ i i
 x l ^ a l < l^£nj X l^£2.l |APl |Ap3| |ApJ |ApJ 
Normaliter zijn vraag- en aanbodkrommen zodanig van vorm dat voor de pun-
ten op de vraagkromme (CQ,AQ,C2 en A2) geldt dat de tekens vanAg Q /Ap 0 
en Ag 2 /Ap 2 beide negatief zijn, terwijl voor de punten op de aanbodkrom-
me (Cj.Aj.Cg en A3) geldt dat de verhoudingen àql/àp. en Ag 3 /Ap 3 een 
positief teken hebben. De Produkten 
Aq Ag Ag Ag 
1
 -
 d
 en -—- " A-A P j Ap3 Ap0 Ap 2 
zijn dus beide positief. Daarom kunnen de absolute waarde strepen in de 
ongelijkheid (10) worden weggelaten, zodat: 
„ n A g l A g 3 A q 0 A(?2 
(11) —*- X i < — - X L 
APl Ap3 Ap0 Ap2 
of per limiet, wanneer C- het punt A • nadert 
. . . . dg. dg . dqn dg„ (12) — L x —2- < —a- x —*-
dpx dp3 dp0 dp2 
Dit is ook de vorm die Waugh (1964) geeft: deze vorm zegt dus iets over 
het verband tussen de richtingen van vraag- en aanbodkromme in de hoek-
punten van de rechthoek A-^A^A^A^ die de stationaire toestand weergeeft. 
De hoeveelheden in de punten AQ en A3 zijn gelijk ( q 0 = g 3 ) evenals die 
in de punten Al en A2 (ql=q2), evenzo zijn de prijzen in A 0 en A ^  gelijk 
(p0 =p 1 ) , a ls ook de prijzen in A2 en A3 (p2 =P 3 ) . 
Daarom kan het verband (12) ook als volgt worden geschreven: 
(13) d g i / g l , d q 3 / g 3 < d g o / ( ? o
 #
 d(?2/<?2 
d p / p j ' d p 3 / p 3 d p 0 / p 0 ' d p 2 / p 2 
dq . /g . 
Hierin is — -—- de elast ici tei t e. in het punt A.. Dus geldt het volgende 
dpi/pi ' » 
verband voor de elast ic i te i t in de punten die deel uitmaken van de sta-
tionaire toestand: 
(14) ex . e 3 < e 0 . e 2 
dwz. dat het Produkt van de pri jselast ici tei t van de vraag voor de punten 
van ds stationaire cyclus groter is dan het produkt van de pri jselast ici-
teiten van het aanbod voor de punten van de stationaire cyclus. 
Eenvoudig is te bewijzen dat deze zelfde voorwaarde voor het systeem 
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geldt wanneer we uitgaan van een instabiele situatie BQ binnen de sta-
tionaire cyclus en dus de stationaire toestand van binnenuit naderen. 
2.6 De Hooton-variant van het spinne webtheorem a 
Na de reeds genoemde variant van Waugh (zie 2.4) op het klassieke 
spinnewebtheorema, zal nu een variant worden behandeld van Hooton (1950). 
Hooton zegt over de conclusies van Ezekiel (1938): "They are reached 
only because an essential ly dynamic problem has been analysed with 
s tat ic instruments . . . The cobweb theorists have failed to take account 
of the inherent equilibrating force which tends to counteract either continu-
ous or divergent fluctuations. This equilibrating force is derived from 
risk and i ts counterpart specula t ion" . 
Hij stelt dat bij een gegarandeerde prijs, waarbij het risico dus nul i s , 
de aanbieders voor de toekomst een grotere produktie zullen opzetten — 
dus meer zullen aanbieden — dan wanneer het risico niet nul i s . Dit be-
tekent dat bij gegarandeerde prijs het te verwachten aanbod (S in figuur 
12) maximaal zal zijn. Is het risico niet nul dan zal de aanbodkromme 
links van S liggen, bijvoorbeeld S . Hooton veronderstelt in wezen dat 
de gegarandeerde prijs altijd hoger zal liggen dan de verwachte prijs bij 
een zeker r isico. Als dit werkelijk altijd het geval zou zijn, dan zou er 
nooit overproduktie optreden of "Fehl inves t ierungen" voorkomen. De on-
doorzichtigheid van de markt maakt dat de producenten veelal in het duis-
ter tasten over de toekomstige vraag en hun produktieplannen op onjuiste 
prijs 
hoeveelheid 
Figuur 12. Hooton-variant (risico). 
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of onvoldoende indicaties. In zijn algemeenheid twijfelen we niet aan de 
stelling van Hooton, maar een ondernemer kan falen door gebrek aan in-
zicht of een te groot optimisme. Houden we de stelling van Hooton als 
juist aan, dan zal naarmate het risico groter is de elast ici tei t van de aan-
bodkromme geringer zijn. 
Hooton wijst er op dat de vraag van de consument loopt via de vraag van 
de handel, die vooruitloopt op de vraag van de consument. De handel zal 
speculatiewinst willen behalen en kan dat alleen wanneer de prijs niet 
gegarandeerd is en de handel over mogelijkheden beschikt om de nodige 
voorraad aan te houden. De handel zal dan bij een relatief lage prijs meer 
kopen dan de consumenten zullen opnemen en bij een relatief hoge prijs 
meer verkopen dan zijzelf bereid is te kopen. De vraagkromme bij gega-
randeerde prijs zal overeenkomen met de vraagkromme van de consumen-
ten (D in figuur 13)); vraagkromme van de handel bij speculatieve voor-
raden zal een grotere elast ici tei t hebben (D ). 
In figuur 13 geeft A aan in welk prijsgebied en hoeveel de (speculatieve) 
handel meer koopt dan verkoopt, B waar de handel meer verkoopt dan 
koopt. 
Hooton zegt: "In the case of pure s ta t ies the schedules are nonspeculat-
ive and r iskless , for if we assume instantaneous adjustments, risk presum-
ably disappears as does the possibility for specula t ion" . Hij wijst het 
risico- en het speculatie-element aan als iets dat behoort bij de dyna-
mische versie van vraag- en aanbodkromme. Aangezien het spinneweb-
theorema betrekking heeft op een dynamisch patroon moeten deze dyna-
pri|s 
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F iguur 13. H o o t o n - v a r i a n t ( s p e c u l a t i e ) . 
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mische elementen hierin worden opgenomen. Als vraag- en aanbodkromme 
komen dus niet S en D uit de figuren 12 en 13 in aanmerking om in het 
spinnewebpatroon te woeden opgenomen, maar Sr en Dg. Hooton wijst er 
nog op dat naarmate de evenwichtssituati e dichter wordt genaderd het 
risico- en het speculatie-element zullen verdwijnen; binnen een bepaald 
prijsgebied rond de evenwichtsprijs zullen de krommen S en D dienst 
doen. Gaan S en D over in Sr en Ds dan houdt dit in dat, bij verwijde-
ring van het evenwichtspunt de prijselasticiteit van het aanbod zal afne-
men en de prijselasticiteit van de vraag toenemen. Een explosief spinne-
webpatroon binnen een beperkt prijsgebied rond de evenwichtsprijs kan 
door de overgang van S op Sr en D op Ds. overgaan in een convergent 
spinnewebpatroon buiten dit gebied. In de voorgaande paragraaf is aange-
toond dat de aard van het patroon afhangt van de prijselasticiteiten van 
vraag en aanbod. De si tuatie die ontstaat komt overeen met de situatie 
zoals die besproken is in de paragrafen 2.4 en 2.5, en er ontstaat dus een 
soort van cyclisch evenwicht. 
Risico en speculatie vormen tezamen één aspect van het dynamische 
model. Een ander aspect is de verschuiving van vraag- en aanbodkromme 
in de tijd door trendmatige verschuivingen dan wel door trendbreuk. Hooton 
zegt hierover: "In a dynamic analysis .. . schedules are constantly shift-
ing . . . " , en "The pattern of a time series derived from period to period 
around a point of constant normal equilibrium can only be drawn descript-
ively unless some definite causal connection in guantitative terms can be 
shown between the previous time series and the extent of schedule move-
ment". Het is niet duidelijk of hij hiermee alleen de verschuivingen van 
D naar Ds en die van S1 naar Sr bedoeld of dat hij ook verschuivingen 
als gevolg van uitbreiding van de markt, wijziging in de produktie-omstan-
digheden e.d. op het oog heeft. Omdat Hooton spreekt van een " cons t an t " 
normal equilibrium" lijkt het aannemelijk dat Hooton niet doelt op de 
laatstgenoemde verschuivingen, aangezien dan sprake is van een ver-
schuivend "normal equilibrium". 
Het Nederlandse aanbod van varkens is verschillende malen geconfron-
t e e r d geweest met een plotselinge verandering van de vraag, dus een 
verschuiving van de vraagkromme. Door het openstellen of sluiten van de 
grenzen voor de export is bijvoorbeeld de markt voor het Nederlandse 
varken vaak plotseling vergroot of verkleind; het aanbod ziet zich daar-
door plotseling gesteld tegenover een vergrote resp. verminderde vraag. 
Een geleidelijke verschuiving in de aanbodkromme treedt op door tech-
nische en economische wijzigingen, concentratie van de produktie en 
dergelijke; Hooton noemt in dit verband nog de verschuiving van de aan-
bodkromme naar rechts door vermindering van de produktiekosten als ge-
volg van afnemen van het risico, zoals bijvoorbeeld bij miniumprijs ga-
ranties. 
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2.7 De Xkerman-variant van het spinnewebtheorema 
Akerman (1957) verwijt andere schrijvers dat zij weinig exact zijn over 
de aard van de verstoring van de oorspronkelijke evenwichtssi tuatie. 
Hijzelf bepaalt zich tot een plotselinge verandering in de vraag naar een 
agrarische produkt, terwijl hij aanneemt dat voordien steeds dezelfde 
hoeveelheid van dit produkt werd geproduceerd. Voorts veronderstelt hij 
dat er van jaar op jaar een buffervoorraad aanwezig is geweest. De ge-
bruikelijke voorraden zullen alleen bij zeer hoge prijzen volledig worden 
verbruikt. Akerman onderscheidt drie soorten aanbodkrommen: 
1. het aanbod op de markt binnen een oogstjaar (S ), de e las t ic i te i t van 
het aanbod is in wezen slechts de elast ici tei t van de voorraad en de op-
slagruimte; 
2. het normale aanbod op korte termijn (S, ), dat is wat de boer bereid is 
tegen een bepaalde prijs in het volgende oogstjaar te produceren; 
3. het normale aanbod op lange termijn (S,), dat is wat de boer bereid is 
op de markt te brengen afgezien van de beperkingen op korte termijn, zo-
als vruchtwisselingseisen, beschikbare grond, enz. 
Het verschil tussen het aanbod op lange termijn en dat op korte termijn 
wordt s lechts bepaald door de verschillen in aanpassingsmogelijkheden 
op lange en op korte termijn. Op korte termijn kan het aanbod niet belang-
rijk worden gewijzigd, op lange termijn wel. Waarom Akerman dit verschil 
maakt blijkt duidelijk uit zijn tekst: "A risk in p a (de prijs van het pro-
dukt, Sehr.) at the beginning of the cultivation year will cause an increase 
in supply at the end of that year considerably lower than the ultimate 
increase resulting from a lasting price rise of the same magnitude. Be-
tween the sharply rising market supply curve (in verband met het spuien 
c.q. aanvullen van de voorraden) and the very slowly rising long-term 
normal supply curve exis ts for some time following the current cultivation 
year a moderately rising short-term normal supply curve" . In het spinne-
webpatroon betekent dit dat de produktiewijziging niet in die omvang 
plaats vindt als op basis van de voorafgaande prijs verwacht had mogen 
worden. Een dergelijke wijziging zal namelijk pas op lange termijn ver-
wezenlijkt kunnen worden. 
Het gehele proces kan eenvoudig worden toegelicht aan de hand van 
figuur 14, die conform die van Akerman i s . Uitgegaan wordt van de vraag-
kromme Dj en de lange termijn aanbodkromme S,. Het snijpunt Qo is een 
punt op de aanbodkromme S' die behoort bij de voor dat jaar geprodu-
ceerde hoeveelheid en de nog beschikbare voorraad uit vroegere produktie. 
De prijselastici tei t van dit aanbod is gering en de kromme zal dus s tei l 
verlopen. Verschuift de vraagkromme naar D„ dan zal het evenwichtspunt 
naar P , verschuiven. Bij die prijs en een kromme van het aanbod op korte 
termijn van de boer S£ zal een produktie tot stand komen die behoort bij 
het punt 0 , - De aanbodkromme op de markt in dat jaar is S' ' met gevolg 
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dat een prijs tot stand komt die past bij een evenwichtssituatie P2> 
Äkerman zegt vervolgens dat het onjuist is om aan te nemen dat de boer 
bij zijn volgende produktieplanning uit zal gaan van S', zoals door de 
meeste schrijvers wordt gedaan. Zou namelijk een prijs verkregen zijn die 
ligt boven de kromme van het aanbod op lange termijn S, (bijvoorbeeld in 
punt T) dan zou op S'k een punt daarmee overeenkomen dat wijst op een 
kleinere produktie voor het komende jaar. 
Dit kan nooit juist zijn. Äkerman legt de volgende kromme van het aan-
bod op korte termijn S' ', door het snijpunt N van S'' en S,. Hij neemt 
daarmee aan dat de boeren voldoende marktinzicht hebben om de voorraad-
manipulaties te kunnen overzien. Is dat niet het geval, en zo zal het 
meestal zijn, dan dienst Äkerman de kromme S' ', van het aanbod op korte 
termijn door het snijpunt M van de loodlijn Q, op de horizontale as met 
Sj te trekken. Als namelijk de prijs overeenstemt met het prijsniveau dat 
bij M behoort dan zullen de boeren hun produktieniveau niet wijzigen. 
Het gegeven amendement op de Xkerman-variant van het spinneweb-
theorema doet weinig af aan Akermans' betoog dat, ondanks de grote 
prip 
hoeveelheid 
Figuur 14. Akerman-variant. 
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prijselastici tei t van het aanbod op lange termijn, divergentie van het mo-
del tamelijk onwaarschijnlijk is en normaliter het model convergeert. Dit 
blijkt duidelijk uit figuur 14; de aanbodkromme voor het volgende jaar in 
de figuur is S' ' ' . 
De oorzaak van de convergentie zit onder andere in een veel kleinere 
prijselasticiteit van zowel de aanbodkromme binnen een oogstjaar (S ) 
als de aanbodkromme op korte termijn (S, ) in vergelijking met de prijs-
elast ici tei t van de aanbodkromme op lange termijn (Si). De pri jselast ici-
teit van het aanbod die in relatie tot de pri jselastici tei t van de vraag 
moet worden bezien heeft een waarde die ligt tussen de pri jselast ici tei t 
van de krommen S en S,. m k 
Ook het verschuiven van de aanbodkrommen S en S, langs de aanbod-
kromme op lange termijn S, als steunlijn draagt bij tot de convergentie. 
Akerman meent dat de boeren na ervaring met prijsfluctuaties niet ge-
neigd zullen zijn hun jaarlijkse produktie sterk af te laten hangen van de 
prijs in het voorafgaande jaar. Hierdoor zal dan de pri jselast ici tei t voor 
het aanbod op korte termijn afnemen en de convergentie sterker worden. 
Hij wijt de fluctuaties voornamelijk aan de verstoringen in de oogstresul-
taten en in de vraag, waardoor de boeren de ware aard van de schomme-
lingen moeilijk kunnen ontdekken. Hij zegt: "Even great and rapid changes 
in the breeding of such animals (Slachtvarkens, Sehr.) do not match the 
difficulties involved in changing crop rotation systems and other changes 
in the cultivation of most special c rops" . En hiermee is nog maar weinig 
vordering gemaakt met de verklaring van het verloop van het aanbod. 
?4 
De situatie op de varkensmarkt in het licht van de vertraagde 
aanbodreactie 
3.1 Het verloop van hoeveelheid en prijs van Nederlandse var-
kens op de Nederlandse varkensmarkt 
Het verloop van de hoeveelheid varkens hebben we gemeten aan de som 
van slachtingen plus levende uitvoer in de periode 1950 tot en met 1965 
(tabel 3). De levende uitvoer was vópr 1954 van geen enkele betekenis; 
in de latere jaren zien we relatief grote fluctuaties in de uitvoer. Ook het 
aantal slachtingen schommelt nogal. Het aantal geproduceerde varkens is 
van 1950 op 1965 meer dan verdubbeld. 
De fluctuaties in de prijs zijn geringer dan die in de hoeveelheden. Het 
niveau van de prijs is niet of slechts weinig veranderd (figuur 15). 
min. 
5 
4 
3 
2 
aantal oeDroduceerde varkens 
pr ijs slager 
V 
.varkens ( 95 -120 ka. ) 
/ 
/ 
\ 
0 '6 2 '6 4 
<% 
Figuur 15. Ver loop p roduk t i e en p r i j s v a r k e n s . 
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Tabel 3. Produktie en prijs van varkens in Nederland. 
1950 
1951 
1952 
19 53 
1954 
1955 
19 56 
1957 
1958 
19 59 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
A a n t a l 
s l a c h t i n g e n 
2344 
2745 
2683 
3083 
3161 
3703 
3879 
4121 
4015 
3955 
5116 
4706 
4961 
5034 
5174 
6118 
geprod ' 
i n 
u c e e r d e 
1000- ta l len 
u i tvoer 
„ 
— 
— 
— 
2 
107 
19 
5 
9 
3 1 
130 
37 
17 
85 
2 8 6 
188 
v a r k e n s 
t o t a a l 
2344 
2745 
2683 
3083 
3163 
3810 
3898 
4126 
4024 
3986 
5246 
4743 
4978 
5119 
5460 
6306 
prij 
p e r 
g e w 
s in cen t 
kg g e s l a c h t 
• i ch t l 
201 
2 3 0 
2 5 3 
2 2 5 
2 28 
2 1 4 
2 2 2 
2 1 4 
2 2 1 
2 2 4 
2 0 0 
2 2 6 
2 1 1 
2 4 8 
2 5 9 
2 5 4 
IVoor slagersvarkens met een levend gewicht van 95-120 kg; reeks ingaande 
april 1955 gewijzigd. 
Bron: Landbouwcijfers. 
3.2 Het verband tussen het aanbod van varkens en de prijs on-
der de veronderstellingen van het spinnewebtheorema 
De drie voorwaarden, zoals die door Ezekiel zijn gesteld, voor de toe-
passing van het spinnewebtheorema (zie 2.1) geven aanleiding tot het 
daarop volgende commentaar: 
1. de produktie wordt volledig bepaald onder omstandigheden van volle-
dige concurrentie aan de zijde van de producent, terwijl de producent zijn 
komende produktie baseert op de huidige prijzen: 
In het algemeen heerste in de periode 1950-'65 op de varkensmarkt voor 
de producent een si tuatie, die in tamelijk sterke mate die van volledige 
concurrentie benaderde. De laats te jaren is de contractteelt sterk naar 
voren gekomen, waardoor de concurrentie een minder volledig karakter 
heeft gekregen. Of boeren hun komende productie baseren op de huidige 
prijzen is onderzocht door Schultz en Brownlee (1942); zij hebben nage-
gaan welke van de volgende drie veronderstellingen over de te verwachten 
prijs aanvaardbaar was: 
A prijs gelijk aan de lopende prijs, 
B voortgaande daling van de prijs, 
C daling gaat over in stijging van de prijs. 
Zij kwamen d.m.v. een enquête tot de conclusie dat de door de boeren 
verwachte prijs het best aansloot bij de veronderstelling A. Williams 
(1951) onderzocht de prijsverwachtingen van de boer en vond een grote 
spreiding in deze verwachtingen. 
Het lijkt voorshands niet onredelijk aan te nemen — zoals tot nu toe 
bij betogen over de varkenscyclus steeds is gedaan — dat de komende 
produktie van varkens, tenminste voor een deel, wordt gebaseerd op de 
huidige prijzen. 
2. De begonnen produktie kan tussenti jds niet worden gewijzigd: 
Het is weinig gebruikelijk bij boeren om de produktie van slachtvarkens 
na het dekken van de zeugen nog sterk te beinvloeden, bijvoorbeeld door 
drachtige zeugen af te slachten. Wel is het mogelijk de lengte van de 
produktieperiode enigermate te beinvloeden door de varkens eerder of 
later dan gebruikelijk te slachten. Door de dieren op jonge leeftijd te 
slachten wordt de vleesproduktie beperkt, niet het aantal geproduceerde 
slachtvarkens. We zullen ons in dit onderzoek bepalen tot het aantal 
slachtvarkens. 
3 . De aangeboden hoeveelheid wordt afgezet tegen de prijs die de consu-
menten er voor willen geven, overeenkomstig de gegeven vraagkromme: 
Dit is niet s teeds het geval, omdat soms door voorraadvorming met het 
aanbod wordt gemanipuleerd. Meestal gebeurt dit alleen in bijzondere 
omstandigheden, bijv. bij mond- en klauwzeer of bij een sterk overspan-
nen markt. Gegevens over de voorraadvorming zijn onvoldoende aanwezig, 
we zijn daarom gedwongen er van uit te gaan dat een direct verband be-
staat tussen vraag en prijs; is dat verband niet volledig aanwezig a ls 
gevolg van voorraad vorm ing, dan zullen we dat interpreteren als een sto-
ring. 
In 2.2. en 2.3. zijn de veronderstellingen van vraag en aanbod bezien 
bij een lineaire — en bij een logarithmisch lineaire vraag- en aanbodkrom-
me. In de praktijk blijkt, voor het interval waarbinnen prijs en hoeveelheid 
zich bewegen, het betrekkelijk weinig uit te maken, of men van een line-
aire — dan wel van een logarithmisch lineaire vorm van de beide krommen 
uitgaat. Omdat de elast ici tei ten voor de logarithmis.ch lineaire krommen 
constant zijn is deze vorm gekozen bij het navolgende betoog. Dat wil 
niet zeggen dat dit de juiste vorm zou zijn of dat we dit als de juiste vorm 
zouden beschouwen. Om dat te kunnen beweren zou belangrijk meer be-
kend moeten zijn. De logarithmisch lineaire vorm is evenwel gemakkelijk 
te interpreteren en vermoedelijk voor een betrekkelijk klein traject van 
vraag- of aanbodkromme een redelijke benadering. 
Hierboven werd gezegd dat de komende produktie wordt bepaald door de 
huidige prijzen. Dit is nog onvoldoende geformuleerd om praktisch mee 
te kunnen werken. Het is nodig te weten hoeveel tijd verloopt tussen de 
huidige prijzen en de komende produktie. In het algemeen wordt aangeno-
men dat deze periode is opgebouwd uit 4 maanden dracht van de zeugen, 
2 maanden zoogtijd van de biggen en 4 maanden mestperiode. Daarenbo-
ven wordt nog gerekend met een reactietijd van de boer van gemiddeld 
circa 3 maanden, welke ten dele of geheel nodig zal zijn om nieuwe zeu-
gen te krijgen wanneer het om uitbreiding van de produktie gaat. 
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Bij vermindering van de prijzen is het mogelijk dat de boer niet direct 
bij een omslag reageert, maar eerst nog enige maanden de kat uit de boom 
kijkt alvorens zijn zeugenstapel te verminderen. 
Bij de schatting van de aanbodfunctie op basis van actuele gegevens 
moeten we, bij een periode van 13 maanden tussen huidige prijzen en ko-
mende produktie, beschikken over gegevens die een dergelijke periode 
uiteen liggen. Daarvoor zouden maandgegevens kunnen worden gebruikt, 
ware het niet dat een relatief grote invloed zou uitgaan van storingen en 
ook het seizoenpatroon storend kan werken. Daarom zullen we gegevens 
nemen over een periode van een jaar. Voor deze gegevens is het seizoen-
effect geëlimineerd, terwijl storingen genivelleerd zijn. Telkens is uit-
gegaan van de prijzen in een kalenderjaar en de produktie in de periode 
13 maanden daaropvolgend. 
Bij onze theoretische beschouwingen in het eerste hoofdstuk werd uit-
gegaan van een vraag- en een aanbodkromme in hun meest eenvoudige 
vorm. Er werd dus verondersteld dat er geen vormverandering of verschui-
ving van de vraag- of de aanbodkromme optreedt. In werkelijkheid mogen 
we verwachten dat door bijvoorbeeld bevolkingsuitbreiding de vraag in 
het algemeen zal toenemen en de vraagkromme dus verschuift. Ook toene-
ming van de welvaart zal verschuiving in de vraag teweeg kunnen brengen. 
Naast verschuiving kunnen ook richtingveranderingen van de vraag- of 
de aanbodkromme optreden, hetgeen inhoudt dat dan de pri jselast ici tei t 
zal wijzigen. Mede in verband met het geringe aantal beschikbare gege-
vens zullen we ons beperken tot krommen met gelijkblijvende elast ic i te i t , 
in het bijzonder de aanbodkromme. 
Wel rijst dan uiteraard de vraag in hoeverre wij met schattingsmoeilijk-
heden te maken zullen krijgen indien wij ons uitsluitend tot de aanbod-
functie in zijn meer uitgebreide vorm beperken. Het antwoord op deze 
vraag is gemakkelijk te geven. De essent ie van de aanbodfunctie van 
varkens (en trouwens van het spinnewebtheorema in het algemeen) is ge-
legen in het feit dat de producent vertraagd reageert op de prijs van het 
Produkt a ls gevolg van een technisch noodzakelijke produktieperiode. Dit 
betekent dat de prijs vertraagd in de aanbodfunctie voorkomt. Deze laa ts te 
bevat daarnaast eventueel nog andere variabelen die echter exogeen zul-
len zijn. Alle verklarende variabelen in de aanbodfunctie zijn derhalve 
gepredetermineerd, hetgeen inhoudt dat schatting van een aangenomen 
aanbodfunctie zonder inachtneming van de vraagzijde van de markt kan 
geschieden. 
3.3 De aanbodfunctie van varkens 
We beginnen te veronderstellen dat de bepaling door de boer van de 
produktie voor de komende periode geschiedt op basis van grootheden 
die hij kan overzien, namelijk lopende produktie en lopende prijs, in de 
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periode waarin hij de beslissing voor de komende produktie moet nemen. 
Dit komt neer op een model dat door de volgende functie wordt voorge-
steld: 
(13) ST = h ( S r _ 1 3 / 1 2 . P r _ 1 3 / 1 2 ) 
Veronderstellen we dat de elast ici tei ten in het model constant zijn dan 
kan (13) worden geschreven als : 
(14) S = A 9a Ph-
of 
(15) log ST = a . log ST_l3/l2 + b . l o g P j , _ 1 3 / 1 2 + log. A 
Hieronder worden de resultaten van de berekening gegeven. Deze bereke-
ningen zijn geschied op basis van de gegevens in tabel 4. 
De correlatiematrix voor de variabelen van de relatie (15) is : 
^ T + 1 3 / 1 2 
PT 
O rrl 
s r + i 3 / i 2 
1,000 
PT 
0,228 
1,000 
O ji 
0,964 
0,081 
1,000 
terwijl de regressievergelijking in exponentiële vorm luidt: 
(16) S r + 1 3 / 1 2 =S 7 . °< 9 2 0 . P / ' 5 1 3 . 1 0 - 0 ' 9 1 3 
De standaardafwijking van de exponent 0,920 van Sj is ruim 0,27, zodat 
de exponent van ST niet significant verschilt van 1. Het is uiteraard 
aannemelijker te veronderstellen dat de boer zijn besl issing neemt op 
basis van zijn lopende produktie ST dan op die van Sj. ' . Wordt van 
deze veronderstelling uitgegaan, dan leidt dit tevens tot een belangrijke 
vereenvoudiging van het model en vermijding van de intercorrelatie tussen 
de beide reeksen ST en Sj.+ 1 3 / 1 2 (correlatiecoëfficiënt 0,964) bij de 
schatting van de exponent van PT door uit te gaan van het model: 
(L7) S r + 1 3 / 1 2 = A . PT t ST 
en dit te schrijven in de vorm van de volgende lineaire enkelvoudige re-
gressievergelijking: 
(18) (log S j , + 1 3 / 1 2 — log Sj.) = a . logPy, + log A 
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log Pr 
Figuur 16. Verband tussen verandering van geplande produktie 
t.o.v. huidige produktie en huidige prijs. 
De waarden van het linkerlid zijn in figuur 16 uitgezet tegen die van 
log P j . . Daarbij valt op dat er een tamelijk goed lineair verband is voor 
de meeste waarnemingen. De waarnemingen voor T = 1950, 1954, en 1959, 
dat zijn de jaren waarin de beslissingen vielen voor de desbetreffende 
produktieomvang, vallen buiten dit verband. Blijkbaar is in elk van die 
jaren een besl issing genomen die leidde tot een extra produktie in verge-
lijking met het verband zoals dat uit de ligging van de andere waarnemin-
gen is af te leiden. Dit zou er op duiden dat de boeren in de genoemde 
jaren een gunstigere voorstelling hadden over het opnemingsvermogen van 
de markt in de daaropvolgende afleveringsperioden in vergelijking met 
dat vermogen in de overige jaren. Er zijn goede gronden om te veronder-
stellen dat de boeren in die jaren gerekend hebben met een verruiming 
van de markt in verband met bijzondere omstandigheden: 
1950 : afschaffing van de vleesdistributie in november 1949, terwijl Ne-
derland voorts grotere verplichtingen voor baconleveranties op 
zich had genomen. 
1954 : het niet kunnen voldoen aan de grote vraag vanuit het buitenland, 
er vond zelfs invoer van varkensvlees p laats . 
1959 : de Euromarkt treedt in werking. 
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T a b e l 4. T i j d r e e k s e n van de v a r i a b e l e n in het e c o n o m e t r i s c h e mode l . 
T ^ r + 1 3 / 1 2 ^ T "*T * o g ^T+\Z/\2 l o g ^ T l o g ^ T ^ o g ^ r + 1 3 / 1 2 - ^ o g ^ 7 ' ' 
x 1000 
1950 229 201 195 2 ,360 2,303 2,290 
1951 228 230 229 2,358 2,362 2,360 
1952 257 253 224 2,410 2,403 2 ,350 
1953 265 225 257 2,423 2,352 2 ,410 
1954 320 230 264 2 ,505 2 ,362 2 ,422 
1955 320 214 318 2 ,505 2 ,330 2,502 
1956 343 222 325 2 ,535 2,346 2 ,512 
1957 333 214 344 2,522 2 ,330 2,537 
1958 337 221 335 2,528 2 ,344 2 ,525 
1959 448 224 332 2,651 2,350 2,521 
1960 401 200 437 2 ,603 2 ,301 2,640 
1961 412 226 395 2 ,615 2 ,354 2 ,597 
1962 425 211 415 2,628 2 ,324 2,618 
1963 463 248 427 2 ,666 2 ,395 2 ,630 
1964 522 259 455 2,718 2 ,413 2 ,658 
^ T + 1 3 / 1 9 = n e t g e m i d d e l d e a a n t a l s l a c h t i n g e n + l e v e n d e expor t per maand 
in 1000- ta l l en g e d u r e n d e de p e r i o d e van 1 j a a r , 13 m a a n d e n na 
het j a a r T . 
P j , = g e m i d d e l d e p r i j s in et van s l a g e r s v a r k e n s (95-120 kg l e v e n d 
g e w i c h t ) per kg g e s l a c h t g e w i c h t in he t j a a r T . 
De vergrote produktie die in de jaren 1954 en 1959 werd gestart, en ten 
dele ook die in 1950, berust op verwachtingen ten aanzien van de ruimte-
lijke uitbreiding van de varkensmarkt; dit houdt in dat in die jaren niet 
het model geldt zoals dat i s gegeven in de relatie (17). Voor een bereke-
ning van de exponent van P ~ in dit model moeten daarom deze waarne-
mingen worden weggelaten. Als verband wordt dan gevonden: 
(19 ) S r + 1 3 / 1 2 = 1 0 ' * PT ' ST 
waarbij de standaardafwijking van de exponent van P 0,105 bedraagt. Het 
verband van de relatie (19) wordt in fig. 16 gepresenteerd door de gete-
kende rechte. 
3.4 Vergelijking van berekende en waargenomen waarden van de 
produktie volgens het gewijzigde produktiemodel 
De vergelijking van berekende en waargenomen waarden laat in het al-
gemeen een goede aanpassing zien (zie tabel 5). De drie uitzonderlijke 
jaren vallen direct op, overigens komen in de andere jaren ook nog afwij-
kingen voor ter grootte van ruim 4% van de werkelijke waarde. 
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T a b e l 5. Waargenomen en op b a s i s van de r e l a t i e (19) b e r e k e n d e waa rden voor 
de gemidde lde p roduk t i e per maand van s l a c h t v a r k e n s in 10 000 t a l l e n . 
S (waargenomen) 
fe br 1951 
" 1952 
" 1953 
" 1954 
" 1955 
" 1956 
" 1957 
' 1958 
' 1959 
' 1960 
' 1961 
' 1962 
' 1963 
' 1964 
' 1965 
t/m jan 195 2 
f / 
11 
11 
i i 
11 
11 
i i 
i i 
11 
11 
11 
11 
i t 
11 
' 1953 
' 1954 
' 1955 
' 1956 
' 1957 
' 1958 
' 1959 
' 1960 
' 1961 
' 1962 
' 1963 
' 1964 
' 1965 
' 1966 
229 
228 
257 
265 
320 
320 
343 
333 
337 
448 
401 
412 
425 
463 
522 
(berekend) 
185 
240 
252 
265 
277 
316 
332 
342 
340 
341 
412 
409 
406 
474 
522 
S 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
— 
+ 
— 
4-
+ 
— 
- S' 
44 
12 
5 
0 
43 
4 
11 
9 
3 
107 
11 
3 
19 
11 
0 
3.5 De verandering van de prijs als additionele variabele 
Het reactiepatroon van de boer is nog onvoldoende bekend om een vol-
doend gerichte keuze van variabelen te maken, daardoor is het in prin-
cipe mogelijk het aantal modellen uit te breiden door introductie van di-
verse variabelen. Een van de meest voor de hand liggende variabelen om 
naast de prijs op te worden genomen is de verandering in de prijs gedu-
rende de periode voorafgaande aan de besl issing omtrent de omvang van 
de nieuwe produktie. Wordt deze variabele nT 
dan is het model te schrijven als 
P p / P y _ 1 3 / 1 2 gesteld 
(2U) r + 1 3 / 1 2 ~~ T ' T' 
De toegevoegde reeks 7Tj_\2/\2 ^ r e n 9 t een lichte verbetering in de corre-
latiecoëfficiënt; die stijgt van 0,916 naar 0,923, uitgaande van dezelfde 
jaren voor de waarnemingen (dus exclusief 1950, 1954 en 1959). Tegen-
over deze verbetering staat dat een regressiecoëfficiënt meer moet worden 
geschat. Als verband tussen de grootheden is gevonden 
(21) o = I Q - 1 , 9 6 4 p 0 , 8 4 1 -Ù T + 1 3 / 1 2 * rT vT • 0 , 0 9 7 . s, 
De negatieve exponent van TTJ, lijkt moeilijk aanvaardbaar. Bovendien 
blijkt dat de standaardafwijking van deze grootheid 0,114 bedraagt. De 
coëfficiënt van P y is overigens nauwelijks beïnvloed. 
Voorts zijn de afwijkingen van berekende waarden voor de latere, niet 
in de oorspronkelijke berekening opgenomen, jaren groter dan in het een-
voudige model (19). Reden om het invoeren van de variabele 77 _, minder 
geslaagd te achten en het model (19) als het op dit moment meest bruik-
bare te classificeren. 
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3.6 Nabeschouwing 
De vluchtige verkenning van de aanbodfunctie in de voorgaande paragra-
fen leidt tot de indruk dat weliswaar het huidige produktieniveau en de 
huidige prijs van wezenlijk belang zijn voor de produktieplanning van de 
boer, doch tevens dat de verklaring nog zeer aanzienlijke aanvulling zal 
behoeven. In het navolgende zal worden getracht door middel van een 
meer technische analyse van de produktiestructuur in deze leemte te voor-
zien. Ook de hierna te presenteren modellen zullen echter moeten worden 
gezien als een vereenvoudigd en gestileerd beeld van de werkelijkheid. 
Het ruimere inzicht dat wij met het volgende zullen trachten te bereiken 
zal niettemin een zinvolle aanvulling voor het inzicht in het aanbod van 
varkens blijken te zijn. 
Achtereenvolgens zullen ter sprake komen: (a) een analyse van de tijd-
reeks van de produktie; (b) het nader beschouwen van alle beschikbare 
materiaal; (c) de constructie van een computermodel van de produktie, 
teneinde de invloeden van veranderingen van parameters in het produktie-
proces experimenteel na te gaan. 
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De analyse van de aanbodgegevens 
4.1 Inleiding 
Het is algemeen bekend dat het aanbod van varkens (slachtvarkens + 
levende export) in Nederland een verloop heeft dat een specifieke golfbe-
weging vertoont, namelijk de zgn. varkenscyclus (Hanau, 1930). Voor de 
analyse van deze tijdreeks staan diverse methoden ter beschikking, van 
zeer eenvoudige tot bijzonder ingewikkelde (Davis, 1941; Kendall, 1966. 
In dit onderzoek werd de voorkeur gegeven aan een eenvoudige aanpak. 
Deze heeft enkele nadelen: een daarvan is nogal van belang en zal zoveel 
mogelijk worden geëlimineerd. 
Bij de eenvoudige aanpak wordt gewerkt met voortschrijdende gemiddel-
den. Een dergelijk gemiddelde kan heel goed de richting van een bepaalde 
ontwikkeling aangeven, maar is ongeschikt voor het representeren van 
een (min of meer regelmatige) golfbeweging (Kendall, 1946, p. 37-38). 
Door het nemen van een gemiddelde treedt namelijk een bepaalde afvlak-
king of afplatting op in de golfbeweging. Door deze afvlakking volgt het 
voortschrijdend gemiddelde in onvoldoende mate het verloop van de oor-
spronkelijke reeks. Daarom is een methode die zonder meer van het voort-
schrijdend gemiddelde gebruik maakt voor de analyse van golfbewegin-
gen niet of minder geschikt. Uit dien hoofde is een dergelijke methode 
ook niet geschikt om het aanbod van varkens te analyseren. 
In bepaalde gevallen is het mogelijk de afvlakking, die optreedt bij het 
nemen van het voortschrijdend gemiddelde, teniet te doen; dit geldt in het 
bijzonder voor sinusoïdes en aanverwante krommen. We mogen het verloop 
van de varkenscyclus wel beschouwen als een dergelijke aanverwante 
kromme. Uit een oogpunt van systematische opzet zal eerst de theoreti-
sche achtergrond worden gegeven, waarna we zullen laten zien hoe deze 
op het beschikbare materiaal wordt toegepast. 
4.2 Afvlakking door middelen 
Het gemiddelde1 van een aantal waarnemingen, die op een gebogen lijn 
liggen (zie figuur 17), ligt meestal niet op deze lijn. Een reeks van waar-
den van het voortschrijdend gemiddelde kan dus deze lijn niet op de juiste 
wijze representeren. Tintner (1952, pp. 207-208) wijst hier op maar wijdt 
verder geen aandacht aan dit probleem. In een tijdreeks kan in het alge-
meen worden gesteld dat bij n achtereenvolgende waarnemingen het ge-
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Figuur 17. Gemiddelde. 
middelde bij benadering wordt weergegeven door het zwaartepunt van de 
oppervlakte, die wordt omsloten door de verbindingslijn van de achtereen-
volgende waarnemingen en de rechte die de eerste en de nde waarneming 
verbindt. Dit is voor twee gevallen afgebeeld in fig. 18. 
Figuur 18. Gemiddelden. 
Tintner (zie ook Kendall, 1946, p. 380), werkt niet met het zwaartepunt 
van de oppervlakte, maar met de som van de waarnemingen, dwz. met het 
zwaartepunt van de waarnemingen. Dit laats te is exact juist, maar ver-
schilt s lechts weinig van de .hierboven gekozen benadering. 
In de economie komen vaak krommen voor, die bij benadering het ver-
loop hebben van een sinusoïde. In fig. 19 is met een dikke lijn één golf 
Figuur 19. Sinusoïde met gemiddelden. 
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van een sinusoïde weergegeven, de periode van de golf is één jaar. De 
le waarneming ligt aan het begin van de golf, de 13e aan het eind daar-
van. Achtereenvolgens is een 3-, 5-, 7-, 9- en 11-maands voortschrijdend 
gemiddelde opgemaakt. De gemiddelden leveren een steeds verder afge-
platte sinusoïde op. Bij een 12-maands voortschrijdend gemiddelde is de 
sinusoïde-vorm geheel verdwenen en is een rechte verkregen. 
In figuur 19 zijn twee belangrijke punten op te merken: 
(a) bij toeneming van het aantal waarnemingen per gemiddelde wordt de 
afvlakking sterker (mits het aantal waarnemingen binnen één golf ligt); 
(b) de sinuso'ide-vorm blijft behouden, behalve in het geval dat het aantal 
waarnemingen begrepen in het gemiddelde zich precies over een geheel 
aantal golflengten uitstrekt. 
Dat de vorm van de kromme behouden blijft, wanneer het gemiddelde 
zich niet over een geheel aantal golflengten utistrekt, is van essent ieel 
belang. In dat geval moet het namelijk mogelijk zijn de afgeplatte vorm 
in de oorspronkelijke sinusoïde te transformeren. De transformatie tot de 
oorspronkelijke golfbeweging kan worden bewerkstelligd met behulp van 
één vermenigvuldigingsfactor. Alvorens dit te bewijzen zal een verbete-
ring van een analyse met behulp van een dergelijk gecorrigeerd gemiddel-
de worden gegeven. Hieruit zal blijken dat correctie essent ië le betekenis 
kan hebben bij de analyse van tijdreeksen. 
Als voorbeeld is een regelmatig patroon gekozen zonder storingen. De 
waarnemingen zijn gegeven in tabel 6, en als punten uitgezet in figuur 20a. 
Het gemiddelde is als getrokken lijn gegeven en lijkt redelijk het verloop 
van de waarnemingen te volgen. In figuur 20b zijn de afwijkingen tussen 
de waarnemingen en de voortschrijdende gemiddelden getekend. Men komt 
daarbij gemakkelijk tot de conclusie dat er mogelijk nog een sinusoïde is 
Tabel 6. Analyse regelmatig patroon zonder storingen (voorbeeld). 
nr der waar-
neming 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
waarneming 
- 75 
- 45 
- 15 
+ 55 
+ 80 
+ 110 
+ 90 
+ 35 
+ 5 
- 55 
- 75 
- 95 
- 1 0 0 
- 45 
- 5 
+ 60 
+ 90 
v o o r s c h r . gem. 
van 5 waarn. 
0 
+ 37 
+ 64 
+ 74 
+ 64 
+ 37 
0 
- 37 
- 64 
- 74 
- 64 
- 37 
0 
afwijk 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
•f 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
:ingen 
15 
18 
16 
36 
26 
2 
5 
18 
11 
21 
36 
8 
5 
36 
_. 2 I f , » . ! S 9 
1 * 1 * 1 
Figuur 20. Ongecorrigeerd en gecorrigeerd voortschrijdend gemiddeld« 
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verwaarloosd. Een ander patroon in de afwijkingen is niet duidelijk te 
onderkennen. 
Het verloop van het voortschrijdend gemiddelde wordt nu gecorrigeerd 
voor de afplatting, die veroozaakt is door het middelen. Daartoe worden 
de waarden van het voortschrijdend gemiddelde telkens met rond 4 /3 ver-
menigvuldigd. Het resultaat is weergegeven in figuur 20c. De gecorrigeer-
de lijn volgt nu veel beter de oorspronkelijke waarneming, terwijl de af-
wijkingen (figuur 21d) niet alleen kleiner zijn geworden, maar tevens een 
bepaald systematisch patroon laten zien, dat telkens na 5 waarnemingen 
terugkomt. Dit voorbeeld is qua opzet een " i d e a a l " voorbeeld, dat bij 
analyse met behulp van een ongecorrigeerd voortschrijdend gemiddelde 
onvoldoende wordt ontleed. Aanpak met een gecorrigeerd gemiddelde leidt 
wel tot het gewenste resultaat . 
De vraag rijst hoe een dergelijke wijze van analyseren moet worden toe-
gepast in de praktijk, waar dergelijke ideale voorbeelden niet voorkomen 
en welke correctiefactor dan zal moeten worden gebruikt. Het antwoord 
op deze vragen zal in het algemeen van geval tot geval verschillen, maar 
toch kunnen wel enige algemene richtlijnen worden opgesteld, die van nut 
kunnen zijn bij de analyse en die in vele gevallen een oplossing geven 
voor de waarde van de toe te passen correctiefactor. 
Bij het toepassen van de hier gegeven correctiemethode moet worden 
bedacht, dat wordt gecorrigeerd vanaf de basisl i jn. Deze basislijn zal 
veelal niet of onvoldoende bekend zijn. In dit verband is de opmerking 
van Kendall (1946, p.387) van be lang" ... there is no golden rule in 
trend fitting which can be applied irrespective of individual circumstan-
c e s " . Het is de vraag of daarmee de gehele methode verworpen moet wor-
den dan wel dat in de praktijk hiermede toch wel kan worden gewerkt. 
Onze ervaring wijst in de laatste richting. 
Een ander punt is dat in het voorbeeld is uitgegaan van een ideale 
sinusoïde zowel wat golflengte als amplitude betreft. In de praktijk zullen 
golflengte en amplitude vaak in de loop der tijd veranderen. De bruikbaar-
heid hangt evenwel niet af van het feit of door correctie een ideaaltoe-
stand wordt bereikt maar of daardoor een verbetring kan worden verkre-
gen. 
4.3 De correctiefactor 
Stel de sinusoïde voor door 
(22) f (x) = sin x, 
dan beweegt de lijn zich om de basisl i jn. De golflengte i s 2n en de ampli-
tude 1 (zie figuur 21). Stel dat het gemiddelde wordt genomen over een 
traject ter grootte van 2b. De grootte van het gemiddelde (M) wordt toege-
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Figuur 2 1 . G e m i d d e l d e over g e d e e l t e van s i n u s o ï d e . 
wezen aan het midden van het traject (a). De waarnemingen lopen dus 
over het traject a—b tot a+b. Deze waarde van M is gelijk aan het opper-
vlak gelegen tussen het traject op de basislijn en de kromme, die behoort 
bij dat traject (gearceerde gedeelte), gedeeld door de lengte van het tra-
ject. 
In formule: 
(23) M 
a+b 
I sin x 
_ a-b 
1 a+b 
dx cos X 
2b 2b 
2 sin b . sin a 
a-b _ 
2b 
sin b 
sin a 
De bij a behorende waarde van de oorspronkelijke sinusfunctie is sin a, 
deze kan uit de waarde M eenvoudig worden verkregen door vermenigvul-
diging met de correctiefactor. 
(24) C =-
sin b 
Deze factor blijkt dus onafhankelijk te zijn van de waarde a; uitslui-
tend bepalend is de lengte van het traject waarover het gemiddelde zich 
uitstrekt. Het is daarbij duidelijk dat b niet de waarde n mag aannemen, 
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omdat de noemer van C dan nul wordt. Dit laats te is ook het geval met elk 
veelvoud van 77. DUS kunnen we alleen een correctiefactor vinden wan-
neer b / k . ir {k geheel). 
Eerder bleek reeds dat de gehele golfbeweging uit het beeld wordt geëli-
mineerd wanneer het traject van het gemiddelde een gehele golflengte om-
vat. Dit is een bekend verschijnsel, waarvan een nuttig gebruik gemaakt 
kan worden bij het uitschakelen van deze golfbeweging. Dan wordt name-
lijk de basisli jn gevonden waaromheen de golfbeweging slingert, tenmin-
ste wanneer deze basislijn een rechte i s . Is de basislijn zelf een kromme, 
dan kan deze door het betreffende gemiddelde, waaruit wel de genoemde 
golfbeweging is geëlimineerd, niet juist worden gerepresenteerd. Is de 
basislijn van de eerstbeschouwde golfbeweging op zich weer een golfbe-
weging, dan kan deze op soortgelijke wijze worden geanalyseerd. In het 
hier beschouwde geval is de basislijn een rechte. 
Om de correctiefactor te kunnen bepalen voor het geval dat het traject 
wordt bepaald door een eindig aantal waarnemingen, evenals de golfleng-
te, dan zal b iets anders worden geschreven, nl. als 
(25) ..• :j£-.77 
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aangezien een golflengte 2TT bedraagt. Is het aantal waarnemingen per golf 
nu n, terwijl het traject van het gemiddelde zich uitstrekt over m waarne-
mingen, dan wordt de waarde 2b/2rr = m/n, dus 
(26) b =_ÜL. TT 
n 
en de waarde van de correctiefactor 
(27) C = 7T,m/n/ t 
sin (77m/n) 
Deze correctiefactor verschilt voor het geval dat de golflengte L2 of meer 
waarnemingen omvat nooit meer dan 1% van die, welke berekend wordt uit 
de formule zoals die door Kendall (1946, p.380) wordt gegeven. 
4.4 De numerieke waarde van de correctiefactor 
In bijlage 2 zijn een groot aantal waarden van C (zie formule 27), be-
rekend voor verschillende waarden van m en n. Voorts is in figuur 22 de 
waarde van de correctiefactor bepaald door de getekende lijn. Uit de bij-
lage en de figuur blijkt dat wanneer een gemiddelde wordt genomen over 
1/7 deel of minder van de golflengte de correctie nauwelijks interessant 
i s . Bij een gemiddelde dat reikt over 1/5 deel van de golflengte is de 
correctie rond 7%. Strekt het gemiddelde zich over een halve golflengte 
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percentage, dat aantal waarnemingen 
in het gemiddelde uitmaakt van het 
aantal waarnemingen per golflengte 
% 
90 
NOMOGRAM 
3 Z S è Ï à 9 — 
correctiefoctor voor afstand van gem. tot basislijn 
Figuur 22. Nomogram correctiefactor. 
uit, dan is de correctie reeds 57%, dus wordt door het middelen de ampli-
tude van de golven tot ongeveer 2/3 verminderd. Wanneer het gemiddelde 
zich over 3/5 deel van de golflengte uitstrekt wordt de amplitude tot de 
helft gereduceerd. Uit de correctietabel wordt de waarde van de in het 
voorbeeld van 4.2 gebruikte correctiefactor gevonden in de kolom n = 12 
en in de rij m = 5, ni. 1,36 » 4 / 3 . 
Het is duidelijk dat er zich gevallen kunnen en zullen voordoen waarbij 
een correctie van het verloop van het gemiddelde al leszins gewenst i s . 
Het is evenwel de vraag of een dergelijke werkwijze in de praktijk moge-
lijk i s . Ter verdere inleiding volgt nog de analyse van een meer gecompli-
ceerd geconstrueerd voorbeeld. 
Als voorbeeld wordt een reeks van waarnemingen gekozen, die is opge-
bouwd uit: 
(a) een rechtlijnige trend; 
(b) een golf met een golflengte van 12 waarnemingen; 
(c) een golf met een golflengte van 8 waarnemingen. 
De amplituden van beide golfbewegingen zijn in dit geval gelijk geno-
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men, maar dat is voor het geheel niet essent iee l . De numerieke waarden 
van de reeks en de opbouwende componenten zijn gegeven in tabel 7, de 
grafische voorstelling in figuur 23. 
5 K) 15 20 
F i g u u r 2 3 . S a m e n g e s t e l d e b e w e g i n g . 
30 35 39 
T a b e l 7. V o o r b e e l d . 
(1) (2) (3) (4) C5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
T G l G2 S V s l 2 g l 2 r l 2 s 8 g8 r8 
1 10 0 7 17 + 7 
2 1 5 - 5 10 3 0 + 1 5 
3 20 9 7 36 +16 
4 25 10 0 35 +10 
5 30 9 - 7 3 2 + 2 
6 35 5 - 1 0 3 0 - 5 
7 40 0 - 7 3 3 - 7 
8 4 5 - 5 0 4 0 - 5 
9 5 0 - 9 7 4 8 - 2 
10 55 - 1 0 10 55 0 
11 6 0 - 9 7 5 8 - 2 
12 6 5 - 5 0 6 0 - 5 
13 70 0 - 7 6 3 - 7 
14 75 5 - 1 0 7 0 - 5 
15 80 9 - 7 8 2 + 2 
16 85 10 0 95 +10 
17 90 9 7 106 +16 
18 95 5 10 110 +15 
19 100 0 7 107 + 7 
20 1 0 5 - 5 0 100 - 5 
21 110 - 9 - 7 94 - 1 6 
22 115 - 1 0 - 1 0 95 - 2 0 
23 120 - 9 - 7 104 - 1 6 
24 1 2 5 - 5 0 120 - 5 
25 130 0 7 137 + 7 
26 135 5 10 150 +15 
27 140 9 7 156 +16 
28 145 10 0 155 +10 
29 150 9 - 7 152 + 2 
30 155 5 - 1 0 150 - 5 
31 160 0 - 7 153 - 7 
32 1 6 5 - 5 0 160 - 5 
33 1 7 0 - 9 7 168 - 2 
34 175 - 1 0 10 175 0 
35 1 8 0 - 9 7 178 - 2 
36 1 8 5 - 5 0 180 - 5 
37 190 0 - 7 183 - 7 
38 195 5 - 1 0 190 -* 5 
39 200 9 - 7 202 + 2 
+ 33 
+ 24 
+ 24 + 9 
SlQ + 1 , 4 2 - 8,42 _ 1 
- 1 0 ° - 5 ' 0 0 - 2 4 
_S - 1 , 4 2 - 0,58 _i\ 
A\ - 2 , 0 0 + 2,00 ii 
_\l - 1 , 4 2 - 0,58 _i\ 
+ 0 ° - 5 ' 0 0 A 9 
Sz\ +1 ,42 - 8,42 + l 
' \ +2 ,00 - 7,00
 +2l 
+ f* +1,42 + 0,58 /I 
- 0 ° + 1 0 ' 0 0 +33 
_
lü
 - 1 , 4 2 +17 ,42 S2Î Jl -2,00 +17,00 SI 
\t - 1 , 4 2 + 8,42 _ I 
+" 0 ° - 5 ' 0 0 - 2 4 
S2\ + 1,42 - 1 7 , 4 2 _*\ 
.%. + 2 , 0 0 - 2 2 , 0 0 W 
SI +1,42 -17,42 Zit 
O ° - 5 ' 0 0 9 
S4 -1,42 + 8,42 + | 
_i\ - 2 , 0 0 +17 ,00 * 
St -1,42 +17,42 S% 
+ 0 ° + 1 0 ' ° ° +33 
S2\ + 1,42 + 0,58 S2A SS +2,00 - 7,00 SI 
SI +1,42 - 8,42 I 
- 1 0 ° ^ 5 ' ° ° - 2 4 
- 2 4 - 1 ' 4 2 - ° ' 5 8 - 3 3 
- 3 3 
- 2 4 
+ 3,56 
+ 2,06 
0 
- 2 , 0 6 
- 3 , 5 6 
- 4 , 1 3 
- 3 , 5 6 
- 2 , 0 6 
0 
+ 2,06 
+ 3,56 
+ 4 ,13 
+ 3,56 
+ 2,06 
0 
- 2 , 0 6 
- 3 , 5 6 
- 4 , 1 3 
- 3 , 5 6 
- 2 , 0 6 
0 
+ 2 ,06 
+ 3,56 
+ 4 ,13 
+ 3,56 
+ 2,06 
0 
- 2 , 0 6 
- 3 > 5 6 
- 4 , 1 3 
- 3 , 5 6 
- 1,56 
- 7,06 
- 7,00 
- 2,94 
+ 1,56 
+ 4 ,13 
+ 1,56 
- 2,94 
- 7,00 
- 7,06 
- 1,56 
+ 5,87 
+ 12,44 
+ 12,96 
+ 7,00 
- 2,94 
- 1 2 , 4 4 
- 1 5 , 8 7 
- 1 2 , 4 4 
- 2,94 
+ 7,00 
+ 12,94 
+ 12,44 
+ 5,87 
- 1,56 
- 7,06 
- 7,00 
- 2,94 
+ 1,56 
+ 4 ,13 
+ 1,56 
L e g e n d a bij t a b e l 7. 
T - t r e n d w a a r d e 
Gl = go l fbeweg ing met 12 w a a r n e m i n g e n per golf 
G2 = go l fbeweg ing met 8 w a a r n e m i n g e n per golf 
S = som van T , G l en G2 
V - v e r s c h i l van S en T 
s 12 = som van 12 w a a r n e m i n g e n 
g l 2 = 12 -maands v o o r t s c h r i j d e n d g e m i d d e l d e ( g e c e n t r e e r d ) 
r 1 2 = v e r s c h i l van V en g 12 
5 8 = som van 8 w a a r n e m i n g e n 
g8 = 8 m a a n d s v o o r t s c h r i j d e n d g e m i d d e l d e ( g e c e n t r e e r d ) 
r 8 = v e r s c h i l van V en g8 
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Zoals eerder bleek moet worden uitgegaan van de basisl i jn. Allereerst 
wordt het verschil tussen de waarnemingen en de trendlijn berekend, zie 
5e kolom tabel 7. Deze verschillen moeten nu nader worden geanalyseerd. 
+10 
Figuur 24. Analyse van samengestelde beweging. 
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Stel dat men de golf met een golflengte van 12 waarnemingen wil uit-
schakelen, dan wordt daartoe de som van telkens 12 waarnemingen ge-
nomen en daaruit berekend het voortschrijdend gemiddelde, zie kolom 7 
van tabel 7. Resultaat is een golfbeweging met een golflengte van 8 waar-
nemingen, maar de beweging is tegengesteld aan die van de oorspronke-
lijke golfbeweging van deze lengte en heeft een kleinere amplitude (zie 
figuur 24). Het verschil tussen kolom 5 en 7 (opgenomen in kolom 8) laat 
geen golfbeweging met een golflengte van 12 waarnemingen meer zien, 
figuur 24b. Duidelijk is dat hier nauwelijks tot een analyse is gekomen, 
de aanpak is blijkbaar onjuist. De oorzaak ligt in het feit dat begonnen 
is te trachten de golf met de langste golflengte uit te schakelen. Wordt 
namelijk begonnen met een voortschrijdend gemiddelde van telkens 8 
waarnemingen dan valt de reeks uiteen in de in figuur 24a en 24d gegeven 
componenten. De analyse is belangrijk verbeterd, maar nog niet volmaakt. 
Wanneer met een correctiefactor was gewerkt, dan had deze bij de eer-
ste wijze van analyseren een waarde van rond —5 gehad. Bij de tweede 
analyse is de waarde van deze correctiefactor rond 2lA, dus belangrijk 
kleiner, maar tevens positief in tegenstelling tot de eerste analyse. 
Hier kon worden beschikt over voorkennis van de lengte van de golfbe-
wegingen en daar kon gebruik van worden gemaakt. In de praktijk van de 
analyse zal veelal weinig bekend zijn over de lengte van een golfbewe-
ging of golfbewegingen. Het is van essent ieel belang van tevoren inzicht 
te verkrijgen in de lengte van mogelijke golfbewegingen. 
(a) om de volgorde van uitschakeling van golfbewegingen te bepalen; 
(b) om de grootte van de correctiefactor te kunnen bepalen. 
4.5 De golflengte 
In de gegeven voorbeelden is er in eerste instantie vanuit gegaan dat 
de verschillende golfbewegingen bekend zijn. In de praktijk zal men vaak 
betrekkelijk weinig omtrent de beweging van de verschillende componen-
ten en hun golflengte weten, en zal men zich dan ook eerst hiervoor moe-
ten oriënteren. Hierbij is men voor een deel veelal aangewezen op ana-
lyse met behulp van het voortschrijdend gemiddelde, maar het is dan nog 
niet mogelijk correcties toe te passen. 
In het algemeen zal een bepaalde variabele mede een seizoenmatig ver-
loop hebben, zodat uitschakeling van het seizoen nagenoeg altijd noodza-
kelijk i s . Dit houdt in dat bij maandgegevens met een 12-maands en bij 
kwartaalcijfers met een vierkwartaals voortschrijdend gemiddelde moet 
worden gewerkt. 
Zolang de componenten van de reeks golfbewegingen vertonen die niet 
korter zijn dan-16 maanden zal in het 12 maands voortschrijdend gemid-
delde de amplitude niet verder dan tot 1/3 worden gereduceerd (zie bij-
lage 2). Is de amplitude van een golfbeweging betrekkelijk klein en de 
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golflengte in verhouding tot één jaar aan waarnemingen niet zo groot, dan 
bestaat er een grote kans dat een dergelijke golfbeweging, mede als ge-
volg van de gebruikelijke storingen, in het voortschrijdend gemiddelde 
niet meer zal worden onderkend. Dit zal in nog versterkte mate het geval 
zijn wanneer systematische storingen kunnen optreden zoals bijvoorbeeld 
bij het aanbod van varkens in het geval van een mond- en klauwzeer-
epizoötie. Hier zij nog gewezen op de golfbeweging die zich voordoet in 
een voortschrijdend gemiddelde van storingstermen. Yule en Slutzky heb-
ben dit aangetoond, zie Kendall (1946, p.381). Deze golfbeweging is ge-
ringer naarmate het aantal waarnemingen, waarover het gemiddelde wordt 
genomen, groter i s . Maar het zal in ieder geval moeilijk zijn een gedempte 
golfbeweging, die ontstaan is uit een golfbeweging met een geringe am-
plitude door het nemen van een voortschrijdend gemiddelde, te onderschei-
den van de golfbeweging die opgewekt wordt in een voortschrijdend ge-
middelde van storingstermen. 
Aangezien in een 12-maands voortschrijdend gemiddelde de amplitude 
van golfbewegingen met een golflengte van 24 of meer maanden nooit tot 
minder dan 2/3 van zijn oorspronkelijke waarde wordt gereduceerd (zie 
bijlage 2) bestaat er een redelijke kans dat deze golfbewegingen, wan-
neer de amplituden niet te gering zijn, bij een voorlopige oriëntatie wor-
den opgemerkt. In hoeverre het mogelijk zal 'z i jn de samenstellende com-
ponenten van een te analyseren reeks te ontdekken en de lengte van even-
tuele golfbewegingen aan te geven, is sterk afhankelijk van het te analy-
seren materiaal. 
Indien men hierbij op enigerlei wijze kan beschikken over a priori infor-
matie, dan is het voor de onderzoeker aangewezen hiervan gebruik te ma-
ken. In het geval van het aanbod van varkens bestaat er een zekere mate 
a priori kennis; de lengte van de varkenscyclus bedraagt voor Nederland 
26-28 maanden. 
4.6 Aanbod van varkens, voorlopige verkenning, de trend 
We willen bij de analyse van het aanbod van varkens gebruik maken van 
het voorgaande. Daarbij is het noodzakelijk dat we het trendmatig verloop 
van dat aanbod kennen, aangezien alleen de afwijkingen van deze trend 
geschikt zijn om op de hiervoor gegeven wijze te worden bezien. Voor het 
trendmatig verloop kan zonder bezwaar gebruik worden gemaakt van jaar-
cijfers; het algemene beeld wordt er nog iets duidelijker door, omdat de 
fluctuaties binnen een jaar alleen maar verstorend werken bij de beschou-
wing en geen wezenlijke bijdrage leveren tot inzicht in het trendverloop. 
In figuur 25 zijn de aantallen slachtingen plus levende export (gemid-
delde per maand) afgebeeld voor de jaren 1951 t/m 1963 (voor details 
zie hoofdstuk 6). De reeks van punten is niet zodanig dat een rechtlijnig 
trendverloop onredelijk geacht moet worden, zeker niet als eerste oriën-
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Figuur 25 . Gemiddeld aantal s lacht ingen 
+ export per maand, trendverloop. 
tat ie . Overigens zijn er weinig argumenten aan te voeren die pleiten voor 
een ander verloop van de trend in een zo korte periode. De regelmatige 
bevolkingsgroei en een slechts geleidelijk veranderen van het consumptie-
patroon maken een rechtlijnige trend voor die periode aanvaardbaar. Hier-
mede is niet aangetoond dat de trend recht moet zijn: dit kan ook niet 
zolang niet bekend is welke factoren in wezen de trendbeweging bepalen 
en wat de kwantitative betekenis van elk der factoren i s . 
De in figuur 25 getekende trend is gevonden uit correlatie van het aan-
tal slachtingen + levende export per maand met de tijd. Daarbij is 1960 
als waarneming buiten beschouwing gelaten, omdat door de gebruikte 
techniek de excessief hoge produktie in dat jaar (als gevolg van de rela-
tief gunstige marktomstandigheden binnen de EEG in 1959) een oneven-
redig zwaar gewicht in de schaal legt. De gevonden formule luidt: 
(28) N r = 216 + 1,433 
Hierin is T = 1 voor de maand januari 1951, T = 2 voor februari 1951, enz. 
N
 T geeft dan de trendwaarde van het aantal in de maand T aangeboden 
varkens in duizendtallen. 
4.7 Aanbod van varkens, voorlopige verkenning, golfbeweging 
De produktie van varkens (bijlage 3) vertoont een nogal duidelijk sei-
zoenpatroon, als gevolg van het normale biologische patroon. We weten 
dat daarnaast een betrekkelijk autonome golfbeweging het aanbod be-
heerst, namelijk de varkenscyclus. Om na te gaan hoeveel maanden de 
golflengte van de varkenscyclus ongeveer bedraagt in de periode van de 
analyse is het seizoenpatroon geëlimineerd door 12-maands voortschrij-
dende gemiddelden te berekenen. Hierbij is uitgegaan van de oorspronke-
lijke reeks minus de trendwaarden zoals deze zijn te berekenen uit de in 
de vorige paragraaf gegeven formule (28). Het beeld is getekend in figuur 
26. (Voor de gegevens zie bijlage 3). 
Deze kromme heeft een betrekkelijk grillig verloop. De varkenscyclus, 
zoals die gesignaleerd is door Hanau (1930), heeft een golflengte van on-
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Figuur 26. Aantal slachtingen + export: 12-maands voortschrijdend 
gemiddelde van de afwijkingen van de trend ( 1000-tallen). 
geveer 4 jaar, en verschilt dus in lengte van de aan het eind van 4.5 ge-
noemde Nederlandse varkenscyclus. Ook in andere landen is de cyclus 
van ongeveer 4 jaar waargenomen. Kendall (1943, pp. 114-115) laat zien 
dat deze cyclus voor Engeland aanwezig is voor de periode 1871-1935. 
Harlow (1960, pp.848-849) heeft aangetoond dat deze cyclus in de periode 
1950-1959 ook in de Amerikaanse cijfers is te onderkennen. De varkens-
cyclus, zoals deze zich in de periode na de tweede wereldoorlog voordoet 
in West-Europa, heeft evenwel een belangrijk kortere golflengte. Dit komt 
duidelijk tot uitdrukking in de onderzoekingen van Pla te (1964, pp. 10-16): 
hij komt tot een cyclus voor de varkensproduktie in West-Europa na de 
Tweede Wereldoorlog die ongeveer 2 à 3 jaar lang i s . In figuur 26 is zon-
der veel moeite een toeneming van het aantal slachtingen te onderkennen 
telkens na ongeveer 26-28 maanden. Aan het eind van de reeks is het beeld 
wat vertroebeld, hetgeen een gevolg kan zijn van de in die periode opge-
treden vrij ernstige mond- en klauwzeerepizoötie. 
Om bij P la te te blijven, gezegd kan worden dat de varkenscyclus voor 
Nederland (in de hier beschouwde periode) ongeveer 26-28 maanden be-
draagt. 
Omdat de figgur 26 een cyclus van 4 jaar niet bij voorbaat uitsluit zal 
de varkenscyclus van 26-28 maanden worden geëlimineerd. Voorshands 
wordt gerekend met een vaste golflengte van 26 maanden, die wordt uitge-
schakeld door een 26-maands voortschrijdend gemiddelde te nemen van 
de reeks van trendafwijkingen (Rj in bijlage 3). De reeks van gemiddelden 
(R'2) is afgebeeld in figuur 27). Daarbij blijkt dat een golfbeweging zicht-
baar wordt met een golflengte van ongeveer 4 jaar. Er treden o.a. wat 
verstoringen op door het seizoenpatroon; dit komt omdat 26 maanden geen 
veelvoud is van een jaarlengte (12 maanden). De invloed van het seizoen-
patroon is in verhouding tot het seizoenpatroon zelve niet groot; uit bij-
lage 3 kan namelijk worden afgelezen dat een golfbeweging van 12 maan-
den (en als zodanig mogen we het seizoenpatroon wel interpreteren) bij 
het nemen van een 26-maands gemiddelde een correctiefactor behoeft van 
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13,62. De invloed van het seizoenpatroon is dus ongeveer 8% van zijn 
oorspronkelijke waarde, maar toch zichtbaar in het 26-maands voortschrij-
dend gemiddelde. 
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Figuur 27. Aantal slachtingen + export: 26-maands voortschrijdend 
gemiddelde van de afwijkingen van de trend ( 1000-tallen). 
Naast de biologische cyclus van een jaar zijn er dus als het ware twee 
varkenscycli, de cyclus gesignaleerd door Hanau en de cyclus gesigna-
leerd door P la te . Men zal zich ernstig moeten afvragen of dit juist kan 
zijn, omdat Plate zelf niet spreekt van een afzonderlijke cyclus, maar van 
een verkorting van " d e " varkenscyclus. Hij heeft daarbij de gemiddelde 
reactietijd van de producent op de prijs-kosten-verhouding op het oog. Hij 
zegt in dit verband dan ook "Offensichtlich haben die Produzenten in 
Frankreich in den zurückliegende Jahren (1956-1964) wesentlich langsa-
mer auf Veränderungen des Preis-Kosten-Verhältnisse reagiert als in 
Belgien, Holland und der B.R. Deutschland".! P la te , 1964, p.9). P la te 
verdiept zich slechts in de s ta t is t i sche verbanden, maar komt niet tot een 
wezenlijke verklaring van de verkorting van de reactietijd. Deze moet naar 
onze mening terug te voeren zijn tot de essent ië le kenmerken van het 
produktieproces en de beslissingen van de producenten. 
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Figuur 28. Aantal slachtingen + export; gegevens als in figuur 27 
maar gecorrigeerd voor afplatting (1000-tallen). 
Het feit dat de vierjaarscyclus in de Nederlandse gegevens van na de 
tweede wereldoorlog voorkomt, terwijl men deze cyclus ook tegenkomt in 
andere landen en in geheel andere tijden, zoals o.a. in Engeland in het 
eind van de negentiende eeuw, doet vermoeden dat deze vierjaarscyclus 
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iets is dat door het produktieproces zelf in stand wordt gehouden. Om 
daarover een juist oordeel te kunnen vellen zal niet kunnen worden vol-
staan met een analyse van het beschikbare s ta t i s t i sche materiaal, maar 
is het noodzakelijk ook het produktieproces te analyseren. 
Twee andere analysemethoden (zie bijlage 3) leidden niet tot een beter 
inzicht in de golfbewegingen, zodat daarop verder niet zal worden ingegaan. 
4.8 Nadere analyse van het aanbod van varkens 
De voorgaande analyse heeft aan het licht gebracht dat er om de aan-
genomen lineaire trend naast de seizoencyclus, die samenhangt met de 
biologische cyclus binnen een jaar, twee golfbewegingen bestaan. Wat de 
oorsprong van beide golfbewegingen is , is nog niet vastgesteld en ook 
zonder meer niet duidelijk; alleen de aanwezigheid is geconstateerd. Om 
tot een volledige analyse te kunnen komen worden de beide golfbewegin-
gen voorshands als componenten van de varkensproduktie aanvaard, waar-
voor dan later — indien mogelijk — een verklaring zal moeten worden ge-
geven. Omdat de golflengte van de ene cyclus ongeveer de helft is van 
die van de andere wordt verder gesproken van de dubbele en van de enke-
le varkenscyclus, waarbij de lengte van de dubbele varkenscyclus de 
helft is van die van de enkele. De enkele cyclus, die van Hanau, heeft 
dus een golflengte van circa 4 jaar, de dubbele cyclus, die van Pla te , een 
van circa 2 jaar. 
De enkele cyclus wordt tamelijk goed gerepresenteerd door de lijn van 
figuur 27, dat is de reeks R„ bijlage 3. 
Als componenten van de oorspronkelijke reeks (RQ) kunnen worden be-
schouwd: 
(a) de trend; 
(b) het seizoenpatroon; 
(c) de enkele varkenscyclus; 
(d) de dubbele varkenscyclus; 
(e) storingen. 
Wordt de reeks R„ voorlopig aanvaard als benadering van de enkele 
varkenscyclus, dan kan de reeks R„ gevormd worden als verschil van R. 
(de oorspronkelijke reeks minus de trend) en R„. R„ is dan de benadering 
van de som van de componenten: 
(a) seizoenpatroon; 
(b) dubbele varkenscyclus; 
(c) storingen. 
De enkele varkenscyclus, reeks R , kan nu worden gerepresenteerd door 
het twaalf-maands voortschrijdend gemiddelde van de reeks R3, mits een 
correctie voor de afplatting wordt toegepast. De correctiefactor is in dit 
geval 1,46. 
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Door de reeks ft, met de reeks ft. te verminderen verkrijgt men bij be-
nadering de som van seizoenpatronen en storingen, reeks ft5. Uit de ge-
gevens van R
 s is in bijlage 3 een berekening gemaakt van het gemiddelde 
seizoenpatroon (I), zie tabel 8 en figuur 29. 
T a b e l 8. Gemidde ld s e i z o e n p a t r o o n van s l a c h t i n g e n + export in 10 .000- ta l l en . 
jan. feb. mrt. apr. mei jun. Jul . a u g . s e p . okt. nov . d e c . 
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In de verschillende jaren zijn nogal wat afwijkingen te zien van het 
gemiddelde seizoenpatroon; een van de voornaamste oorzaken is daarbij 
de mond- en klauwzeerepizoötie. Het is mogelijk de jaren met mondJ en 
klauwzeer buiten de berekening van het gemiddelde seizoenpatroon te 
laten, de verbetering is evenwel betrekkelijk gering in grootte en daarom 
voor dit onderzoek van gering belang; de hoofdzaak is dat eerst de rela-
tief grote fluctuaties, die binnen een jaar nu eenmaal optreden, worden 
weggenomen. De storingen, met zo nu en dan zeer grote invloed, zijn a 
priori niet te elimineren. 
Om tot een wat nauwkeuriger bepaling van de gesignaleerde cycli te 
kunnen komen wordt de reeks R . verminderd met het gemiddeld seizoen-
patroon volgens tabel 12; dan ontstaat de reeks ft.' die is samengesteld 
uit de volgende componenten: 
(a) de enkele varkenscyclus; 
(b) de dubbele varkenscyclus; 
(c) storingen. 
Uit de reeks ftj' wordt een voor afplatting gecorrigeerd 26-maands voort-
schrijdend gemiddelde berekend, reeks ft'; de correctiefactor is daarbij 
weer 1,57. De enkele varkenscyclus is dan dus geëlimineerd, evenals de 
storingen. De reeks ft/ stelt het verloop van de enkele cyclus voor. Wordt 
deze afgetrokken van de reeks ft.' dan blijft de reeks ft' over, waarin de 
varkenscyclus en de storingen als componenten voorkomen. 
Uit de reeks ft/ wordt de varkenscyclus gevonden door het voor afplat-
ting gecorrigeerd 12-maands voortschrijdend gemiddelde van deze reeks; 
de correctiefactor is 1,46. Een 12-maands gemiddelde is gekozen om even-
tuele resten van het seizoenpatroon te elimineren. Reeks ft' minus de 
reeks R' levert tenslotte de reeks ft/ van de storingen. De diverse com-
ponenten van de reeks van het aantal slachtingen, dus het aanbod van 
varkens, zoals deze zijn gevolgd uit de voorgaande analyse zijn behalve 
in bijlage 3 ook gegeven in figuur 29. 
Omdat de reeks ft/ inderdaad betiteld kan worden aks de reeks van sto-
ringen moet hij het karakter hebben van een s tochast ische variabele met 
een gemiddelde van ongeveer 0. De verdeling moet ongeveer normaal zijn, 
terwijl de opeenvolgende waarden onafhankelijk dienen te zijn. Het ge-
middelde is inderdaad negenoeg nul, terwijl de verdeling (zie rechts on-
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Figuur 29. Analyse tijdreeks van het aantal slachtingen + export. 
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der in figuur 30) een vorm heeft die weinig afwijkt van de normale verde-
ling. De bijpassende normale verdeling is in het histogram getekend . 
Om na te gaan in hoeverre hier sprake is van onafhankelijke waarne-
mingen in de tijd worden drie toetsen toegepast: (a) een toets die berust 
op de binomiale verdeling; (b) de x 2 toets ; (c) de toets van Von Neumann 
voor autocorrelatie. 
(a) De reeks Ri bestaat uit positieve en negatieve waarden. Bij onaf-
hankelijkheid van 2 opeenvolgende waarden is de kans dat een positieve 
waarde wordt gevolgd door een negatieve even groot a ls de kans dat deze 
door een positieve waarde wordt gevolgd, en omgekeerd. Daar voorts de 
kans op een positief aantal storingen even groot is als op een negatief 
aantal storingen zal de theoretische verdeling van de opvolgende waarden 
van de tekens van de termen zijn: 
+ + + _ — + 
1/4 1/4 1/4 1/4 
Bij n + 1 waarnemingen zal de theoretische verdeling van de opvolging 
van tekens dus zijn: 
++ + _ _ + 
n/4 n/4 n/4 n/4 
terwijl als standaardafwijking geldt voor elk van deze waarden 
• n . 3/4 . 1/4 = 0,25 /3n 
De reeks Ré bestaat uit 130 waarnemingen en de verdeling is 
+ + + _ — + 
36 28 29 36 
Daar de theoretische waarden 32,25 zijn met een standaardafwijking 
0,25 / 3 x 129 « 5 is er op bas is van deze uitkomsten geen reden aan het 
s tochast isch karakter' van de reeks R! te twijfelen. 
(b) Ook kan getoetst worden met de x.2-toets (Crow et. al . , 1960, pp. 
85-87); de waarde van x is fn dit geval 2, dit betekent dat bij het gege-
ven aantal vrijheidsgraden van 3~de kans dat de gevonden verdeling stamt 
uit een verdeling met gelijke kansen voor de vier groepen groter is dan 1/2. 
Ook hier een aanwijzing dat de reeks inderdaad een s tochast isch karakter 
heeft. 
(c) De Von Neumann ratio (Von Neumann, 1941; Tintner, 1952) is de 
verhouding tussen het gemiddelde kwadraat van verschillen van opeen-
volgende termen en de variantie van de reeks . De tabellering van de waar-
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schijnlijkheden die behoren bij verschillende waarden van de ratio zijn 
opgesteld door Hart (1942a en 1942b). De reeks van verschillen is in bij-
lage 3 gegeven a ls R'. De waarde van de ratio is in ons geval 1,56. Dit 
betekent dat er s lechts een geringe kans bestaat op afhankelijkheid tus-
sen de opeenvolgende waarden in de reeks Rl. 
4.9 Resultaat van de analyse 
Het resultaat van de analyse is gegeven in figuur 29. Daaruit blijkt dat 
de amplituden van de verschillende componenten elkaar niet sterk ont-
lopen. Er i s dus niet sprake van een bepaalde overheersende component. 
Dit maakte de analyse vanzelfsprekend wat moeilijker dan in die gevallen 
waarbij wel een overheersende component aanwezig i s . Er was ook in het 
oorspronkelijke materiaal weinig te ontdekken van de betreffende compo-
nenten. 
Op grond van het verloop van de amplituden van de enkele en die van 
de dubbele varkenscyclus, alsmede van de storingen, moet het niet uitge-
sloten worden geacht dat het verband veel meer multiplicatief is dan addi-
tief, zoals hiervoor werd aangenomen. Aan het seizoenpatroon valt hier-
over uiteraard niets af te lezen, omdat het gemiddelde patroon over de 
gehele periode is gebruikt. Er is evenwel geen reden te veronderstellen 
dat het seizoenpatroon additief zou zijn, wanneer de andere componenten 
multiplicatief zijn. In verband hiermee zullen de berekeningen nogmaals 
worden uitgevoerd, maar dan uitgaande van de oorspronkelijke gegevens 
in procenten van de trendwaarde. Alvorens hiertoe over te gaan volgen 
nog enige opmerkingen naar aanleiding van het verloop van de lijnen in 
figuur 29. 
In het seizoenpatroon vindt de daling in februari vanzelfsprekend zijn 
oorzaak in de kortere lengte van deze maand. Correctie voor de lengte 
van de verschillende maanden zou het seizoenpatroon een nog ie ts gelijk-
matiger beeld geven, behalve voor december in welke maand we dan in 
vergelijking met de omliggende maanden een gering aantal slachtingen 
hebben. Het is de bedoeling de oorspronkelijke reeks in zijn componenten 
uiteen te leggen; dit betekent tevens dat wanneer het seizoenpatroon ge-
corrigeerd zou worden, de correctie in een van de andere componenten 
tevoorschijn zou komen. Hierdoor zou het beeld eerder vertroebelen dan 
duidelijker worden. Er zal dan ook geen correctie op het seizoenpatroon 
worden toegepast voor de verschillen in lengte van de maanden. 
De enkele varkenscyclus loopt in de tweede helft van de periode rela-
tief meer boven de trend dan er onder; dit is een aanwijzing dat de trend 
vermoedelijk een enigermate sterker stijgend verloop in de tweede helft 
heeft dan is verondersteld. Zoals reeds eerder werd gezegd is een trend-
verloop in het algemeen tamelijk arbitrair, maar men mag niet uit het oog 
verliezen dat de hier toegepaste methode van correctie eist dat het trend-
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verloop zo goed mogelijk is geschat. Daarom zal op basis van het niveau 
van de enkele varkenscyclus voor de jaren 1956-1960 van een iets steiler 
verloop van de trend worden uitgegaan, en wel zodanig dat de trendwadrde 
eind 1960 5.000 slachtingen hoger ligt dan bij de aanvankelijk aangeno-
men trend. In de periode 1961/1965 zal het verloop van de trend nog ie ts 
steiler worden genomen, zodat deze eind 1965 15.000 slachtingen hoger 
ligt dan de oorspronkelijke. Uitgaande van dat trendverloop wordt de ge-
hele analyse herhaald voor de percentages. 
4.10 Definitieve analyse van het aanbod 
Als trend zijn we overeenkomstig hetgeen in de voorgaande paragraaf 
is gezegd uitgegaan van 
(29) N'T = 216 + 1,433 . T voor de periode 1951/1956 waarbij 
voor jan 1951 T = 1 
N'T = 302 + 1,517 . T voor de periode 1956/1960 waarbij 
voor jan 1956 T = 1 
N'T = 393 + 1,600 . T voor de periode 1961/1965 waarbij 
voor jan 1961 T = 1 
De verschillende bewerkingen zullen nu niet zoals in 4.7 worden uitge-
voerd op de reeks fij, de verschilreeks tussen de oorspronkelijke reeks 
(RQ) en de trend N'T • maar de reeks R' ^ waarvoor geldt 
100 (Rn -N'T) (30 R". = ° T 
1
 N'T 
De diverse achtereenvolgens bepaalde reeksen, welke overeenkomen 
met die in bijlage 3, zijn opgenomen in bijlage 4. De reeks R' '. uit bijlage 
4 komt overeen met de reeks R, uit bijlage 3 en de reeks R' ''. met de reeks 
R
'r 
De in figuur 30 getekende lijnen geven, evenals die in figuur 29, maar 
dan in percentages, achtereenvolgens weer: 
de reeks minus de trend 
het seizoenpatroon 
de dubbele varkenscyclus 
de enkele varkenscyclus 
de storingen. 
Tot ongeveer 1960/1961 is er een Limelijk regelmatig verlopende enkele 
varkenscyclus en een wat minder regelmatige dubbele varkenscyclus. De 
verstoring in de latere jaren kan veroorzaakt zijn door de nogal heftige 
mond- en klauwzeerepizoötie in die periode. In het model is het se izoen-
patroon constant gehouden, dat is mogelijkerwijs onjuist; het moet niet 
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uitgesloten worden geacht dat mede daardoor het patroon van de dubbele 
varkenscyclus minder regelmatig is geworden. Het i's niet eenvoudig een 
verschuiving in het seizoenpatroon, zo die er zou zijn, te ontdekken, 
omdat de storingen nogal groot zijn. Vooral aan het begin en het einde 
van de periode is dat het geval. Met het oog op de nogal grote spreiding 
in de gegevens bij de berekening van het seizoenpatroon, zie bijlage 4, 
is nog een kleine correctie op het gemiddelde patroon aangebracht,deze 
correctie is evenwel van ondergeschikt belang). Wel is gebleken (zie bij-
lage 4, 3e tabel) dat er verstoringen dan wel verschuivingen in het patroon 
in bepaalde jaren optreden. Mond- en klauwzeer kan slechts een deel van 
de verklaring leveren. 
Ondanks alle onvolkomenheden mag voor een economische reeks gespro-
kan worden van een regelmatige schommeling. De regelmaat doet vermoe-
den dat de drijvende krachten van deze schommelingen in sterke mate 
gezocht moeten worden in het eigenlijke produktieproces. Dit betekent 
niet dat er geen verband met een prijscyclus wordt verondersteld, maar 
eerder dat de mogelijkheid bestaat dat de prijscyclus zowel afgeleide-
als drijvende kracht is bij het in stand houden van de golfbeweging. 
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5 Analyse van de prijsgegevens 
5.1 Inleiding 
Er bestaat een grote mate van paralleliteit in het verloop van de prijzen 
van de verschillende groepen varkens. Wel zal blijken dat er enig verschil 
is tussen het verloop van de biggenprijzen en van de prijzen van slacht-
varkens. Met het oog op de mogelijkheid van een verschillend gedrag bij 
fokkers en mesters zal het goed zijn de prijsreeksen voor slachtvarkens 
en biggen afzonderlijk te analyseren. 
Als de prijzen van slachtvarkens worden hier genomen de prijzen per 
kilogram geslacht gewicht van slagersvarkens in de gewichtsklasse (le-
vend) van 95-120 kilogram voor de periode april 1955 t/m 1965. In de 
periode vóór april 1955 zijn deze gegevens niet beschikbaar maar gebruik 
is gemaakt van zo goed mogelijk herleide gegevens, afgeleid uit de prij-
zen van de varkens in de gewichtsklasse 100-150 kilogram. 
Voor de analyse van biggenprijzen is de gewichtsklasse 10-20 kilogram 
gekozen in de periode april 1955 t/m 1965. Daarvóór zijn prijzen van 
biggen in de gewichtsklassen 15-25 kilogram beschikbaar. Daar deze 
laatste prijzen globaal 5% lager liggen dan die uit de k lasse van 10-20 
kilogram, zijn deze prijzen met 5% verhoogd en daarna in één analyse met 
die van de k lasse 10-20 kilogram in de laats te periode gebruikt. 
Bij het spinnewebtheorema (hoofdstuk 2) wordt van een zekere mate van 
parelleliteit (verschoven in de tijd) tussen het verloop van de aantallen 
slachtingen en de prijzen uitgegaan. Deze parelleliteit is enigermate in 
de actuele gegevens terug te vinden. Het lijkt daarom aangewezen om de 
analyse van de prijsgegevens op soortgelijke wijze te doen als gedaan is 
voor de slachtingen (+ export) in hoofdstuk 4. In dat hoofdstuk is de me-
thodiek van de analyse volledig uiteengezet, zodat we ons in dit hoofd-
stuk voornamelijk tot de resultaten van de analyse kunnen bepalen. 
5.2 Prijzen van slagersvarkens, voorlopige verkenning, 
de trend 
Evenals bij de analyse van de hoeveelheden in hoofdstuk 4, is de trend 
onbekend: als eerste benadering wordt een lineaire trend KT gekozen. 
Op basis van de jaargegevens en met de methode der kleinste kwadraten 
is de trend bepaald, deze i s : 
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(31) KT = 2,18 + 0,001006 . T gulden per kilogram. 
T is de maand van waarneming, met T = 1 voor januari 1950. 
Het verloop van de prijzen ten opzichte van de trend is in figuur 31 ge-
geven voor de jaarcijfers; dit is geheel anders dan bij de hoeveelheden 
(zie figuur 25). De trendstijging is zeer klein en het niveau verandert dan 
ook nauwelijks terwijl alleen aan het begin en aan het eind van de be-
schouwde periode waarden boven de trend worden aangetroffen. 
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Figuur 31. Prijzen van slagersvarkens, trendverloop. 
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5.3 Prijzen van slagersvarkens, voorlopige verkenning, 
de golfbeweging 
Bij de analyse van het aanbod van slachtvarkens werden twee cycli 
ontdekt. Met het oog daarop werden de voortschrijdende gemiddelden op 
een bepaalde manier gecorrigeerd. Daarbij zijn de correctiegetallen vol-
gens bijlage 2 gebruikt. Uitgegaan wordt van de veronderstelling dat ook 
bij de prijzen twee golven resp. met een lengte van 26 en 52 maanden 
aanwezig zijn. Door een 26-maands voortschrijdend gemiddelde te nemen 
wordt de korte cyclus geëlimineerd. In verband met de afplatting van een 
52-maands golfbeweging bij een 26-maands voortschrijdend gemiddelde 
wordt een correctie van 1,57 toegepast. Het gecorrigeerde 26-maands* 
voortschrijdend gemiddelde, P'!>• i s <3 ey e v e n als tweede lijn in figuur 32; 
de numerieke waarden zijn gegeven in bijlage 5. Door van de afwijkingen 
van de lineaire trend, d.i. P., P"? af te trekken ontstaat een reeks P'' 
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waarin zo aanwezig - de 26 maands-cyclus met een storingsreeks. Door 
van de reeks P'i het 12-maands voortschrijdend gemiddelde te nemen 
wordt het seizoenpatroon geëlimineerd evenals een groot deel van de sto-
ringen; de golf die dan ontstaat heeft inderdaad een lengte van rond 26 
maanden. Door toepassing van de correctiefactor, 1,46 volgens bijlage 2, 
ontstaat de lijn P ' i . P' '. komt overeen met de beweging van de korte cy-
clus, d.i. de dubbele varkenscyclus, zoals die voorkomt bij de hoeveel-
heden. 
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De analyse is s lechts ten dele geslaagd. Het is namelijk duidelijk te 
zien dat het basisniveau van de reeks P' ' niet juist i s . Bij een goed ba-
sisniveau zou de golf nagenoeg s teeds om de nullijn moeten schommelen 
en ongeveer evenveel boven als er onder moeten komen. Blijkbaar ver-
toond de analyse op een of meerdere punten nog manco's . Dat is inderdaad 
het geval, want de veronderstelling is gemaakt dat er een golf van 52 
maanden in de prijsreeks zou zitten en die is bij onze analyse niet te-
voorschijn gekomen. Deze veronderstelling is dus niet juist . Daarom is 
toepassing van de correctiefactor 1,57 bij het bepalen van P'^ niet geoor-
loofd. Uit het verloop van P'L en P' ' in figuur 32, blijkt dat achterwege 
laten van deze correctiefactor bij de berekening verbetering in het beeld 
kan brengen. 
5.4 Prijzen van slagersvarkens, definitieve analyse 
In figuur 33 is het ongecorrigeerde 26-maands voortschrijdend gemiddel-
de van de trendafwijkingen getekend, de reeks P^ (zie ook bijlage 5). De 
verschilreeks PL van de beide reeksen Pj en P^ heeft een stabieler niveau 
dan de reeks P ' 3 ' (z ie figuur 32). Het 12-maands voortschrijdende gemid-
delde van de reeks Pg geeft na correctie voor afplatting een goed beeld 
van de dubbele varkenscyclus, een beeld dat eveneens goed aansluit bij 
de overeenkomstige cyclus van de hoeveelheden (zie de figuren 29 en 30). 
Het seizoenpatroon J„ is bepaald uit de verschilreeks van Pg enP^ door 
middelen van de januari- resp. februaricijfers, enz. zie figuur 33. De reeks 
die ontstaat door vermindering van de reeks P3' met de reeksen P^ en 1 
kan de reeks van storingstermen worden genoemd, P ' . De verdeling van 
de storingen geeft niet dat mooie beeld van een normale verdeling zoals 
dat bij de storingstermen in de reeks van het aanbod was te zien. Toet-
sing van de reeks op autocorrelatie via de ratio van Von Neumann wijst 
op een tamelijk grote autocorrelatie. De Von Neumann-ratio is namelijk 
laag (0,501). De correlatie van opeenvolgende storingen levert een corre-
latiecoëfficiënt van 0,73. 
Dat de autocorrelatie in de storingen van de prijzen veel sterker is dan 
in die van het aanbod is op zichzelf niet bevreemdend. Slachtingen in 
opeenvolgende maanden hebben betrekkelijk weinig met elkaar te maken; 
prijzen veranderen meestal slechts geleidelijk, dwz. dat er een zekere 
positieve samenhang is tussen prijzen in opeenvolgende maanden: dit 
komt overeen met de gevonden correlatiecoefficient. Door de onderlinge 
samenhang van opeenvolgende prijzen ontstaat in de storingsreeks een 
cumulatief effect. Dit gaat teniet wanneer de verschillen van opeenvol-
gende waarden van de door genoemde storingsreeks worden genomen; de 
verdeling van deze verschillen is dan ook nagenoeg normaal, vergelijk 
de verdeling A en B in figuur 33. 
Al naar gelang de periode waarover het verloop van de prijzen van sla-
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Figuur 33. Analyse prijzen van slagersvarkens (95-12-0 kg levend gewicht) 
in ct. per kg geslacht gewicht. 
gersvarkens wordt bezien dient KT dan wel K y + PL a ls trend te worden 
beschouwd. De verdere componenten van de prijsreeks zijn de dubbele 
varkenscyclus P ' , de seizoencomponent J en de storingen Pi. 
Bij de hoeveelheidsgegevens zijn de reeksen van de cycli mede uitge-
drukt in procenten van de trend. Dit zal dan ook voor de cyclus in de prijs-
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reeks worden gedaan. Daar zowel KT als K j , + P2' a ls trend kunnen wor-
den beschouwd kan de cycluscomponent in procenten van beide trendreek-
sen worden uitgedrukt. Het verschil in de percentages van beide reeksen 
is zo gering, dat volstaan wordt met de reeks in procenten van Kj., zie 
reeks P4 in bijlage 5, alsmede figuur 34. 
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5.5 Analyse van de biggenprijzen, de trend 
Ook hier werd weer begonnen roet een voorlopige (rechtlijnige) trend op 
basis van de jaargegevens over de periode 1950 t/ra 1965. Bij verdere ana-
lyse bleek dat de in het totale patroon incidenteel hoge waarden in de 
jaren rond 1964, maar in het bijzonder in 1964, een te sterke invloed op 
deze trend uitoefenden. De correlatietekening maakt dat dergelijke inci-
dentele waarden aan het begin of aan het eind van de periode een verte-
kening in de richting van de regressielijn veroorzaken. De hier gebruikte 
trendlijn is gebaseerd op de jaren zonder 1964 (zie figuur 35), de formule 
daarvan luidt: 
(32) LT = 1,96 + 0,0042 . T gulden per kilogram. 
Daarin is T de maand van waarneming met T = 1 voor januari 1950. Wan-
neer deze formule wordt vergeleken met de formule 30 van de trend in de 
slagersvarkensprijzen, dan blijkt duidelijk de veel sterkere trendstijging 
bij de biggenprijzen in vergelijking met de prijzen van het eindprodukt. 
Aangenomen mag worden dat dit mede een kwestie van kwaliteitsverbete-
ring van de biggen i s . 
5.6 Analyse van de biggenprijzen, de golfbeweging 
Naar het zich laat aanzien zijn er tamelijk grote seizoenverschillen 
binnen een jaar in de'biggenprijzen, zie reeks P Q in bijlage 6. Dit was 
reden om een voorlopig seizoenpatroon te bepalen. De afwijkingen van de 
trend (de reeks P!) zijn met de waarden van dit voorlopige seizoenpatroon 
verminderd. De toegepaste seizoencorrecties voor de maanden januari tot 
en met december zijn: +7, - 2 , - 6 , - 9 , - 8 , - 1 0 , - 1 1 , - 1 0 , +2, +14, +18, 
+13. Dit houdt dus in dat de biggenprijzen in de zomer en in het voorjaar 
relatief hoog liggen en in de winter en herfst relatief laag. De gecorri-
geerde reeks is als P , opgenomen in bijlage 6 en getekend in figuur 37. 
Om de dubbele varkenscyclus te kunnen afzonderen is van de reeks P, 
het 26-maands voortschrijdend gemiddelde berekend, terwijl een correctie 
is toegepast op basis van de veronderstelling dat er een 52-maands golf-
beweging in de reeks is begrepen. In het voorgaande is gebleken dat een 
dergelijke lange golfbeweging bij de prijs van slagersvarkens niet of in 
elk geval onvoldoende viel waar te nemen. Het voor afplatting gecorri-
geerde 26-maands gemiddelde P' (zie figuur 36) vertoont een nogal vreemd 
golvend beeld. Met enige fantasie is wel een lange-termijn-golf te ontdek-
ken, dit in tegenstelling tot het verloop van de overeenkomstige lijnen 
P'i en P'2 in resp. de figuren 32 en 33. De lange golfbeweging lijkt ge-
stoord door een korte golfbeweging van gemiddeld circa 16 maanden. Ver-
der is er een uitzonderlijke stijging in de reeks P 2 aan het eind van de be-
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Figuur 36. A n a l y s e biggenprijzen in ct per kg g e w i c h t . 
schouwde periode als gevolg van de exorbitant hoge prijzen in 1964. 
De verschi l reeksPg van P! en P^ zal de dubbele varkenscyclus (indien 
aanwezig) moeten bevatten plus storingen. Het voor afplatting gecorri-
geerde 12-rnaands voortschrijdend gemiddelde P' van deze verschilreeks 
laat een beeld van de dubbele varkenscyclus zien. De reeks van storingen 
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Figuur 37. Biggenprijzen, gecorrigeerde golfbeweging. 
ondervindt OOK een sterke invloed van de exorbitant hoge prijzen in 1964. 
Een nadere inspectie van P'A in combinatie met P ' '2 doet vermoeden dat 
de nogal vervormde golfbeweging van Pg wordt veroorzaakt door de sto-
ringsgolf (met een lengte van circa 16 maanden) in de reeks P ' . Eliminatie 
van de 16-maands golf üit P£ kan worden uitgevoerd door een voortschrij-
dend 16-maands gemiddelde. Wordt deze 16-maands golf bij de reeks P ' 
gevoegd dan ontstaan de reeksen P2 en P 4 in figuur 37. P. geeft voor een 
economische reeks een bijzonder regelmatig golfpatroon te zien, de dub-
bele varkenscyclys. P£ geeft geen duidelijk 52-maands golfpatroon, maar 
toch iets dat er enigzins op lijkt. 
5.7 Nabeschouwing van de analyse der prijsreeksen 
Het resultaat bij de biggenprijzen is voor wat betreft de dubbele var-
kenscyclus fraaier dan dat bij de prijzen van de slagersvarkens. Er is 
met de biggenprijzen ook ie ts meer gemanipuleerd. Dit laats te zal voor 
velen de aannemelijkheid van de gehele analyse minder doen zijn. Toch 
behoeft de analyse niet fout te zijn. Wel kan er twijfel bestaan over de 
juistheid; de enige toets is in dit geval de plausibiliteit van het gevon-
dene. Voorshands lijkt een 16-maands golf zeer onwaarschijnlijk; in het 
kader van de analyse van de hoeveelheden moet een golf van 26- en een 
van 52-maanden redelijk worden geacht. De 26-maands golf is te begrij-
pen in het kader van de spinnewebtheorie. De 52rmaands golf is nog on-
verklaarbaar. Daar deze niet waarneembaar is in de prijsreeks van slagers-
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varkens, maar mogelijkerwijs wel een component van de prijsreeks van de 
biggen uitmaakt, is het redelijk te veronderstellen dat deze wellicht sa-
menhangt met het fokken van varkens en niet met het mesten; hier zou dan 
de schakel gevonden moeten worden met het eerder gebleken verband tus-
sen lopende produktie en de produktie 13 maanden later (zie hoofdstuk 3). 
Of de lange golf een wezenlijke betekenis heeft zal nog uit het beschik-
bare waarnemingsmateriaal moeten blijken. 
5.8 Andere verwante prijsreeksen 
Omdat de golfbeweging met een lengte van 52 maanden zich niet of on-
voldoende in de prijsreeksen van slagersvarkens en biggen voordeed is 
nog nagegaan of wellicht in prijsreeksen van bepaalde substitutiegoede-
ren van varkens(vlees) deze golfbeweging misschien wel bestaat . 
Geanalyseerd werd de reeks van marktprijzen van slachtkoeien (2e kwa-
liteit A). De analyse leverde geen golf met een lengte van 52 maanden 
op; met enige fantasie (zie figuur 38) was een golf van 6 à 8 jaar te ont-
dekken, maar de waarnemingsperiode is te kort voor een zinvolle conclu-
sie dienaangaande. De oorsprong van de enkele varkenscyclus, dus de 
cyclus met de grote golflengte, zal dus niet gezocht moeten worden in 
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Figuur 38. Lange golfcomponent van de marktprijzen van slachtkoeien. 
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Figuur 39. Korte golfbeweging van de eierprijzen ontvangen door pluim-
veehouders. 
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een substitutie-effect tussen varkens- en rundvlees. 
Analyse van de eierprijzen leverde ook weinig op. Wel kon daarin een 
cyclus worden vastgesteld die een wat grotere golflengte heeft dan de 
dubbele varkenscyclus. Een 52-rnaands golfbeweging is niet te ontdekken, 
zie figuur 39. 
5.9 Analyse biggemeelprijzen 
De prijzen van varkensmeel en biggemeel lopen tamelijk parallel . Daar-
om is het voldoende een van de beide reeksen te analyseren. Deze ana-
lyse is gericht op het ontdekken van verbanden met de cycli die in het 
aanbod van varkens werden gezien. Eenvoudig kan worden begonnen met 
het bepalen van een voortschrijdend 12-maands gemiddelde. Deze reeks 
is getekend in figuur 40. Het verloop van dit gemiddelde wijst niet op een 
golfbeweging met een lengte van 52 maanden als component. Een geringe 
samenhang^ met de dubbele varkenscyclus behoeft niet voor onmogelijk 
te worden gehouden, maar dit verband moet dan s lechts zwak zijn. 
400r 1 1 [ 1 1 
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F iguur 40 . B i g g e m e e l p r i j z e n , 12-maands v o o r t s c h r i j d e n d g e m i d d e l d e . 
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Beschikbare statistische gegevens, hun betrouwbaarheid 
en hun onderling verband 
6.1 Landbouwtellingen 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek telt tweemaal per jaar, in mei en. 
december, alle bedrijven in de landbouw met een oppervlakte van 1 ha en 
meer cultuurgrond, met minstens 1 fokzeug, met minstens 3 mestvarkens 
of met minstens 50 hoenderen of eenden. Het is duidelijk dat in deze 
tellingen nagenoeg alle varkens zullen zijn begrepen. In de landbouwtel-
lingen worden met ingang van december 1962 de volgende groepen var-
kens onderscheiden: 
biggen tot 25 kg : nog bij de zeug; 
niet meer bij de zeug; 
mestvarkens : 25 tot 60 kg; 
60 tot 90 kg; 
90 kg en zwaarder (incl. mestzeugen en mestberen): 
fokzeugen : gedekte zeugen (incl. niet kennelijk drachtige); 
zeugen met biggen; 
overige zeugen; 
andere opfokzeugen. 
beren : opfokbeertjes; 
dekrijpe beren. 
De gegevens van de varkensstapel over de periode sinds 1950 zijn op-
genomen in bijlage 7, evenals het verloop van het aantal bedrijven met 
varkens. Zoals uit de tabel blijkt is er verscheidene malen wijziging ge-
bracht in enkele te tellen groepen varkens. 
Het aantal bedrijven liep van 1950 tot 1965 met ongeveer 60% terug, 
daarentegen verdubbelde het aantal varkens bijna. De toeneming van het 
aantal varkens per bedrijf in deze periode is dan ook enorm, ruim een 
verviervoudiging (zie figuur 42). Er is dus een belangrijke concentratie 
in de varkensproduktie. 
De gegevens bij elke telling zijn verzameld over een periode en geven 
dus om en nabij de situatie van de varkensstapel in resp. de maanden mei 
en december weer. Het aantal mestvarkens in december is dus relatief 
hoog in vergelijking met dat in mei. Het aantal bedrijven vertoont een 
soortgelijk seizoenpatroon als het aantal mestvarkens en als het aantal 
mestvarkens per bedrijf, zie de figuren 41 en 42. Dit houdt o.a. in dat een 
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deel van de bedrijven slechts tijdelijk varkens mest binnen een jaar, ter-
wijl het aantal gemeste varkens bij de andere bedrijven met eenzelfde 
seizoenpatroon tijdelijk meer varkens mest. Een dergelijk seizoenpatroon 
is niet te ontdekken bij de fokvarkens en ook het aantal fokbedrijven zal 
naar mag worden aangenomen geen seizoenpatroon binnen het jaar vertonen. 
Bij de telling van mei 1962 is het aantal bedrijven met fokzeugen en 
het aantal bedrijven met mestvarkens bepaald. Daar ook het totaal aantal 
varkensbedrijven bekend is kon hieruit worden berekend dat er in mei 
1962 waren: 
40 169 bedrijven met alleen fokzeugen 
39 857 bedrijven met alleen mestvarkens 
39 501 bedrijven met zowel fokzeugen als mestvarkens. 
Dus elke groep omvatte in mei ongeveer 1/3 van het totaal aantal var-
kenshouderijen. 
6.2 Steekproef "Landbouwproduktie" 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 1949, 1951) beschikt 
sinds mei 1950 over een steekproef "Landbouwproduktie", waarin onder 
andere de aantallen varkens in verschillende groepen worden geteld. De 
omvang van de steekproef bedroeg in periode mei 1950 t/m november 1950 
1800 bedrijven, daarna tot eind 1953 3000 bedrijven. De steekproef wordt 
aselect getrokken uit de bedrijven in de landbouwtelling van mei. De 
tellingen werden in de periode mei 1950 t/m november 1953 als regel om-
streeks de eerste van de maand gehouden. 
Van november 1953 tot november 1955 werden geen tellingen gehouden. 
De steekproef landbouwproduktie startte in november 1955 weer, maar nu 
met belangrijk meer bedrijven dan in voorgaande jaren, namelijk 12.000. 
De gegevens worden niet meer verzameld op de eerste van de maand, maar 
de stand op de eerste van de maand wordt berekend als gemiddelde van 
een telling op de 3e woensdag van de voorgaande maand en van een tel-
ling op de Ie woensdag van de betreffende maand. De telling op elk van 
de teldagen wordt gehouden op de helft van de bedrijven. De gegevens van 
de beide teldagen moeten in combinatie worden bezien, daar de verdeling 
van de bedrijven naar de teldag wel s teeds op de zelfde wijze geschiedt, 
maar binnen de regio's niet altijd zodanig is dat voor elke teldag afzon-
derlijk de representativiteit van de telling is gewaarborgd. Van een stand 
van de varkensstapel op een bepaald moment is in wezen dus geen sprake, 
s lechts van een geconstrueerde stand. 
Tot 1 maart 1963 werd uit de steekproef landbouwproduktie het aantal 
varkens op alle bedrijven met 1 ha en meer cultuurgrond berekend, dat 
zijn de bedrijven waarvan de gegevens worden verzameld. Sinds 1 maart 
1963 wordt uit deze gegevens het totaal van de produktie van alle gere-
gistreerde bedrijven berekend. In mei 1962 was het aantal varkens op be-
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drijven met minder dan 1 ha cultuurgrond volgens berekeningen uit de 
landbouwtelling rond 8/4%. Uit het verloop van de gegevens over de jaren 
1955 tot 1965 (zie tabellen van bijlage 8 en figuur 43) is deze wijziging 
in de berekening moeilijk op te maken. Mede in verband hiermede is aan 
de wijziging in de berekening verder geen aandacht besteed. 
Volgens het CBS kwamen in mei 1962 op circa 42% van de bedrijven 
met 1 ha of meer cultuurgrond varkens voor. Het aantal varkensbedrijven 
in de steekproeftelling was toen dus ca. 6400. Gezien de voortschrijdende 
special isat ie zal het aantal bedrijven met varkens in de steekproef in de 
toekomst afnemen. 
In de steekproef Landbouwproduktie wordt eek een cijfer berekend voor 
het aantal slachtingen; hier wordt in 6.4 nader op terug gekomen. 
Naast het in het algemeen stijgende beeld (zie figuur 43) voor de ver-
schillende groepen varkens valt bij de meeste groepen een tamelijk duide-
lijk jaarseizoen op te merken. Het aantal mestvarkens is rond de jaarwis-
seling altijd belangrijk hoger dan in het midden van het jaar. Bij biggen 
bij de zeug treden binnen het jaar nagenoeg steeds twee toppen op, één 
rond mei en de andere rond oktober, het patroon van de zeugen met biggen 
is hiermee in overeenstemming evenals dat van de gedekte zeugen. Bij 
deze laats te groep vallen de toppen uiterdaar enige maanden vroeger. 
Het aantal overige fokvarkens aan het eind van het jaar is relatief hoog, 
evenals het aantal overige mestvarkens. Bij de mestvarkens gaat dit de 
laatste jaren niet meer op, dit houdt vermoedelijk verband met de sterke 
vermindering van de huisslachtingen. Het patroon van de fokvarkens ver-
toont voorts duidelijk een golfpatroon met een golf van ruim twee jaar. 
6.3 Steekproef "Dekkingen" 
Voor Nederland staan maandelijkse gegevens van het aantal dekkingen 
ter beschikking (Horn, 1966). Deze gegevens worden verkregen via een 
steekproef uit de geregistreerde beren. De houders van deze beren geven 
maandelijks het aantal dekkingen op. De daaruit berekende dekkingen 
voor alle beren worden aangevuld met alle door de KI-stations uitgevoer-
de inseminaties (in 1963 had ongeveer 1 KI op 8 à 9 dekkingen plaats; 
van jaar tot jaar verandert deze verhouding nogal). Gedurende één maand 
per jaar (gewoonlijk maart) wordt bij de beerhouders bovendien een volle-
dige telling van het aantal dekkingen en het aantal beren gehouden. 
De telling is mogelijk omdat in Nederland de beren worden geregistreerd 
in opdracht van het Landbouwschap. Volgens de "Verordening Berenhou-
der i j " mogen alleen in het stamboek ingeschreven dekberen worden ge-
bruikt en is het houden van beren gebonden aan een vergunning. 
Het aantal bedrijven in maart 1965 met een of meer beren voor algemene 
dienst bedroeg 1970, dat met een of meer beren voor eigen bedrijf 5448. 
In de steekproef zijn bedrijven met meer beren relatief sterker vertegen-
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woordigd. De verdeling van de bedrijven naar aantal beren per maart 1965 
en de gekozen steekproefaantallen voor de periode van een jaar zijn ge-
geven in tabel 9. 
T.abel 9. Aantal bedrijven met b e r e n v o l g e n s s teekproef en to ta l e t e l l ing . 
Aantal 
beren per 
bedrijf 
1 
2 
3 
4 
5 en meer 
Totaa l 
in a 
totaal 
1.136 
567 
145 
77 
45 
1.970 
A a n t a l bed r i j 
lgemene d i e n s t 
s t e e k p r o e f 
145 
102 
51 ) 
38 ) 
29 ) 
365 
ven met beren 
voor e 
totaal 
5.185 
234 
29 
5.448 
dgen bedrijf 
steekproef 
182 
39 
14 
235 
De steekproef, die telkenjare wordt verbieuwd, omvat 600 over het land 
gespreide bedrijven. 
Aanvankelijk werd geen rekening gehouden met veranderingen in het 
berenbestand gedurende een jaar, maar omdat van 1962 op 1963 het aantal 
bedrijven met een eigen beer met ca. 50% toenam, is het CBS er toe over-
gegaan de omvang van het gehele bestand te volgen aan de hand van de 
mutaties van het register van beerhouders. Men is zich ervan bewust dat 
het aantal geregistreerde beren slechts bij benadering juist kan zijn, om-
dat de registratie nooit up-to-date zal zijn. Voorts zal het wel voorkomen 
dat beren die genoteerd staan voor eigen bedrijf ook dekkingen uitvoeren 
voor de buurman. 
Omdat het aantal dekkingen per beer van streek tot streek verschilt 
wordt de omrekening van de steekproef nog gedifferentieerd naar een 6-tal 
gebieden uitgevoerd. In verband met verschillen in aantal geworpen en 
grootgebrachte biggen bij zeugen die voor de eerste maal worden gedekt, 
wordt sinds januari 1961 bij de steekproef "Dekkingen" een splitsing ge-
maakt tussen deze beide groepen zeugen. Tot een effectief gebruik van 
dit nuttige gegeven is men evenwel nog niet overgegaan. 
De uitkomsten van de steekproeftellingen van het aantal dekkingen kun-
nen door verschillende oorzaken verschillen van de werkelijkheid. Een 
van de oorzaken is gelegen in de mogelijke steekproefafwijkingen a ls ge-
volg van de spreiding in het aantal dekkingen per beer. De spreiding is bij 
de beren voor algemene dienst veel groter dan bij de beren die uitsluitend 
voor eigen bedrijf worden gehouden (zie tabel 10). Gemiddeld verrichtte 
een beer in maart 1965 14,6 dekkingen op de bedrijven voor algemene 
dienst, op eigen bedrijf gemiddeld slechts 4,6 dekkingen. 
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algemene d 
46 
49 
178 
221 
159 
102 
59 
36 
17 
5 
2 
5 
ienst ei gen bedrijf 
43 
59 
57 
12 
3 
1 
Tabel 10. Aantal beren in maart 1965, v e r d e e l d naar het aantal 
verrichte dekkingen . 
Aantal dekkingen a a n t a l be ren voor 
minder dan 3 
3 t /m 4 
5 t /m 9 
10 t /m 14 
15 t /m 19 
20 t /m 24 
25 t/m 29 
30 t /m 34 
35 t /m 39 
40 t /m 44 
45 t/m 49 
50 en meer 
Totaa l 879 175 
Het is gebleken dat er in de aantallen van de dekkingensteekproef ge-
leidelijk in de loop van een jaar een vertekening optreedt. Daar telken-
jare eenmaal per jaar een telling van alle dekkingen plaatsvindt, wordt 
hierdoor een indruk verkregen van de omvang van de vertekening. De ver-
tekening, die volgens berekeningen van Broere (CBS) in het jaar 1964/'65 
ongeveer —7% bedroeg wordt geredresseerd door het toepassen van een in 
de loop van het jaar veranderde correctie. Een overzicht van het aantal 
dekkingen over de periode 1951 t/m 1965 is gegeven in tabel 11, terwijl 
het verloop getekend is in figuur 44. 
De gegevens van de laats te jaren zijn voor de hiervoor genoemde ver-
tekening gecorrigeerd. In vroegere jaren is daar vermoedelijk geen reke-
ning mee gehouden. Het is bekend dat het aantal dekkingen niet altijd 
een even betrouwbaar cijfer is geweest. Zoals reeds eerder werd gezegd 
is de steekproef van de beren in de jaren 1962/ '63 nogal uit de hand ge-
Tabel 11. Aantal dekkingen v o l g e n s de s teekproef " D e k k i n g e n " 
in 1000-tal len (CBS). 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
19 64 
1965 
jan. 
39 
37 
38 
49 
46 
55 
47 
54 
59 
53 
32 
47 
67 
70 
feb. 
32 
32 
34 
47 
31 
48 
45 
49 
57 
52 
61 
56 
69 
61 
mrt. 
38 
41 
44 
56 
55 
52 
48 
56 
59 
57 
61 
62 
67 
67 
apr. 
43 
42 
48 
55 
51 
56 
49 
57 
60 
59 
51 
57 
67 
71 
mei 
53 
44 
58 
55 
63 
64 
57 
61 
63 
64 
57 
64 
71 
80 
jun. 
40 
37 
49 
49 
57 
52 
46 
54 
49 
56 
48 
56 
61 
69 
j ui. 
36 
29 
42 
41 
47 
50 
43 
50 
50 
62 
48 
54 
64 
70 
aug. 
32 
27 
41 
38 
33 
45 
40 
54 
48 
61 
53 
57 
62 
68 
sep. 
30 
28 
42 
39 
45 
41 
42 
55 
48 
56 
57 
60 
66 
68 
okt. 
35 
38 
49 
46 
50 
43 
46 
59 
51 
63 
61 
63 
66 
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nov. 
44 
47 
57 
53 
59 
55 
55 
66 
54 
64 
54 
69 
69 
70 
dec. 
44 
44 
54 
50 
62 
54 
59 
63 
54 
49 
49 
60 
67 
70 
75 
80 
40 
aantal dekkingen p 
mnd in duizendtal!« r 
40 
voortschrijdend 12-mnds gem von 
aantal dekkingen in duizendtallen 
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lopen en dit heeft tot herziening van de steekproef "Dekkingen" geleid. 
Over de betrouwbaarheid van de gegevens van de steekproef "Dekkingen" 
in samenhang met de gegevens uit de steekproef "Landbouwproduktie" 
later meer. 
De dekkingen laten een specifiek seizoenpatroon zien; het patroon is 
evenwel beduidend minder geprononceerd de laats te jaren. Het golfpatroon 
bij het totale aantal fokvarkens, zie figuur 43, is in grote lijn terug te 
vinden in het voortschrijdend gemiddelde van de dekkingen (figuur 44). 
6.4 Slachtingen en export 
Gebleken is dat gegevens over slachtingen in de steekproef landbouw-
produktie betrouwbaarder waren dan die welke door de Veeartsenijkundige 
Dienst en de slachthuizen werden verzameld. Daarom heeft deze steek-
proef tezamen met exportgegevens van levende varkens en biggen als 
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basis gediend voor het verdere onderzoek. 
In de steekproef landbouwproduktie zijn meermalen correcties aange-
bracht, terwijl meestal niet was te achterhalen hoe uit de steekproef het 
aantal slachtingen is berekend. Het is daarom wel gewenst een vrij kri-
t ische houding aan te nemen tegenover de gegevens van slachtingen plus 
export. 
De volledige cijferreeks is in bijlage 3 (RQ) gegeven voor de periode 
1951 t/m 1965. 
6.5 Prijsstatistiek van varkens en veevoeder (Beyering 1966a en 
1967) 
Sinds 1950 worden voor varkens prijzen opgesteld door het LEI. Deze 
prijzen dienden aanvankelijk uitsluitend voor de voorcalculaties. Zij wor-
den niet verkregen uit de noteringen op de diverse veemarkten, omdat 
noteringen niet zijn gekenmerkt door uniformiteit voor wat betreft bericht-
geving. Bovendien hebben ze geen betrekking op een uniform produkt; het 
soort varkens dat wordt aangevoerd en verhandeld kan belangrijk verschil-
len naar plaats en tijd. 
Teneinde tot uniforme berichtgeving te komen is een aantal varkenshan-
delaren, die verondersteld mogen worden een representatief beeld te heb-
ben van de markt waarop ze opereren, gevraagd wekelijks aan het LEI 
prijzen op te geven voor bepaalde nader omschreven categorieën varkens. 
De belangrijkste inkoopcombinaties en coöperaties verstrekken voorts 
wekelijks een prijsoverzicht voor varkens in de bacon- en vleeswaren-
industrie. 
In de loop der jaren zijn, in verband met gewijzigde omstandigheden 
diverse veranderingen aangebracht in de categorieën van de varkens, ter-
wijl tevens het aantal berichtgevers werd opgevoerd (zie bijlage 9). 
Met ingang van april 1955 werd de categorie biggen gespli tst in drie 
groepen, nl. 10-20, 20-30 en 30-40 kg. Ook de categorie slagersvarkens 
onderging een wijziging en wel in die zin dat de groep 100-150 kg werd 
gespli tst in twee groepen, nl. 95-120 en 120-150 kg. Dit in verband met 
het feit dat er een duidelijk prijsverschil ten voordele van de lichtste 
groep was ontstaan. De vraag naar een lichter varken nam toe, wat tot 
uitdrukking kwam in een hogere kg-prijs voor deze groep. 
De prijzen van bepaalde categorieën varkens worden zo nu en dan ver-
geleken met de gegevens uit de LEI-boekhoudingen. Gebleken is dat voor 
de periode 1961-1965 de prijzen voor biggen per kg levend gewicht vol-
gens de boekhoudingen van de varkensbedrijven rond 8% hoger liggen dan 
die volgens de LEI-stat is t iek (LEI, 1966a). 
In 1947 is door het LEI begonnen met het incidenteel verzamelen van 
de verbruikersprijzen van een aantal veevoeders ten behoeve van de kost-
prijsberekening van o.a. varkensvlees. Sinds 1949/50 worden in verband 
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met de behoefte van overheid en bedrijfsleven maandelijks veevoeder-
prijzen samengesteld door het LEI. Hierbij werd medewerking verkregen 
van circa 150 veevoederhandelaren (berichtgevers) die een representatief 
beeld geven van de prijzen. De berichtgevers komen zowel uit de coöpera-
tieve als uit de particuliere sector. 
Om regionale prijsverschillen tot uitdrukking te kunnen brengen is een 
indeling gemaakt van de berichtgevers naar 22 gebieden. De prijs per 
berichtgever wordt gewogen met de omzet van deze berichtgever. Het ge-
middelde per maand voor geheel Nederland wordt berekend door de ge-
biedsgemiddelden te wegen met de veebezetting in het desbetreffende ge-
bied. Voor de enkelvoudige voedermiddelen wordt zowel een gewogen als 
een ongewogen gemiddelde voor geheel Nederland bepaald. 
6.6 Onderzoekingen van het Landbouw-Economisch Instituut en 
andere bronnen voor gegevens 
Op het Landbouw-Economisch Instituut te Den Haag is in vroeger jaren 
reeds het nodige onderzoek gedaan naar het verloop van de produktie van 
slachtvarkens. De meest succesvolle benadering is die van Hartmans (1951), 
zijn analyse omvat voornamelijk de periode vóór de Tweede Wereldoorlog. 
Daarbij houdt hij een soortgelijk betoog als P la te (zie 4.7) over een ver-
korting van de lengte van de cyclus. De lange golf (de enkele cyclus) 
moet volgens Hartmans zijn oorzaak vinden in de regeneratie. Hij zegt: 
"De verklaring voor de lengte van de varkenscyclus kan als volgt worden 
gegeven; zodra een gunstige prijs optreedt worden er meer jonge zeugen 
aangehouden voor fokdoeleinden. De biggen van deze zeugen komen dan 
ongeveer 1 jaar later als vette varkens op de markt. De grootste aanvoer 
zal echter pas komen van de 2e generatie daar uit de eerste generatie ook 
weer een aantal zeugen wordt aangehouden. De varkens van de 2e genera-
tie komen echter pas op de markt wanneer de prijs al reeds dalende is 
onder invloed van de rest van de Ie generatie. Deze tweede generatie 
doet de prijs een dieptepunt bereiken en dat is gezien de regeneratiemo-
gelijkheden l'/2 à 2 jaar na het eerste hoogtepunt .. . zodat de totale cy-
clus ongeveer 3 à 4 jaar in beslag moet nemen". Hartmans beschikte over 
weinig materiaal van na de Tweede Wereldoorlog, daarom wordt voor deze 
periode verwezen naar onze analyse in hoofdstuk 4. 
Naast deze macro-analyse heeft de bedrijfseconomische analyse geleid 
tot een ruime verzameling van micro-economische gegevens. Een aantal 
van deze gegevens kan ook bruikbaar zijn voor het onderzoek. Een groot 
deel is te vinden in de rapporten van Hoornweg en Droge (1963-1964), 
daarnaast kunnen uit het grondmateriaal nog andere gegevens worden ver-
zameld. De spreiding in de gegevens is in het algemeen nogal groot. Ook 
is er een grote spreiding in de tijd en naar regio van de diverse gegevens. 
Dit blijkt aan de hand van uit het LEI-verslag no. 104 (Hoornweg, 1964) 
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T a b e l 1 2 . V e r l o o p v a n h e t a a n t a l z e u g e n i n p r o c e n t e n v a n h e t b e g i n a a n t a l 
( m a x i m u m e n m i n i m u m j a a r g e g e v e n s u i t d e p e r i o d e 1 9 5 6 - 1 9 6 3 ) . 
I e w o r p 2 e w o r p 
g e d e k t l e v e n d e b i g g e n g e d e k t l e v e n d e b i g g e n 
b i g g e n g r o o t - b i g g e n g r o o t -
g e w o r p e n g e b r a c h t g e w o r p e n g e b r a c h t 
Z u i d - H o l l a n d 
O o s t e l i j k z a n d g e b i e d 
Z u i d e l i j k z a n d g e b i e d 
8 2 - 1 0 0 
7 9 - 87 
7 5 - 87 
6 6 - 8 8 
6 3 - 7 6 
6 2 - 6 9 
6 1 - 8 1 
6 0 - 7 5 
5 6 - 6 7 
100 
9 9 - 1 0 0 
9 5 - 1 0 0 
8 5 - 9 1 
8 6 - 9 1 
7 9 - 8 4 
8 3 - 9 0 
8 4 - 8 9 
7 7 - 8 2 
T a b e l 1 3 . V e r l o o p z e u g e n s t a p e l b i j e e n b e g i n a a n t a l v a n 1 0 0 o p f o k z e u g j e s . 
V o o r c a l c u l a t i e 1 9 6 5 . 
I e w o r p B e g i n a a n t a l 
gedekt 
l e v e n d e b i g g e n g e b r a c h t 
b i g g e n g r o o t g e b r a c h t 
2 e w o r p g e d e k t 
l e v e n d e b i g g e n g e b r a c h t 
b i g g e n g r o o t g e b r a c h t 
3 e w o r p g e d e k t 
l e v e n d e b i g g e n g e b r a c h t 
b i g g e n g r o o t g e b r a c h t 
4 e w o r p g e d e k t 
l e v e n d e b i g g e n g e b r a c h t 
b i g g e n g r o o t g e b r a c h t 
5 e w o r p g e d e k t 
l e v e n d e b i g g e n g e b r a c h t 
b i g g e n g r o o t g e b r a c h t 
6 e w o r p g e d e k t 
l e v e n d e b i g g e n g e b r a c h t 
b i g g e n g r o o t g e b r a c h t 
7 e w o r p g e d e k t 
l e v e n d e b i g g e n g e b r a c h t 
b i g g e n g r o o t g e b r a c h t 
8 e w o r p g e d e k t 
l e v e n d e b i g g e n g e b r a c h t 
b i g g e n g r o o t g e b r a c h t 
9 e w o r p g e d e k t 
l e v e n d e b i g g e n g e b r a c h t 
b i g g e n g r o o t g e b r a c h t 
1 0 e w o r p g e d e k t 
l e v e n d e b i g g e n g e b r a c h t 
b i g g e n g r o o t g e b r a c h t 
1 1 e w o r p g e d e k t 
l e v e n d e b i g g e n g e b r a c h t 
b i g g e n g r o o t g e b r a c h t 
G e s t o r v e n 
Z i e k v e r k o c h t 
V e r k o c h t a l s m e s t v a r k e n 
V e r k o c h t a l s s l a c h t z e u g 
T o t a a l i_00 1 0 0 1 0 0 
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Z u i d -
h o l l e n d 
100 
90 
74 
70 
70 
62 
6 0 
56 
51 
49 
4 5 
4 1 
40 
34 
30 
2 9 
25 
22 
22 
19 
17 
17 
13 
12 
12 
8 
7 
7 
5 
4 
3 
2 
2 
2 
5 
3 
17 
7 5 
O o s t e l i j k 
z a n d g e b i e d 
100 
84 
69 
66 
63 
5 5 
5 4 
5 1 
4 4 
4 3 
40 
36 
34 
30 
26 
26 
21 
19 
18 
14 
12 
12 
9 
8 
8 
6 
5 
5 
3 
3 
3 
1 
0 
0 
6 
5 
23 
66 
Z u i d e l i j k 
z a n d g e b i e d 
100 
8 1 
66 
62 
58 
47 
4 6 
44 
35 
34 
30 
24 
24 
2 1 
18 
17 
14 
11 
1 1 
•8 
7 
7 
5 
4 
4 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
2 8 
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overgenomen minimum en maximum jaargegevens voor de boekhoudingen 
over de periode 1956-1963. (zie tabel 12) 
Tabel 13 is overgenomen uit het zelfde verslag en geeft een beeld van 
het verloop van de zeugenstapei. Voorts kan op basis van dat verslag 
worden afgeleid dat de dekking van jonge fokzeugen gemiddeld ongeveer 
op een leeftijd van 8 maanden plaats vindt. 
Een ander belangrijk gegeven is het aantal grootgebrachte biggen per 
zeug naar nummer van de worp. Het blijkt namelijk dat de produktie bij 
de Ie worp aanzienlijk lager ligt dan bij de andere worpen. Aan dezelfde 
bron als hiervoor zijn de cijfers van tabel 14 ontleend. 
Op basis van het grondmateriaal uit 1963 kon de verdeling van de netto 
worpgrootte bij 2e en volgende worp worden opgemaakt (tabel 15). 
In een steekproef van 215 worpen bleek dat 87% van de zeugen bij eer-
ste dekking drachtig was, 11% pas bij de tweede dekking en 2% bij de 
derde of latere dekking. 
Percentages , die betrekking hebben op het al of niet drachtig worden 
van zeugen na dekking, zijn in het algemeen nogal instabiel en hebben 
een grote spreiding; als drachtigheidspercentages van zeugen bij 10 beren 
vond hij: 
88,2, 96,2, 84,2, 81,8, 90,6, 93,3, 84,4, 89,2, 85,6, en 77,3, een gemid-
delde van ruim 88%. 
De kunstmatige inseminatie (KI) is in het algemeen minder succesvol; 
Kroes (1965) vond voor de jaren 1959 t/m 1964 dat 51 tot 64% van de die-
Tabel 14. Aantal gespeende biggen (voorcalculatie 1965, gebaseerd op gegevens 
over de periode 1956 t/m 1963). 
nr. van de worp Zuidholland Oostelijk zandgebied Zuidelijk zandgebied 
1 7,3 7,7 7,7 
2 8,7 9,2 8,9 
3 9,2 9,8 9,2 
4 9,3 9,9 9,7 
5 e.o. 9,2 9,6 9,6 
T a b e l 15 . V e r d e l i n g n e t t o worpgroot te bij t w e e d e en v o l g e n d e worpen . 
N e t t o worpg roo t t e bij . . . 
_ I J ' A a n t a l w a a r n e m i n g e n 2e en v o l g e n d e worpen 
0 37 
1 t /m 3 18 
4 t /m 6 6 9 
7 t / m 9 237 
10 t / m 12 279 
13 t /m 15 58 
> 15 5 
T o t a a l 703 
G e m i d d e l d e n e t t o - w o r p g r o o t t e = 9,28 
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ren bij eerste kunstmatige inseminatie drachtig werd. 
Naast de Nederlandse gegevens zijn ook gegevens uit andere landen 
beschikbaar. Hierbij verdienen speciaal de onderzoekingen die de laatste 
tijd in Frankrijk op gang komen (Mothe, 1966, Linguenheld en Hazard, 
1966) vermelding. Deze onderzoekingen zijn in belangrijke mate gericht 
op het macro-economische onderzoek, in het bijzonder het verkrijgen van 
gegevens van de varkensproduktie. 
Gegevens over de Duitse varkensmarkt alsmede prognoses verschijnen 
regelmatig in de artikelen in Agrarwirtschaft over de "Vorausschau der 
Schweinemarkt" van de hand van Böckenhoff; de oudere analyses zijn 
van Pla te (1964), zie ook Horn (1966). 
6.7 Prijs- en andere maatregelen 
Het aantal maatregelen dat wordt getroffen door het Produktschap voor 
Vee en Vlees, het Ministerie van Landbouw en Visserij en in de laatste 
jaren door de EEG en dat invloed heeft op de varkenshouderij of de markt 
van varkensvlees, is groot. Naast direct prijsondersteunende maatregelen 
zijn er afzetbevorderende maatregelen, voorts die welke gericht zijn op 
vermindering van de totale produktie (afleveren op lichter gewicht), a l s -
mede veterinaire maatregelen vooral in de periode van epizoötieën. 
In vroeger jaren had het niveau waarop de baconprijs werd vastgesteld 
een belangrijke invloed op de varkensmarkt, deze invloed is de laats te 
jaren nog maar nauwelijks van belang, omdat de export van baconvarkens 
naar Engeland sterk is verminderd. Het verloop van de vastgestelde ba-
conprijs is gegeven in figuur 45, daarin is tevens het verloop van de markt-
prijzen van slagersvarkens van 95-120 kg levend gewicht opgenomen over 
de periode 1955 t/m 1964. In figuur 45 is ook het verloop van het aantal 
slachtingen van varkens plus levende uitvoer getekend. Een gering aan-
bod gaat in meer of mindere mate samen met een hoge prijs en eengroot 
aanbod met een lage prijs. Dit beeld wordt in sterke mate verstoord in de 
jaren 1963/'64 toen de prijs opliep, terwijl er geen geringer aanbod was. 
De vraag was evenwel sterk gestegen in verband met tijdelijke vergroting 
van de afzet in Frankrijk. In de loop van 1964 zakten de prijzen weer in 
doordat de vraag uit Frankrijk nagenoeg wegviel. 
Een volledig overzicht van maatregelen op de varkensmarkt is gegeven 
in bijlage 10. 
6.8 Destructies 
Van destructies van varkens en biggen zijn jaargegevens beschikbaar. 
Deze zijn opgenomen in tabel 16 en figuur 46. De betrouwbaarheid van de 
gegevens voor de jaren 1962 en 1963 wordt in verband met gebleken ver-
schillen tussen opgaven van destructiebedrijven en die van de Veterinaire 
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Tabel 16. Destructies varkens en biggen in 1000-tallen. 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
. varkens 
29 
27 
31 
40 
40 
48 
52 
54 
57 
66 
89 
106 
83 
163 
139 
aantal biggen 
15 
18 
34 
26 
39 
52 
55 
48 
58 
76 
110 
112 
256 
222 
149 
181 203 
S60 •ss •ea 
Figuur 46. Aantal destructies in 1000-tallen. 
Dienst onvoldoende geacht. In hoeverre de gegevens van andere jaren wel 
betrouwbaar zijn is niet te zeggen, enige twijfel hierover bestaat wel. 
Jaargegevens, hebben voor de analyse van het aanbod van varkens maar 
weinig waarde, omdat de lengte van het produktieproces korter is dan een 
jaar. Hoe en in welke periode de invloed van de destructies op de produk-
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tie zich doet gelden is niet uit te maken, daarvoor moeten minstens maand-
gegevens ter beschikking staan onderverdeeld naar fokvarkens, mestvar-
kens en biggen. 
6.9 Verschillende aard van gegevens; stroom en voorraad 
De in de voorgaande paragrafen vermelde gegevens hebben ten dele het 
karakter van voorraadgegevens, ten dele die van stroomgegevens. Stroom-
en voorraadgegevens kunnen elk voor zich moeilijkheden geven bij het 
vergelijken. 
Stroomgegevens worden gemeten per eenheid van tijd. Een stroomgege-
ven zegt dus niets over het verloop van de stroom binnen die tijdseenheid. 
Wanneer het verschijnsel dat wordt geanalyseerd zich uitstrekt over een 
periode die van dezelfde orde van grootte of kleiner is dan de tijdseen-
heid waarover de stroom wordt gemeten, dan is dat stroomgegeven on-
bruikbaar. Zo kan een bepaald inkomen per jaar een verschillende bete-
kenis hebben voor de ontwikkeling van de economie, in verband met het 
verloop van het inkomen binnen het jaar. Als eenvoudig voorbeeld zijn in 
figuur 47 a, b en c, drie si tuaties weergegeven waarbij de inkomens in 
de beide opeenvolgende jaren (gearceerde oppervlak) gelijk zijn, maar de 
ontwikkeling binnen het jaar verschillend. 
Voorraadgegevens gemeten op eenzelfde moment behoeven onderling 
zonder meer niet vergelijkbaar te zijn en zullen dit vaak ook niet zijn; 
eenvoudig omdat de voorraden uit verschillende perioden stammen. 
Het vergelijken van stroom en voorraadgegevens onderling is niet altijd 
even eenvoudig. Dit hangt samen met het verschil in karakter van stroom-
en voorraadgegevens t .a.v. de dimensie (zie bijv. Horn, 1962). 
De individuen in een voorraad verblijven daar in het algemeen slechts 
'tijdelijk. Daarbij is er veelal verband tussen het tijdstip van toetreden 
en het tijdstip van uittreden. Een voorraadgegeven is dan ook pas goed 
Figuur 47. Gel i jke jaarinkomens met v e r s c h i l l e n d verloop binnen het jaar. 
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doorzichtig, wanneer bekend is uit welke perioden de voorraad op het mo-
ment van telling stamt, bijvoorbeeld via een leeftijdsverdeling of overle-
vingspercentage. Is men aangewezen op vroeger verzameld materiaal, dan 
moet op de een of andere wijze de verdeling, de overlevingspercentages 
of de vorm van de overlevingskromme worden geschat of hiervoor de no-
dige veronderstellingen worden gemaakt. 
Vele gegevens van de varkensproduktie en de varkenshouderij in Neder-
land worden elke maand verzameld: voor een deel zijn dit voorraadgege-
vens, voor een deel stroomgegevens. Dekkingen en slachtingen zijn stroom-
gegevens, evenals export en import, waarbij de periode ondubbelzinnig 
bepaald i s . In geen van de gevallen is sprake van een constante stroom, 
terwijl het nog de vraag is in hoeverre de periode van een maand klein te 
noemen is in vergelijking met de periode waarbinnen een (relatief grote) 
verandering in de stroom optreedt. Een ander punt is uiteraard of uit een 
oogpunt van doelmatig beheer en een doelmatige beheersing van de var-
kensproduktie een verdere detaillering van het materiaal nodig i s . 
De voorraden varkens in de verschillende groepen stammen niet alle uit 
eenzelfde periode bij een en dezelfde telling. Zo is bijvoorbeeld het aan-
tal gedekte zeugen op een bepaald moment ongeveer de som van alle zeu-
gen die in de voorafgaande 4 maanden zijn gedekt, omdat de dracht van 
een zeug rond 4 maanden duurt. Het aantal zeugen bij de biggen is om en 
nabij het aantal dat in een periode van 8 weken biggen heeft gekregen, 
omdat de biggen ongeveer 8 weken bij de zeug blijven. Het aantal gedek-
te zeugen op een bepaald moment stamt dus uit een periode die ongeveer 
tweemaal zo lang is als die waaruit het aantal zeugen bij de biggen stamt, 
onder de veronderstelling van een constante produktieomvang en afgezien 
van sterfte en het niet lukken van dekkingen. Om tellingen van verschil-
lende groepen varkens onderling te kunnen vergelijken moet met de hier-
genoemde verschillen in de voorraden rekening worden gehouden. Hierbij 
is nog van belang dat de invloed van storingen op een voorraad die op een 
korte periode betrekking heeft, relatief veel groter is dan op voorraden 
die op een lange periode betrekking hebben. De voorraad over de langere 
periode is groter en de storingen hebben elkaar ten dele opgeheven. 
Het is noodzakelijk elk gegeven juist in de tijd te situeren, naar tijd-
stip of periode al naar gelang het een voorraad- of een stroomgegeven i s . 
Daarom zal een tijdstip en een periode op verschillende wijze worden 
aangeduid. Voor een gegeven dat op een bepaald tijdstip gesitueerd is 
wordt als index t gebruikt, in het geval dat het gegeven betrekking heeft 
op een bepaalde periode is de index T. Wanneer tQ het begintijdstip is 
ziet de verdeling van de tijd in maanden er als volgt uit: 
maand 
tijdstip 
r i 
'o 
T2 
h f2 
T3 
f 3 
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De eerste maand Tx met als begintijdstip tQ: tx is het einde van de 
maand T,, maar tevens het begin van de maand T 2 , enz. De verdeling van 
de tijd kan ook anders worden aangegeven. Uitgaande van een willekeurig 
tijdstip t- wordt de aanduiding: 
i 
maand T . - l T- T.+ l 
l I I 
) 
13 
100 
l 
12 
-99 
m 
24 
-31 
a 
- 2 
66 
m 
11 
60 
J 
61 
-24 
J 
67 
-36 
a 
22 
11 
s 
-31 
61 
o 
-80 
104 
n 
-7 8 
46 
d 
-18 
-59 
tijdstip t . - 2 t . - l ti tj.+ l 
Een goed voorbeeld van de verwarring die voorraadgegevens teweeg 
kunnen brengen omdat ze niet geheel op elkaar zijn afgestemd is het vol-
gende: over de periode 1955-1964 zijn voor gedekte zeugen en zeugen 
met biggen de afwijkingen van de voortschrijdende gemiddelden berekend 
en uit deze afwijkingen is voor beide groepen het seizoenpatroon bere-
kend (zie tabel 17). 
Tabel 17. Seizoenpatroon van het aantal gedekte zeugen en van het aantal zeugen 
met biggen, in promilles van het voortschrijdend gemiddelde. 
Gedekte zeugen 
Zeugen met biggen 
Merkwaardig genoeg is er een vertraging van 3 maanden tussen gedekte 
zeugen en zeugen met biggen en de patronen passen niet bijster goed bij 
elkaar aan. Zeugen werpen pas 4 maanden nadat ze gedekt zijn, daarom 
lijkt een vertraging van 4 maanden aangewezen. 
Hoe treedt nu een vertraging van 3 maanden op? Gedekte zeugen vormen 
een voorraad van 4 maanden, zeugen bij de biggen van 2 maanden. De 
laatste groep sluit aan op de voorgaande, de afstand tussen het midden 
van de eerste groep en het midden van de tweede groep is 2 + 1 = 3 maan-
den. Dit is de vertraging bij vergelijking van de beide patronen. 
Een vertraging van 3 maanden was dus toch juist voor de hier gegeven 
patronen. Alhoewel een goede gelijkenis van de patronen verwacht zou 
mogen worden zijn er toch de nodige verschillen. Deze verschillen ont-
staan doordat de voorraden stammen uit verschillende maanden. 
Nu stemt een voorraad gedekte zeugen, die stamt uit september t/m de-
cember, overeen met een voorraad zeugen met biggen die stamt uit januari 
t/m april. Een dergelijke voorraad biggen wordt verkregen door de telge-
gevens van 1 maart en 1 mei bij elkaar op te tellen. Wordt dit gegeven ge-
plaatst op 1 mei dan is de afstand in overeenstemming met de afstand 
tussen dekken en werpen. De beide waarnemingen liggen resp. 2 en 4 
maanden af van de overeenkomstige voorraad van gedekte zeugen, vandaar 
de eerder gevonden vertraging van 3 maanden. Daarbij waren echter de 
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zeugen met biggen van februari en maart gesteld tegenover de voorraad 
gedekte zeugen uit de maanden september t/m december, terwijl ze alleen 
corresponderen met de voorraad uit de maanden oktober en november, dus 
een deel van deze voorraad. Wanneer nu het met de gedekte zeugen corres-
ponderende patroon uit de zeugen met biggen wordt afgeleid dan is het 
seizoenpatroon: 
j 
15 
f 
21 
m 
12 
a 
- 7 
m 
13 
J' 
58 
j 
54 
a 
23 
s 
- 2 7 
0 
- 7 9 
n 
- 6 6 
d 
- 1 7 
De patronen in figuur 49 zijn als seizoenpatroon te betitelen; in wezen 
is alleen het patroon van de voorrond gedekte zeugen seizoenpatroon, bij 
de zeugen met biggen moest wat geknutseld worden om een zinvol verge-
lijkbaar patroon te verkrijgen. Dat de patronen dan nagenoeg gelijk zijn 
blijkt uit figuur 49. De patronen zouden identiek zijn wanneer alle punten 
in figuur 50 op een lijn onder een hoek van 45° waren gelegen. 
De lijn door de punten heeft een iets kleinere helling, hetgeen inhoudt 
dat het patroon van zeugen met biggen iets minder geprononceerd is dan 
dat van gedekte zeugen. Blijkbaar is er een vermindering in de schomme-
ling van het patroon wanneer de zeugen op een later tijdstip worden waar-
genomen (als zeugen met biggen in plaats van gedekte zeugen). Dit i s een 
normaal verschijnsel — afvlakking in de tijd — die in het algemeen ont-
staat doordat de dracht van alle zeugen niet gelijk i s , evenmin als de 
zoogperiode. Ook sterfte draagt tot deze afvlakking bij . 
6.10 Landbouwtellingen en steekproef Landbouwproduktie 
De gegevens van de landbouwtellingen kunnen vergeleken worden met 
de gegevens uit de steekproef landbouwproduktie voor 1 mei en 1 decem-
ber. Aangezien bij de landbouwtellingen de gegevens niet een bepaalde 
datum betreffen, maar betrekking hebben op registratie van de bedrijfs-
gegevens op verschillende data in een beperkte periode (mei resp. decem-
ber) behoeft er geen volkomen overeenstemming tussen de gegevens uit 
de landbouwtellingen en die uit de steekproef landbouwproduktie te zijn. 
(Zie figuur 51). 
Het aantal mestvarkens, biggen bij de zeug en zeugen met biggen uit de 
steekproef is bijna steeds groter dan dat volgens de landbouwtelling, 
soms tot 20%. Een uitzondering maakt het aantal mestvarkens in decem-
ber 1962 en mei 1963 (zie bijlage 10, Kroniek van de varkensmarkt); en-
kele maanden eerder was er een mond- en klauwzeerepizoötie. In de fi-
guur voor de gedekte zeugen valt mei 1962 enigszins uit de toon. Moge-
lijkerwijze speelt hier dezelfde oorzaak een rol als bij de mestvarkens. 
De overeenstemming tussen de aantallen uit de landbouwtelling en die 
r~ 
mestajrksns 
| 1955 •56 •57 •58 '59 •60 S3 •64 «5 jpor 
Figuur 51. Verhouding aantallen volgens landbouwtelling en steekproef 
landbouwproduktie. 
uit de steekproef landbouwproduktie is voor de gedekte zeugen gedurende 
een aantal jaren beter dan voor de andere groepen varkens. Na 1962 is 
er evenwel een grotere afwijking tussen beide aantallen voor de gedekte 
zeugen. Het is mogelijk dat de oorzaak gezocht moet worden bij een wij-
ziging in de vraagstelling op de landbouwtellingsformulieren per decem-
ber 1962 (CBS, 1962). 
Uit de onderlinge vergelijking van telling en steekproef blijkt dat het 
niet uitgesloten moet worden geacht dat telling en steekproef niet s teeds 
eenzelfde graad van nauwkeurigheid bezitten. 
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6.11 Samenhang tussen de verschillende groepen varkensgegevens 
Dekkingen en gedekte zeugen. Het aantal gedekte zeugen op een be-
paald moment is gedekt in een voorafgaande periode van ongeveer 115-
116 dagen, de gemiddelde draagtijd van een zeug. Stel het aantal gedekte 
zeugen op het tijdstip t gelijk aan G , dan is het aantal bepaald door de 
dekkingen D in de maanden T, T—l, T—2, en T—3, maar die in de maand 
T—3 voor circa 5 /6 . Daarbij is er van uitgegaan dat een maand 30 dagen 
heeft. Het verband tussen gedekte zeugen en de voorafgaande dekkingen 
is te schrijven a l s : 
(33) Gt = a . (5/6 . DT_3 + DT_2 +DJ,_1 + DT) 
waarin a < 1, omdat in deze factor zowel de niet geslaagde dekkingen, als 
de sterfte over gemiddeld bijna 2 maanden zijn verdisconteerd. Ook fou-
ten in de tellingen beinvloeden a. In Nederland werpt tegenwoordig circa 
82% van de jonge zeugen en 85% van de oudere zeugen levende biggen. 
Of de gedekte zeugen levende biggen zullen werpen moet nog worden af-
gewacht, dientengevolge is te verwachten dat a groter zal zijn dan 0,82 
resp. 0,85. De normale sterfte onder de zeugen is relatief gering over een 
',3 
1,0 
0,7 
-1955-
| D T _ 3 + DT.2+DT.1 + D T 
-1960- -1964—'loar 
Figuu r 5 2. Ve rhoud ing g e d e k t e zeugen en d e k k i n g e n . 
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periode van 4 maanden. Van de zeugen die pas kort gedekt zijn is nog 
niet bekend of z*e drachtig zullen worden. In verband met het voorgaande 
is het niet onredelijk te stellen dat 0,85 < a < 1 zal zijn. 
In figuur 52 is a uitgezet voor de periode november 1955 t/m 1965. 
Daaruit blijkt dat in de periode juli 1956 — januari 1959 deze verhouding 
nagenoeg steeds kleiner was dan 1, maar voor de overige jaren nagenoeg 
steeds groter dan 1. 
Wanneer het verloop van a vergeleken wordt met dat van de gedekte zeu-
gen in figuur 51 , dan is men geneigd de hoge waarden van a in de periode 
1962 t/m 1964 toe te schrijven aan afwijkingen in de gegevens van de 
gedekte zeugen in de steekproef landbouwproduktie. Ook de mond- en 
klauwzeer van eind 1961 tot 1964 kan van invloed zijn geweest. Voorts 
zijn er vooral in de jaren 1962 en 1963 veel biggen gedestrueerd (fig.46); 
wellicht is er enig verband tussen de opgetreden mond- en klauwzeer en 
de opgaven door de boeren. Het is mogelijk dat de dekkingen in deze 
periode bewust te laag zijn opgegeven, de opgaven van de gedekte zeu-
gen bij de landbouwtelling zouden dan eveneens te laag zijn voor die 
jaren. Mogelijkerwijs hebben de boeren het gedekt zijn van zeugen ver-
zwegen. Waarom dit verzwijgen dan niet of in mindere mate het geval is 
geweest bij de steekproef landbouwproduktie is vooralsnog niet duidelijk. 
Figuur 52 wekt de indruk dat de waarde van a in de periode 1955/65 is 
toegenomen. Dit kan een gevolg zijn van een stijging van het percentage 
geslaagde dekkingen in deze periode of van een vermindering van de 
sterfte. 
De waarde van a is in vele gevallen groter dan 1, terwijl gesteld werd 
dat a kleiner dan 1 moest zijn. Vooral voor eind 1962 en begin 1963 wor-
den zeer hoge waarden gevonden. Het is bekend dat in die periode de 
steekproef dekkingen te lage uitkomsten gaf, waarbij de oorzaak was ge-
legen in de toeneming van het aantal beren voor eigen bedrijf en het niet 
up-to-date zijn van de registratie. Een te laag cijfer voor de dekkingen 
moet in het algemeen niet worden uitgesloten. Daarnaast is het mogelijk 
dat de omrekeningsfactor die gebruikt wordt bij de steekproef landbouw-
produktie te groot i s , mede door het feit dat in deze steekproef alleen be-
drijven met meer dan 1 ha cultuurgrond zijn opgenomen. Dit laats te zou 
ook een reden kunnen zijn waarom de verhoudingsgetallen in figuur 51 niet 
ongeveer op een niveau van 1 liggen. 
Dekkingen en zeugen met biggen- Evenals tussen dekkingen en ge-
dekte zeugen kan het verband worden bepaald tussen het aantal zeugen 
met biggen en de desbetreffende dekkingen die enige maanden daaraan 
voorafgaan. De lengte van de periode van de dekkingen is gelijk aan de 
zoogperiode. Voor deze duur wordt voorshands een gemiddelde van 2 maan-
den aangenomen. Het verband tussen dekkingen en de zeugen met biggen 
luidt dan: 
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(34) b . (5/6 D r - 5 + D r - 4 + 1 / 6 D r _ 3 ) 
In de factor b zijn niet-geslaagde dekkingen, sterfte en tellingsfouten 
verdisconteerd. Verschillen in b kunnen ontstaan door de variabiliteit in 
de gemiddelde zoogduur en door ongelijke lengte van de verschillende 
maanden. 
Stilzwijgend is de veronderstelling gemaakt dat de dekkingen binnen 
een maand gelijkmatig zijn verdeeld. Het zal duidelijk zijn dat deze ver-
onderstelling niet volkomen juist i s , de afwijkingen die dientengevolge 
optreden komen eveneens terecht in de factor b. 
Als de gekozen lengte van de gemiddelde zoogperiode van 2 maanden 
juist i s , zal, afgezien van een geringe vermindering door een iets grotere 
sterfte, de waarde van b niet zo veel van de hiervoor gevonden waarde 
van a (fig. 52) verschillen. In figuur 53 is b in de tijd uitgezet. De lijn 
van b ligt lager dan die van a zodat b < a. 
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Dit kan niet louter een gevolg zijn van de meerdere sterfte in verband 
met de iets langere periode tussen de beide gegevens, daardoor zou on-
geveer een verschil van 2 à 3% kunnen optreden. De hier waargenomen 
verschillen zijn belangrijk groter. 
Het percentage gedekte zeugen dat levende biggen werpt (82-85%) in 
combinatie met de sterfte zou overigens moeten leiden tot een waarde 
van b die lager is dan de hier gevonden waarde. 
Een onzekerheid is nog de lengte van de zoogperiode, deze is in de 
formule gesteld op 2 maanden. Aan de hand van een steekproef van 216 
zogende zeugen uit de varkensboekhoudingen van het LEI is een verde-
ling opgesteld van de lengte der zoogperiode in dagen. De variatiebreed-
te (zie fig. 54) liep uiteen van 10 tot 100 dagen, terwijl het gemiddelde 
58,56 dagen of 8,4 weken bedroeg, dus circa 3% korter dan twee maanden, 
waarvan werd uitgegaan. Zou men daar rekening mee houden dan werd de 
waarde van b groter dan hier berekend, omdat dan minder dan 5/6 van de 
dekkingen uit de maand T—5 in het rechterdeel van de formule 34 moet 
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Figuur 54. Spreiding zoogperiode. 
zoqgperiode 
m dagen 
worden opgenomen. De conclusie op basis van het voorgaande is dat voor 
de beschouwde periode minstens een van de reeksen de werkelijkheid 
niet juist weergeeft. Het geheel wijst in de richting van een onjuist ni-
veau van de dekkingen, vooral in de latere jaren. Hierna zal het onder-
linge verband tussen G en Z nader worden bezien. 
Gedekte zeugen en zeugen met biggen. Uit voorgaande blijkt dat de 
gegevens van de steekproef dekkingen niet goed aansluiten bij de steek-
proef landbouwproduktie. De gegevens van gedekte zeugen en van zeu-
gen met biggen komen beide uit de steekproef landbouwproduktie en na-
gegaan zal worden of deze wel goed bij elkaar aansluiten. Er is reden 
aan te nemen dat de steekproef dekkingen het niveau niet juist aangeeft 
(zie ook 6.3); het patroon van de schommelingen komt naar alle waar-
schijnlijkheid daarin wel tot uitdrukking (Horn, 1966). 
Bij een zoogtijd van de biggen van 58 dagen en een draagtijd van 115-
116 dagen is de draagtijd bij benadering gelijk aan tweemaal de zoogtijd. 
Op basis hiervan kan als benaderende formule van het verband tussen het 
aantal gedekte zeugen en het aantal zeugen met biggen worden gegeven: 
(35) Z t + Z t - 2 
c is een factor waarin zowel de sterfte is verdisconteerd als het feit dat 
de zoogtijd van de biggen niet precies de helft is van de duur van de 
dracht van de zeug en niet alle zeugen levende biggen werpen. De waarde 
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Figuur 55. Verhouding zeugen met biggen en gedekte zeugen. 
van c in formule 35 is gemiddeld 0,92 (zie ook figuur 55) terwijl de stan-
daardafwijking 0,032 bedraagt. 
Verwacht mocht worden dat de waarde van c kleiner dan 1 zou uitval-
len. In hoeverre de waarde van c ook een juiste indruk geeft van de in-
vloed van sterfte en het percentage gedekte zeugen dat geen levende big-
gen werpt zal nog moeten worden nagegaan. 
Tussen het moment van tellen van de zeugen Z
 +„ en de gedekte zeugen 
G liggen 2 maanden, maar tussen de momenten waarop Z
 + 4 en G, worden 
geteld liggen 4 maanden. Gemiddeld is er dus een tijdverschil van 3 maan-
den. Op basis van LEI-gegevens betekent dit een sterftepercentage van 
rond 2 à 3%. Bij de waarde van c van 0,92 zal dan circa 6% van de als 
gedekte zeug getelde dieren geen levende biggen werpen. Dit cijfer is 
niet te verifiëren. Wel is bekend dat 82-85% van de zeugen, die gedekt 
worden, levende biggen werpen. Rond 10% hiervan is te wijten aan niet-
geslaagde dekkingen. De niet-geslaagde dekkingen komen in het voor-
gaande geval s lechts in mindering op de gedekte zeugen wanneer deze 
als zodanig onderkend zijn en dat is nog niet voor de gehele groep het 
geval, omdat een deel pas kort tevoren is gedekt. Het getelde aantal zeu-
gen bij de biggen is voorts minder dan het aantal zeugen dat levende big-
gen heeft geworpen. Alhoewel volledige verificatie van de voor c gevon-
den waarde niet mogelijk is mag toch worden geconcludeerd dat de con-
sistentie van de beide hier beschouwde gegevens (aantal gedekte zeugen 
en aantal zeugen met biggen) uit de steekproef landbouwproduktie relatief 
goed is te noemen. Dit houdt de belofte in dat ook de andere gegevens 
uit deze steekproef in hun onderling verband een goed voorbeeld zullen 
geven. 
Overige tokvarkens en gedekte zeugen. Het aantal overige fokvarkens 
bestaat voor een groot deel uit jonge zeugen, die worden opgelegd voor 
de fok. Ook een aantal guste oude zeugen zal onder de groep overige fok-
varkens vallen, want oudere zeugen worden niet altijd direct na het spe-
nen weer gedekt. Daar de biggen circa twee maanden bij de zeug blijven 
en jonge zeugen op een leeftijd van rond 8 maanden worden gedekt geldt 
zeer globaal dat het aantal overige fokzeugen op een bepaald moment de 
voorraad jonge fokzeugen is over een periode van 6 maanden en wordt 
gevormd door jonge zeugen van 2 tot 8 maanden oud. De oudere guste zeu-
gen maken dat het aantal overige fokzeugen meer i s . Daartegenover staat 
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dat mestvarkens die achteraf nog tot fokzeug worden bestemd niet *.ijn 
meegeteld. Overigens is het ook mogelijk dat jonge fokzeugen nog voordat 
ze gedekt worden afgevoerd worden naar de mestvarkens. Eenvoudigheids-
halve worden de jonge fokzeugen op het tijdstip t gelijk gesteld aan het 
aantal overige fokvarkens F , op dat tijdstip. 6 maanden later zullen zij 
alle uit de groep overige fokvarkens verdwenen zijn. De meeste zijn ge-
dekt en dus terug te vinden in een groep gedekte zeugen op een later 
t i jdstip. 
Deze groep omvat echter ook nog fokzeugen die niet in het aantal F 
zijn opgenomen. Om corresponderende groepen te vinden van overige fok-
varkens en gedekte zeugen moeten de aantallen fokvarkens op de tijdstip-
pen f en f+6 worden opgeteld, dus F + F
 + 6 , en de aantallen gedekte 
zeugen op de tijdstippen f+4, f+8 en t + 12, dus G t + 4 + G ( + 8 Gf + 1 2 . F + F J + 6 
is een voorraad over 2 x 6 = 12 maanden, G, + 4 + G +8 + G , + 1 2 is een 
voorraad, eveneens over 12 maanden (3 x 4). 
Omdat de gedekte zeugen zowel jonge als oudere zeugen omvat geeft 
de verhouding tussen de genoemde voorraden overige fokvarkens en ge-
dekte zeugen enigermate een indruk omtrent de verhouding jonge tegen-
over jonge plus oudere zeugen bij de produktie. 
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Figuur 56. 12-maands voortschrijdend gemiddelde van de verhouding 
overige fokzeugen : gedekte zeugen. 
Het aantal overige fokzeugen (F + F
 +6) uitgedrukt in procenten van 
het corresponderende aantal gedekte zeugen (G i + 4 + G t + 8 + G, + 1 2 ) schom-
melt van rond 30 tot 45% (zie fig. 56). Deze percentages gelden als gren-
zen voor de verhouding van voorraden over een jaar. Dat houdt in dat wan-
neer overeenkomstige maandgegevens tegenover elkaar zouden kunnen 
worden gesteld de grenzen wijder uiteen zouden liggen. Dergelijke maand-
gegevens staan echter niet ter beschikking, terwijl een factor / 1 2 = 3,46 
voor het berekenen van de breedte van het interval bij maandgegevens 
theoretisch misschien te verantwoorden is maar tot een interval leidt dat 
op het eerste gezicht wat groot lijkt. 
De jonge fokzeugen dienen voor een belangrijk deel ter vervanging van 
de capaciteit van de produktie, ten dele ook voor uitbreiding. Wordt het 
deel dat heeft gediend voor uitbreiding buiten beschouwing gelaten, dan 
krijgt men enige indruk van de mate waarin de oudere zeugen worden ver-
vangen (zie figuur 57). De uitbreiding van de gedekte zeugen (zie figuur 
58) i s in mindering gebracht op de corresponderende jonge zeugen om tot 
het vervangingspercentage te komen. 
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Figuur 58. 12-maands voortschrijdend gemiddelde van 
het uitbreidingspercentage van gedekte zeugen. 
Het vervangingspercentage is berekend op basis van de voorraden over 
een jaar en is dus genivelleerd. De maandelijkse vervangingen zullen 
nog belangrijk buiten 1/12e deel van het hier gevonden traject van 24-
44% vallen. Het moet denkbaar worden geacht dat er maanden zijn waarin 
nagenoeg geen vervanging plaats heeft, terwijl in andere maanden ver-
vanging van meer dan 10% niet voor onmogelijk moet worden gehouden. 
Bij de hier gegeven waarden komen reeds verschillen van maand op maand 
voor van 3,5%. Dat betekent dat er verschillen bestaan tussen de vervan-
ging in een bepaalde maand en die in de overeenkomstige maand in het 
voorgaande of volgende jaar van 3,5%. 
Uitgaande van het verloop van het vervangingspercentage in figuur 57 
kan men zich moeilijk aan de indruk onttrekken dat het vervangingsper-
centage één van de oorzaken van de varkenscyclus in de produktie zou 
kunnen zijn en wellicht ook één van de gevolgen. Hierdoor kan een (terug) 
koppeling ontstaan waardoor een eenmaal opgewekte golfbeweging zich 
in de tijd voortzet. 
Zeugen met biggen en biggen bij de zeug. Een van de meest betrouw-
bare gegevens uit de steekproef landbouwproduktie wordt verkregen uit 
de relatie tussen het aantal zeugen met biggen en het aantal biggen bij 
de zeug, namelijk het gemiddeld aantal biggen per zogende zeug. De bei-
de aantallen worden namelijk gelijktijdig opgenomen en het ene nooit 
zonder het andere. Een tijdelijke verstoring van de reeks heeft plaats 
gehad in de periode jan. 1961 — juli 1962 toen niet het aantal biggen bij 
de zeug werd-geteld, maar het aantal biggen tot 8 weken. Het aantal big-
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gen tot 8 weken per zogende zeug ligt naar het schijnt boven het aantal 
biggen bij de zeug, waaruit zou volgen dat de gemiddelde zoogduur korter 
is dan 8 weken. Dat is niet in overeenstemming met hetgeen elders werd 
gevonden. Daarbij moet wel worden bedacht dat er juist in deze periode 
relatief veel mond- en klauwzeer is geweest. In hoeverre hierdoor de cij-
fers in deze periode zijn beïnvloed is niet na te gaan. 
In figuur 59 is het gemiddeld aantal biggen per zogende zeug uitgezet. 
Daarbij valt de relatief nogal grote variatie in deze aantallen op. De 
indruk, en niet meer dan dat, bestaat, dat er een seizoenpatroon is met 
een relatief groot aantal biggen bij de zeug in het voorjaar en een relatief 
laag aantal in de winter. Een dergelijke seizoenbeweging is biologisch 
gezien heel goed te aanvaarden. 
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Het aantal biggen per zeug is ook afhankelijk van het aantal jonge zeu-
gen in verhouding tot het aantal oudere zeugen, omdat gemiddeld de worp 
bij jongere zeugen kleiner is dan bij oudere zeugen. In het trendmatig ver-
loop van het aantal biggen per zogende zeug komen de verbeterde omstan-
digheden voor de biggen tot uitdrukking. 
Is de koppelgrootte voor jonge zeugen gemiddeld K
 l en die voor oudere 
zeugen K2, dan is als de aantallen in beide groepen Z , en Z„ zijn het 
gemiddeld aantal biggen per zogende zeug K: 
K = K ' Z l +K*Z* of K-K, Z l + K - ( l - _ E i _ ) 
z 1 + z 2 i zx + z2 2 z1 + z 2 
(36) K=(K,-K9) ± +K„ 
K is dus een functie van Z J A Z J + Z2) dwz. van het aandeel dat jonge 
zeugen uitmaken van het totaal aantal zeugen. Normaliter geldt dat de 
coëfficiënt van deze term negatief i s , daar i£ 2 > K,. 
De gegevens over het aantal jonge zeugen zijn gevonden via een ver-
houding van voorraden uit een periode van 12 maanden. Om een goed ver-
band te kunnen leggen met de koppelgrootte van de biggen bij de zeug, 
moet ook deze koppelgrootte worden berekend uit voorraden van 12 maan-
den. Hiertoe moeten de biggen bij de zeug en de zeugen met biggen voor 
de tijdstippen t + 6, t + 8, t + 10, t + 12, t + 14 en t + 16 worden samen-
genomen; voor elk tijdstip is er een voorraad biggen en zeugen met biggen 
over een periode van 2 maanden. 
Üit de formule (36) en de verhouding fokzeugen: gedekte zeugen volgt: 
8 
( 3 7 ) &Bt+2i , Ft+Ft+s (Kl-K2)*K2 
thzt+2t G f 4 + G ï + 8 + G t + 12 
Hierin is K2 de gemiddelde koppelgrootte bij oudere zeugen. Als gevolg 
van de verbeterde sanitaire omstandigheden en huisvesting zal er een 
geleidelijke toeneming van het aantal biggen bij de zeug zijn in de tijd. 
Daarom kan aan de reeks nog een term t worden toegevoegd, die de tijd 
in maanden geeft. Het eenvoudigst is hierbij een lineaire afhankelijkheid 
met de tijd aan te nemen.3 
Het verband kan dan als volgt worden geschreven: 
(38) K = aX * ßt +K2 
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waarin K het aantal biggen bij de zeug is ; X = Z j / ( Z , + Z 2 ) , dat is de 
fractie jonge zeugen, t de tijd en K„ de gemiddelde koppelgrootte bij 
oudere zeugen. Daarbij is a = K^ — K
 2, t = 0 gesteld voor het midden van 
de periode. 
Het aantal biggen bij de zeug uitgezet tegen het aandeel jonge zeugen 
laat een belangrijke sprong zien (niveauverschuiving) voor de jaren na 
1961 in vergelijking met de jaren vóór 1961. 
In het begin van 1961 zijn veel zeugen geslacht voor uitvoer naar 
Frankrijk; dit bracht mee dat een soort van select ie plaats vond en de 
betere zeugen in de fokstapel bleven. Toen daarna moeilijkheden bij de 
export naar Frankrijk ontstonden is vermoedelijk ook een selectie onder 
de fokkers ontstaan. Ook het later in het jaar optredende mond- en klauw-
zeer kan het nodige tot de selectie hebben bijgedragen. Een en ander 
heeft geleid tot verbetering van de gemiddelde produktie per zeug. Met 
het oog op de wijziging in de situatie zullen de biggen per zeug in de 
periode april 1957 — jan. 1960 en febr. 1963 — dec. 1965 afzonderlijk 
worden beschouwd. 
Voor de periode april 1957 — jan. 1960 vindt men door toepassing van 
de methode der kleinste-kwadraten-rekening: 
a = K1-K2= - 2 , 3 5 (o"a= 0,83) 
(39) K2 = 9,30 ;KX = 6,95 
ß = -0 ,0043 (a 5 = 0,0010) 
De correlatiecoëfficiënt bedroeg in dit geval R = 0,69. 
Tussen haakjes zijn de standaardafwijkingen van de gevonden waarden 
vermeld, waaruit blijkt dat het verschil tussen K, en K , met een grote 
onzekerheidsmarge behept i s . De correlatiecoëfficiënt is nogal laag, ter-
wijl een negatieve coëfficiënt van t onwaarschijnlijk is , omdat verwacht 
mag worden dat het aantal biggen per zeug in de tijd zal toenemen door 
verbetering van de omstandigheden waaronder deze dieren opgroeien. 
Voor de periode febr. 1961 — dec. 1965 zijn de waarden: 
a = K1-K2 = - 3 , 0 1 (<xa=0,22) 
(40) K2 = 10,01 ;Kl =7,00 
ß = + 0,0045 (og = 0,00066) 
met een correlatiecoé'fficiënt R = 0,91. 
De onzekerheidsmarges zijn hier veel kleiner; dit kan mede veroorzaakt 
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zijn door de veel grotere fluctuaties in de gegevens, waardoor de invloed 
van storingen relatief geringer i s . De correlatiecoëfficiënt is in dit geval 
tamelijk hoog, terwijl het teken van de regressiecoëfficiënt van f goed i s . 
Het verschil tussen de worpgrootte van jongere zeugen en oudere zeugen 
is echter te groot. Daar de verschillen tussen de grootheden uit de beide 
perioden niet significant zijn, rijst de vraag of niet beter de gegevens 
tezamen in één correlatierekening kunnen worden opgenomen, waarbij de 
sprong in het aantal biggen van de ene periode op de andere wordt aange-
geven met behulp van een dummy-variabele. 
De formule (38) gaat dan over in: 
(41) K= aX + y8t + ? d +K 2 
waarbij d = — 1 voor de eerste en d = +1 voor de tweede periode, en de 
koppelgrootte van de oudere zeugen K
 2 + yd bedraagt. 
Het resultaat i s : 
a=Kx -K2 = - 1 , 8 9 (a a = 0,23) 
(42) K2 = 9,49 ;Kl* 7,60 
ß = + 0,0023 (og = 0,00025) 
7 =0,16 = (o-r =0,021) 
de correlatiecoëfficiënt is B = 0,94. 
De formule luidt: 
(43) K = 1,89 X +0,0023 t +9,33 
voor de periode april 1957 — januari 1960. 
(44) K = 1,89 X +0,0023 t +9,65 
voor de periode februari 1961 — december 1965. 
Wanneer de gemiddelde grootte van de koppels uit de LEI-verslagen 
no. 40 en 104 worden vergeleken met de gegevens van de formules 43 en 
44 dan is de overeenstemming zeer goed te noemen. Daar werd namelijk 
als gemiddeld aantal gespeende biggen bij de Ie worp 7,3 — 7,7 en bij 
volgende worpen 8,7 — 9,6 berekend. 
Het verloop van de trend is in de figuur 60 getekend in de grafiek van 
het aantal biggen per zogende zeug (12 maands gegevens). Voorts is het 
verschil tussen waargenomen en berekend aantal biggen per zogende zeug 
uitgezet, waarbij ook voor het jaar 1961, dat niet in de correlatierekening 
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is opgenomen, de afwijkingen tussen werkelijk en berekende waarden zijn 
getekend, zowel bepaald op basis van de formule voor de beginperiode 
als op basis van die voor de eindperiode. 
Het verschil in het begin van 1961 kan eenvoudig worden verklaard uit 
de overgang van de trend van het ene naar het andere niveau. Maar in de 
tweede helft van 1961 en in de eerste maanden van 1962 is het aantal 
biggen per zogende zeug besl ist te hoog. Als oorzaken zouden moeten 
worden aangegeven, dan menen we dat deze hun oorsprong vinden in de 
mond- en klauwzeer epizoötie, en wel: 
(a) het aantal zeugen is te laag opgegeven in de steekproef landbouwpro-
duktie; het vervoer van zeugen was niet mogelijk, men liet de zeugen 
klandestien dekken. 
(b) de sterfte onder de zeugen met biggen is groter geweest dan onder de 
biggen bij de zeug; de biggen van gestorven zeugen bij andere zeugen 
gelegd. 
De onder (a) gegeven "verklar ing" vindt geen steun in het verloop van 
de cijfers van gedekte zeugen, maar dat is duidelijk omdat daarbij de-
zelfde reden kan gelden. Volgens de figuren 43 en 57 treedt in de betref-
fende periode zowel een absoluut als een relatief sterke toeneming van 
het aantal overige fokvarkeris op, zodat deze "verklar ing" niet kan wor-
den verworpen. De onder (b) gegeven verklaring is niet aannemelijk wan-
neer gelet wordt op het relatief grote aantal destructies van biggen in de 
genoemde periode (zie figuur 46). Op basis van figuur 59 lijkt de onder 
•(b) gegeven verklaring niet te verwerpen. 
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Biggen bij de zeug en mestvarkens. De biggen bij de zeug worden 
vergeleken met de mestvarkens tot 90 kg. Volgens fig. 5 zijn mestvarkens 
bij dat gewicht ongeveer 6 maanden. Omdat biggen ongeveer 2 maanden 
bij de zeug blijven is de voorraad mestvarkens tot 90 kg globaal een voor-
raad die stamt uit de voorafgaande 4 maanden. Om de vergelijking zo goed 
mogelijk te doen zijn moet het aantal mestvarkens (tot 90 kg) M' worden 
vergeleken met de som van de voorraden biggen op de tijdstippen r—2 en 
r—4, dat zijn B t _ 2 en B t_ 4« De verhouding tussen de beide voorraden is 
getekend in figuur 61 . De verhouding ligt gemiddeld op 0,77 en heeft een 
standaardafwijking van rond 0,025. Het niveau voor 1958 wijkt af terwijl 
de mond- en klauwzeer epizoötie duidelijk sporen laat zien in 1962. 
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Figuur 6 1 . Verhoud ing m e s t v a r k e n s (tot 90 kg) en b iggen 
bij de z e u g . 
De verhouding van mestvarkens tot 90 kg en biggen bij de zeug is be-
invloed door de sterfte en door de bestemming van een deel van de biggen 
voor de fok. Het dalend niveau na 1958 kan veroorzaakt zijn door wijzi-
ging in het percentage van de biggen dat voor de fok wordt bestemd. De 
daling tijdens de mond- en klauwzeerepizoötie kan aan beide genoemde 
invloeden worden toegeschreven. 
In procenten zijn de verschillen in figuur 62 van maand tot maand in het 
algemeen niet groter dan 3%, dit betekent dat er verschillen tussen maand-
klassen voorkomen van minstens 12% (namelijk 4 x 3%, omdat voorraden 
over 4 maanden zijn genomen). Naast de eerder genoemde invloeden kan 
ook de fluctuatie in de zoogperiode tot deze verschillen hebben geleid. 
Is de zoogperiode relatief kort, dan is B .
 4 + 5 . , relatief gering en 
omgekeerd. Het verloop van de verhouding kan met enige fantasie als een 
golfpatroon worden geïnterpreteerd, dit patroon wordt nog wat duidelijker 
zichtbaar wanneer bijvoorbeeld een 5-maands voortschrijdend gemiddelde 
wordt genomen. Een en ander zou neerkomen op een golfpatroon in de 
groep biggen die niet tot mestvarken wordt bestemd, dus tot fokvarken. 
Bij de fokvarkens wordt hier nader op teruggekomen. 
Mestvarkens en slachtingen. Voor het vergelijken van mestvarkens 
met slachtingen zullen alle mestvarkens, dus ook die zwaarder dan 90 kg, 
in beschouwing worden genomen. Het aantal mestvarkens is een voorraad-
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Figuur 62 . De ve rhoud ing t u s s e n s l a c h t i n g e n (S) en m e s t v a r k e n s (M). 
gegeven, het aantal slachtingen per maand een stroomgegeven. Omdat de 
gemiddelde mestduur van de mestvarkens ongeveer 4 maanden bedraagt, 
worden de aantallen mestvarkens vergeleken met de aantallen slachtingen 
over een periode van 4 maanden daaraan volgend. 
In vergelijking met figuur 61 vallen direct de grotere schommelingen op. 
Wanneer de waarnemingen van slachtingen en van mestvarkens juist zijn, 
dan kunnen de verschillen alleen zijn veroorzaakt door verschillen in de 
gemiddelde mestduur. Deze verschillen komen in figuur 61 nauwelijks tot 
uitdrukking, omdat daar de mestvarkens tot 90 kg zijn genomen. Bij de 
waarde van bijna 1 in figuur 62 behoort een gemiddelde mestduur van 4 
maanden, bij een waarde 1,2 van circa 3 1/3 maand en bij 0,8 van circa 
5 maanden. Het is te verwachten dat deze verschillen in mestduur tot ui-
ting komen in het gemiddelde geslacht gewicht van de geslachte varkens. 
Om deze gemiddelde gewichten vergelijkbaar te doen zijn met de gege-
vens van figuur 62 moeten zij worden gemiddeld over telkens een periode 
van 4 maanden (figuur 63). 
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Figuur 6 3 . G e s l a c h t gewicht van v a r k e n s (4 m a a n d s 
voortschrijdend gemidde lde) . 
Het verloop van de lijnen in figuur 62 en 63 is zodanig dat niet van een 
onderling verband kan worden gesproken. Overigens laat de betrouwbaar-
heid van de gewichten, volgens het Produktschap voor Vee en Vlees, voor 
de groep slagersvarkens en de huisslachtingsvarkens tamelijk te wensen 
over, waardoor de gemiddelde gewichten van alle varkens ook nogal on-
betrouwbaar zijn. 
Van een groep waarvoor gemiddelde gewichten wel betrouwbaar worden 
geacht, namelijk die van vleeswarenvarkens (zie figuur 64) blijken de 
fluctuaties in die gewichten wel haast even groot als in die van alle ge-
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F i g u u r 6 4 . G e s l a c h t g e w i c h t v a n v l e e s w a r e n v a r k e n s 
( 4 - m a a n d s v o o r t s c h r i j d e n d g e m i d d e l d e ) . 
slachte varkens. Dit is tamelijk vreemd, omdat voor één groep minder 
fluctuaties in het gewicht mogelijk zijn dan voor alle groepen. In het al-
gemeen gemiddelde komen namelijk ook nog verschuivingen in de verde-
ling naar groepen van sldchtvarkens tot uitdrukking. 
Het baconvarken heeft de laats te jaren maar weinig betekenis meer; in 
het begin van de beschouwde periode lag dat anders. Enige invloed van 
de verhouding tussen de prijzen per kg van baconvarkens en van bijvoor-
beeld slagersvarkens mag toen dan ook wel worden verondersteld. Het 
verloop van verhouding van deze prijzen is aeaeven in figuur 65. 
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Figuur 65 . Verhoud ing van de p r i j s per kg g e s l a c h t g e w i c h t 
van b a c o n v a r k e n s 2e k w a l i t e i t en d ie van s l a g e r s v a r k e n s van 
95-120 kg l e v e n d g e w i c h t (voor t s ch r i j dend 4 - m a a n d s g e m i d d e l d e ) . 
Daarin zijn ook weer de cijfers van telkens 4 maanden tezamen genomen. 
Een direct verband tussen de verhouding slachtingen en mestvarkens is 
in deze prijsverhouding niet of nauwelijks te ontdekken. Bij een vertra-
ging ten aanzien van de prijsverhouding van circa 10 maanden is er enige 
correlatie tussen de reeksen; er zijn geen plausibele redenen voor een 
vertraging van 10 maanden, zodat aan deze correlatie weinig betekenis 
moet worden toegekend. 
Biggen bij de zeug en slachtingen. De zoogperiode plus de mestduur 
bedraagt ongeveer zes maanden. De biggen bij de zeug op het tijdstip 
r (B ) vormen een voorraad van twee maanden; de daarmee corresponde-
rende slachtingen zijn die in de perioden T+5 en T+6. De verhouding van 
slachtingen en biggen bij de zeug schommelt sterk om een middenwaarde 
van circa 0,9 (zie figuur 66). 
Een deel van de biggen is gestorven voordat ze opgegroeid zijn tot 
slachtrijpe varkens. Het is daarom onwaarschijnlijk dat de verhouding 
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Figuur 66. Verhouding s lacht ingen en b iggen bij de z e u g . 
groter zal zijn dan 1. Toch treedt een dergelijke waarde een aantal malen 
op, dit kan omdat de beide reeksen onderling vermoedelijk niet geheel 
" c o n s i s t e n t " zijn. De zoogtijd is soms korter dan 2 maanden, het is ech-
ter niet aan te nemen dat hierdoor meer dan 10% verschil kan ontstaan. 
In sommige gevallen kan een langere zoog- plus mestperiode oorzaak zijn 
dat S y + 5 + S j . + 6 en B niet betrekking hebben op dezelfde varkens; dit 
kan er mede toe hebben geleid dat de spreiding in de gegevens relatief 
groot i s . Tenslotte vormt de afvloeiing van zeugen in zekere mate een 
verstorend element, omdat voor de slachtingen uit deze groep een geheel 
andere vertraging geldt; daarbij komt dat deze afvloeiing nogal verschil-
len in de tijd vertoont. 
Dekkingen en mestvarkens. Het aantal mestvarkens M£ omvat varkens 
van globaal 2 tot 6 maanden oud. De dekkingen die geleid hebben tot een 
bepaalde groep mestvarkens Ut liggen minstens 2 maanden (zoogperiode) 
+ 115 dagen (dracht) = 5 5/6 maanden vóór en maximaal 9 5/6 maanden 
nâ het tijdstip r. In de verhouding tussen mestvarkens en dekkingen speelt 
een groot aantal factoren een rol. Deze zijn: de fractie niet-geslaagde 
dekkingen, de sterfte over de periode van 7 d 8 maanden, de worpgrootte 
en voorts nog tellingsfouten. Daarbij komt dan nog de fout die wordt ge-
maakt door de leeftijd, waarop de dieren worden geslacht, op 4 maanden 
te fixeren. 
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Figuur 67. Verhouding mestvarkens en d e k k i n g e n . 
De verhouding (zie figuur 67) fluctueert vóór 1962 nogal, na 1962 is dat 
belangrijk minder. Het niveau vóór en nâ 1962 verschilt . Vóór 1962 is er 
globaal een produktie van 6,5 à 7 mestvarkens per dekking en na 1962 van 
7,5 mestvarkens per dekking. Tijdens de mond- en klauwzeerepizoótie 
1961-1962 treedt een betrekkelijk grote verstoring op. 
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Dekkingen en slachtingen. Dekkingen en slachtingen zijn beide 
stroomgegevens en kunnen dus eenvoudig worden gerelateerd. Tussen 
dekking en slachting ligt gemiddeld een periode van ongeveer 10 à 11 
maanden. Het CBS rekent tegenwoordig met een periode van 10 1/3 maand 
(zie Horn, 1966). Eenvoudigheidshalve wordt hier een periode van 10 
maanden aangehouden. De waarden van de verhouding slachtingen en dek-
kingen zijn voor de periode november 1955 tot en met december 1965 ge-
tekend in figuur 68. 
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F iguur 6 8 . Ve rhoud ing s l a c h t i n g e n en d e k k i n g e n . 
Ook hier treden grote schommelingen en enkele uitschieters op, name-
lijk voor T = december 1956 en T = november 1962. Het lijkt redelijk te 
veronderstellen dat de telling van het aantal slachtingen te hoog is ge-
weest, dit mede tegen de achtergrond van hetgeen werd gevonden bij ver-
gelijking van het aantal biggen bij de zeug met het aantal slachtingen. 
Bij vermindering van het aantal slachtingen in de genoemde maanden met 
20 tot 30% vallen in figuur 66 op twee plaatsen hoge pieken weg. Een 
vermindering van 20 tot 30% is veel, maar lijkt in het licht van het patroon 
van figuur 68 al leszins aannemelijk. Een andere mogelijkheid is evenwel 
dat het aantal slachtingen wel juist is en veroorzaakt is door het uitstel 
van het slachten van een groot aantal dieren als gevolg van mond- en 
klauwzeer. Gezien het relatief geringe aantal slachtingen enkele maan-
den vóór deze uitschieters is dit de meest redelijke verklaring van de 
ui tschieters . 
De schommelingen in de verhouding slachtvarkens en dekkingen hebben 
ten dele het karakter van een seizoenpatroon. Dit patroon is getekend 
links in figuur 69. Het is voor de maanden onderling evenwel niet verge-
lijkbaar, omdat de tijdseenheid van slachtingen en die van dekkingen bij 
de vergelijking niet s teeds gelijk is geweest. De tijdseenheid was in 
beide gevallen wel een maand maar niet dezelfde maand, voor een goede 
vergelijking moeten daarom de volgende correcties op de achtereenvol-
gende waarden van het seizoenpatroon worden toegepast: 
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31/31, 30/28, 31/31, 30/30, 31 /31 , 31/30, 30 /31 , 31/31, 30/30, 31 /31 , 
31/30 en 28/31 . Het gecorrigeerde patroon is eveneens in figuur 69 ge-
tekend. Eigenlijk zou ook nog rekening gehouden moeten worden met het 
aantal dagen dat geslacht wordt, omdat dat van maand tot maand ver-
schilt; daarover ontbreken evenwel gegevens. 
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Figuur 69. Seizoenpatroon van de verhoudinq slachtingen 
en dekkingen. 
De verhouding slachtingen en dekkingen laat een trendmatige stijging 
zien. Bij de verhouding dekkingen en mestvarkens en bij het aantal zo-
gende biggen per zeug trad een niveauverandering op. Mogelijkerwijs 
wordt de daar gesignaleerde niveauverandering in de produktie minder ge-
prononceerd in de verhouding slachtingen en dekkingen (figuur 68) door 
een geleidelijke verandering in de mestduur en de sterfte. 
Fokvarkens en mestvarkens. De verhouding fokvarkens en mestvar-
kens heeft twee aspecten. Het ene zou het verdelingsaspect genoemd 
kunnen worden en het andere het produktie-aspect. Het verdelingsaspect 
houdt verband met de verdeling van de biggen naar hun bestemming tot 
fok- dan wel tot mestvarken. Het produktie-aspect geeft de verhouding aan 
tussen het aantal fokvarkens en de daardoor binnen een bepaalde tijds-
eenheid geproduceerde hoeveelheid mestvarkens. Omdat het karakter van 
het ene aspect volkomen verschilt van dat van het andere zullen de beide 
aspecten afzonderlijk worden behandeld. 
Voor het verdelingsaspect is het nodig fokvarkens en mestvarkens te 
vergelijken die alle uit eenzelfde groep biggen komen. Dat is niet een-
voudig. Er worden drie groepen fokvarkens (zeugen) onderscheiden: gedek-
te zeugen, zeugen met biggen en overige fokvarkens. In de groep overige 
fokvarkens zijn zowel jonge fokvarkens als guste oudere zeugen begrepen. 
Hoeveel oudere zeugen dat zijn hangt af van: 
(a) het aantal zeugen met biggen 1 à 2 maanden eerder 
(b) de fractie zeugen die na het spenen niet wordt afgevoerd 
(c) de verdeling van de niet afgevoerde zeugen naar gustperiode (d.i. de 
periode tussen spenen en weer met succes gedekt zijn). 
Het is niet mogelijk om over de verdeling exacte berekeningen op te 
zetten, mede in verband met de variatie die de grootheden in de tijd ver-
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tonen. Toch zal een poging in de gewenste richting worden gewaagd; het 
resultaat kan alleen een globaal inzicht in de ware verhoudingen geven, 
als gevolg van de onvolkomenheden in de berekening. 
Stel dat 2/3 van de zeugen opnieuw wordt gedekt en de duur van de 
gustperiode gemiddeld een maand bedraagt. Daar van het aantal zeugen 
met biggen op een bepaald tijdstip gemiddeld slechts circa de helft de 
volgende maand wordt gespeend, zal bij de gegeven veronderstelling on-
geveer 1/3 van de zeugen met biggen een maand later gust zijn. De groep 
overige fokvarkens wordt met dit aantal verminderd om een globale indruk 
te krijgen van het aantal jonge fokvarkens; de aldus gevormde groep wordt 
F' genoemd. De groep F' (jonge fokvarkens) is bij benadering een voor-
raad van zes maanden, de groep mestvarkens daarentegen een voorraad 
van vier maanden. Om met elkaar corresponderende groepen te krijgen 
zullen voorraden over 12 maanden moeten worden gevormd. Deze zijn 
F ' + F t '+ 6 en M ( _ 2 + M[+2 + M t + 6 , en stammen uit de groep biggen ge-
speend in de maanden T—5 t/m T+6 en geworpen in de maanden T—l t/m 
T+4. 
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F iguur 70. V e r h o u d i n g j o n g e fokva rkens en m e s t v a r k e n s . 
In het verloop van de verhouding jonge fokvarkens en mestvarkens (zie 
figuur 70) is duidelijk een dubbele varkenscyclus te onderkennen. Het 
aantal jonge fokvarkens eind 1961 en biggen 1962 is relatief groot in 
verband met de noodzakelijke vervanging door de opgetreden mond- en 
klauwzeer. Ook de daaropvolgende jaren wordt het patroon door deze 
ziekte verstoord. De beschouwde periode is te kort om een eventueel 
aanwezige enkele varkenscyclus te onderscheiden. 
Als produktie-aspect is genoemd de verhouding tussen het aantal fok-
varkens en de daardoor binnen een bepaalde tijdseenheid geproduceerde 
hoeveelheid mestvarkens. Een directe koppeling is het eenvoudigst door 
het aantal gedekte zeugen op het tijdstip t (Gt), dan wel de zeugen met 
biggen op de tijdstippen r+2 en f+4 (Z t + 2 + Z J + 4 ) te relateren aan het aan-
tal mestvarkens op het tijdstip f+6 (M t + 6) . In de verhouding gedekte zeu-
gen en mestvarkens (figuur 71) en het voortschrijdend 12-maands gemid-
delde van deze verhouding (figuur 72) is de dubbele varkenscyclus te 
onderkennen. Ook hier is de periode te kort om een enkele varkenscyclus 
te kunnen vasts te l len. 
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F iguur 7 1 . Ve rhoud ing g e d e k t e zeugen en m e s t v a r k e n s . 
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F iguur 72 . 12 -maands v o o r t s c h r i j d e n d g e m i d d e l d e van 
verhouding g e d e k t e z e u g e n en m e s t v a r k e n s . 
6.12 Prijzen van varkens 
De prijzen van de verschillende soorten varkens vertonen in grote lijn 
wat fluctuaties betreft eenzelfde verloop (zie figuur 73). De biggenprijzen 
voor de drie onderscheiden gewichtsklassen lopen nagenoeg parallel . 
Voor het verloop van de biggenprijzen kan dan ook volstaan worden met 
het beschouwen van de prijs voor één gewichtsklasse . 
Ook de prijzen van de andere varkens in opvolgende groeistadia hebben 
in grote mate een soortgelijk verloop, alleen zijn er geringe verschuivin-
gen in de tijd. De prijzen van slagersvarkens ijlen voor bij die van de 
schrammen, terwijl de prijzen van de schrammen voorijlen bij die van de 
biggen. De biggenprijzen volgen met een vertraging van 1 tot soms 3 
maanden de prijzen van slachtvarkens. Het verband tussen deze beide 
prijzen is minder goed dan tussen de biggenprijzen onderling. Biggenprij-
zen fluctueren voorts wat sterker; blijkbaar reageren de vragers naar big-
gen tamelijk heftig op verandering in de prijs van slachtvarkens, maar 
pas later. 
De vertragingen zijn niet altijd dezelfde. Correlatie van de prijzen van 
biggen van 20-30 kg met die van slagersvarkens met een levend gewicht 
van 95-120 kg is het best bij een vertraging van één maand (correlatie-
coëfficiënt = 0,85). 
De vertraagde reactie in de biggenprijzen, dus van de vragers naar big-
gen — dat zijn in het algemeen de mesters — doet op het eerste gezicht 
nogal vreemd aan. Het zijn namelijk de mesters die worden geconfronteerd 
met het prijsverloop van de voor de slacht bestemde varkens en verwacht 
zou mogen worden dat zij nagenoeg onmiddelijk zullen reageren op prijs-
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Figuur 73. Prijzen van varkens. 
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wijzigingen voor wat betreft de aankoop van biggen. Echter mag daarbij 
niet uit het oog worden verloren dat direct reageren alleen mogelijk is 
voor zover er nog vrije hokruimte i s , een versterkte vraag duidt namelijk 
op een drang tot uitbreiding. Overigens moet een vertraging van 1 maand 
gering genoemd worden. Het vertraagd reageren kan voor een deel worden 
veroorzaakt door gelegenheidsmesters, zij zullen achter de markt aanlopen. 
Het minder heftig fluctueren van de prijzen van de voor de slacht be-
stemde varkens in vergelijking met de biggenprijzen houdt mede verband 
met de invloed die de voerprijzen en de gebruikte hoeveelheden voer ge-
durende de mestperiode uitoefenen op de prijzen van oudere varkens. Hier-
door treedt een zekere vereffening op. Ook is er een bepaalde mate van 
nivellering door de spreiding in de mestduur. In het algemeen kan worden 
gesteld dat naarmate het varken ouder is de schommelingen in de desbe-
treffende prijzen geringer worden. 
6.13 De beschouwde gegevens in samenhang met de cycli 
Hartmans (zie 6.6) noemde de lange golf (de enkele varkenscyclus) in 
belangrijke mate een regeneratieverschijnsel. Het verloop van de verhou-
ding van fokzeugen tot gedekte zeugen, zie figuur 56, ondersteund deze 
gedachte van Hartmans voor de periode na de Tweede Wereldoorlog. Ook 
het vervangingspercentage (figuur 57) wijst in eenzelfde richting. De ver-
vangingspercentages geven namelijk om en om een hoge en een lage golf-
top te zien. Simplistisch gesteld is de hoge golftop het elkaar versterken 
van dubbele en enkele cyclus, de lage top het elkaar verzwakken van 
beide cycli . 
P la te (zie 4.7) en Hartmans (zie 6.6) namen niet twee cycli in beschou-
wing, maar spraken over een verkorting van de golfbeweging. De indruk 
van een dergelijke verkorting kan in bepaalde gevallen worden gewekt 
wanneer uitgaande van de lange golfbeweging er een geleidelijk sterker 
wordende korte golfbeweging op wordt geënt. Het is zonder meer duidelijk 
dat het percentage biggen dat nodig is voor regeneratie, dwz. voor de fok-
kerij, groter is naarmate het aantal grootgebrachte biggen per worp klei-
ner en naarmate de uitval onder de zeugen groter i s . Na de Tweede We-
reldoorlog is het aantal biggen per zogende zeug belangrijk toegenomen; 
dit geldt ook voor het aantal grootgebrachte biggen per worp, en vindt zijn 
oorzaak zowel in verbeterde produktiemethoden als in dito sanitaire maat-
regelen. Er behoeft niet aan te worden getwijfeld dat ook vóór de Tweede 
Wereldoorlog het aantal grootgebrachte biggen per worp een stijgende lijn 
zal hebben vertoond, die in meer of mindere mate aansluit bij de ontwik-
keling van na de oorlog. 
Het voorgaande houdt in dat de regeneratie relatief gezien steeds min-
der belangrijk is geworden en de eigenlijke produktie een steeds grotere 
rol is gaan spelen. Het regeneratieaspect was aanvankelijk de overheer-
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sende component in het patroon van de slachtvarkens, omdat in vroegere 
jaren relatief zo'n groot aandeel van de biggen voor de fokkerij nodig was. 
Naarmate de netto-produktie per worp toenam werd het produktie-aspect, 
waaraan de dubbele varkenscyclus (de korte golf) is gekoppeld, s teeds 
meer bepalend voor het patroon van de slachtvarkens. Als aangenomen 
wordt dat het regeneratie-aspect gekoppeld is aan de enkele varkenscy-
clus (de lange golf) dan is het verklaarbaar waarom in diverse landen 
(zie 4.7) in de varkensproduktie een lange cyclus is waargenomen. 
Indien de hier gegeven benadering van het probleem van de golfbewe-
gingen in de produktie van het aantal slachtvarkens plus export juist i s , 
dan zal bij een gelijkblijvend reactiepatroon van de boer, verwacht mo-
gen worden dat de dubbele cyclus voor de toekomst nog enigermate in be-
tekenis zal kunnen toenemen ten koste van de enkele cyclus. De produk-
tie van biggen per zeug zal namelijk nog iets toenemen, terwijl de sterfte 
onder de zeugen nog enigermate zal verminderen. 
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7 Een eenvoudig model voor de varkensproduktie 
7.1 Inleiding 
Bij het onderzoek bleek voortdurend behoefte te bestaan aan een expe-
rimenteermodel voor de produktie van varkens. De moeilijkheid bij de 
normale waarnemingen is namelijk dat de invloed van een bepaalde factor 
niet of zeer moeilijk kan worden afgezonderd. Ook is het niet s teeds dui-
delijk hoe de veranderingen in één bepaalde factor doorwerken in de tijd 
op de produktie, dwz. op het aantal geproduceerde slachtvarkens plus 
levende uitvoer. De mogelijkheid van interferentie van de oorspronkelijke 
fluctuaties met de door deze fluctuaties via het produktieproces opgewek-
te krachten moet onder ogen worden gezien. 
Verwacht wordt dat een experimenteermodel, geprogrammeerd op een 
rekenautomaat (computer) de mogelijkheid zal bieden diverse bijzonderhe-
den van het proces en de daarbij optredende terugkoppelingseffecten 
(feed-back) te leren kennen. De opzet van een dergelijk model vraagt de 
nodige systeemanalyse, die op zichzelf reeds een bijdrage kan leveren 
tot vergroting van het inzicht in het spel der krachten. 
De ontwikkeling van het model is stapsgewijze verricht. Begonnen is 
met een gestileerd en gesimplificeerd model; daarvan uitgaand is het mo-
del uitgebreid en vervolmaakt. In dit hoofdstuk wordt een eenvoudig han-
teerbaar model ontwikkeld, terwijl in het volgende hoofdstuk een volledig 
produktiemodel wordt uitgewerkt. Dat model biedt de mogelijkheid tot ex-
perimenteren, mede daar de variabelen en parameters gewijzigd kunnen 
worden. Hierdoor is het verkregen model tevens geschikt voor prognose-
doeleinden. 
De paragrafen 7.2 t/m 7.13 zijn, evenals het eenvoudige computermodel, 
ontleend aan een (nog) niet gepubliceerde studie in opdracht van het Bu-
reau van de Statistiek van de EEG (Horn, 1967)5. 
7.2 Globale analyse van de produktie 
Wat de relevante grootheden in het gehele produktieproces van de slacht-
varkens zijn hangt mede af van de krachten die het produktieproces be-
heersen en sturen. In de werkelijkheid kunnen alle fasen in het produktie-
proces gelijktijdig- en op elk tijdstip worden waargenomen, dit maakt het 
overzicht van het produktieproces niet eenvoudiger. Het is voor een goed 
inzicht nodig het produktieproces in zijn verschillende fasen te ontleden 
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en te schematiseren. In navolging van de onderscheiding bij de industriële 
produktie worden onderscheiden: 
(a) de capaciteit 
(b) de (eigenlijke) produktie 
(c) de vervanging (van de capaciteit) . 
Tot de capaciteit worden gerekend: gedekte zeugen, zogende zeugen, 
alsmede zeugen die reeds eerder gedekt waren en nog niet opnieuw zijn 
gedekt. 
Tot de (eigenlijke) produktie worden gerekend: biggen, mestvarkens en 
geslachte varkens, alsmede geslachte zeugen. De jonge fokvarkens wor-
den tot de vervanging gerekend. 
De beren worden buiten beschouwing gelaten omdat deze wat aantal 
betreft van relatief geringe betekenis zijn en aangenomen mag worden dat 
de berenstapel nooit een knelpunt zal vormen bij de produktie. In hoeverre 
de hier gemaakte spli tsing van de dieren naar de bovengenoemde drie groe-
pen (capaciteit , produktie en vervanging) juist is zal nog moeten blijken. 
Het is namelijk denkbaar de biggen te spli tsen in twee groepen: één groep 
voor vervanging, de andere voor de produktie. Ook zouden de zeugen die 
worden afgemest afzonderlijk kunnen worden opgenomen. 
O 
CABACITEIT 
G gedekte zeugen 
• • 
Z zogende zeugen 
• • 
O ongedekte zeugen 
PRODUKTE 
© 
B biggen 
M mestvarkens 
S slachtvarkens 
VERVANGING 
F jonge (okzeugen 
Figuur 74. Eenvoudig produktieschema. 
In figuur 74 zijn de genoemde groepen varkens ingedeeld naar capaci-
teit, produktie en vervanging, terwijl tevens de samenhang is weergege-
ven. Alleen de hoofdzaken zijn opgenomen, de details zijn verwaarloosd. 
Zo komt sterfte in het schema niet tot uitdrukking, evenmin als bijvoor-
beeld mislukte dekkingen e.d. Op deze details wordt echter later terugge-
komen. 
Een belangrijk punt i s , dat van alle groepen, behalve van de groep S 
(geslachte varkens) er pijlen gaan van en naar de groep. De groep S is 
een " fu ik" , zodra het varken daar is aangeland komt het er niet meer uit. 
Elk varken zal tenslotte in de " fu ik" terechtkomen. Dat de stroom toch 
geen einde heeft is te danken aan de vermenigvuldiging (pijl a) . Omdat 
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hier geen sprake is van overgang van varkens van de ene groep naar de 
andere grijpt deze pijl niet aan in de rechthoek van de groep, maar in een 
andere pijl (de overgang van gedekte zeugen naar zogende zeugen).-Deze 
mededelingen zijn niet schokkend, maar dienen uitsluitend om systema-
tiek te brengen in ons denken over het probleem. 
Er zijn groepen in figuur 74 die overgangen laten zien naar één andere 
groep, maar er zijn er ook die overgangen laten zien naar 2 andere groe-
pen. Bij deze groepen met twee overgangsmogelijkheden komt de bes l i s -
sing van de boer om de hoek kijken. De boer besl is t of een big mestvar-
ken dan wel jonge zeug zal worden, hij besl ist ook of een oude zeug nog-
maals zal worden gedekt dan wel zal worden afgeslacht. Ook hier worden 
detai ls , zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om een mestvarken alsnog tot 
jonge fokzeug te bestemmen, achterwege gelaten aangezien deze voor 
verfijning van belang zijn, maar niet bijdragen tot het inzicht in het pro-
ces . We bepalen ons hier tot de grote lijnen. 
Een belangrijk element ontbreekt nog in het schema van figuur 74, na-
melijk de tijd. Over de volgorde in de tijd informeert het schema wel, 
echter niet over het moment of de periode. Tussen elke overgang en de 
daaropvolgende verloopt tijd, hoeveel tijd kan niet worden afgelezen. 
Het stroomdiagram van figuur 74 leent zich niet goed voor weergave in 
de tijd. De enige mogelijkheid is de duur van het verblijf van een varken 
in een bepaalde groep in de desbetreffende rechthoek te plaatsen, zie 
figuur 75. 
CAPACITEIT PRODUKTE VERVANGING 
O 
4 maanden 
2 maanden 
1 maand 
w 
2 maanden 
4 ? maanden 
x 
6 maanden 
Figuur 75. Eenvoudig produktiescheraa met verblijftijden. 
De duur van het verblijf in elke groep is afgerond op maanden, hetgeen 
voor een eerste oriëntatie geen bezwaar i s . Er i s evenwel een ander be-
langrijk punt: de tijdsduren, vermeldt in de rechthoeken, zijn op één na 
nagenoeg volledig technisch bepaald door het produktieproces. Deze be-
paaldheid geldt s lechts in beperkte mate voor de groep mestvarkens. Het 
is de boer die bes l is t wanneer hij zijn varkens laat slachten (vandaar het 
vraagteken in de figuur achter de 4). Wat de achter deze besl iss ing lig-
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gende motieven zijn is op dit moment niet ter zake, essent ieel is dat hier 
een beslissingsmogelijkheid van de boer bestaat . 
Resumerende kan worden gezegd dat het proces in hoge mate technisch 
bepaald is behoudens op 3 punten, waar de boer besl is t . De 3 besl iss ings-
mogelijkheden van de boer zijn: 
(1) de bestemming van de biggen voor de fok of voor de mest 
(2) het al of niet opnieuw laten dekken van een fokzeug 
(3) het langer of korter aanhouden van mestvarkens. 
7.3 Analyse van de produktie in de tijd 
De dynamiek, het voortschrijden in de tijd en de daarmee gepaard gaan-
de veranderingen, is in het voorgaande nog niet geïntroduceerd. De voor-
stell ingswijze, gegeven in de figuren 74 en 75 leent zich daar ook slecht 
voor. De dimensie tijd ontbreekt en deze zal moeten worden ingevoerd 
door de tijdas in de figuur af te beelden en bij de voorstellingswijze te 
gebruiken. Dit is gedaan in figuur 76, daarbij is het gehele proces begon-
nen met het dekken van zeugen in de maand nul. De verschillende over-
gangen uit de voorgaande figuren zijn opgenomen, terwijl rekening is ge-
houden met de in figuur 76 vermelde duur van elk van de perioden. Het 
proces is voortgezet totdat er weer een dekking of een slachting i s . 
mndn. 
0 
CAPACITEITSSTROOM PRODUKTIESTROOM 
gedekte zeugen 
zogende zeugen 
ongedekte zeugen 
D = dekking 
S = slachting 
DofS 
biggen 
mestvarkens 
VERVANGINGSSTROOM 
jonge fokvarkens 
Figuur 76 . E e n p r o d u k t i e g a n g van een p r o d u k t i e g r o e p . 
Wat in figuur 76 is getekend zal één produktiegang van de betreffende 
produktiegroep worden genoemd. De produktiegroep is daarbij in wezen 
bepaald door de zeugen die in de maand nul worden gedekt. De verdeling 
in capaciteit , produktie en vervanging is gehandhaafd; omdat hierbij de 
dimensie tijd is ingevoerd wordt gesproken van capacitei ts- , produktie-
en vervangingsstroom. 
Niet alle overgangen zijn in figuur 76 opgenomen, namelijk niet die aan 
het eind van de produktiegang. In dat geval zijn er namelijk enige over-
gangen naar andere produktiegroepen. Deze overgangen zullen dus in de-
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ze figuur geen plaats kunnen vinden. Ze worden aangetroffen bij de dek-
king van oude en die van jonge zeugen: deze dekkingen zijn onderling in 
de tijd verschoven t.o.v. de dekkingen in de oorspronkelijke produktie-
groep;in de figuur staat zowel na 7 als na 12 maanden eenD (=dekkingen). 
Voorts valt het s lachten van zeugen uit de groep ongedekte zeugen van 
de produktiegroep niet samen met het slachten van mestvarkens uit de-
zelfde produktiegroep. 
Om het proces te completeren moet niet alleen de produktiegroep worden 
beschouwd die in de maand nul wordt gedekt, maar ook die in de maanden 
1, 2 enz. worden gedekt. In verband met de veronderstelde afstand tussen 
twee opeenvolgende dekkingen in de capaciteitsl i jn (7 maanden) zijn er 
7 produktiegroepen en dus 7 figuren conform figuur 76, maar telkens een 
maand verschoven. 
De overgangen tussen produktiegroepen, die in figuur 76 niet konden 
worden aangegeven, zijn bij 7 produktiegroepen wel te tekenen. In figuur 
77 is een volledig s te l produktiegroepen getekend; de capaci tei ts- , de 
produktie- en de vervangingsstroom zijn s teeds aangeduid door resp. C, 
P en V. Alléén voor de eerste produktiegroep zijn de overgangen naar 
andere produktiegroepen getekend, de lijnen van de eerste produktiegroep 
zijn dik getrokken. 
Elke produktiegroep levert afwisselend zijn aandeel in de totale hoe-
veelheid geslachte varkens. Oudere zeugen uit de eerste produktiegroep 
worden gelijktijdig geslacht (in dit model) met mestvarkens uit de 5e pro-
duktiegroep. De fokvarkens uit de eerste groep dienen ter aanvulling van 
de zesde produktiegroep. 
Di t model is uiteraard sterk vereenvoudigd en geldt alleen bij een ver-
blijf van de varkens in elke groep als vermeld in figuur 75. Nog één di-
mensie ontbreekt aan de in de figuren 76 en 77 gegeven voorstelling, na-
melijk de omvang van elke groep. 
7.4 De omvang van elk onderdeel van het productieproces 
Aanvulling over de omvang van elke groep kan eenvoudig worden ver-
kregen door bij de betreffende groepen in voorgaande figuren aantallen 
te vermelden. Een andere mogelijkheid is de lijnen van de stromen in de 
figuren 76 en 77 in dikte te variëren, waarbij de dikte in overeenstemming 
is met het aantal dieren in de desbetreffende groep. De voorstelling zal 
er niet duidelijker door worden. Om toch visueel enigermate een indruk 
te geven van de verhouding van de stromen in één produktieproces is het 
discontinue stroomdiagram uit figuur 74 vervangen door een continue 
stroomdiagram (figuur 78) met aangepaste dikte van de stromen. In dit 
diagram ontbreekt nu weer de duur van het verblijf van een dier in een 
bepaalde groep, dus de dimensie tijd. De worp is in dit geval aangegeven 
door de capacit iet te verbinden met de produktie door een kronkellijn in 
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Figuur 78. Eenvoudig produktiemodel met onderlinge verhouding der stromen. 
de vorm van een soort navelstreng. 
Wordt figuur 77 op het punt van de omvang van de groep aangevuld door 
de aantallen te vermelden bij de verschillende lijnen, dan is de figuur ge-
schikt geworden om in een reken- of computerprogramma te worden "ver-
t aa ld" . 
7.5 Aantallen en parameters in een eenvoudig stationair model 
Het hiervoor beschreven en ontwikkelde model is eenvoudig, omdat er 
van wordt uitgegaan dat er geen spreiding in de tijd i s . De eenvoud van 
dit model kan nog verder worden voortgezet door ook de aantallen en pa-
rameters, althans voorlopig, constant te houden en zonder spreiding, dus 
gefixeerd. Hierdoor wordt het theoretische karakter van het model nog ge-
accentueerd. 
In de aanhef wordt gesproken van een eenvoudig stationair model, om-
dat de aantallen en de parameters zo op elkaar zullen worden afgestemd 
dat in de tijd geen veranderingen op zullen treden . 
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Met dit abstracte model zal worden nagegaan wat de invloeden zijn van 
bepaalde geisoleerde veranderingen, dus "ce te r i s par ibus" . Dit is in wer-
kelijkheid niet mogelijk, omdat veranderingen in het algemeen niet geïso-
leerd optreden en de nodige repercussies opwekken. 
Het model fungeert onder de volgende veronderstellingen: 
(a) capaciteit , produktie en vervanging zijn constant 
(b) de duur van elk deelproces is constant 
(c) sterfte, anders dan door slachten, is er niet 
(d) alle dekkingen leiden tot een worp. 
Als duur van verschillende deelprocessen zijn gekozen: 
(a) een dracht van 4 maanden 
(b) een zoogperiode van 2 maanden 
(c) een mestperiode van 4 maanden 
(d) een opfokperiode tot de dekkingen van 6 maanden, hetgeen inhoudt dat 
jonge zeugen op een leeftijd van 8 maanden worden gedekt 
(e) een periode tussen spenen van de biggen en het opnieuw dekken van 
van de zeugen van 1 maand. 
Als waarde van de parameters zijn voorts gekozen: 
(a) het aantal biggen per worp bedraagt 7,5 
(b) elke zeug loopt 3 produktiegangen mee, wordt dus 3 maal gedekt. 
Om praktische redenen wordt de omvang van de zeugenstapel zo geko-
zen dat het totaal aantal geworpen biggen een geheel getal is en s teeds 
precies 1/3 deel van de zeugenstapel na een produktiegang kan worden 
vervangen. Het aantal moet dan door 6 deelbaar zijn. Met het oog op ver-
dere plannen om te komen tot een niet-stationair model, waarbij de aan-
tallen niet s teeds op gehele getallen zullen uitkomen, wordt de omvang 
van de zeugenstapel groot genomen. De delen van gehelen in de uitkom-
sten van het model kunnen dan zonder bezwaar worden verwaarloosd. In 
het stationaire model is de omvang van de zeugenstapel per produktie-
groep gesteld op 6000. Per produktiegang moeten er 2000 jonge fokzeugen 
ter beschikking zijn voor vervanging (1/3 x 6000), per produktiegroep wor-
den per produktiegang 2000 jonge fokzeugen geleverd. Het aantal gepro-
duceerde biggen per produktiegang is het verschil tussen het aantal big-
gen en het aantal fokzeugen, dus 43000 per produktiegang. Omdat per 
produktiegang 2000 zeugen worden afgeslacht, bedraagt het totaal aantal 
slachtingen 43000 + 2000 = 45000. 
In figuur 77 is het aantal produktiegroepen 7, terwijl de capaciteitsli jn 
in alle produktiegroepen steeds is bezet. Het totaal aantal zeugen in het 
stationaire model dat overeenkomt met figuur 77 bedraagt dus 7 x 6000 = 
42000. 
Niet alle onderscheiden soorten varkens komen elke maand in alle pro-
duktiegroepen voor; het aantal maanden dat een soort voorkomt hangt sa-
men met de lengte van de lijnen in het schema, dwz. met de duur van elk 
deelproces. Op basis daarvan blijkt dat in het model de volgende aantal-
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ien elke maand aanwezig zijn: 
2 x 45000 = 90000 biggen 
4 x 43000 = 172000 mestvarkens 
6 x 2000 = 12000 jonge fokzeugen. 
Voorts is het aantal slachtingen per maand 45000, omdat de produktie-
groepen om beurten hun produktie leveren. In het model levert een totale 
varkensstapel van 316000 dieren een produktie van 45000 slachtvarkens 
per maand of 540000 per jaar. 
Het model is vanwege de vereenvoudigde veronderstellingen niet rea-
l is t isch, maar de verhouding tussen varkensstapel en produktie sluit re-
delijk goed aan bij de werkelijkheid. Zo werden in mei 1964 3,27 miljoen 
varkens geteld, terwijl in 1964 de produktie per maand rond 0,46 miljoen 
varkens bedroeg. Een verhouding tussen omvang varkensstapel en maan-
delijkse produktie van rond 7 : 1 , nagenoeg dezelfde verhouding als in 
het model. 
7.6 Computerprogramma van het eenvoudige produktiemodel 
Om de gevolgen van wijzigingen in de parameters na te kunnen gaan is 
het model nagebootst (gesimuleerd) op de computer. Het programma werd 
geschreven in ALGOL-60 ter verwerking op de toentertijd voor het LEI 
beschikbare Electrologica-computer X—1. Een gedetailleerde beschrijving 
van het programma alsook een blokschema is te vinden in bijlage 11. In 
het programma is er rekening mee gehouden dat het deel van de zeugen 
dat na een produktiegang wordt afgestoten in aantal niet steeds gelijk 
behoeft te zijn aan het deel van de biggen dat als fokzeug wordt bestemd. 
Aangenomen is dat de boer de nieuwe fokzeugen bestemd op basis van 
wat hij nodig acht als vervanging en uitbreiding cq. inkrimping van de 
produktiegroep waarvan de nieuwe fokzeugen deel zullen uit gaan maken. 
In een stationair model zijn de aantallen afgevoerde oude zeugen en voor 
vervanging beschikbare jonge fokzeugen steeds gelijk. In een verande-
rend of dynamisch model behoeft dat niet het geval te zijn. Daarom zijn 
in het dynamische model niet 2 parameters, zoals in het stationaire mo-
del, maar 3, namelijk p, q en w. De eerste twee zijn: 
p = het deel van de zeugen dat na een produktiegang wordt afgevoerd, 
waardoor het gemiddeld aantal dekkingen per zeug kan worden geregeld 
g = het deel van de biggen dat tot fokzeug wordt bestemd, waardoor de 
omvang van de zeugenstapel kan worden geregeld. 
Deze beide parameters zijn instrumenten voor de boer bij het voeren van 
zijn produktiebeleid. De derde parameter, de worpgrootte w, heeft de boer 
maar zeer ten dele in de hand. De worpgrootte kan slechts op lange ter-
mijn worden beïnvloed door verbetering van de omstandigheden waaronder 
de dieren opgroeien. 
In dit model zijn bepaalde parameters weggelaten, zoals die voor sterf-
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te en niet-drachtig worden van de zeugen. Het model zou daardoor alleen 
maar onoverzichtelijker worden en voorshands weinig kennis kunnen op-
leveren. Doel is in de eerste plaats: de bijzonderheden van een dergelijk 
model te leren kennen om daarna te komen tot een model dat een meer 
realist isch karakter heeft. 
7.7 Algebraïsch verband van grootheden in het eenvoudige 
produktiemodel 
Nu zal worden getracht het aantal slachtvarkens weer te geven in een 
algebraïsche formule, dwz. dat het functionele verband wordt opgesteld 
dat bestaat tussen het aantal slachtingen, de genoemde parameters en de 
verder voor deze produktie bepalende grootheden. Welke grootheden dat 
zijn zal moeten blijken uit het s telsel vergelijkingen dat het onderlinge 
verband aangeeft. 
Stel de capaciteit voor door de Z van zeugen, de vervanging door de F 
van (jonge) fokzeugen en de slachtingen door S. Een index zal voor de 
zeugen de maand aangeven van dekken, zodat met Z T het aantal zeugen 
wordt aangeduid dat in de maand T wordt gedekt, dit zijn zeugen van één 
bepaalde produktiegroep. Met Z
 T + , wordt het aantal zeugen van een an-
dere produktiegang weergegeven. De eerste produktiegroep gaat een vol-
gende produktiegroep in wanneer de zeugen van deze groep weer worden 
gedekt, dat is in dit model in de maand T+7, hun aantal bedraagt dan 
ZJ+J. Op soortgelijke wijze wordt F geïndiceerd voor de maand waarin 
deze varkens (biggen) tot jonge fokvarkens worden bestemd, dat is in dit 
model 2 maanden na het werpen, terwijl deze fokvarkens bedoeld zijn ter 
vervanging en aanvulling van de groep zeugen die één maand eerder is ge-
dekt dan de fokvarkens zijn geïndiceerd. De slachtingen worddn geïndi-
ceerd met de maand waarin ze plaats vinden. 
De parameters p, g en w zijn geïndiceerd met de maand waarin de be-
sl issing wordt genomen, respectievelijk de worp plaats vindt. 
Het gehele model is generatief, het wekt zichzelf weer op, dit houdt 
in dat er een récurrente betrekking bestaat tussen bepaalde grootheden, 
in dit geval capaciteitsgrootheden. Daarnaast zal het verband tussen 
slachtingen en deze capaciteitsgrootheden de omvang van de produktie 
weergeven. 
De nieuwe capaciteit wordt telkens gevormd door de resterende capaci-
teit aan oude zeugen ('zeugen die reeds een keer zijn gedekt) te vermeer-
deren met fokzeugen uit de vervangingslijn. Dit wordt voor het model: 
(Ol) Z j . + 7 = ^1 P y + g J • Z j , + ' 7 " + l 
Het aantal jonge fokzeugen, dat in de maand T+l als zodanig wordt be-
stemd, hangt als volgt samen met de capaciteit: 
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Het aantal slachtingen is bepaald door het aantal biggen dat geworpen is 
door zeugen die 10 maanden eerder zijn gedekt minus de hieruit voor de 
fok bestemde biggen, plus de afgevoerde oude zeugen. Dit is overeenkom-
stig het model: 
VOo; o rp
 + c
 =
 W j , . • Z j . c T+l P T + S ' 7 1 1 
Uit (51) en (52) volgt door eliminatie van F~
 + , de récurrente betrekking 
tussen capaciteitsgrootheden. Uit (52) en (53) volgt het verband tussen 
slachtingen en capaciteitsgrootheden. Dit zijn resp.: 
(54) 
^ T +7 * ^ P f +6 + Q j r J . Z y . 
r+5 ~ w r - i T—5 qT ' ^T + p r + 5 • ^ r - i 
Uitdrukkelijk zij hier nog bij vermeld dat deze verbanden gelden voor het 
gegeven model, dus onder de voor dat model geldende veronderstellingen. 
Daarbij kan worden gesteld dat het model nauw aansluit bij de praktijk, 
maar niet altijd zal opgaan omdat bijvoorbeeld de duur van een produktie-
gang van geval tot geval kan verschillen. Maar deze detaillering komt 
later, wanneer op basis van dit eenvoudig model meer inzicht is verkregen. 
7.8 Gevolgen van wijziging parameters in het eenvoudige 
produktiemodel 
Zoals gezegd kunnen de gevolgen van wijzigingen in de parameters een-
voudig worden nagegaan met behulp van het computermodel. Maar ook de 
vergelijkingen aan het eind van de vorige paragraaf maken het mogelijk 
het verloop van zeugenstapel en aantal slachtingen na te gaan. Daarbij 
moet evenwel worden bedacht dat de betrekking tussen de capacitei ts-
grootheden voor één produktiegroep geldt en er in het totaal 7 produktie-
groepen zijn. In dit model blijft de capaciteit van een bepaalde produktie-
groep telkens gedurende 6 maanden onveranderd. De zevende maand wor-
den niet meer te dekken zeugen afgevoerd en de daaropvolgende maand de 
nieuwe samenstelling van de capaciteit van deze produktiegroep voor de 
komende 6 maanden geformeerd. 
Wijziging van het aantal biggen per worp. Neemt het aantal biggen 
per worp bijvoorbeeld toe van 7,5 tot 8 in het model, dan zal bij overigens 
onveranderde grootheden het aantal slachtingen per maand toenemen van 
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45000 tot 48000. Is de toeneming van de worpgrootte begonnen met de 
maand T, dan zullen de slachtingen met ingang van de maand T+6 op het 
nieuwe niveau komen (zie figuur 79). 
Vermindering van het deel van de zeugen dat na een produktiegang wordt 
afgevoerd (vermindering van p). In het stationaire model is p = 1/3 en 
nu wordt p tot 1/4 teruggebracht met ingang van de maand T. Het resul-
taat voor zeugenstapel en aantal slachtingen is afgebeeld in figuur 80. 
De uitgangssituatie voor de slachtingen is weer 45000 per maand, de zeu-
genstapel is weer 40000 (6 x 6000 + 4000). Het eerste verband in de beide 
vergelijkingen waarin p~ voorkomt is : 
(55) ST = w r _ 6 . Z r _ 1 0 - qT_5 • Z r _ 5 + p r . Z r _ 6 
daar voorts 
(56) Z r + 1 = (1 — PT + QT_6) < ZT_Q 
komt Pj. impliciet ook voor in 
r+6 = WT ' T—A ~ 9 r + i • z r +i + p r + 6 • T 
\Jf} oyi+y " ^ r + i * T 3 ^ r + 2 * r+2 PT +7 * 71 +1 
en S y + n = w r + 5 . Z r + 1 — Q j + 6 . Z y + 6 '•"Py+n > Z j + 5 
Bovendien i s , omdat q constant is en alle waarden van p na de maand T 
gelijk aan p ™: 
(58) Z r _ 6 + n _ ? = (1 - 1/4 + l /3 ) n . Z r _ 6 = ( 1 3 ) n . Z r _ 6 voor n > 1 
dat is in dit geval dus 
z r - 6 +n . 7 = ( 1 - PT + qr-6)n • zr-6 v o o r n > l 
Uit de formules (57) volgt dat in de slachtingen wijzigingen optreden bij 
de maanden T—l + n . 7 , T + n . 7 e n T + 4 + n . 7 voor n > 1. Het lange 
termijn-beeld dat als gevolg van de wijziging in de waarde van p ontstaat 
heeft het karakter van een trendbeweging met daarop gesuperponeerd een 
soort van "golfbeweging". 
Toeneming van q, dwz. van het deel van de biggen dat tot tokzeug wordt 
bestemd. Door de vervangingsstapel niet zodanig te kiezen dat deze 
de omvang heeft van 1/3 van de desbetreffende zeugenstapel, maar bij-
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Figuur 79. Wijziging in produktie a ls gevolg van verandering 
in worpgrootte. 
S .aantal slachtingen per maand 
Z = omvang zeugenstapel 
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Figuur 80. Wijziging in produktie door wijziging van fractie 
te vervangen capaci tei t . 
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voorbeeld 5/12, zal — wanneer p gelijk aan 1/3 wordt gehouden — het 
aantal beschikbare jonge zeugen groter zijn dan het aantal oude zeugen 
dat wordt uitgestoten. Dit heeft een uitbreiding van de zeugenstapel tot 
gevolg. Het betoog over de veranderingen kan op soortgelijke wijze wor-
den gegeven als bij de vermindering van p is gedaan. De maand waarop de 
beslissing tot wijziging van q betrekking heeft is weer T, het verloop van 
zeugenstapel en aantal slachtingen dat hiervan het gevolg is is getekend 
in figuur 81 . De veranderingen in het aantal slachtingen treden op voor de 
maanden T+5, T+5 + n . 7 en T+10 + n . 7, voor alle gehele waarden van 
n vanaf 1. Ook hier evenals in figuur 80 een trapsgewijze beeld. 
Vermindering van het deel van de zeugen dat na een produktiegang wordt 
afgevoerd en gelijktijdige vermindering van het deel van de biggen dat 
tot lokzeug wordt bestemd. Neem aan dat voor de maand T zowel de p 
als de q gelijk is aan 1/4, uitgaande van de stationaire toestand waarbij 
p en q beiden 1/3 waren. De wijziging van de beide parameters wordt dus 
verondersteld gelijktijdig plaats te vinden. Het patroon van de zeugensta-
pel en het aantal slachtingen wordt dan als in figuur 82 bij het gegeven 
produktiemodel. De eerste grote reactie treedt op 11 maanden na de wij-
ziging in de grootheden p en g. Daarna ontstaat een patroon dat met enige 
fantasie een golfpatroon zou kunnen worden genoemd. 
7.9 Bespreking van de resultaten bij wijziging van parameters 
In de voorgaande paragraaf werd getoond hoe tengevolge van een betrek-
kelijk eenvoudige en enkelvoudige wijziging in een parameter of in enkele 
parameters een min of meer onregelmatig beeld ontstaat dat daarna voort-
durend wordt herhaald. Dit is inherent aan récurrente en in het bijzonder 
aan zelfgenererende processen. Er is in die gevallen sprake van "terug-
koppeling" of "feed-back" van de verschillende krachten (Wiener, 1965; 
Ash, 1965). De patronen die ontstaan kunnen ogenschijnlijk vreemd zijn, 
maar zijn volkomen bepaald door het model en door de grootte en het mo-
ment van de wijziging van de waarden der parameters. 
De cyclus die hier ontstaat is het resultaat van de interne cyclus van 
het model, dwz. van het proces dat door het model wordt uitgebeeld, dus 
niet een cyclus in één of meer van de parameters. Hieruit volgt dat de 
produktie van slachtvarkens een ander patroon kan hebben dan het bes l is -
singspatroon van de boer, zuiver en alleen als gevolg van de terugkoppe-
lingseffecten in de cyclus van het produktieproces. 
Tot nu toe is in de economie bij de bestudering van het verschijnsel 
van de varkenscyclus nagenoeg steeds gezocht naar het verband tussen 
het beslissingspatroon van de boer en het patroon van de produktie van 
slachtvarkens. Het voorgaande sluit een dergelijk verband niet uit, maar 
laat tevens zien dat een dergelijk verband er niet altijd behoeft te zijn. 
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Vermoedelijk is er een veel gecompliceerder samenspel van krachten 
dan men tot nu toe veronderstelde in het zgn. spinnewebtheorema, waarvan 
het verschijnsel van de varkenscyclus zo'n ideaal voorbeeld zou zijn. 
Het beslissingspatroon van de boer wekt een ander patroon van produktie 
op, waarin de cyclus van het proces een bepaalde rol zal spelen. Omge-
keerd wekt dit patroon van produktie in samenhang met de vraag en via 
de prijs weer een nieuw beslissingspatroon van de boer op. 
In hoeverre de in het spinnewebtheorema veronderstelde verbanden op 
basis van het voorgaande nog houdbaar zijn is moeilijk te zeggen. 
7.10 Noodzakelijke verbeteringen in de technische relaties 
van het model 
Uit de resultaten van het eenvoudige produktiemodel is gebleken dat de 
opbouw van het model mede bepalend is voor het patroon van de produktie 
dat volgt op veranderingen in de parameters. Dit betekent dat aan deze 
opbouw van het model veel zorg moet worden besteed en getracht moet 
worden deze zo goed mogelijk bij de werkelijkheid te doen aansluiten. 
In het bijzonder de lengte van een produktiegang en de tijdstippen van 
doorgifte van de krachten, dus de momenten waarop de terugkoppeling 
plaats vindt, verdienen daarbij extra aandacht. 
De lengte van de produktiegang is in het eenvoudige produktiemodel 
gelijk genomen aan 7 maanden (een lengte die in de praktijk voorkomt). 
Daarnaast komen echter varianten voor met een lengte van 6, 8 en 9 maan-
den. De duur van elk van de deelperioden van het produktieproces kan 
ook variëren en daarmee tevens de momenten van terugkoppeling. Zo is 
de mestperiode in het eenvoudige model te star gekozen, evenals de op-
fokperiode van de jonge zeugen. De tijd die verloopt tussen dekking en 
slachting zal niet altijd 10 maanden zijn. Jonge zeugen worden ook wel 
op een andere leeftijd dan 8 maanden gedekt, alleen al om reden dat in 
een aantal gevallen de jonge zeug meerdere malen moet worden gedekt 
om drachtig te worden. Voor de produktie is alleen een succesvolle dek-
king die tot drachtigheid leidt van belang. 
Een belangrijke invloed, waarmee tot nu toe nog geen rekening werd ge-
houden, is het verschil in worpgrootte bij jonge zeugen en bij oudere zeu-
gen. De produktie van biggen per worp door jonge zeugen, dwz. door zeu-
gen die voor de eerste maal werpen, is globaal 20% lager dan bij oudere 
zeugen. Het zal de lezer duidelijk zijn dat door dit verschil er van de 
variaties in de vervanging, dwz. van uitbreiding of inkrimping van de zeu-
genstapel nog een specifieke invloed uitgaat op de omvang van de pro-
duktie van slachtvarkens. 
In een volledig produktiemodel zal voorts zo goed mogelijk rekening 
moeten worden gehouden met de uitval op verschillende punten in het pro-
ces. Een deel van de effecten gaat immers verloren door deze uitval. Dit 
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is bijvoorbeeld het geval wanneer een deel van de dekkingen niet leidt 
tot drachtigheid van de betreffende zeugen. 
Tenslotte is er nog een aspect dat gemakkelijk aan de aandacht kan 
ontsnappen, namelijk dat van de storingen. Wat is het resultaat van sto-
ringen in het model? Dat i s niet eenvoudig te zeggen; storingen kunnen op 
allerlei plaatsen in het model optreden terwijl zij in een cybernetisch 
proces zoals hier tot onverwachte cumulatieve effecten kunnen leiden. 
Cumulatie van storingen kan leiden tot een cyclish — of beter gezegd een 
quasi-cyclisch-effect, hetgeen uitermate interessant kan zijn, omdat juist 
de cycli in de varkensproduktie het risico van de boer vergroten. 
In het eenvoudige model zijn niet alle mogelijke overgangen van de 
ene groep varkens naar de andere opgenomen. Zo kunnen bijvoorbeeld 
jonge fokzeugen alsnog naar mestvarkens worden afgevoerd, terwijl mest-
varkens alsnog kunnen worden bestemd voor jonge fokzeug. Dit betekent 
slechts dat een aanvankelijk genomen beslissing ten aanzien van de be-
stemming van de big wordt herzien. Bij de bestemming van de big zal de 
uiteindelijke besl issing bepalend moeten zijn: dan behoeft het model op 
dit punt geen wijziging te ondergaan. Een soortgelijk probleem doet zich 
voor bij de zeugen die na het zogen van de biggen voor de slacht worHen 
bestemd. In het eenvoudige model zijn die opgenomen onder de groep on-
gedekte zeugen, het i s echter ook mogelijk ze op te nemen in de groep 
mestvarkens. Voor de uiteindelijke bestemming, namelijk de slacht, maakt 
het in wezen niet uit: alleen het indelingscriterium is verschillend. 
7.11 Het model en het gedrag van de boer 
In het model zal ook de mogelijkheid van wijziging in de beslissingen 
van de boer worden opgenomen, dwz. van de collectiviteit van boeren. 
De terugkoppelingseffecten hangen voor een deel samen met het moment 
waarop " d e " boer reageert op een bepaalde ontwikkeling. Dat kan zowel 
een technische- als een economische ontwikkeling zijn, een ontwikkeling 
binnen het produktieproces zowel als een daarbuiten. 
De mestperiode is ten dele bepaald door de groeisnelheid van het var-
ken en de spreiding daarin, maar wordt mede beïnvloed door de boer. Al 
naar gelang de omstandigheden zal hij zijn varkens op een licht dan wel 
op een zwaarder gewicht laten slachten. 
Op het moment dat een deel van de produktiegroep van zeugen vervan-
gen moet worden, d.i. aan het eind van een produktiegang, moet een aan-
tal nieuwe zeugen ter beschikking staan. De verhouding tussen jonge 
zeugen en oudere zeugen zal mede bepalen welk deel van de zeugensta-
pel van die produktiegroep wordt vervangen. Het is van bijzonder belang 
te weten hoe het vervangingsbeleid van de boer i s . Houdt hij bij de opfok 
van jonge zeugen rekening met de opbouw van de groep waarvoor de ver-
vanging dient? Of houdt hij soms alleen rekening met de totale omvang 
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van die groep, dan wel reserveert hij een bepaald percentage van de big-
gen voor de fok? Het gedrag van de boer bepaalt mede de terugkoppelings-
effecten in het model. Wil het model afgestemd zijn op de werkelijkheid 
dan moet het nodige over het gedragspatroon van de boer bekend zijn. 
Hier zal worden aangenomen dat de boer de af te voeren zeugen bepaalt 
als fractie van de zeugenstapel en de aanvulling van de zeugenstapel 
eveneens als fractie van deze stapel. Een vraag is nog of de boer reke-
ning houdt met zgn. "ver l ieseffec ten" . Vermoedelijk zal dit wel het geval 
zijn, maar de vraag is dan in hoeverre hem dat lukt. 
Het gedragspatroon van de boer is mede daarom bijzonder belangrijk, 
omdat de vertraging in de reacties op bepaalde veranderingen van para-
meters niet gelijk i s voor alle parameters. Bekend moet zijn welke para-
meters veranderingen ondergaan en in welke mate. Hiervoor moet men de 
reactie van de boer weten bij bepaalde verandering in de produktie- en/of 
marktomstandigheden. Het gaat er om: "Waar reageert de boer op, hoe 
reageert hij , wanneer, en in welke mate?" Wanneer dat bekend zou zijn 
dan is het mogelijk directe en indirecte (door terugkoppeling veroorzaak-
te) react ies te scheiden. Maar zover is het nog niet. 
7.12 Uitbreiding van het model 
Bij de ontwikkeling van het produktiemodel is in een volgende fase op 
enkele punten een uitbreiding aan dit model gegeven. In dit uitgebreidere 
model is getracht enig inzicht te verkrijgen in de invloed van storingen 
door aan elk van de parameters een stochast isch karakter te geven. 
In het model werden in de eerste plaats produktiëgangen ingevoerd met 
een lengte van 6 en 8 maanden naast die met een lengte van 7 maanden. 
Daarbij werd op grond van een voorlopige oriëntatie aan de hand van in-
terne LEI-gegevens van de varkensboekhoudingen aangenomen dat de aan-
tallen zeugen met een produktiegang van 6, 7 en 8 maanden zich ongeveer 
verhouden als resp. 6 : 3 : 1. Produktiëgangen met een lengte van 9 maan-
den komen relatief maar zeer weinig voor en zijn daarom buiten beschou-
wing gelaten. 
In de tweede plaats werd rekening gehouden met de spreiding in de 
slachtingen, dwz. dat de mestduur niet gefixeerd werd op 4 maanden, maar 
ook de mogelijkheid van een duur van 5 en 6 maanden werd ingebouwd. 
Voorlopig werd op basis van interne LEI-gegevens de verhouding van de 
aantallen slachtvarkens met een mestduur van 4, 5 en 6 maanden globaal 
gesteld op 2 : 7,5 : 0,5. 
In de derde plaats werd de grotere produktie per worp van oudere zeugen 
in vergelijking met die van jonge zeugen verdisconteerd. De gemiddelde 
produktie bij een vervanging van 1/3 van de zeugenstapel per produktie-
gang is daarbij op 7,5 gehouden. Daartoe is de produktie per worp door 
jonge zeugen op 6,5 gesteld en die door oudere zeugen op 8 biggen per 
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worp. Het verschil in produktie tussen de beide groepen zeugen is dan om 
en nabij 20%, een percentage dat het werkelijke verschil redelijk benadert. 
Niet opgenomen werden vooralsnog sterfte, uitval en spreiding in de 
fokperiode. Daarbij dient dan steeds te worden bedacht dat ook hu weer 
is uitgegaan van de netto-produktie per worp. De uitbreiding met produk-
tiegangen met een lengte van 6 en 8 maanden is verkregen door afzonder-
lijk produktieprocessen met die lengte te programmeren. De resultaten 
van de drie processen met lengten van 6, 7 en 8 maanden werden onder-
ling in de hierboven genoemde verhouding (0,6 : 0,3 : 0,1) gewogen. 
Aan de parameterp (= fractie van de zeugenstapel die aan het eind van 
een produktiegang wordt afgestoten) werden waarden toegekend met een 
stochastisch karakter (voor de drie processen met verschillende lengte 
is p in eenzelfde maand gelijk gekozen). Als verdeling van p is een nor-
male verdeling gekozen, terwijl achtereenvolgens geïntroduceerde waar-
den van p op aselecte wijze uit de normale verdeling zijn getrokken. Ge-
bruik werd daarbij gemaakt van een bestaand programma van quasi-ase-
lecte-getallen op de Electrologica-computer. 
7.13 De invloeden van storingseffecten 
Op basis van het voorgaande model met een s tochast ische waarde voor 
p zijn resultaten verkregen van het aantal slachtingen over een periode 
van 60 jaar. De uitgangssituatie was de stationaire toestand, zoals die 
eerder werd besproken. Als waarde voor p geldt daarin p = 0,333. Dit was 
ook de gemiddelde waarde voor de s tochast ische grootheid p . Als stan-
daardafwijking van de verdeling van p werd een waarde er = 0,011 geko-
zen, dwz. ongeveer 3% van de gemiddelde waarde. Na een groot aantal 
maanden (250 d 300) ontstaat spontaan een soort van golfbeweging (zie 
figuur 83). Het duidelijkst treedt die aan het licht wanneer een voort-
schrijdend gemiddelde van de opvolgende waarden wordt bepaald. Het 
effect dat hier optreedt is wat Kendall (1966, p.378) het Slutzky-Yule-
effect noemt. 
De golfbeweging ontstaat door cumulatie van storingen in het produk-
tieproces. Door de koppeling van de verschillende maandinvloeden gedu-
aantal slachtvarkens 
in 1000-lallen 
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Figuur 83. Eenvoudig produktiemodel van varkens; schommelingen in de 
produktie bij één s tochast ische parameter in het model. 
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rende één produktiegang en de terugkoppeling, die in wezen een koppeling 
van produktiegangen betekent, zijn opeenvolgende storingen in het eind-
r e su l t aa t -he t aantal slachtingen - verenigd. Dit houdt in dat de storingen 
in het aantal slachtingen niet meer onafhankelijk zijn. De spontane golf-
beweging vloeit onherroepelijk voort uit de aaneenschakeling van stappen 
in het produktieproces. Alleen een bewust doorbreken van de gang van 
zaken op bepaalde punten in het produktieproces kan de golfbeweging 
corrigeren. Het moet sterk worden betwijfeld of de producenten voldoende 
kennis (kunnen) bezitten om de juiste correcties op de juiste plaatsen 
en op het juiste moment aan te brengen. Het in wezen ongecoördineerde 
handelen van de boeren gevoegd bij een onvoldoende kennis van het cy-
bernetisch proces maakt dit nagenoeg onmogelijk. Daarbij komt dat elke 
actie weer reactie op een later tijdstip opwekt. 
7.14 Complexiteit van het proces 
Door middel van het voorgaande is enigszins een indruk verkregen van 
de complexiteit van dit toch betrekkelijk eenvoudige produktieproces. Dit 
maakt de hoop op een bevredigend inzicht in het verloop van de produktie 
en de daar achter liggende factoren bepaald, niet groter. Het zal in het 
volgende hoofdstuk dan ook wel blijken dat een gecompliceerder model 
wel in zijn opzet is te overzien, maar dat de onderlinge samenhang tussen 
de factoren gedurende een periode vrij moeilijk te achterhalen i s . Dit 
geldt zeker wanneer het model opgebouwd is uit s tochast ische variabelen. 
Het is dan alleen nog mogelijk input en output te confronteren. We zijn 
dan toch wel een stap verder gekomen, want bij de aanvankelijke analyse 
was alleen nog maar sprake van het trachten te confronteren van de out-
put met een vermeende input, in het bijzonder voor wat betreft de exogene 
factoren. 
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8 Een volledig model voor de varkensproduktie 
8.1 Inleiding 
De aanpak in het vorige hoofdstuk heeft ons vertrouwd gemaakt met de 
problematiek van de constructie van een produktiemodel. De verschillen-
de deelproblemen zijn in dat hoofdstuk stap voor stap besproken. Het daar 
gepresenteerde model biedt echter alleen via een aantal kunstgrepen de 
mogelijkheid om tot een volledig produktiemodel te komen. Dit i s de reden 
dat voor een finale opzet van het volledige produktiemodel voor de var-
kens een integrale aanpak van de verschillende problemen binnen het mo-
del i s gekozen. Computer-technisch is het dan eenvoudiger werken, om-
dat tot nu toe buiten het model uitgevoerde handelingen, zoals het com-
bineren van produktiegangen met verschillende duur en het introduceren 
van storingseffecten, dan binnen het programma worden verwezenlijkt. 
Het zal direct duidelijk zijn dat hierdoor het programma belangrijk inge-
wikkelder wordt. 
Een groot deel van de s ta t i s t i sche waarneming werkt met de maand als 
tijdseenheid. In het volledige produktiemodel zal ook met de maand als 
tijdseenheid worden gewerkt, waardoor eventueel confrontatie van gege-
vens en resultaten uit het model met de actuele s ta t i s t i sche waarne-
ming mogelijk wordt. Bij de indeling van de varkens zal eveneens van de 
maand a ls tijdseenheid worden uitgegaan. Dit houdt in dat de verschil-
lende groepen varkens worden gedifferentieerd naar maandklassen. Hier-
door wordt het aantal te onderscheiden groepen groter dan in het voorgaan-
de model. De maximale lengte van het produktieproces maakt dat een in-
deling in maandklassen niet leidt tot een onhanteerbaar aantal k lassen. 
Het geheel blijft overzienbaar terwijl de specificatie voor de praktijk 
voldoende fijn is om mee te werken. 
Een indeling in maandklassen is in verband met de ongelijke lengte 
van de verschillende maanden eigenlijk weinig aantrekkelijk, omdat de 
maandgegevens en de maandklassen in wezen onvergelijkbaar zijn wan-
neer daarop geen correctie wordt toegepast. Van deze complicatie wordt 
hier afgezien door te veronderstellen dat alle maanden gelijke lengte heb-
ben. 
In 8.2 wordt de groepsindeling van de varkens besproken. In 8.3 wordt 
nagegaan welke overgangen van groep naar groep mogelijk zijn, terwijl in 
8.6 onderzocht wordt in welke mate dit het geval i s . 
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8.2 De groepsindeling 
In het vorige hoofdstuk is gebleken dat de volgende grote onderdelen 
onderscheiden moeten worden: 
(a) de capaciteitsgroepen 
(b) de produktiegroepen 
(c) de vervangingsgroepen. 
Tot de capaciteitsgroepen behoren de zeugen (ook nu zullen de beren 
weer buiten beschouwing blijven). In verband met de relatief grote ver-
schillen in de omvang van de worpen en mede daardoor tussen de aantal-
len grootgebrachte biggen bij jonge en bij oudere zeugen (zie 6.6) worden 
deze groepen zeugen afzonderlijk in het model opgenomen. Binnen de groep 
zeugen zal voorts onderscheid gemaakt worden tussen drachtige zeugen, 
zeugen met biggen en ongedekte zeugen. Dat betekent dat het dekken, 
het werpen en het spenen als criteria voor de indeling worden gebruikt. 
Daarnaast geldt het slachten als criterium. 
Bij de drachtige oudere zeugen, aan te geven als ZD, wordt bij de in-
deling in maandklassen gerekend van het moment af dat zal worden ge-
worpen. ZDi is de groep van drachtige oudere zeugen die binnen 1 maand 
biggen zal werpen. ZD2 is de groep van drachtige oudere zeugen die na 
1 maand, maar binnen 2 maanden biggen zal werpen, enz. Omdat in het 
algemeen de dracht niet langer duurt dan 4 maanden worden hier 4 groe-
pen onderscheiden, ZDI t/m ZD4; evenzo voor de jonge drachtige fokzeu-
gen, FD1 t/m FD4. 
De zoogtijd duurt in het algemeen niet langer dan 2 maanden; ZB 1 zijn 
de oudere zeugen met biggen die binnen een maand zullen worden ge-
speend, en ZB2 zijn de oudere zeugen met biggen die na een maand maar 
binnen twee maanden worden gespeend. Evenzo bij de jonge zeugen met 
biggen F B I en FB2 . 
De oudere zeugen die ongedekt blijven worden aangeduid met ZO, het 
cijfer achter de letters hangt samen met het moment van dekken, zo stel t 
bijvoorbeeld Z02 de groep oudere zeugen voor die na een maand maar 
binnen twee maanden worden gedekt. Omdat meestal niet meer dan twee 
maanden tussen spenen en opnieuw dekken verloopt worden de groepen 
ZOl en ZO 2 onderscheiden. 
Bij de jonge fokzeugen — de vervangingsgroep — i s , als de besl issing 
fokdier of mestdier wordt gelegd bij het moment van spenen, de periode 
van ongedekt zijn veel langer dan bij de oudere zeugen. De periode kan 
lopen tot 9 maanden, dus worden de greifen F l t/m F9 van de jonge on-
gedekte fokzeugen onderscheiden. Het cijfer bepaalt weer de duur tot het 
moment van dekken, zo is bijvoorbeeld F6 de groep jonge fokvarkens die 
na 5 maanden, maar binnen 6 maanden wordt gedekt. 
Produktiegroepen zijn de groep biggen en de groep mestvarkens. In we-
zen behoort s lechts dat deel van de biggen tot de produktiegroep dat la-
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ter tot mestvarken wordt bestemd, maar de besl iss ing over de bestemming 
van de dieren wordt pas op het moment van spenen genomen. De biggen 
omvatten twee maandklassen in verband met de duur van de zoogtijd; dit 
zijn BI en B2, waarbij het cijfer de duur bepaalt tot het moment van spe-
nen. Bij de mestvarkens wordt een indeling gemaakt naar zes groepen, 
omdat 8 maanden wel de maximale leeftijd van mestvarkens is (8 — 2 
maanden voor de zoogtijd = 6 maanden). Deze groepen zijn Ml t/ra.M6; 
het cijfer bepaalt de duur tot het moment van slachten. 
Om het geheel volledig te maken kunnen nog geslachte varkens (SL) en 
overleden dieren (OV) afzonderlijk in het model worden opgenomen. 
8.3 De overgangsmatrix 
Om het model te kunnen construeren moet worden nagegaan welke over-
gangen van een bepaalde groep naar een andere groep of naar andere groe-
pen mogelijk zijn binnen het tijdsbestek van één maand. Hiertoe wordt een 
overgangsmatrix opgemaakt, zoals die wordt gebruikt bij de theorie van 
de Markov-ketens (Howard, 1960; Feller, 1965, p . 338 e.V.). De overgangs-
matrix is een tabel met twee ingangen, waarin zowel ter linkerzijde als 
in de kop de verschillende groepen vermeld staan. Links staat de uit-
gangssituatie, in de kop de situatie één maand later. Geslachte en over-
leden dieren kunnen niet meer naar andere groepen overgaan en kunnen 
ter linkerzijde worden weggelaten. Het gehele schema is gegeven op 
de volgende bladzijden. 
In die gevallen dat een overgang van een bepaalde groep (vermeld vóór 
een bepaalde rij) naar een andere groep (vermeld boven een bepaalde ko-
lom) van de ene maand op de andere mogelijk is , is in het schema een ge-
tal geplaatst op het snijpunt van de betreffende rij en kolom. Dit getal is 
een " e t i k e t " voor de grootheid; aan deze grootheid zal een waarde wor-
den toegekend die aangeeft wat de kans is van de ene op de andere maand 
voor de desbetreffende overgang. Het nummer van het etiket zegt niets 
omtrent de grootte van de kans, maar is alleen een aanduiding voor de 
bedoelde parameter. In de computer worden deze parameters met dezelfde 
nummering aangegeven, maar dan voorafgegaan door de letters PAR (bij-
lage 12). De overgang van bijvoorbeeld de groep ZD1 naar de groep ZD2 
heeft in de overgangsmatrix het nummer 1, in het computerprogramma de 
aanduiding PAR (1). De waarde van de parameters wordt behandeld in 8.7. 
We lopen het schema in zijn geheel door. De oudere zeugen die binnen 
een maand zullen werpen, ZD1, kunnen een maand later al of niet biggen 
hebben al naar gelang de worp gelukt dan wel mislukt is of de biggen zijn over-
leden. Voor zover ze geen biggen hebben kunnen ze zo gauw mogelijk 
opnieuw gedekt worden (groep ZOl , parameter 2) dan wel afgemest wor-
den voor de slacht (groep Ml en M2 met de parameters 3 en 4). Voor zover 
ze wel biggen hebben, zullen deze biggen gedurende 1 à 2 maanden wor-
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Overgangsmatrix volledig produktiemodel voor varkens. 
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den gezoogd (groep ZB2, parameter 1). Deze overgang naar groep ZB2 
houdt tevens in dat er een aantal biggen geworpen i s . Omdat deze biggen 
in de uitgangssituatie van het schema niet voorkomen kan op het snijpunt 
van rij 1 en kolom 16 ook geen overgangswaarschijnlijkheid worden inge-
vuld. Hier treedt het vermenigvuldigingseffect op. De betreffende para-
meter hoort in de overgangsmatrix niet thuis en zal in een afzonderlijke 
matrix, te noemen regeneratiematrix, moeten wordenopgenomen.Dezeparame-
ter, in de regeneratiematrix krijgt het nummer 32. Een deel van de oudere 
zeugen ZD1 zal van de ene op de andere maand dood gaan, dus overgaan 
naar de groep OV. 
De som van de waarden van de parameters op elke rij van de overgangs-
matrix zal gelijk aan 1 moeten zijn. Alle dieren in een bepaalde uitgangs-
situatie (een gegeven rij) komen namelijk stuk voor stuk terecht in ëén 
en elk dier in s lechts één van de onderscheiden groepen. De kans van 
een dier om in de groep OV te geraken is de sterftekans, dat houdt in dat 
de som van de kansen in de kolommen 1 t/m 32 voor elke rij de overle-
vingskans geeft. 
Nu de tweede regel in de overgangsmatrix. Uitgangssituatie is ZD2, 
dat zijn de oudere zeugen die over 1 à 2 maanden zullen werpen. Dit 
houdt in dat ze de volgende maand in de groep ZD1 komen dan wel dood-
gegaan zijn. De parameter voor de overgang ZD2 ~* ZD1 is genummerd 34, 
en is de overlevingskans van ZD2. Soortgelijke overgangen ziet men voor 
ZD3- en ZD4, daarbij is eveneens de parameter 34 opgenomen, omdat ver-
ondersteld is dat de sterftekans voor de verschillende groepen varkens, 
met uitzondering van de jongste groep biggen, gemiddeld nagenoeg gelijk 
i s . 
Regel 5 geeft de overgangen voor de oudere zeugen met biggen waarvan 
de biggen binnen een maand worden gespeend. Als parameters zijn opge-
nomen: 5 voor de overgang naar ZD4, 6 voor die naar Z 0 1 , 7 naar Z02 , 
8 naar Ml en 9 naar M2, alsmede een overgang naar OV. 
De groep oudere zeugen met biggen, waarvan de biggen pas na één en 
binnen 2 maanden worden gespeend, kan alleen maar overgaan naar ZB1 
of OV, vandaar dat hier de parameter 34 weer verschijnt. 
Regel 7 geeft aan welke overgangen mogelijk zijn van de groep Z 0 1 , 
de oudere zeugen die binnen één maand worden gedekt. Voor een deel 
zal de dekking binnen één maand geslaagd zijn, overgang naar ZD4, pa-
rameter 10. Het is daarbij niet onmogelijk dat de zeug binnen die maand 
tweemaal is gedekt, omdat na 3 weken geconstateerd kan worden of een 
zeug drachtig i s . De andere zeugen uit groep ZOl , dat zijn de oudere 
zeugen waarbij de dekking binnen een maand niet als geslaagd mag wor-
den beschouwd, kunnen in verschillende groepen terecht komen. In de 
eerste plaats in ZOl (parameter 11), wanneer ze opnieuw zullen worden 
gedekt, of in een van de groepen Ml of M2 (parameters 12 en 13) wanneer 
ze worden afgemest. 
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Voor de groepen FD1 t/m FD4, de jonge zeugen, zijn er soortgelijke 
overgangen als voor de groepen ZD1 t/m ZD4. Evenzo bij de groepen 
FBI en FB2 soortgelijke overgangen als bij de groepen ZBl en ZB2. 
De biggen uit de groep Bi gaan voor een deel over naar de fokvarkens 
en voor een deel naar de mestvarkens, de overleden dieren komen in groep 
OV. De biggen uit groep BI die tot fokdieren worden bestemd zullen niet 
alle in dezelfde maand worden gedekt. Daarom is bij deze groep een ver-
deling nodig over een aantal groepen fokdieren, namelijk F5 t/m F9 met 
de parameters 18 t/m 22, afhankelijk van de periode die verloopt tussen 
spenen en dekken. Een soortgelijke verdeling geldt voor biggen die voor 
de slacht bestemd worden, zij worden gespreid over de groepen M3 t/m 
M6 (parameters 23 t/m 26). 
De biggen uit de groep B2 kunnen alleen overgaan naar de groep Bi of 
dood gaan, groep OV. Omdat de sterfte- en dus ook de levenskans van 
heel jonge biggen belangrijk verschilt van die van de andere dieren is 
hier niet de parameter 34 geplaatst, maar een andere namelijk 35, die de 
levenskans van jonge biggen representeert. 
Voor de groep F l gelden soortgelijke overwegingen als voor de groep 
ZOl , hier zijn de parameters 27 t/m 30. Omdat het hier jonge zeugen be-
treft zal afmesten niet s teeds nodig zijn, vandaar dat ook een overgang 
naar de groep slachtingen is aangegeven met parameter 31 . 
Voor de groepen F2 t/m F9 zijn er alleen overgangsmogelijkheden naar 
de naastliggende maandklasse of naar de groep OV, parameter 34 voor de 
levenskansen omdat die voor alle groepen gelijk zijn verondersteld. Voor 
de groepen mestvarkens M2 t/m M6 zijn er ook alleen overgangsmogelijk-
heden naar de naastliggende maandklasse of naar de groep OV. De groep 
Ml gaat in zijn geheel naar de groep slachtingen (SL), tenminste voor 
zover ze niet gestorven zijn in die maand (OV). 
In de laatste kolom is telkens, behalve achter B2, parameter 38 vermeld, 
waarmee de sterftekans wordt aangegeven, of wel 1 minus de levenskans; 
voor de groep B2, met een van de andere groepen verschillende levens-
kans, is als parameter 39 vermeld. 
8.4 Het volledige model in matrix vorm 
De in 8.3 beschreven overgangsmatrix wordt = P gesteld. Deze matrix 
heeft in de kolom van B2 allemaal nullen evenals op alle overige niet 
door een parameter bezette plaatsen. De matrix heeft betrekking op een 
overgang tijdens een bepaalde maand, aangeduid door een index. Begon-
nen wordt bij de si tuatie op het tijdstip t. P j .
 + 1 heeft dan betrekking op 
de maand die loopt van t naar £ + 1 (definitie van 6.9). 
In de uitgangssituatie zijn er een groot aantal varkens in de onderschei-
den klassen. Deze verschillende voorraden varkens kunnen worden ge-
schreven in de vorm van een rijvector Vt, dat is een rij van getallen waar-
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bij elk van de getallen een voorraad in één bepaalde k lasse voorstelt. In 
de vector wordt dezelfde volgorde aangehouden als in de overgangsma-
trix. 
De verschillende voorraden varkens, afgezien van de nieuw geworpen 
biggen, voor het tijdstip £ + 1 worden nu gevonden door de uitgangsvector 
achter te vermenigvuldigen met de overgangsmatrix. Behalve een nieuwe 
rijvector V,
 + 1 worden het aantal in de maand T + l geslachte en overleden 
varkens verkregen. Het geheel is als volgt te schrijven: 
(59) Vt x P f + 1 = Vt + 1 +SLTn + 0 V r + 1 
In V
 + 1 zijn niet de in de maand T+l geboren biggen opgenomen, zodat 
nog iets moet worden toegevoegd om de volledige nieuwe si tuatie V(+l te 
verkrijgen. Daartoe wordt de regeneratiematrix Wj.+ 1 geïntroduceerd. De-
ze matrix wordt zo geconstrueerd dat het aantal geproduceerde biggen 
eenvoudig te schrijven is met behulp van de eerder gegeven uitgangsvec-
tor en de overgangsmatrix. W r + 1 wordt voorgesteld door een vierkante 
matrix met 33 rijen en 33 kolommen. Behalve het element op de 6e rij 
(groep ZB2) en in de 16e kolom (groep B2), alsmede dat op de 14e rij 
(groep FB2) en in de 16e kolom (groep B2) zijn alle elementen van W~+, 
gelijk nul. De twee genoemde elementen van W7,+, geven respectievelijk 
het gemiddeld aantal biggen dat door oudere en het gemiddeld aantal dat 
door jonge zeugen wordt geworpen in de maand T+l . Het produkt 
(60) Vt xPT+1 x W r + 1 
wordt dan een rijvector met op alle plaatsen behalve de 16e, dat is de 
plaats van de nieuwe biggen (B2), nullen. Op de plaats van B2 verschijnt 
namelijk de som van het aantal oudere zeugen dat in de maand T+l heeft 
geworpen maal het gemiddeld aantal door oudere zeugen geworpen biggen 
en het produkt van het aantal jonge zeugen dat in de maand T + l heeft ge-
worpen maal het gemiddeld aantal door jonge zeugen geworpen biggen. 
Als I een eenheidsmatrix voorstelt met 33 rijen en 33 kolommen, dan 
kan het volledige model als volgt in matrixvorm worden geschreven: 
(61) Vt x P r + 1 x (ƒ + W r + 1 ) = Vt + l + S L r + 1 + O V r + 1 
De formule (61) representeert één stap van een maand. 
Om meer stappen tegelijk te nemen, bijvoorbeeld n maanden, is deze 
schrijfwijze minder gelukkig. Dan kan beter een uitgangsvector worden 
genomen waarin ook voor slachtingen en overleden dieren elementen zijn 
opgenomen. Stel een dergelijke vector voor door U , die is dus uit V 
ontstaan door toevoeging van twee elementen. In de beginsituatie kunnen 
deze elementen gelijk nul worden genomen. De overgangsmatrix moet ook 
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worden aangepast . Stel de nieuwe overgangsmatrix fi^+i voor de maand 
T+l, hij ontstaat uit P j , + ] door toevoeging van twee rijen met elk alleen 
op de diagonaal van de matrix een van nul verschillend element namelijk 
= 1. 
Door deze constructie worden de in de achtereenvolgende stappen ge-
slachte dieren opgeteld, evenals de overleden dieren. De formule (61) 
gaat over in: 
(62) Ut x R r + 1 x(I + W r + 1 ) = U f + 1 
in U
 +, zijn nu dus de slachtingen S L j . + , en de overleden dieren OVT + , 
als elementen opgenomen. 
Voor n stappen kan nu worden geschreven: 
(63) Utx ÏART+ix(I +WTH)1 = l / t + „ 
waarbij de resulterende vector U
 +n het aantal varkens in de verschillen-
de klassen op het moment t + n geeft, alsmede het aantal geslachte en over-
leden dieren in de periode van f tot t+n, dat is in de maanden T + l t/m 
T+n. 
Beziet men deze laats te formule, dan lijkt het gehele probleem van be-
rekening van het aanbod opgelost, mits de verschillende parameters be-
kend zijn. In principe is dat zo, maar om het geheel operationeel te maken 
is het nodig een computer in te schakelen. Daarom zullen de bewerkingen 
worden "ve r t aa ld" in een computerprogramma. 
Aan de kennis van de parameters ontbreekt voorts nog wel het een en 
ander, bovendien zijn deze parameters geen constanten maar zij variëren 
binnen bepaalde grenzen. Voor een deel is de variabiliteit gebonden aan 
een min of meer vast patroon, voor een deel heeft hij een stochast isch 
karakter. Hierdoor is eigenlijk alleen een oplossing in de vorm van een 
op de computer nagebootst model (een simulatiemodel) als werkmodel 
hanteerbaar. 
8.5 Uitgangspunten opbouw computer-sitnulatiemodel 
Als eerste uitgangspunt is de overgangsmatrix van 8.3 gekozen met 
daaraan toegevoegd de produktie van biggen overeenkomstig de formule 
(60). Het computerprogramma zal zodanig zijn dat telkens één stap van 
één maand wordt gedaan. 
Als tweede uitgangspunt wordt een beginsituatie gesteld die een nage-
noeg stabiele varkensstapel met een nagenoeg stabiele produktie repre-
senteert. Op die wijze kan een zo zuiver mogelijk inzicht worden verkre-
gen in de wijzigingen die gaan optreden bij verandering van een of meer 
parameters. 
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Derde uitgangspunt is dat het model zowel s tochast isch als niet-sto-
chast isch moet kunnen werken. Een niet-s tochast isch model is het meest 
eenvoudige om mee te beginnen, de overgang naar een stochast isch mo-
del moet gemakkelijk te bewerkstelligen zijn. Een stochast isch model 
houdt in dat de parameters binnen een bepaald interval ase lec t van hun 
gemiddelden kunnen afwijken; daarbij wordt in principe uitgegaan van 
normale verdelingen om de gemiddelden. In enkele gevallen zullen gren-
zen aan het interval gesteld moeten worden, zoals bijvoorbeeld bij een 
levenskans, die nooit groter dan 1 kan zijn. 
Vierde uitgangspunt is dat de aantallen dieren per groep, alsmede het 
aantal slachtingen en het aantal dekkingen maand voor maand moeten 
worden afgedrukt. Voorts moet de mogelijkheid aanwezig zijn om eventu-
eel de gegevens per maandklasse af te drukken. 
Als vijfde uitgangspunt is gesteld dat tussenti jds, dus tijdens het uit-
voeren van het programma nieuwe gemiddelde waarden voor de verschil-
lende parameters ingelezen moeten kunnen worden. 
Omdat enkele parameters een tamelijk uitgesproken seizoenpatroon 
hebben is als zesde uitgangspunt gesteld dat deze seizoenpatronen in 
het model en zijn programma verwerkt moeten worden. 
Ten tijde dat dit model werd ontwikkeld had het Landbouw-Economisch 
Instituut de beschikking over een IBM-1130 computer. Het LEI heeft 
deze computer ter beschikking gesteld voor het ontwikkelen van het mo-
del. Het computerprogramma van het model is geschreven in de computer-
taal FORTRAN-IV; het is opgenomen in bijlage 12 tezamen met een blck-
schema en een toelichting. 
8.6 Niveau van de parameters en de variabelen 
Het model zal altijd een gestileerd beeld van de werkelijkheid geven, 
terwijl de waarden van variabelen en parameters alleen benaderingen 
kunnen zijn van de werkelijke waarden. Voor het geheel is nodig dat zo-
wel het gedragspatroon van de producenten bekend is als de gemiddelde 
waarden, regelmatige patronen en spreidingen van parameters en variabe-
len. De beschikbare gegevens zijn onvolledig en vaak onvoldoende of 
maar matig geschikt omdat ze voor een ander doel zijn verzameld dan 
waarvoor ze gebruikt moeten worden. 
De Franse onderzoekingen van de laatste jaren (Linguenheld en Hazard, 
1966a en b; Mothe, 1966) die in belangrijke mate gericht zijn op verkla-
ring van het produktiepatroon en het gedragspatroon van de producenten 
kunnen op den duur bruikbare gegevens opleveren. De Nederlandse onder-
zoekingen (Hoornweg en Droge, 1963,1964) hebben een meer micro-econo-
misch doel, maar leveren als bijprodukt waardevolle gegevens op. 
Het model is voornamelijk als experimenteermodel opgezet, vandaar dat 
niet al te minutieus te werk behoeft te worden gegaan en in vele gevallen 
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volstaan kan worden met enigermate afgeronde gegevens. Daarbij .zal 
zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van beschikbaar waarnemings-
materiaal. 
De afhankelijkheid van verschillende grootheden maakt dat vele groot-
heden op elkaar moeten worden afgestemd. Begonnen werd met de levens-
kans van de varkens, behalve de jongste biggen, op 0,99 te stellen van 
de ene op de andere maand. Dit betekent dus een sterfte van 1% per maand. 
Bij de jongste groep biggen wordt de sterfte in één maand op 10% ge-
steld, dus een levenskans van 0,9. Gesteld werd voorts een verhouding 
tussen het aantal oudere zeugen én het aantal jonge zeugen dat in een 
bepaalde maand gedekt wordt van 2 : 1 , aan het begin. Het absolute aan-
tal zeugen dat in het begin per maand gedekt is op 6000 gesteld, dus 
4000 oudere en 2000 jonge zeugen, dat zijn de groepen ZD4 en FD4. 
Bij een stationair model is nu met behulp van de levenskans eenvoudig 
te berekenen hoe groot de aantallen in de groepen ZD3, ZD2, ZD1, FD3, 
FD2 en FD1 zullen zijn. De fractie oudere zeugen die een geslaagde worp 
heeft (parameter 1) is gesteld op 0,84, de overeenkomstige fractie voor 
jonge zeugen (parameter 15) op 0,8. Aangenomen wordt dat van het ove-
rige deel de helft opnieuw zal worden gedekt terwijl de rest bestemd 
wordt tot mestvarken. Van deze tot mestvarken bestemde dieren wordt 
gerekend dat de helft binnen een maand zal zijn geslacht , de overige 
binnen twee maanden. Dit leidt tot de in het programma (bijlage 12) opge-
nomen beginwaarden voor de desbetreffende variabelen afgezien van sterfte. 
De fractie zeugen die na het spenen direct weer is gedekt, is bepaald 
aan de hand van waarnemingen over de duur van de zogenaamde produk-
tieperiode, de afstand tussen twee worpen. Op basis hiervan werd de pa-
rameter 5 op 0,51 gesteld. De fractie 0,34 (som van de parameters 6 en 
7) zal op een later tijdstip nog worden gedekt, terwijl een fractie van 
0,15 naar de mestvarkens wordt afgevoerd (som van parameters 8 en 9). 
Van de oudere zeugen die binnen één maand na het spenen weer wor-
den gedekt is gerekend dat een fractie van 0,78 (parameter 10) direct de 
volgende maand drachtig i s , een tiende deel zal opnieuw binnen één 
maand daarna weer worden gedekt, terwijl het overige deel (0,12 = de 
som van parameters 12 en 13) naar de mestvarkens wordt afgevoerd. De 
overeenkomstige fracties voor de jonge zeugen (parameters 27 t/m 30) 
zijn 0,76, 0 ,1 , 0,05 en 0,05. Voorts is aangenomen dat een fractie van 
0,04 binnen één maand wordt geslacht. 
Resteert voor de overgangsmatrix nog de verdeling van de gespeende 
biggen over de verschillende klassen en de beide groepen van fokvarkens 
en mestvarkens. De verdeling over de klassen binnen de groep fokvar-
kens en die binnen de groep mestvarkens (zie tabel 18) sluiten aan bij 
waarnemingsmateriaal uit de boekhoudigen van het LEI. 
De verdeling tussen de beide groepen, dus tussen fokvarkens en mest-
varkens, bepaalt of de produktie gelijk blijft, daalt dan wel stijgt. Aan-
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T a b e l 18. O v e r g a n g s w a a r s c h i j n l i j k h e d e n voor de g roep B I . 
P a r a m e t e r nr o v e r g a n g n a a r g roep w a a r d e p a r a m e t e r 
18 Fb 0 ,008 
19 F 6 0,016 
20 Fl 0 ,013 
21 F 8 0,011 
22 F 9 0,005 
23 UZ 0 ,152 
24 MA 0 ,379 
25 M5 0 ,303 
26 m 0 ,114 
In het compu te rp rog ramma z i jn om r e d e n van c o n s i s t e n t i e 
b innen het model e n i g s z i n s a fwi jkende w a a r d e n o p g e n o m e n . 
gezien een stationair model het uitgangspunt i s , is de verdeling daarbij 
aangepast. Ten dele is dat experimenteel gedaan, overigens is het ook 
mogelijk via een algebraïsche vorm van het model maar dat wordt nogal 
complex. 
Om het programma niet al te ingewikkeld te maken is voor de verschil-
lende parameters eenzelfde variatie-coëfficiënt van 3% van de parameter-
waarde aangenomen voor de storingseffecten. Dit houdt in een standaard-
afwijking van de verdeling van de storingsterm gelijk aan 3% van de pa-
rameterwaarde. In enkele gevallen gaf deze werkwijze moeilijkheden en 
is daarom een afwijkende constructie gekozen. Bij toepassing van een 
variatiecoëfficiënt van 3% op een levenskans van 0,99 komt men licht 
boven de 1 uit en dat mag niet. Daarom is de variatiecoëfficiënt in dat 
geval toegepast op de sterftekans. Iets dergelijks is gedaan voor de pa-
rameter 36, die aangeeft hoeveel maal de zeugen gemiddeld zijn gedekt 
in één maand als ze die maand drachtig worden. Gemiddeld is hiervoor de 
waarde 1,05 aangehouden. Minimumwaarde is 1, vandaar dat de variatie-
coëfficiënt hier is toegepast op 0,05 in plaats van op 1,05. 
Op een vijftal parameters is nog een correctie toegepast omdat deze 
een duidelijk seizoenpatroon vertonen. Het zijn de fractie zeugen die na 
spenen van de biggen direct weer worden gedekt, het aantal biggen per 
worp bij de oudere zeugen, dito bij de jonge zeugen, alsmede de levens-
kansen van alle varkens behoudens de jongste biggen en die van de jong-
ste biggen, Voor de waarden van de seizoencomponenten, aangegeven 
met PS en het nummer van de desbetreffende parameter, wordt verwezen 
naar het computerprogramma. 
8.7 Reacties van de boer en van het technische proces zelve 
In voorgaande hoofdstukken werd steeds een reactie van de boer op de 
prijsbeweging verondersteld, een prijsbeweging die werd veroorzaakt 
door het samenspel van vraag en aanbod. De reactie kwam te laat om 
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daadwerkelijk tot een verbetering van de situatie te leiden op het juiste 
moment. De geïnduceerde wijziging in het aanbod doet in samenhang met 
de vraag een nieuwe situatie ontstaan, die weer een "corr igerende" 
reactie van de boer oproept. Dit is een oneindig voortlopend spel , omdat 
het heden de toekomstige situatie voor een belangrijk deel bepaalt. Men 
kan zich afvragen of dit spel van krachten doorbroken kan worden. Wel-
licht is de teleurstelling bij velen groot wanneer gezegd moet worden dat 
dit niet mogelijk i s . 
Er is evenwel een andere mogelijkheid, namelijk om het spel beter te 
spelen. Dat is mogelijk door zich te realiseren wat een bepaalde reactie 
in het heden voor de toekomst oproept. Wanneer men zich daar voldoende 
van bewust i s , dan houdt dit in dat de reactie veel meer gericht kan wor-
den naar de toekomstige situatie en deze zal moeten worden bepaald door 
de toestand die zich in het heden voordoet. Dit betekent planning voor de 
toekomst en beheersing van de produktie, hetgeen zelfbeheersing vraagt 
van de producenten ten aanzien van hun react ies . 
Door de reactie te richten naar de toekomstige ontwikkeling worden de 
krachten die binnen het proces werken niet aangetast , dwz. dat het spel 
van krachten niet wordt uitgeschakeld. Bij het richten naar de toekomsti-
ge ontwikkeling moet met dit krachtenspel juist rekening worden gehou-
den. Elke prijsschommeling kan niet worden vermeden of uitgeschakeld, 
daar de toekomstige ontwikkeling alleen maar bij benadering kan worden 
geraamd. Er blijven altijd exogene factoren buiten het bereik of het ge-
zichtsveld van de producent, raming en werkelijkheid zullen onderling 
nooit geheel sporen. De afwijkingen zijn deels een gevolg van onvol-
maakte kennis van het niveau in de toekomst, deels het gevolg van inci-
denteel optredende verstoringen. De mate van beheersing van de prijs-
fluctuaties hangt mede af van de relatieve betekenis van de storingen 
en het cumulatieve effect daarvan (zie 7.13). Overigens volgt uit de auto-
correlatie in de storingsreeks van de prijzen (zie 5.4) dat de prijzen een 
veel stabieler karakter hebben dan de reeks van de geproduceerde hoe-
veelheden. 
Worden nogmaals de reacties en beslissingsmogelijkheden van de boer 
afgewogen, dan komen we tot de conclusie dat de invloed van afleverings-
tijdstip van de slachtvarkens maar een tijdelijke uitwijkmogelijkheid 
van de boer i s . De mogelijkheid om zeugen eerder of later af te stoten is 
bij nader inzien vermoedelijk geen krachtig instrument voor de boer bij 
het reageren op de prijs. Als een zeug nog bruikbaar is zal de boer haar 
niet afdanken ook al is de tijd slecht; blijkt een zeug weinig produktief 
meer dan zal de boer haar ook in een hausse-periode vervangen. Er zijn 
uiteraard altijd twijfelgevallen, waarbij de besl iss ing al naar gelang de 
marktsituatie naar de ene of de andere kant ui ts laat . Als belangrijkste 
instrument voor de boef moet zijn mogelijkheid, om de verhouding tussen 
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het aantal biggen dat tot fokvarken en het aantal dat tot mestvarken wordt 
bestemd te wijzigen, worden beschouwd. Hij kan op die wijze de capaci-
teit, dwz. de omvang van de zeugenstapel, in belangrijke mate regelen. 
Het technische proces impliceert bepaalde reacties op wijzigingen in 
de verhouding fok- en mestvarkens en de daaruit voortvloeiende wijziging 
in de verhouding tussen jonge- en oudere zeugen. Deze laats te wijziging 
leidt via verschillen in worpgrootte voor beide groepen tot een verande-
ring in de produktie. In het verloop van de produktie is tenslotte zowel 
de reactie van de boer als het daarmee samenhangende krachtenspel bin-
nen het technische proces verweven. Tot welke fluctuaties bepaalde wij-
zigingen leiden, kan worden onderzocht met behulp van het computer 
simulatiemodel. 
8.8 Numerieke waarde van de reactie van de boer; verband 
tussen prijs en hoeveelheid voor de dubbele cyclus 
Alvorens een globale schatting te maken van wijzigingen in de zeugen-
stapel als gevolg van een reactie van de boer, zal eerst het relatieve ver-
loop van de dubbele cycli in de hoeveelheids- en de prijsreeks worden 
vergeleken. In figuur 84 zijn ze onder elkaar getekend (twee bovenste 
lijnen); het zijn de reeksen R"4' uit bijlage 4 en P4 uit bijlage 5. De golf-
bewegingen lijken redelijk tegengesteld te Verlopen, zoals verwacht mag 
worden. Het onderlinge verband is minder fraai dan een eerste oogopslag 
suggereert. 
De overige componenten van de hoeveelheidsreeks geven geen verband 
te zien met bepaalde componenten van de prijsreeks. Een verband tussen 
de trendmatige bewegingen, zo aanwezig, wijst nergens op. 
| 1951 | 52 | "53 l "54 | '55 | 56 T '5? 1 '58 X'59 | '60 | '61 \ '62 [ '63 ] 'M~]fXX 
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Figuur 84. Onderling verloop van de dubbele cycli bij prijs en hoeveelheid. 
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Op basis van de beide in figuur 84 gegeven reeksen kan een globale 
schatting van de partiële prijselasticiteit van de vraag worden gemaakt. 
Omdat het interval van beide reeksen ongeveer gelijk i s , ligt de waarde 
in de buurt van — 1. 
In figuur 84 valt op dat de daling bij de hoeveelheden nagenoeg s teeds 
minder stei l is dan de stijging. Hiermee correspondeert in de prijsreeks 
een langzamer verloop van de stijging in vergelijking met de daling. 
Om de reactie van de boer te kunnen nagaan is de prijsreeks P . 13 
maanden in de tijd vooruit verplaatst (zie laatste lijn in figuur 84). Er is 
een redelijk samengaan voor de toppen van de beide reeksen van hoeveel-
heid en verschoven prijs. Als gevolg van de hiervoor genoemde asymme-
trische vorm van de golfbeweging vallen de dalen niet samen. 
Het onderling verloop van de bewegingen wijst — hoewel zwak — in de 
volgende richting: 
(a) bij een dalende prijs verloopt de inkrimping van de produktie langza-
mer dan de ontwikkeling van de prijs 
(b) bij een stijgende prijs wordt de produktie aanvankelijk niet uitge-
breid maar verloopt daarna sneller dan de ontwikkeling van de prijs. 
Hiervoor is verondersteld dat. niet produktieaanpassing maar capaci-
tei tsaanpassing plaats vindt. Het patroon dat voor capaci tei tsaanpassing 
kan worden gekozen is het gemiddelde patroon van de hoeveelheden ge-
durende de periode 1952 t/m 1961. Voor berekening van het gemiddelde 
patroon is zo goed mogelijk uitgegaan van de 4 toppen in die periode en 
zijn tien waarden links daarvan en 17 rechts daarvan genomen. De bere-
kening van het patroon is in tabel 19 gegeven. Als patroon voor de zeu-
genstapel, in procenten van de stationaire uitgangssituatie en over een 
periode van 27 maanden, zal worden gekozen: 
_5 _4 _ 3 _2 - 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +6 +5 +4 +3 +2 +1 
0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 6 - 6 
Dat patroon kan voor de capaciteit worden bereikt door de toetreding van 
jonge zeugen te variëren. 
Tabel 19. Berekening reactiepatroon van de boer voor de zeugenstapel in procenten van de trend. 
I e top 
2 e top 
3 e top 
4 e t o p 
Totaal 
gem. 
1 
1 
- 6 
- 5 
- 9 
- 1 9 
- 5 
2 
2 
- 7 
- 3 
- 7 
- 1 5 
- 4 
3 
2 
- 7 
- 2 
- 4 
- 1 1 
- 3 
4 
3 
- 7 
0 
- 2 
- 6 
- 2 
5 
4 
- 6 
1 
- 3 
- 4 
- 1 
6 
4 
- 4 
1 
- 2 
- 1 
0 
7 
4 
- 2 
2 
- 1 
* 1 
0 
8 
5 
0 
3 
0 
• 8 
• 2 
9 
6 
1 
4 
2 
• 13 
* 3 
10 
7 
3 
4 
3 
• 17 
• 4 
11 
7 
3 
5 
5 
• 20 
» 5 
12 
7 
3 
5 
8 
• 23 
» 6 
13 
5 
2 
4 
11 
• 22 
• 6 
14 
4 
2 
4 
10 
•20 
• 5 
15 
3 
2 
3 
7 
• 15 
• 4 
16 
4 
2 
3 
'3 
• 12 
• 3 
17 
3 
2 
2 
2 
• 9 
• 2 
18 
3 
0 
1. 
1 
• 5 
• 1 
19 
2 
- 1 
0 
0 
• 1 
0 
20 
0 
- 2 
- 2 
- 2 
- 6 
- 1 
21 
0 
- 3 
- 3 
- 4 
- 1 0 
- 2 
22 
- 1 
- 4 
- 3 
- 6 
- 1 4 
- 3 
23 
- 3 
- 6 
- 4 
- 7 
- 2 0 
- 5 
24 
- 4 
- 6 
- 4 
- 9 
- 2 3 
- 6 
25 
- 5 
- 5 
- 4 
- 1 1 
- 2 5 
- 6 
26 
- 6 
- 5 
- 4 
- 1 0 
- 2 5 
- 6 
27 
- 7 
- 6 
- 6 
- 8 
- 2 7 
- 7 
28 
- 7 
- 6 
- 7 
- 5 
-25 
- 6 
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8.9 Het incorporeren van de reactie van de boer in het model 
De reactie van de boer op veranderingen in de prijs is in 8.8 besproken. 
Onder de veronderstelling, dat de boer in overwegende mate reageert via 
regulering van de capaciteit van zijn varkensstapel, zal deze capaciteit 
een golfpatroon hebben overeenkomstig dat aan het einde van 8.8. Een 
dergelijk patroon kan bewerkstelligd worden door de parameterwaarden 
te variëren. Omdat evenwel deze variaties niet a priori bekend zijn werd 
een andere werkwijze gevolgd bij het incorporeren van de golfbeweging 
in het model. Het computerprogramma behoefde daarbij geen a priori wij-
ziging van de parameterwaarden. Maand voor maand werd de omvang van 
de zeugenstapel volgens de oorspronkelijke berekening vergeleken met 
hetgeen volgens de golfbeweging als gewenst werd beschouwd. De capa-
citeit wordt aangepast aan de gewenste omvang door een herverdeling 
voor die maand van de biggen naar fok- en mestvarkens. 
De vergelijking en correctie vereisen alleen een toevoeging aan het 
eerder gegeven computerprogramma, de toevoeging is mede opgenomen in 
bijlage 12. 
8.10 Experimenteel resultaat en conclusies 
Het uitgebreide programma is gebruikt om het geproduceerde aantal 
slachtvarkens te berekenen over een periode van meer dan 40 jaar dwz. 
dat meer dan 480 maandgegevens zijn berekend. Er is zowel met sto-
chast ische als met niet-stochast ische grootheden gewerkt. 
Het dwingend aan de capaciteit opgelegde patroon heeft tot een pro-
duktie geleid waarvan het patroon weinig afwijkt van dat wat de capaci-
teit laat zien. Van het eerder besproken krachtenspel via de terugkoppe-
ling lijkt maar weinig gewicht uit te gaan. Van het opwekken van een 
cyclus met een golflengte, die tweemaal die van de capaciteitsgolf i s , 
was geen sprake. Het ziet er dus naar uit dat het samenspel tussen prijs-
cyclus en het produktieproces niet leidt tot 2 golfbewegingen. Als zoda-
nig moet — gezien onze verwachtingen hierover — het resultaat als teleur-
stellend worden gekenmerkt, alhoewel ook het in dit opzicht negatieve 
resultaat zijn waarde heeft. 
Een bekend verschijnsel in de natuurkunde is dat van de harmonische 
trillingen, neventrillingen die ontstaan wanneer een bepaalde trilling 
optreedt. Deze harmonische trillingen hebben een golflengte die een ge-
heel aantal malen gaat op de golflengte van de oorspronkelijke trilling. 
Met het oog op dit verschijnsel leek het wensdlijk ook nog eens een dwin-
gend patroon van 52 maanden op te leggen aan de capacitei t en af te 
wachten wat het verloop van de produktie in het simulatiemodel dan zou 
zijn. Wederom werd zowel met s tochast ische als met niet-stochastische 
grootheden gewerkt, terwijl ook nu een maandreeks over meer dan 40 jaren 
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werd uitgerekend. In de produktie was wel de 52-maands golf te zien ech-
ter geen 26-maands golf, zodat het verschijnsel van harmonische trilling 
hier naar alle waarschijnlijkheid niet optreedt. 
Als algemene conclusie mag dan ook worden gesteld dat een zelfstan-
dig genereren van een golf via het produktiemechanisme onwaarschijnlijk 
moet worden geacht. Dit houdt tevens in dat de 52-maands golf, zo deze 
wezenlijke betekenis heeft en niet voortvloeit uit cumulatieve storings-
effecten, zou moeten zijn veroorzaakt door een zelfstandige invloed, een 
exogene factor. 
Zoals is gebleken in 8.8 bestaat er een goede overeenstemming tussen 
de 26-maands golf in de produktie en de dito component van de prijsbe-
weging. Uitgaande van het spinnewebtheorema vindt de golf in de produk-
tie zijn oorzaak in het marktmechanisme en de vertraagde reactie als ge-
volg van de duur van de produktie. Het terugkoppelingseffect speelt daar 
wel degelijk een rol bij, maar de prijs is en blijft exogene factor voor de 
boer, en is dientengevolge niet opgenomen in het computermodel. Het mo-
del is ook geen model van de markt en zal zolang niet is vastgesteld 
waarop, hoe en in welke mate de boer reageert nog niet kunnen worden 
opgesteld. 
Als mogelijkheden voor de 52-maands golf blijven nog over de eerder 
genoemde exogene factor, of exogene factoren, of wel een constructie-
fout van het computer simulatiemodel. In het kort wordt op beide moge-
lijkheden ingegaan. 
Het gebied dat door het produkt bestreken wordt (de ruimtelijke markt) 
heeft verschillende malen verandering ondergaan door het openstellen 
van bepaalde grenzen dan wel het wegvallen van een exportmarkt. Deze 
tamelijk schoksgewijze optredende invloeden zullen ook schoksgewijze 
veranderingen opwekken. De produktie kan alleen met een vertraging van 
13 maanden, dus slechts geleidelijk, worden aangepast met gevolg dat 
de genoemde schokken in belangrijke mate terug te vinden zullen zijn in 
het prijsverloop (zie component P^ in figuur 34). Het is denkbaar dat deze 
schokken (mede) verantwoordelijk zijn voor een 52-maands golf in de pro-
duktie, alhoewel dan niet duidelijk is hoe deze golf in vroeger tijden in 
diverse landen (zie 4.10) moet worden verklaard. 
Bij de opbouw van het computermodel werd verwacht dat de scheiding 
tussen jonge - en oudere zeugen, met hun onderling 20% verschil in groot-
te van de produktie, in samenhang met het vervangingspatroon tot een 
52-maands golf zou kunnen leiden. Alhoewel een dergelijke golf bij de 
simulatie niet optrad gaan onze gedachten nog s teeds in de richting van 
een samenhang van de 52-maands golf met het vervangingspatroon of mo-
gelijkerwijs met een biologisch patroon in de hele produktie. De samen-
hang met het vervangingspatroon wordt, zij het in geringe mate, gesteund 
door het verloop van de component P„ in de biggenprijzen (zie figuur 37) 
en iets meer door dat van het vervangingspercentage (figuur 57). 
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8.11 Betekenis van het computermodel en verdere conclusies 
Het gebruik van het computermodel reikt verder dan de hier gegeven 
toepassing, om die reden is het ook als bijlage opgenomen. Het is name-
lijk mogelijk het model te gebruiken voor prognose-doeleinden. Hierbij 
kan het als een bezwaar, worden gevoeld dat zovele parameterwaarden 
bekend moeten zijn, waarden waarover men vaak moeilijk kan beschikken. 
Het is evenwel juist de verdienste van het model dat duidelijk aan het 
licht wordt gebracht welke grootheden verzameld dienen te worden om tot 
een goede prognose op korte termijn te komen. De tot op heden verzamel-
de grootheden (zie hoofdstuk 6) hebben soms voor prognose-doeleinden 
slechts een gering nut. Bedacht moet daarbij worden dat de prognose het 
mogelijk maakt om het spel (zie 8.7) beter te spelen dan tot nu toe, dwz. 
het aanbod beter te reguleren. Een goede afstemming op de toekomstige 
markt is evenwel alleen dan mogelijk wanneer tevens een enigermate 
betrouwbare indruk bestaat over de toekomstige vraag. 
Uit hetgeen in hoofdstuk 3 is gezegd is duidelijk gebleken dat bij het 
onderzoek naar de toekomstige vraag ook een indruk moet worden ver-
kregen van de wijziging die de markt ruimtelijk kan ondergaan als gevolg 
van het openen of sluiten van bepaalde grenzen. Alleen wanneer een der-
gelijke wijziging vroegtijdig bekend is (minstens 13 maanden van tevo-
ren) kan daarmee rekening worden gehouden bij de produktie aanpassing. 
Aan deze voorwaarde zal slechts in uitzonderingsgevallen voldaan zijn. 
Hier blijft dus een zwakke stee voor de aanpassing van de produktie. 
Zodra de boer kan gaan produceren voor een markt waarin ruimtelijk ge-
zien geen schoksgewijze veranderingen zullen optreden, dan zal het mo-
gelijk zijn te komen tot een betere marktbesturing en prijsregulatie via 
produktiebeheersing. Een volledige integratie van de EEG-landen zal 
gunstig werken, doordat hierdoor de r i s ico ' s van deze schoksgewijze ver-
anderingen worden verkleind. Marktprognose en produktieplanning zullen 
in de toekomst, in het bijzonder bij een verscherpte concurrentie, een 
levensbelang zijn voor de varkensproducenten. 
8.12 De prijselasticiteit van het aanbod 
Onder de pri jselastici tei t van het aanbod wordt verstaan de procentuele 
wijziging die de produktie ondergaat als gevolg van een verandering in de 
prijs van 1%. In ons econometrische model is de prijs als variabele inge-
voerd, terwijl een zodanig model is gebruikt dat de regressiecoëffici'ènt 
die bij (de logaritme van) de prijs behoort een elast ic i te i t voorstelt. Men 
is geneigd te zeggen dat de regressiecoëfficiënt van de prijs in dat geval 
de pri jselastici tei t van het aanbod is . Dat zou zo zijn, wanneer deze 
prijselasticiteit berekend was voor een periode waarin de prijs verander-
de en de overige omstandigheden gelijk bleven, dus onder de ceteris 
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paribus clausule. Deze clausule gaat helemaal niet op, de markt heeft 
ruimtelijk diverse malen wijzigingen ondergaan (zie ook kroniek van de 
varkensmarkt, bijlage 10), die hun weerslag vinden in het prijsverloop 
en pas vertraagd in het verloop van het aanbod. 
Op basis van formule (19) komen we tot een pri jselast ici tei t van het 
aanbod van 0,76. Indien we er van uitgaan dat alleen de korte golf (dub-
bele cyclus) in de prijs zijn weerslag vindt in het aanbod via de korte 
golf in het aanbod, dan kan de prijselasticiteit van het aanbod geschat 
worden op basis van het verband tussen deze beide golven. Omdat de 
variatiebreedte van de beide golfbewegingen ongeveer dezelfde i s , volgt 
daaruit een schatting van de prijselasticiteit ter waarde van circa 1. 
Wordt de pri jselastici tei t van het aanbod geschat op basis van de rich-
tingscoëfficiënt van de rechte S in figuur 16, dan is de waarde van die 
elast ici tei t 0,9 à 1. 
Uit het verschil tussen de regressiecoëfficiënt in ons econometrisch 
model en de waarden van de prijselastici tei t bij de laa ts te twee schat-
tingen zou kunnen blijken dat de boer de wijzigingen in de vraag onvol-
doende kan volgen, in belangrijke mate door zijn onvoldoende kennis van 
de toekomstige markt of door de invloed van de enkele cyclus. Ook speelt 
wellicht het door Hooton (1950, zie ook 2.6) vermelde risicoeffect een rol. 
Marktprognose en een goede voorlichting over de te volgen gedragslijn 
voor de toekomstige produktie kunnen leiden tot een stabilisering van de 
prijsbeweging binnen engere grenzen. 
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Voetnoten 
Onder gemiddelde i s , wanneer niet anders is aangegeven, s teeds het 
rekenkundig gemiddelde bedoeld. 
2
 De verdeling is berekend aan de hand van tabel II uit de tabellen van 
Fisher en Yates . 
3
 Een lineaire afhankelijkheid met de tijd is uiteraard niet onbeperkt mo-
gelijk, omdat het aantal biggen per zeug niet onbeperkt kan stijgen. Er 
is een maximum dat bepaald is door de vruchtbaarheid, de sanitaire voor-
zieningen en de huisvesting. De indruk bestaat dat het maximum nog 
niet is bereikt en de lineaire afhankelijkheid met de tijd nog wel enkele 
jaren gehandhaafd zal blijven. 
4
 Een verhoogde prijs per kg voor baconvarkens is een maatregel om op 
korte termijn slachtvarkens uit de markt te nemen, veelal om een ver-
wacht (te) groot aanbod van varkensvlees te temperen. 
5
 De schrijver dankt het Bureau van de Statistiek der EEG voor de toe-
stemming tot verwerking van een deel van genoemde studie in dit boek, 
omdat dit deel niet gemist zou kunnen worden in het hier gegeven be-
toog. Het volledig produktiemodel kon alleen tot stand komen dankzij 
de beschikbaarstelling van de computer door het Landbouw-Economisch 
Instituut. 
6
 Samuelson (1964, p.315) spreekt van " s t a t i s ch en s ta t ionair" . 
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Samenvatting 
Het boek handelt over het economisch-statistisch en econometrisch on-
derzoek van het aanbod van varkens in Nederland. Na een inleidend hoofd-
stuk worden het spinnewebtheorema en enige varianten daarvan bespro-
ken. Voor het geval dat er een stabiel stationair spinnewebpatroon be-
staat wordt de relatie afgeleid die bestaat tussen de elasticiteiten van 
vraag en aanbod in de bijbehorende punten van vraag- en aanbodkromme. 
In hoofdstuk 3 wordt op basis van jaargegevens een econometrisch mo-
del ontwikkeld voor de produktie van varkens in Nederland. Daarbij wordt 
uitgegaan van het principe van het spinneweb. Het model bevat de prijs 
van de varkens en de daarbij behorende produktie als verklarende varia-
belen; de produktie reageert op deze variabelen met een vertraging van 
rond 13 maanden. Gebruik is gemaakt van een logarithmisch verband. Het 
model geeft voor de jaren 1967 en 1968 een redelijk goede aansluiting 
bij de actuele gegevens. 
De eenvoud van het model heeft twijfel doen rijzen over de juistheid. 
Met het oog hierop werd een analyse gemaakt van het maandelijks ver-
loop van het aanbod en een synthese van het aanbod via een computer 
simulatiemodel. 
In hoofdstuk 4 wordt de tijdreeks van het aanbod uiteengelegd in zijn 
componenten. Daarbij is een methode van correctie van voortschrijdende 
gemiddelden ontwikkeld en toegepast om verschillende golfbewegingen 
te scheiden. De reeks maandgegevens van het aanbod is gespli tst in een 
trend, een seizoenpatroon, een golfbeweging van circa 26 maanden (korte 
of dubbele cyclus), een golfbeweging van rond 52 maanden (lange of en-
kele cyclus) en een storingsreeks. 
Een componentenanalyse van de reeks van prijzen van slachtvarkens 
(hoofdstuk 5) laat duidelijk zien dat de korte cyclus ook in de prijzen 
is terug te vinden, de lange cyclus evenwel niet. 
In hoofdstuk 6 worden alle beschikbare gegevens onderzocht, evenals 
hun onderlinge relat ies . Speciale aandacht wordt daarbij gegeven aan de 
vergelijkbaarheid van stroom- en voorraadgegevens. 
Het theoretisch causale verband tussen prijzen en aanbod 13 maanden 
later wordt door het cijfermateriaal bevestigd, en biedt de verklaring voor 
de korte golf in het aanbod. De lange golf kon niet bevredigend worden 
geïdentificeerd; wel zijn er aanwijzigingen dat deze cyclus gekoppeld 
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is aan de leeftijdsverdeling van de zeugen dan wel aan de regeneratie 
van de capacitei t . 
De constructie van een eenvoudig simulatiemodel met daaraan aanslui-
tend een volledig model voor de computer is gemaakt om te kunnen na-
gaan in hoeverre terugkoppelingsverschijnselen binnen het produktiepro-
ces kunnen leiden tot het ontstaan van autonome golfbewegingen in de 
produktie. Door het invoeren van één golfbeweging, de korte resp. de 
lange, werd de andere golfbeweging niet opgewekt. Omdat de korte cyclus 
in de produktie samenhangt met de prijscyclus, mag worden aangenomen 
dat de lange cyclus een exogene oorzaak heeft. Cumulatie van storingen 
kan een quasi-golfbeweging veroorzaken, maar hierdoor kan niet de sinds 
jaar en dag in diverse landen optredende lange golf worden verklaard. 
Het ziet er naar uit dat het in hoofdstuk 3 ontwikkelde econometrische 
model de beste verklaring van het aanbod geeft die op dit moment te be-
reiken valt. Voortdurend zal de bruikbaarheid van dit model getoetst moe-
ten worden op basis van de afwijkingen tussen werkelijke en berekende 
resultaten. 
Het simulatiemodel kan bijzonder goed worden gebruikt als instrument 
voor de korte termijn voorspelling van het aanbod. Welke s ta t is t ische ge-
gevens daarbij van belang zijn en verzameld dienen te worden blijkt dui-
delijk uit het model. 
Op basis van de relatie tussen de korte golf in de prijs van slachtvar-
kens en die in de aangeboden hoeveelheid varkens kan een partiële prijs-
elast ici tei t van het aanbod worden berekend, die een waarde heeft van 
circa 1. 
Om een model van de markt en het marktmechanisme te kunnen con-
strueren is het noodzakelijk te weten waarop, hoe en in welke mate de 
boer reageert. Voorts dient hiervoor minstens 13 maanden van te voren 
bekend te zijn waar de vraagkromme zich op dat moment bevindt. Zolang 
de markt ruimtelijk nog sterk kan wijzigen door grenssluitingen en derge-
lijke is een prognose van de vraag een hachelijke zaak, het is mogelijk 
dat bij verdere integratie van de EEG hierin verbetering komt. 
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Summary: The supply of hogs in the Netherlands 
The aim of the book is an economic stat is t ical and econometric study 
on the supply of pigs in the Netherlands. After an introductory chapter 
the cobweb theorem and some of its variants are discussed. The relation 
between the e las t ic i t ies of supply and demand for a stable stationary 
cobweb pattern is given. 
An econometric model for the production of pigs i s developed in chapter 
3 on the basis of the cobweb principle and using annual data. The model 
involves the price of pigs and the corresponding production as independent 
variables; production reacts to these variables with a lag of about 13 
months. A logarithmic relation is used. There is a good correspondence 
between calculated and actual data for the years 1967 and 1968. 
The simplicity of the model raises some doubt about i ts correctness. 
In view of this the monthly supply data were analysed and a simulation 
model of the supply synthesized. 
In chapter 4 the time series of the supply of pigs is split into its com-
ponents. A method for adjusting moving averages is developed and applied 
in separating the various cyclical fluctuations. The series of data on 
monthly supply is split into a trend, a seasonal pattern, a cycle of about 
26 months (short-term or double cycle), a cycle of about 52 months (long-
term or single cycle) and a series of disturbing factors. 
A component analysis of pig prices also shows clearly the short-term 
cycle but not the long-term cycle. 
Chapter 6 studies all available data with their mutual relations. Special 
attention is paid to the comparibility of flow and stock data. 
The theoretical causal relation between prices and supply 13 months 
later is confirmed by the numerical data and explains the short-term cycle 
in the supply. The long-term cycle could not satisfactorily be identified, 
although there are indications that this cycle is related with the age 
distribution of sows or the reproductive capacity. 
Feed-back in the production process and how feed-back could generate 
autonomous cyclical movements were studied by a simple and a complete 
simulation model. Input of either cyclical movement, the short-term or 
the long-term one, does not generate the other cycle. The short-term cycle 
in production is related to the price cycle, so it can be assumed that the 
long-term cycle is generated by an external influence. Cumulation of dis-
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turbances may generate a quasi-cyclical movement but this cannot explain 
the existing long wave in pig production in various countries. 
The econometric model developed in chapter 3 seems at this moment 
the best possible explanation of the supply. It will need continuous 
testing against actual data. 
The simulation model is suitable for short-term prediction of supply. 
Statistical data needed for prediction are clearly shown by the model. 
The relation between the short-term cycle in the price of pigs and in 
its supply leads to a partial price elasticity of supply of about unity. 
A model of the market and its mechanism can only be constructed when 
it is known why the farmer reacts, how he reacts and to what extent. The 
level of demand ought to be known 13 months ahead. As long as the 
market can alter severely spatially, as by embargos, prediction of demand 
will remain precarious. Integration of the Common Market will improve 
the situation. 
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Bijlage 3. Tijdreeks componentanalyse van slachtingen + levende 
export, met berekening gemiddeld seizoenpatroon 
Legenda 
RQ = totaal aantal slachtingen + levende export in 10.000-tallen 
(bron CBS) 
Nj, = trendwaarde 
R
 1 = afwijkingen van de trend 
R„ = 26-maands voortschrijdend gemiddelde van R, , gecentreerd 
en gecorrigeerd voor afplatting 
R
 3 = voorlopige berekening van jaarschommelingen + enkele var-
kenscyclus + storingen 
R. = voorlopige berekening van enkele varkenscyclus 
R 5 = jaarschommelingen + storingen 
R , = R, gecorrigeerd voor berekend gemiddeld seizoenpatroon 
R
 ? = enkele varkenscyclus, gecentreerd en gecorrigeerd voor 
afplatting 
R
 3 = dubbele varkenscyclus + storingen 
R. = dubbele varkenscyclus, gecentreerd en gecorrigeerd voor 
afplatting 
R ' = storingen 
R~ = verschil van twee opeenvolgende storingen 
(zie vervolg) 
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- 19 
- 17 
- 12 
- 7 
- 1 
5 
9 
- 19 
23 
25 
26 
29 
31 
33 
36 
39 
41 
43 
43 
44 
47 
49 
48 
44 
42 
41 
40 
38 
33 
26 
18 
12 
6 
- 1 
- 4 
- 2 
- 1 
0 
3 
6 
7 
2 
- 3 
- 7 
K 
- 20 
- 33 
- 33 
6 
- 30 
- 18 
- 21 
- 16 
- 6 
- 18 
- 29 
- 46 
- 33 
60 
68 
- 11 
- 30 
14 
2 
39 
35 
28 
34 
57 
49 
- 45 
- 65 
- 81 
- 25 
- 47 
- 57 
4 
- 35 
- 17 
- 1 
- 52 
38 
22 
26 
0 
50 
- 2 
- 2 
15 
- 18 
- 41 
- 56 
- 44 
K 
- 18 
- 19 
- 19 
- 21 
- 23 
- 28 
- 33 
- 28 
- 16 
- 11 
- 12 
- 10 
- 7 
- 2 
4 
9 
16 
26 
37 
36 
21 
9 
5 
1 
- 6 
- 12 
- 18 
- 25 
- 30 
- 39 
- 45 
- 40 
- 30 
- 20 
- 10 
- 3 
3 
6 
6 
6 
1 
- 2 
- 4 
- 7 
- 10 
- 10 
- 8 
- 10 
K 
- 2 
- 14 
- 14 
27 
- 7 
- 10 
12 
12 
10 
- 7 
- 17 
- 36 
- 26 
62 
64 
- 20 
- 46 
- 12 
- 35 
3 
14 
19 
29 
56 
55 
- 33 
- 47 
- 56 
5 
- 8 
- 14 
44 
- 5 
3 
9 
- 49 
35 
16 
20 
- 6 
49 
0 
2 
22 
- 7 
- 31 
- 48 
- 34 
R; 
- 32 
- 12 
0 
+ 41 
- 34 
17 
2 
0 
- 2 
- 17 
- 10 
- 19 
10 
88 
2 
- 84 
- 26 
34 
- 23 
38 
11 
5 
10 
27 
- 1 
- 88 
- 14 
- 9 
61 
- 13 
- 4 
56 
- 49 
8 
6 
- 58 
84 
- 19 
4 
- 26 
55 
- 49 
2 
20 
- 29 
- 24 
- 17 
14 
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Bijlage 3. (vervolg) 
1963 
jan. 
feb. 
mrt. 
apr. 
mei 
jun. 
jul. 
aug. 
sept. 
ok t. 
nov. 
dec. 
1964 
jan. 
feb. 
mrt. 
apr. 
mei 
jun. 
jul. 
aug. 
sept. 
okt. 
nov. 
dec. 
1965 
jan. 
feb. 
mrt. 
apr. 
mei 
jun. 
jul. 
aug. 
sept, 
okt. 
nov. 
dec. 
«0 
467 
425 
436 
456 
437 
352 
450 
442 
458 
440 
366 
386 
446 
400 
424 
430 
409 
418 
459 
441 
498 
505 
538 
519 
519 
468 
540 
406 
457 
490 
483 
536 
576 
554 
588 
594 
NT 
424 
425 
427 
428 
430 
431 
432 
434 
435 
437 
438 
440 
441 
442 
444 
445 
447 
448 
450 
451 
452 
454 
455 
457 
458 
460 
461 
463 
464 
465 
467 
468 
470 
471 
472 
474 
«1 
43 
0 
9 
28 
7 
- 79 
18 
8 
23 
3 
- 72 
- 54 
5 
- 42 
- 20 
- 15 
- 38 
- 30 
9 
- 10 
46 
51 
83 
62 
61 
8 
79 
- 57 
- 7 
25 
16 
68 
106 
83 
115 
120 
«2 
- 5 
- 9 
- 15 
- 18 
- 22 
- 24 
- 24 
- 20 
- 16 
- 10 
- 4 
2 
5 
7 
7 
5 
4 
4 
9 
16 
21 
26 
32 
«3 
48 
0 
24 
46 
29 
- 55 
42 
28 
39 
13 
- 68 
- 56 
0 
- 49 
- 27 
- 20 
- 42 
- 34 
0 
- 26 
25 
25 
51 
«4 
- 5 
3 
11 
18 
19 
14 
9 
3 
- 4 
- 11 
- 19 
- 22 
- 24 
- 30 
- 34 
- 34 
- 26 
«5 
53 
6 
13 
28 
10 
- 69 
33 
25 
43 
24 
- 49 
- 34 
24 
- 19 
7 
14 
- 16 
«; 
- 6 
- 12 
- 28 
28 
17 
- 41 
62 
41 
55 
- 12 
-101 
- 83 
- 44 
- 54 
- 57 
- 15 
- 28 
8 
58 
23 
78 
36 
54 
33 
12 
- 4 
42 
- 57 
3 
63 
65 
101 
138 
68 
86 
91 
«2 
- 10 
- 14 
- 18 
- 20 
- 22 
- 21 
- 20 
- 17 
- 14 
- 12 
- 8 
- 3 
0 
3 
3 
3 
5 
7 
13 
19 
22 
24 
28 
R 3 
4 
2 
- 10 
48 
39 
- 20 
87 
58 
69 
0 
- 93 
- 80 
- 44 
- 57 
- 60 
- 18 
- 33 
1 
45 
4 
56 
12 
26 
«4 
- 5 
3 
11 
19 
19 
16 
10 
3 
- 3 
- 10 
- 19 
- 22 
- 23 
- 29 
- 33 
- 33 
- 24 
«i 
9 
- 1 
- 21 
29 
20 
- 36 
77 
55 
72 
10 
- 74 
- 58 
- 21 
- 28 
- 27 
15 
- 8 
R; 
43 
- 10 
- 20 
50 
- 9 
- 56 
113 
- 22 
17 
- 62 
- 84 
16 
37 
- 7 
1 
42 
- 23 
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Berekening gemiddeld seizoenpatroon uit R , (= seizoenpatroon + storing). 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
gem. 
jan. 
58 
44 
36 
15 
71 
30 
41 
18 
99 
82 
49 
feb. 
42 
17 
7 
-19 
11 
- 1 
- 5 
71 
-26 
26 
12 
mrt. 
21 
49 
47 
48 
28 
15 
20 
98 
-12 
54 
37 
apr. 
2 
22 
-11 
7 
10 
28 
26 
-21 
-57 
- 6 
0 
mei 
-32 
-26 
-13 
27 
- 5 
-17 
-16 
-55 
- 4 
40 
-10 
jun. 
-59 
-35 
-11 
-20 
-62 
-44 
-24 
-46 
-43 
-35 
-38 
jul. 
-55 
-64 
-40 
-47 
-42 
-30 
-32 
-79 
-55 
-43 
-49 
aug. 
-73 
-56 
-53 
-37 
-34 
-49 
-68 
-16 
-26 
17 
- 8 
-33 
sep. 
-67 
-43 
-22 
-40 
-68 
-18 
-20 
-19 
-16 
-33 
-38 
-32 
okt. 
-13 
-15 
-12 
18 
49 
34 
30 
7 
34 
19 
-17 
15 
nov. 
48 
60 
34 
56 
16 
27 
23 
6 
55 
37 
-22 
29 
dec. 
75 
52 
60 
22 
20 
43 
55 
-11 
80 
-22 
- 9 
29 
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Bijlage 3. (vervolg). Alternatieve bepaling van de golfbewegingen 
Kendall heeft bij zijn onderzoek naar de varkenscyclus (1946) gebruik 
gemaakt van de correlogrammethode (1946b, pp. 404-413, 1966, hoofdstuk 
3, Tintner 1952, pp. 284-300) en heeft daarmee een goed resultaat be-
haald. We willen nagaan in hoeverre deze methode ons had kunnen helpen 
bij het opsporen van de periodiciteit van de schommelingen in de Neder-
landse varkensproduktie. 
Hiertoe moeten we de reeks van de voor trend gezuiverde gegevens 
u l < u 2 ' als volgt correleren met zichzelf: 
a . u r+Ä 
waarbij k achtereenvolgens de waarden 1, 2, 3, . . . . enz. aanneemt. De 
periodiciteit volgt uit de periodiciteit van hoge waarden van de correlatie-
coëfficiënt. In ons geval hebben we voor de reeks R , het correlogram be-
paald voor de waarden van k in de formule van 1 tot en met 60. We zien 
dan bij de waarden 52-54 van k weer hoge waarden van de correlatiecoëf-
+08 
+0,4 
-0,4 
figuur A. Correlogram van Reeks R, (zie tabel in deze bijlage). 
ficiënt verschijnen, dus voor een periode van ruim 4 jaar (figuur A). De 
lange golfperiode wordt dus in het correlogram wel gesignaleerd, de korte 
golfperiode echter niet. We menen daarom dat deze methode in ons geval 
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bepaald geen voordelen, doch eerder nadelen, bezit in vergelijking met de 
door ons toegepaste methode. 
Een andere methode, die leidt tot het bepalen van een gemiddeld patroon 
van elke periodieke beweging, is het samennemen van alle waarnemingen 
die voorkomen op eenzelfde plaats in het periodieke patroon. Zo bijvoor-
beeld kan door het optellen van alle januaricijfers en daarna deling door 
het aantal, een gemiddelde seizoeninvloed voor januari worden bepaald. 
Willen we voorkomen dat de golfbewegingen elkaar onderling daarbij ver-
storen dan is het nodig dat de lengte van de periode van waarneming een 
geheel aantal perioden van elk van de periodieke bewegingen omvat. In 
ons geval kan dit eenvoudig door de maandgegevens over 13 jaar te ne-
men. Dit zijn namelijk 156 waarnemingen, waarin dan 6-maal de korte en 
3-maal de lange varkenscyclus is begrepen. 
Als gemiddeld jaarpatroon vinden we dan voor de achtereenvolgende 
maanden van januari tot en met december in 1000 slachtingen: 
53 16 45 6 - 7 - 4 2 - 4 4 - 3 6 - 3 1 10 30 36, 
zie ook figuur B. 
Het is gebleken dat dit niet sterk afwijkt van hetgeen wij op andere 
wijze vinden. Corrigeren we reeks R1 voor het seizoenpatroon, dan kun-
nen we door achtereenvolgens de eerste 26 gecorrigeerde cijfers neer te 
schrijven, daaronder de volgende 26, enz. en de gemiddelde waarden van 
de onder elkaar staande cijfers bepalen. Deze gemiddelden moeten dan 
het gemiddelde patroon laten zien van de korte varkenscyclus. De 26 ach-
tereenvolgende waarden luiden in 1000 slachtingen: 
- 2 1 15 1 5 25 30 - 2 - 3 9 5 13 3 
- 7 +2 8 - 1 4 - 5 - 1 6 - 4 1 - 4 2 - 5 10 - 1 9 - 1 3 
zie figuur C. 
Een cyclish patroon is dit nauwelijks te noemen, we menen daarom dat 
ook deze methode van analyseren van de betreffende gegevens tot minder 
inzicht leidt dan de door ons gebruikte methode. 
+40 
-40 
figuur B. Seizoenpatroon. figuur C. Korte cyclus . 
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Bijlage 4. Tijdreeks componentanalyse van het aanbod van 
slachtvarkens plus export (percentages). 
Legenda 
R0 = totaal aantal slachtingen + export in 10.000 tallen (bron CBS) 
N j , = trendwaarde 
R. - afwijkingen van de trend in procenten van de trend 
R2 = 26-maands voortschrijdend gemiddelde van R, , gecentreerd en 
gecorrigeerd voor afplatting 
R3 = voorlopige berekening van jaarschommelingen + enkele varkens-
cyclus + storingen 
R . = voorlopige berekening van enkele varkenscyclus 
R5 = Rj gecorrigeerd voor berekend gemiddelde jaarpatroon 
= R1 gecorrigeerd voor berekend gemiddeld jaarpatroon 
= enkele varkenscyclus, gecentreerd en gecorrigeerd voor afplatting 
= dubbele varkenscyclus + storingen 
= dubbele varkenscyclus, gecentreerd en gecorrigeerd voor afplatting 
= storingen 
= verschil van twee opeenvolgende storingen 
K' 
R" 
R" 
'6 
(zie vervolg) 
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Bijlage 4. (vervolg) 
1951 
jan. 
feb. 
mrt. 
apr. 
mei 
jun. 
jul. 
aug. 
sep. 
okt. 
nov. 
dec. 
1952 
jan. 
feb. 
mrt. 
apr. 
mei 
jun. 
jul. 
aug. 
sep. 
okt. 
nov. 
dec. 
1953 
jan. 
feb. 
mrt. 
apr. 
mei 
jun. 
jul. 
aug. 
sep. 
okt. 
nov. 
dec. 
1954 
jan. 
feb. 
mrt. 
apr. 
mei 
jun. 
jul. 
aug. 
sep. 
okt. 
nov. 
dec. 
«0 
250 
243 
311 
211 
226 
222 
190 
172 
180 
176 
270 
295 
252 
216 
274 
231 
208 
161 
185 
151 
162 
223 
293 
326 
311 
296 
281 
264 
228 
198 
199 
197 
211 
247 
328 
322 
311 
280 
310 
281 
229 
218 
189 
202 
238 
255 
309 
343 
(zie vervolg) 
N'T 
217 
219 
220 
222 
223 
225 
226 
227 
229 
230 
232 
233 
235 
236 
237 
239 
240 
242 
243 
245 
246 
248 
249 
250 
252 
253 
255 
256 
258 
259 
260 
262 
263 
265 
266 
268 
26'9 
270 
272 
273 
275 
276 
278 
279 
280 
282 
283 
285 
«" 
15 
11 
41 
- 5 
1 
- 1 
-16 
-24 
-21 
-23 
16 
27 
7 
- 8 
16 
- 3 
-13 
-33 
-24 
-38 
-34 
-10 
18 
30 
23 
17 
10 
3 
-12 
-24 
-23 
-25 
-20 
- 7 
23 
20 
16 
4 
14 
3 
-17 
-21 
-32 
-28 
-15 
-18 
9 
20 
fi2 
- 2 
- 2 
- 4 
- 6 
- 8 
- 9 
-10 
-10 
- 8 
- 5 
- 4 
- 5 
- 5 
- 4 
- 5 
- 7 
- 8 
- 8 
- 8 
- 7 
- 5 
- 2 
- 2 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 5 
- 5 
- 4 
- 3 
- 1 
2 
4 
5 
«3 
- 6 
18 
1 
- 7 
-25 
-15 
-28 
-24 
- 2 
23 
34 
28 
22 
14 
8 
- 5 
-16 
-15 
-17 
-13 
- 2 
25 
22 
18 
7 
18 
8 
-12 
-16 
-28 
-25 
-14 
-12 
5 
15 
«4 
1 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
7 
7 
8 
7 
6 
4 
3 
4 
3 
3 
2 
1 
0 
0 
- 2 
- 4 
- 5 
- 6 
- 6 
- 7 
- 7 
- 5 
fi5 
-29 
-27 
- 5 
19 
30 
23 
17 
7 
1 
-13 
-23 
-21 
-21 
-16 
- 6 
22 
19 
16 
6 
18 
8 
-10 
-12 
-23 
-19 
- 8 
- 5 
12 
20 
fi
'l" 
0 
6 
30 
- 5 
5 
11 
- 1 
-11 
-10 
-20 
6 
16 
- 8 
-13 
5 
- 3 
- 9 
-21 
- 9 
-25 
-23 
-13 
8 
19 
8 
12 
- 1 
3 
- 8 
-12 
- 8 
-12 
- 9 
-10 
13 
9 
1 
- 1 
3 
3 
-13 
- 9 
-17 
-15 
- 4 
-13 
- 1 
9 
« 2 ' 
- 3 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 
- 8 
- 8 
- 6 
- 5 
- 6 
- 6 
- 5 
- 5 
- 6 
- 6 
- 7 
- 6 
- 6 
- 5 
- 3 
- 3 
- 4 
- 4 
- 5 
- 5 
- 4 
- 3 
- 2 
- 1 
0 
2 
3 
3 
« 3 ' 
-10 
8 
1 
- 4 
-15 
- 2 
-17 
-15 
- 5 
14 
24 
14 
18 
4 
8 
- 2 
- 6 
- 1 
- 6 
- 3 
- 5 
16 
12 
5 
3 
8 
8 
- 9 
- 6 
-15 
-14 
- 4 
-15 
- 4 
6 
«V 
1 
2 
2 
3 
4 
4 
5 
6 
7 
7 
7 
5 
4 
3 
4 
3 
3 
2 
0 
0 
- 1 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 7 
- 7 
- 6 
né" 
-18 
-17 
- 7 
11 
20 
10 
13 
- 2 
1 
- 9 
-13 
- 6 
-10 
- 6 
- 9 
13 
9 
3 
3 
8 
- 9 
- 6 
- 2 
-10 
- 8 
3 
- 8 
3 
12 
/ » ; " 
- 1 
-10 
-18 
- 9 
10 
- 3 
15 
- 3 
10 
4 
- 7 
4 
- 4 
3 
-22 
4 
6 
0 
- 5 
1 
15 
- 4 
8 
- 2 
-11 
11 
-11 
- 9 
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Bijlage 4. (vervolg) 
1955 
jan. 
feb. 
mrt. 
apr. 
mei 
jun. 
Jul. 
au g. 
sep. 
okt. 
nov. 
dec. 
1956 
jan. 
feb. 
mrt. 
apr. 
mei 
jun. 
Jul. 
aug. 
sep. 
okt. 
nov. 
dec. 
1957 
jan. 
feb. 
mrt. 
apr. 
mei 
jun. 
Jul., 
aug. 
sep. 
okt. 
nov. 
dec. 
1958 
Jan. 
feb. 
mrt. 
apr. 
mei 
jun. 
Jul. 
aug. 
sep. 
okt. 
nov. 
dec. 
«0 
324 
302 
346 
295 
300 
304 
276 
279 
282 
347 
392 
362 
352 
316 
379 
336 
351 
297 
268 
283 
253 
374 
343 
344 
395 
336 
358 
346 
329 
276 
296 
290 
326 
386 
384 
400 
390 
354 
367 
375 
323 
289 
298 
258 
304 
354 
342 
371 
(zie vervolg) 
N'T 
286 
288 
289 
291 
292 
293 
295 
296 
298 
299 
301 
302 
304 
305 
307 
308 
310 
311 
313 
314 
316 
317 
319 
370 
322 
323 
325 
326 
328 
329 
331 
332 
334 
335 
337 
338 
340 
341 
343 
344 
346 
347 
349 
351 
352 
354 
355 
357 
Ri' 
13 
5 
30 
1 
3 
4 
- 6 
- 6 
- 5 
16 
31 
20 
16 
4 
23 
9 
13 
- 5 
-14 
-10 
-20 
18 
8 
8 
23 
4 
10 
6 
0 
-16 
-11 
-13 
- 2 
15 
14 
18 
15 
4 
7 
9 
- 7 
-17 
-15 
-26 
-14 
0 
4 
4 
R 2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
7 
9 
10 
11 
11 
10 
10 
10 
9 
8 
7 
6 
7 
8 
9 
8 
8 
7 
7 
6 
4 
3 
1 
0 
0 
2 
2 
1 
1 
1 
- 2 
- 3 
- 5 
- 6 
- 7 
- 7 
- 7 
- 6 
- 7 
- 7 
«'s 
9 
1 
16 
- 3 
- 1 
0 
-10 
-11 
-12 
7 
21 
9 
5 
- 6 
13 
- 1 
4 
-13 
-21 
-16 
-27 
10 
- 1 
0 
15 
- 3 
3 
0 
- 4 
-19 
-12 
-10 
- 3 
13 
12 
17 
14 
5 
9 
12 
- 2 
-11 
- 8 
-19 
- 7 
6 
11 
11 
« 4 
- 3 
- 1 
0 
1 
3 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 6 
- 6 
- 5 
- 5 
- 6 
- 6 
- 7 
- 7 
- 7 
- 5 
- 4 
- 3 
- 1 
0 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
5 
4 
3 
3 
2 
1 
0 
- 2 
- 3 
- 3 
«5 
12 
8 
16 
- 4 
- 4 
- 4 
-13 
-13 
-14 
5 
19 
7 
5 
- 5 
15 
2 
8 
- 7 
-15 
-11 
-22 
16 
5 
7 
22 
4 
8 
4 
- 1 
-18 
-12 
-10 
- 4 
11 
9 
13 
9 
0 
4 
8 
- 5 
-14 
-10 
-20 
- 7 
8 
14 
14 
R
'l" 
- 2 
0 
9 
1 
7 
16 
9 
7 
6 
13 
21 
9 
1 
- 1 
12 
9 
17 
7 
1 
3 
- 9 
15 
- 2 
- 3 
8 
- 1 
- 1 
6 
4 
- 4 
4 
0 
9 
12 
4 
7 
0 
- 1 
- 4 
9 
- 3 
- 5 
0 
-13 
- 3 
- 3 
- 6 
- 7 
« 2 " 
3 
3 
3 
4 
5 
5 
6 
6 
8 
9 
9 
10 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
6 
6 
6 
6 
5 
4 
3 
2 
2 
2 
1 
0 
- 1 
- 2 
- 3 
- 3 
- 4 
- 5 
- 5 
- 5 
- 6 
- 6 
- 8 
- 9 
«s' 
- 5 
- 3 
6 
- 3 
2 
11 
3 
1 
- 2 
4 
12 
- 1 
- 8 
-10 
3 
0 
8 
- 2 
- 7 
- 5 
-17 
7 
-10 
-10 
2 
- 7 
- 7 
0 
- 1 
- 8 
1 
- 2 
7 
10 
3 
7 
1 
1 
- 1 
12 
1 
0 
5 
- 8 
3 
3 
2 
2 
«V 
- 4 
- 2 
0 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 6 
- 6 
- 5 
- 5 
- 6 
- 6 
- 7 
- 7 
- 7 
- 5 
- 3 
- 2 
0 
1 
1 
2 
3 
4 
4 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
2 
1 
0 
- 2 
- 3 
- 3 
«;" 
- I 
- 1 
6 
- 4 
- 1 
8 
8 
- 1 
- 4 
2 
10 
- 3 
- 8 
- 9 
5 
3 
12 
4 
- 1 
0 
-12 
13 
- 4 
- 3 
9 
8 
- 2 
3 
1 
- 8 
0 
- 3 
5 
7 
- 1 
3 
- 4 
- 4 
- 5 
8 
- 2 
- 3 
3 
- 9 
3 
5 
5 
5 
« 7 ' 
13 
0 
- 7 
10 
- 3 
- 9 
8 
1 
8 
- 6 
- 8 
13 
5 
1 
-14 
2 
- 9 
8 
5 
- 1 
12 
-25 
17 
- 1 
-12 
9 
2 
- 5 
2 
9 
- 8 
3 
- 8 
- 2 
8 
- 4 
7 
0 
1 
-13 
10 
1 
- 6 
12 
-12 
- 2 
0 
0 
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Bijlage 4 (vervolg) 
1959 
jan. 
feb. 
mrt. 
apr. 
mei 
jun. 
jul. 
aug. 
sep. 
okt. 
nov. 
dec. 
1960 
jan. 
feb. 
mrt. 
apr. 
mei 
jun. 
jul. 
aug. 
sep. 
okt. 
nov. 
dec. 
1961 
jan. 
feb. 
mrt. 
apr. 
mei 
jun. 
jul. 
aug. 
sep. 
okt. 
nov. 
dec. 
1962 
jan. 
feb. 
mrt. 
apr. 
mei 
jun. 
Jul. 
aug. 
sep. 
okt. 
nov. 
dec. 
«0 
356 
312 
342 
346 
302 
289 
282 
309 
327 
370 
378 
373 
411 
471 
506 
395 
369 
388 
370 
427 
428 
471 
493 
518 
534 
407 
412 
357 
402 
353 
332 
408 
367 
426 
450 
394 
500 
441 
468 
409 
451 
374 
367 
405 
375 
396 
391 
400 
(zie vervolg) 
N'T 
358 
360 
361 
363 
364 
366 
367 
369 
370 
372 
373 
375 
376 
378 
379 
381 
382 
384 
385 
387 
388 
390 
391 
393 
395 
396 
398 
399 
401 
403 
404 
406 
407 
409 
411 
412 
414 
415 
417 
419 
420 
422 
423 
425 
427 
428 
430 
431 
«" 
- 1 
-13 
- 5 
- 5 
-17 
-21 
-23 
-16 
-12 
- 1 
1 
- 1 
9 
25 
34 
4 
- 3 
1 
- 4 
10 
10 
21 
26 
32 
35 
3 
4 
-11 
0 
-12 
-18 
0 
-10 
4 
9 
- 4 
21 
6 
12 
- 2 
7 
-11 
-13 
- 5 
-12 
- 7 
- 9 
- 7 
«2 
- 7 
- 6 
0 
- 6 
- 7 
- 7 
- 6 
- 4 
- 2 
0 
3 
4 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
11 
12 
11 
9 
8 
7 
7 
6 
6 
5 
3 
2 
0 
- 2 
- 3 
- 3 
- 3 
- 4 
- 3 
- 2 
- 2 
- 2 
- 3 
- 4 
fls 
6 
- 7 
1 
1 
-10 
-14 
-17 
-12 
-10 
- 1 
- 2 
- 5 
4 
20 
28 
- 2 
- 9 
- 5 
-10 
3 
2 
12 
16 
21 
24 
- 9 
- 7 
-20 
- 8 
-19 
-25 
- 6 
-16 
- 1 
6 
- 6 
21 
8 
15 
1 
10 
- 7 
-10 
- 3 
-10 
- 5 
- 6 
- 3 
«« 
- 4 
- 4 
- 4 
- 5 
- 6 
- 8 
- 9 
- 7 
- 4 
- 2 
- 2 
- 2 
- 1 
0 
2 
4 
5 
8 
11 
10 
7 
3 
2 
1 
- 0 
- 2 
- 3 
- 5 
- 7 
- 9 
-11 
-10 
- 8 
- 5 
- 3 
- 1 
1 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
0 
- 1 
- 1 
0 
- 1 
Rs' 
10 
- 3 
5 
6 
- 4 
- 6 
- 8 
- 5 
- 6 
1 
0 
- 3 
5 
20 
26 
- 6 
-14 
-13 
-21 
- 7 
- 5 
9 
14 
20 
24 
- 7 
- 4 
-15 
- 1 
-10 
-14 
4 
- 8 
4 
9 
- 5 
20 
6 
12 
- 2 
8 
- 8 
-11 
- 3 
- 9 
- 4 
- 6 
- 2 
«'." 
-16 
-18 
-16 
- 5 
-13 
- 9 
- 8 
- 3 
- 1 
- 4 
- 9 
-12 
- 6 
20 
23 
4 
1 
13 
11 
23 
21 
18 
16 
21 
20 
- 2 
- 7 
-11 
4 
0 
- 3 
13 
1 
1 
- ] 
-15 
6 
1 
1 
- 2 
11 
1 
2 
8 
- 1 
-10 
-19 
-18 
« 2 ' 
- 9 
- 7 
- 7 
- 6 
- 6 
- 6 
- 4 
- 3 
- 1 
0 
2 
3 
4 
4 
5 
0 
6 
7 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
10 
11 
10 
9 
9 
9 
8 
8 
7 
4 
2 
0 
— 1 
- 3 
- 4 
- 3 
- 3 
- 2 
- 2 
- 1 
- ; 
- 2 
- 4 
- 5 
«s" 
- 7 
-11 
- 9 
1 
- 7 
- 3 
- 4 
0 
8 
- 4 
-11 
-15 
-10 
16 
18 
- 2 
- 5 
6 
3 
14 
12 
9 
7 
12 
10 
-13 
-17 
-20 
- 5 
- 9 
-11 
5 
- 6 
- 3 
- 3 
-15 
7 
4 
5 
1 
14 
3 
4 
9 
0 
- 8 
-15 
-13 
" i " 
- 4 
- 4 
- 4 
- 4 
- 6 
- 7 
- 9 
- 7 
- 4 
- 2 
- 3 
- 2 
- 1 
0 
2 
3 
5 
8 
11 
10 
7 
3 
2 
1 
0 
- 2 
- 4 
- 5 
- 7 
_ 9 
-11 
-10 
- 8 
- 5 
- 2 
- 1 
1 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
0 
- 1 
- 1 
0 
- 1 
"i" 
- 3 
- 7 
- 5 
5 
- 1 
4 
5 
7 
4 
- 2 
- 8 
-13 
- 9 
16 
16 
- 5 
-10 
- 2 
- 8 
4 
5 
6 
5 
11 
10 
-11 
-13 
-15 
2 
0 
0 
15 
2 
2 
- 1 
-14 
6 
2 
2 
- 2 
12 
2 
3 
9 
1 
- 7 
-15 
-12 
« 7 ' 
8 
4 
- 2 
-10 
6 
- 5 
- 1 
- 2 
3 
6 
6 
5 
- 4 
-25 
0 
21 
5 
- 8 
6 
-12 
- 1 
- 1 
1 
- 6 
1 
21 
2 
2 
-17 
2 
0 
-15 
13 
0 
3 
13 
-20 
4 
0 
4 
-14 
10 
- 1 
- 6 
8 
8 
8 
- 3 
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Bijlage 4. (vervolg) 
1963 
jan. 
feb. 
mrt. 
apr. 
mei 
jun. 
jul. 
aug. 
sep. 
okt. 
nov. 
dec. 
1964 
jan. 
feb. 
mrt. 
apr. 
mei 
jun. 
jul. 
aug. 
sep. 
okt. 
nov. 
dec. 
1965 
jan. 
feb. 
mrt. 
apr. 
mei 
jun. 
jul. 
aug. 
sep. 
okt. 
nov. 
dec. 
«0 
467 
425 
436 
456 
437 
352 
450 
442 
458 
440 
366 
386 
446 
400 
424 
430 
409 
418 
459 
441 
498 
505 
538 
519 
519 
468 
540 
496 
457 
490 
483 
536 
576 
554 
588 
594 
N'T 
433 
435 
436 
438 
439 
441 
443 
444 
446 
447 
449 
451 
452 
454 
455 
457 
459 
460 
462 
463 
465 
467 
468 
470 
471 
473 
475 
476 
478 
479 
481 
483 
484 
486 
487 
489 
R
'l' 
8 
- 2 
0 
4 
0 
-20 
2 
0 
3 
- 2 
-18 
-14 
1 
-12 
- 7 
- 6 
-11 
- 9 
- 1 
- 5 
7 
8 
15 
10 
10 
- 1 
14 
4 
- 4 
2 
0 
11 
19 
14 
21 
21 
« 2 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 
- 9 
- 9 
- 8 
- 7 
- 6 
- 5 
- 3 
- 3 
- 2 
- 2 
- 2 
- 2 
- 2 
- 1 
0 
1 
2 
3 
«3 
12 
3 
6 
11 
8 
-11 
11 
8 
10 
4 
-11 
-28 
-24 
-35 
-48 
-52 
-50 
-25 
R 4 
0 
2 
4 
6 
6 
5 
4 
3 
1 
0 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 6 
- 5 
«s' 
12 
1 
2 
5 
/L 
-16 
7 
5 
9 
4 
-11 
- 8 
6 
- 5 
1 
2 
- 4 
H"' 
- 7 
- 7 
-11 
- 4 
4 
- 8 
17 
13 
14 
5 
-29 
-25 
-16 
-17 
-18 
- 6 
- 7 
3 
14 
8 
18 
5 
5 
- 1 
- 5 
- 6 
3 
4 
0 
14 
15 
24 
30 
11 
11 
10 
R'" 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 
- 8 
- 7 
- 7 
- 6 
- 6 
- 6 
- 6 
- 5 
- 4 
- 3 
- 3 
- 2 
- 2 
- 1 
0 
2 
2 
2 
2 
fi
3" 
- 2 
- 1 
- 4 
12 
12 
- 1 
24 
19 
20 
1 
-22 
-20 
-12 
-14 
-15 
- 4 
- 5 
4 
14 
6 
16 
3 
3 
" i " 
0 
3 
4 
6 
6 
5 
4 
3 
1 
0 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 6 
- 4 
«6* 
- 2 
- 4 
- 8 
6 
6 
- 6 
20 
16 
19 
1 
-20 
-17 
- 8 
- 9 
- 9 
2 
- 1 
« 7 " 
-10 
2 
4 
-14 
0 
12 
-26 
4 
- 3 
18 
21 
- 3 
- 3 
1 
0 
-11 
3 
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Berekening gemiddelde seizoenpatroon uit R5 (= seizoenschommelingen + storingen). 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
gem. 
jan. 
23 
16 
12 
5 
22 
9 
10 
5 
24 
20 
15 
feb. 
17 
6 
8 
- 5 
4 
8 
- 3 
20 
- 7 
6 
5 
mrt. 
7 
18 
16 
15 
8 
4 
5 
26 
- 4 
12 
11 
apr. 
1 
8 
- 4 
2 
4 
8 
6 
- 6 
-15 
- 2 
0 
mei 
-13 
-10 
- 4 
8 
- 1 
- 5 
- 4 
-14 
- 1 
8 
- 4 
jun. 
-23 
-12 
• - 4 
- 7 
-18 
-14 
- 6 
-13 
-10 
- 8 
-12 
Jul. 
-21 
-23 
-13 
-15 
-12 
-10 
- 8 
-21 
-14 
-11 
-15 
aug. 
-29 
-21 
-19 
-13 
-11 
-18 
-20 
- 5 
- 7 
4 
- 3 
-13 
sep. 
-27 
-16 
- 8 
-14 
-22 
- 4 
- 7 
- 6 
- 5 
- 8 
- 9 
-11 
okt. 
- 5 
- 6 
- 5 
5 
16 
11 
8 
1 
9 
4 
- 4 
3 
nov. 
19 
22 
12 
19 
5 
9 
14 
0 
14 
9 
- 6 
10 
dec. 
30 
19 
20 
7 
7 
13 
14 
- 3 
20 
- 5 
- 2 
11 
Storingen (seizoenpatroon + storingen minus gemiddelde seizoenpatroon). 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
jan. 
+ 
+ 
-
-
+ 
-
-
-
+ 
+ 
8 
1 
3 
7 
7 
6 
5 
10 
9 
5 
feb. 
+ 12 
+ 1 
+ 3 
-10 
- 1 
- 5 
- 8 
+ 15 
-12 
+ 1 
mrt. 
- 4 
+ 7 
+ 5 
+ 4 
- 3 
- 7 
- 6 
+ 15 
-15 
+ 1 
apr. 
+ 1 
+ 8 
- 4 
+ 2 
+ 4 
+ 8 
+ 6 
- 6 
-15 
- 2 
mei 
- 9 
- 6 
0 
+ 12 
+ 3 
- 1 
0 
-10 
+ 3 
+ 12 
jun. 
-
+ 
+ 
-
-
+ 
-
+ 
+ 
11 
0 
8 
5 
6 
2 
6 
1 
2 
4 
Jul. 
- 6 
- 8 
+ 2 
0 
+ 3 
+ 5 
+ 7 
- 6 
+ 1 
+ 4 
aug. 
-16 
- 8 
- 6 
0 
+ 2 
- 5 
- 7 
+ 8 
+ 6 
+ 17 
+ 10 
sep. 
-16 
- 5 
+ 3 
- 3 
-11 
+ 7 
+ 4 
+ 5 
+ 6 
+ 3 
+ 2 
okt. 
- 8 
- 9 
- 8 
+ 2 
+ 13 
+ 8 
+ 5 
- 2 
+ 6 
+ 1 
- 7 
nov. 
+ 9 
+ 12 
+ 2 
+ 9 
- 5 
- 1 
+ 4 
-10 
+ 4 
- 1 
-16 
dec. 
+ 13 
+ 8 
+ 9 
- 4 
- 4 
+ 2 
+ 3 
-14 
+ 9 
-16 
-13 
177 
Bijlage 5. Tijdreeks componentanalyse van de prijs van 
slachtvarkens. 
Legenda 
PQ - prijzen van slagersvarkens in et per kg (bron LEI) 
K j , = trendwaarde 
P , = afwijkingen van de trend 
P_ = 26-maands voortschrijdend gemiddelde van P , , gecentreerd 
en gecorrigeerd voor afplatting 
P.g = P j minus P 2 
P . = 12-maands voortschrijdend gemiddelde van P„ , gecentreerd 
en gecorrigeerd voor afplatting; voorlopige berekening van 
dubbele varkenscyclus 
P 2 = 26-maands voortschrijdend gemiddelde van P j , gecentreerd 
(ongecorrigeerd) 
P 3 = P j minus P 2 
p' = 12-maands voortschrijdend gemiddelde van P 3 , gecentreerd 
en gecorrigeerd voor afplatting; dubbele varkenscyclus 
P . = storingen 
P = dubbele varkenscyclus (P4) in procenten van KT 
(zie vervolg) 
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Bijlage 5. (vervolg) 
1950 
jan. 
feb. 
mrt. 
apr. 
mei 
jun. 
jul. 
aug. 
sep. 
okt. 
nov. 
dec. 
1951 
jan. 
feb. 
mrt. 
apr. 
mei 
jun. 
Jul. 
aug. 
sep. 
okt. 
nov. 
dec. 
1952 
jan. 
feb. 
mrt. 
apr. 
mei 
jun. 
jul. 
aug. 
sep. 
okt. 
nov. 
dec. 
1953 
jan. 
feb. 
mrt. 
apr. 
mei 
jun. 
jul. 
aug. 
sep. 
okt. 
nov. 
dec. 
po 
197 
195 
191 
190 
182 
188 
207 
215 
214 
213 
210 
206 
203 
202 
207 
217 
217 
224 
228 
241 
250 
257 
256 
260 
253 
254 
247 
248 
257 
263 
259 
264 
263 
252 
239 
233 
217 
216 
219 
221 
219 
224 
226 
233 
236 
235 
228 
226 
(zie vervolg) 
K -p 
218 
218 
218 
218 
218 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
222 
222 
222 
222 
222 
222 
222 
222 
222 
222 
223 
223 
223 
Pl 
-21 
-23 
-27 
-28 
-36 
-31 
-12 
- 4 
- 5 
- 6 
- 9 
-13 
-16 
-17 
-12 
- 3 
- 3 
4 
8 
21 
30 
37 
36 
40 
33 
33 
26 
27 
36 
42 
38 
43 
42 
31 
18 
11 
- 5 
- 6 
- 3 
- 1 
- 3 
2 
4 
11 
14 
12 
5 
3 
P2 
0 
3 
6 
10 
15 
19 
23 
26 
27 
28 
29 
29 
30 
31 
32 
32 
32 
33 
33 
33 
32 
30 
28 
26 
24 
23 
21 
20 
19 
17 
15 
13 
11 
8 
7 
P's 
-17 
-15 
- 9 
-13 
-11 
-11 
- 2 
4 
10 
8 
11 
4 
3-
- 5 
- 5 
4 
10 
5 
10 
9 
- 1 
-12 
-17 
-31 
-30 
-26 
-22 
-23 
-17 
-13 
- 4 
1 
1 
- 3 
- 4 
P
'i 
- 4 
- 2 
- 1 
0 
2 
5 
6 
7 
7 
5 
2 
- 2 
- 6 
- 9 
-11 
-14 
-17 
-19 
-22 
-23 
-24 
-23 
-22 
-19 
-16 
-12 
-10 
- 7 
- 4 
P
'2 
0 
2 
4 
7 
9 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
19 
19 
20 
20 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
8 
7 
5 
4 
p ; 
-17 
-14 
- 7 
-10 
- 5 
- 4 
6 
14 
20 
18 
21 
14 
14 
6 
7 
15 
21 
17 
22 
21 
10 
- 1 
- 7 
-22 
-22 
-18 
-15 
-16 
-10 
- 7 
1 
6 
5 
0 
- 1 
P4 
6 
9 
11 
14 
17 
20 
22 
23 
23 
21 
19 
15 
10 
7 
4 
1 
- 1 
- 5 
- 9 
-11 
-13 
-13 
-12 
-11 
- 8 
- 5 
- 4 
- 2 
1 
p ; 
- 4 
0 
6 
0 
- 1 
- 7 
- 7 
-13 
- 9 
1 
5 
2 
8 
9 
3 
- 6 
-11 
-18 
-12 
- 3 
5 
4 
5 
4 
5 
6 
6 
- 2 
- 7 
PA 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
10 
10 
10 
9 
7 
5 
3 
2 
0 
0 
- 2 
- 4 
- 5 
- 6 
- 6 
- 5 
- 5 
- 4 
- 2 
- 2 
- 1 
0 
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Bijlage 5. (vervolg) 
1954 
jan. 
feb. 
mrt. 
apr. 
mei 
jun. 
jul. 
aug. 
sep. 
okt. 
nov. 
dec. 
1955 
jan. 
ieb. 
mrt. 
apt. 
mei 
jun. 
jul. 
aug. 
sep. 
okt. 
nov. 
dec. 
1956 
jan. 
feb. 
mrt. 
apr. 
mei 
jun. 
jul. 
aug. 
sep. 
okt. 
nov. 
dec. 
1957 
jan. 
feb. 
tort. 
apr. 
mei 
jun. 
jul. 
aug. 
sep. 
okt. 
nov. 
dec. 
Po 
226 
229 
227 
225 
228 
234 
235 
237 
230 
226 
223 
221 
223 
223 
220 
218 
206 
203 
199 
210 
215 
219 
217 
220 
210 
209 
204 
204 
210 
216 
227 
234 
241 
234 
238 
241 
233 
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Bijlage 6. Tijdreeks componentanalyse van de biggenprijs. 
Legenda 
P0 = prijzen van biggen in et per kg (bron LEI) 
L
 T = trendwaarde 
P j = afwijkingen van de trend 
P j = afwijkingen van de trend gecorrigeerd voor seizoenpatroon 
P
 2 = 26-maands voortschrijdend gemiddelde van P , gecentreerd 
en gecorrigeerd voor afplatting 
P' = P - P ' 
P 4 = 12-maands voortschrijdend gemiddelde van P 3 , gecentreerd 
en gecorrigeerd voor afplatting; voorlopige berekening dub-
bele varkenscyclus 
P
 2 = 16-maands voortschrijdend gemiddelde van P„ ; lange golf-
beweging 
P = P . gecorrigeerd voor het verschil tussen P„ en P , ; dubbele 
varkenscyclus 
(zie vervolg) 
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Bijlage 8a. Gegevens van de steekproef Landbouwproduktie 
van mei 1950 t/m november 1953 (CBS)* 
Legenda 
la Gedekte zeugen, nog niet kennelijk drachtig, nog nooit gebigd 
lb Gedekte zeugen, nog niet kennelijk drachtig, reeds vroeger gebigd 
2a Gedekte zeugen, kennelijk drachtig, nog nooit gebigd 
2b Gedekte zeugen, kennelijk drachtig, reeds vroeger gebigd 
3 Zeugen bij de biggen 
4a Andere fokzeugen, nog nooit gebigd 
4b Andere fokzeugen, reeds vroeger gebigd 
5 Totaal fokzeugen 
6 Biggen bij de zeug 
7 Mestvarkens tot 60 kg 
8 Mestvarkens 60—95 kg 
9 Mestvarkens boven 95 kg 
10 Mestzeugen en mestberen 
11 Totaal mestvarkens 
12 Totaal varkens 
13 Opfokberen en dekrijpe beren 
(zie vervolg) *Mei 1950 t/m nov.1950, steekproef bij 2.000 landbouwbe-
drijven, daarna bij 3.000 landbouwbedrijven. 
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Bijlage 8b. Gegevens van de steekproef Landbouwproduktie 
(nov.1955-dec.1965)* 
Legenda 
1 Gedekte zeugen 
2 Zeugen 
3 Overige 
met biggen 
fokv arkens 
4 Totaal fokvarkens 
5 Biggen bij d 
1 nov. 
1 dec. 
1 jan. 
1 f eb. 
1 mrt. 
1 apr. 
1 mei 
1 jun. 
1 jul. 
1 aug. 
1 sep. 
1 okt. 
1 nov. 
1 dec. 
1 jan. 
1 feb. 
1 mrt. 
1 apr. 
1 mei 
1 jun. 
1 jul. 
1 aug. 
1 sep. 
1 okt. 
1 nov. 
1 dec. 
1 jan. 
1 feb. 
1 mrt. 
1 apr. 
1 mei 
1 jun. 
1 jul. 
1 aug. 
1 sep. 
1 okt. 
1 nov. 
1 dec. 
1955 
1956 
1957 
1958 
l 
148 
166 
191 
191 
180 
177 
178 
200 
219 
209 
179 
161 
160 
174 
195 
199 
197 
191 
198 
209 
215 
204 
194 
173 
161 
176 
188 
194 
191 
176 
172 
182 
185 
181 
168 
156 
159 
174 
e zeug 
2 
81 
71 
67 
67 
78 
91 
93 
79 
69 
78 
94 
102 
99 
83 
68 
70 
79 
92 
95 
90 
85 
89 
97 
107 
98 
85 
77 
71 
75 
91 
96 
88 
83 
81 
85 
93 
90 
80 
3 
105 
106 
105 
95 
98 
90 
95 
100 
109 
113 
125 
130 
134 
128 
119 
104 
101 
97 
95 
98 
108 
111 
119 
123 
116 
107 
102 
86 
81 
73 
75 
73 
73 
83 
84 
101 
105 
103 
4 
334 
343 
363 
353 
356 
358 
366 
379 
397 
400 
398 
393 
393 
385 
382 
373 
377 
380 
388 
397 
408 
404 
410 
403 
375 
368 
367 
351 
347 
340 
343 
343 
341 
345 
347 
350 
354 
357 
6 
7 
8 
9 
5 
676 
589 
554 
563 
654 
776 
788 
676 
593 
670 
784 
866 
832 
683 
562 
589 
675 
795 
814 
779 
726 
766 
828 
911 
841 
726 
650 
601 
648 
783 
809 
764 
711 
704 
731 
603 
785 
698 
Mestvarkens 
Overige 
Totaal 
mes 
tot 90 kg 
tvarkens 
mestvarkens 
Totaal varke 
6 
1.258 
1.286 
1.217 
1.179 
1.107 
1.022 
995 
1.074 
1.158 
1.186 
1.155 
1.166 
1.162 
1.235 
1.283 
1.218 
1.129 
1.038 
1.055 
1.141 
1.233 
1.282 
1.308 
1.281 
1.195 
1.231 
1.273 
1.218 
1.153 
1.013 
1.016 
1.053 
1.104 
1.177 
1.190 
1.182 
1.175 
1.175 
7 
224 
210 
202 
183 
161 
168 
145 
124 
102 
106 
128 
170 
208 
192 
199 
165 
148 
145 
149 
147 
117 
138 
157 
184 
203 
187 
160 
153 
128 
129 
123 
116 
116 
105 
120 
141 
173 
174 
ns 
8 
1.482 
1.496 
1.419 
1.362 
1.268 
1.190 
1.140 
1.198 
1.260 
1.292 
1.283 
1.336 
1.370 
1.427 
1.482 
1.383 
1.277 
1.183 
1.204 
1.288 
1.350 
1.420 
1.465 
1.465 
1.398 
1.418 
1.433 
1.371 
1.281 
1.142 
1.139 
1.169 
1.220 
1.282 
1.310 
1.323 
1.348 
1.349 
9 
2.492 
2.428 
2.336 
2.278 
2.278 
2.324 
2.294 
2.553 
2.250 
2.362 
2.465 
2.595 
2.595 
2.495 
2.426 
2.345 
2.329 
2.358 
2.406 
2.464 
2.484 
2.590 
2.703 
2.779 
2.614 
2.512 
2.450 
2.323 
2.276 
2.265 
2.291 
2.276 
2.272 
2.331 
2.388 
2.476 
2.487 
2.404 
(zie vervolg) 
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•Steekproef bij 12.000 bedrijven; telling bij 6.000 bedrijven op 
Ie woensdag en bij 6.000 op 3e woensdag in de maand. 
Bijlage 8b.. (vervolg) 
1 jan. 1959 
1 feb. 
1 mrt. 
1 apr. 
1 mei 
1 jun. 
1 jul. 
1 aug. 
1 sep. 
1 okt. 
1 nov. 
1 dec. 
1 jan. 1960 
1 feb. 
1 mrt. 
1 apr. 
1 mei 
1 jun. 
1 jul. 
1 aug. 
1 sep. 
1 okt. 
1 nov. 
1 dec. 
1 jan. 1961 
1 feb. 
1 mrt. 
1 apr. 
1 mei 
1 jun. 
1 jul. 
1 aug. 
1 sep. 
1 okt. 
1 nov. 
1 dec. 
1 jan. 1962 
1 feb. 
1 mrt. 
1 apr. 
1 mei 
1 jun. 
1 jul. 
1 aug. 
1 sep. 
1 okt. 
1 nov. 
1 dec. 
(zie vervolg) 
1 
192 
207 
217 
212 
217 
225 
223 
215 
211 
207 
209 
231 
244 
246 
245 
238 
237 
244 
229 
218 
211 
200 
202 
210 
215 
216 
215 
217 
230 
234 
234 
231 
226 
226 
233 
242 
227 
206 
219 
219 
232 
251 
247 
236 
235 
232 
236 
243 
2 
72 
70 
74 
92 
96 
92 
95 
96 
97 
103 
102 
91 
94 
94 
107 
114 
119 
112 
112 
109 
111 
109 
96 
87 
83 
85 
89 
95 
96 
96 
99 
101 
108 
109 
103 
99 
109 
111 
144 
120 
99 
80 
97 
116 
117 
118 
116 
108 
3 
104 
99 
99 
97 
107 
103 
104 
108 
124 
125 
136 
132 
130 
122 
113 
105 
99 
98 
94 
102 
103 
106 
106 
105 
101 
96 
94 
97 
100 
110 
117 
131 
143 
146 
151 
151 
154 
163 
159 
156 
156 
153 
149 
152 
157 
154 
144 
141 
4 
368 
376 
390 
401 
420 
420 
422 
419 
432 
435 
447 
454 
468 
463 
465 
457 
455 
454 
435 
429 
425 
415 
404 
402 
399 
397 
398 
409 
426 
440 
450 
463 
477 
481 
487 
492 
490 
480 
492 
495 
487 
484 
493 
504 
509 
504 
496 
492 
5 
623 
605 
654 
812 
836 
802 
818 
824 
828 
887 
871 
775 
798 
818 
895 
1.000 
1.021 
976 
973 
955 
972 
952 
852 
762 
743 
782 
840 
911 
920 
914 
934 
951 
1.016 
1.008 
943 
893 
949 
990 
1.024 
1.088 
898 
727 
871 
1.030 
1.033 
1.042 
1.014 
933 
6 
1.173 
1.176 
1.108 
1.033 
1.080 
1.126 
1.213 
1.288 
1.305 
1.301 
1.275 
1.342 
1.360 
1.288 
1.232 
1.211 
1.270 
1.339 
1.404 
1.512 
1.546 
1.508 
1.490 
1.468 
1.379 
1.307 
1.259 
1.245 
1.264 
1.318 
1.388 
1.425 
1.412 
1.436 
1.462 
1.488 
1.453 
1.443 
1.392 
1.355 
1.308 
1.329 
1.285 
1.236 
1.286 
1.329 
1.423 
1.526 
7 
167 
156 
158 
180 
138 
136 
124 
139 
149 
194 
211 
193 
194 
168 
142 
123 
102 
100 
105 
112 
130 
155 
158 
147 
137 
130 
120 
131 
124 
114 
102 
114 
133 
146 
139 
130 
149 
149 
126 
134 
115 
98 
103 
108 
116 
119 
124 
107 
8 
1.340 
1.332 
1.266 
1.213 
1.218 
1.262 
1.337 
1.427 
1.454 
1.495 
1.486 
1.535 
1.554 
1.456 
1.374 
1.334 
1.372 
1.439 
1.509 
1.624 
1.676 
1.663 
1.648 
1.615 
1.516 
1.437 
1.379 
1.376 
1.388 
1.432 
1.490 
1.539 
1.545 
1.582 
1.601 
1.618 
1.602 
1.592 
1.518 
1.489 
1.423 
1.427 
1.388 
1.344 
1.402 
1.448 
1,547 
1.633 
9 
2.331 
2.313 
2.310 
2.426 
2.474 
2.484 
2.577 
2.670 
2.714 
2.817 
2.804 
2.764 
2.820 
2.737 
2.734 
2.791 
2.848 
2.869 
2.917 
3.008 
3.073 
3.030 
2.904 
2.779 
2.658 
2.616 
2.617 
2.696 
2.734 
2.786 
2.874 
2.953 
3.038 
3.071 
3.031 
3.003 
3.041 
3.062 
3.034 
3.072 
2.808 
2.638 
2.752 
2.878 
2.944 
2.994 
3.057 
3.058 
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Bijlage 8b. (vervolg) 
1 jan. 1963 
1 f eb. 
1 mrt. 
1 apr. 
1 mei 
1 jun. 
1 jul. 
1 aug. 
1 sep. 
1 okt. 
1 nov. 
1 dec. 
1 jan. 1964 
1 f eb. 
1 mrt. 
1 apr. 
1 mei 
1 jun. 
1 jul. 
1 aug. 
1 sep. 
1 okt. 
1 nov. 
1 dec. 
1 jan. 1965 
1 f eb. 
1 mrt. 
1 apr. 
1 mei 
1 juni 
1 jul. 
1 aug. 
1 sep. 
1 okt. 
1 nov. 
1 dec. 
1 
232 
221 
236 
231 
235 
247 
247 
236 
228 
228 
237 
255 
265 
267 
268 
267 
276 
288 
288 
282 
274 
272 
278 
289 
293 
305 
309 
302 
301 
305 
311 
310 
303 
297 
302 
300 
2 
105 
110 
121 
123 
114 
99 
98 
109 
110 
109 
105 
98 
102 
106 
114 
125 
123 
123 
128 
130 
135 
142 
135 
125 
124 
131 
136 
140 
143 
144 
145 
150 
150 
153 
149 
135 
3 
135 
127 
121 
116 
120 
122 
119 
125 
134 
143 
153 
156 
165 
150 
154 
152 
162 
180 
157 
156 
158 
157 
156 
159 
164 
158 
152 
152 
157 
167 
169 
177 
182 
187 
183 
182 
4 
472 
458 
478 
470 
469 
468 
464 
470 
472 
480 
495 
509 
532 
523 
536 
544 
561 
591 
573 
568 
567 
571 
569 
573 
581 
594 
507 
594 
601 
616 
625 
637 
635 
637 
634 
617 
5 
893 
944 
U051 
1.086 
1.024 
890 
879 
985 
996 
992 
952 
882 
920 
970 
1.058 
1.155 
1.126 
1.128 
1.162 
1.166 
1.219 
1.282 
1.199 
1.107 
1.116 
1.184 
1.240 
1.293 
1.329 
1.329 
1.340 
1.380 
1.379 
1.393 
1.359 
1.225 
6 
1.541 
1.473 
1.526 
1.481 
1.487 
1.526 
1.550 
1.537 
1.522 
1.522 
1.584 
1.630 
1.567 
1.598 
1.568 
1.562 
1.603 
1.702 
1.738 
1.776 
1.826 
1.837 
1.837 
1.838 
1.852 
1.774 
1.744 
1.774 
1.836 
1.986 
1.995 
2.067 
1.096 
2.074 
2.034 
2.070 
7 
132 
146 
137 
137 
113 
112 
119 
119 
126 
138 
126 
133 
173 
168 
148 
149 
132 
126 
136 
156 
138 
151 
153 
138 
142 
147 
136 
133 
134 
114 
136 
155 
146 
156 
155 
156 
8 
1.673 
1.619 
1.663 
1.618 
1.600 
1.638 
1.669 
1.656 
1.648 
1.670 
1.710 
1.763 
1.740 
1.766 
1.716 
1.711 
1.735 
1.828 
1.874 
1.932 
1.964 
1.988 
1.990 
1.976 
1.994 
1.921 
1.880 
1.907 
1.970 
2.100 
2.131 
2.222 
2.242 
2.230 
2.239 
2.226 
9 
3.038 
3.021 
3.192 
3.184 
3.093 
2.996 
3.012 
3.111 
3.116 
3.142 
3.157 
3.154 
3.192 
3.259 
3.310 
3.410 
3.422 
3.547 
3.609 
3.666 
3.750 
3.841 
3.758 
3.656 
3.691 
3.699 
3.717 
3.794 
3.900 
4.045 
4.096 
4.239 
4.256 
4.260 
4.232 
4.068 
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Bijlage 10. Kroniek van de varkensraarkt (bron LEI) 
1956 
Aanvang '56 
9 januari 
23 januari 
februari 
13 februari 
27 februari 
maart 
19 maart 
mei 
21 mei 
juni 
2 juli 
9 juli 
16 juli 
eind juli 
1—20 aug. 
4 september 
196 
ongunstige positie Engelse baconmarkt, ' ruim aanbod 
lichte varkens 
grote aanvoer slachtvarkens in gewichtsklassen waar-
voor prijstoeslagen golden, krappe markt daarbovenliggen-
de gewichtsklassen; maatregel: verlaging toeslagtarieven 
verandering gewichtsgrenzen bacon nl. 63/68 tot 65/70, 
prijstoeslagen lichte varkens verhoogd, teneinde te voor-
komen dat te veel varkens tot zwaar gewicht zouden wor-
den aangehouden 
verscheping grotere quanta bacon, toename uitvoer vlees-
waren, ruime uitvoer spek, toename binnenl. verbruik 
ivm. strenge vorst, gevolg: prijsdalingen kwamen tot 
staan 
verruiming gewichtsgrenzen bacon 
ter bevordering baconproduktie: toeslagtarief voor var-
kens in bacongewicht verlaagd 
als gevolg van bovengenoemde maatregelen en de daaruit 
voortvloeiende prijsverhoudingen werden beduidende aan-
tallen lichte varkens afgeleverd. Prijssteun door uitvoer 
beperkt aantal zware varkens naar Italië 
richtprijs baconvarkens verhoogd tot f 242,--
goede vraag vanuit Engeland naar bacon; opvoering slach-
tingen 
verruiming gewichtsgrenzen bacon 
aanvankelijk vlotte afzet van spek naar W. Duitsland; 
omstreeks half juni contigentering; als gevolg hiervan 
financiële steun voor transacties met buiten het normale 
handelsverkeer liggende landen 
toeslag op varkens in bacongewicht ingetrokken 
toeslag op varkens juist boven bacongewicht ingetrokken 
richtprijs baconvarkens verhoogd, 
uitvoer spek naar W.-Duitsland weer vrij 
sluiting oostgrenzen ivm. optreden mond- en klauwzeer 
vervoerverbod varkens in gehele land, uitgezonderd 
slachtvarkens > 70 kg lev. gew. bestemd voor slacht-
plaats ; gehele maand aug. geen varkensmarkten; vervoer-
verbod varkens < 60 kg in grensstreken gehele jaar van 
kracht 
uitvoer spek naar W.-Duitsland hervat 
1 oktober einde regeringscontract bacon met Engeland, overgang 
baconhandel in particuliere handen 
5 november gewichtsgrenzen bacon verkleind 
26 november gewichtsgrenzen bacon verruimd 
31 december wijzigingen klasseindeling bacon- en vleeswarenvarkens; 
vier-prijzen s te lsel , verschil tussen klassen 1 en 4 f 0,12 
per kg 
1957 
begin jan. 
begin febr. 
midden febr. 
25 februari 
18 maart 
eind maart 
mei 
20 
16 
3 
17 
22 
29 
mei 
mei 
juni 
juni 
juli 
juli 
10 augustus 
12 augustus 
begin sept. 
verlaging toeslag vanuit mager varkensvlees bereide 
conserven; prijsdaling een gevolg van zwakker worden 
van de markt voor rug- en buikspek 
groot aantal slachtingen voor bacon 
mineur baconmarkt, ook binnenlandse markt evenwicht 
zoek tussen vraag en aanbod; moeilijke afzet, speciaal 
vette delen 
beperking slachtingen voor bacon; varkens in baconge-
wicht boven dit aantal extra toeslag 
laag prijspeil ivm. groot aanbod in lagere gewichtsklas-
sen 
diepste punt prijspeil bereikt; toeslag op niet-bacon ver-
laagd; toestand baconmarkt slecht, slachtingen bacon be-
perkt 
aanbod blijft bij vraag ten achter, oplopende prijzen 
gewichtsgrenzen bacon verruimd, beperking baconberei-
ding opgeheven 
uitvoer rug- en buikspek W.-Duitsland stop 
toeslagregeling varkens in bacongewicht verminderd 
toeslagregeling varkens in bacongewicht opgeheven; als 
gevolg hiervan ruime omvang baconslachtingen, gunstig 
voor verloop varkensmarkt 
toeslag op versmelting van dun rugspek zonder zwoerd; 
vernauwing gewichtsgrenzen bacon, overvoerde markt in 
Engeland 
klein aanbod slachtvarkens, grote vraag naar carbonade 
(vakantietijd); gevolg: oplopende prijzen varkens 70-100 
kg (geslacht); overeenkomst met W.-Duitsland uitvoer 
rug- en buikspek, vast quantum per maand 
spekuitvoer hervat; prijsdaling onderdelen varkens, ba-
conmarkt ontwricht, havenstaking Engeland; beperking 
•uitvoer bacon 
vernauwing gewichtsgrenzen bacon 
concurrentie Polen en Denemarken internationale markt 
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1 september verruiming gewichtsgrenzen bacon 
7 oktober toeslag bij uitvoer van vers varkensvlees van varkens 
< 86 kg 
14 oktober vernauwing gewichtsgrenzen bacon 
18 november toeslag uitvoer levende slachtvarkens naar Italië (max. 
. 125 kg) 
1958 
begin jan. 
1 februari 
17 februari 
24 februari 
10 februari 
24 februari 
17 maart 
maart 
24 maart 
31 maart 
14 april 
30 juni 
28 juli 
augustus 
17 november 
verruiming spekafzet naar West-Duitsland 
vrije uitvoer spek; beperking uitvoer bacon 
resti tutie bij uitvoer van varkensvlees naar B e l g i ë / 
Luxemburg vervallen, overige landen verlaagd; ook rest i-
tutie bij uitvoer levende varkens verlaagd 
restitutie uitvoer hamconserven verlaagd 
gewichtsgrenzen bacon verruimd 
gewichtsgrenzen bacon vernauwd 
gewichtsgrenzen bacon verruimd 
oplopend prijspeil ten gevolge van gunstige afzet rug-
en buikspek, toenemende vraag onderdelen voor industrie 
toeslag versmelting fabricagespek verlaagd 
restitutie bij uitvoer vers varkensvlees en levende slacht-
varkens opgeschort 
gewichtsgrenzen bacon verkleind 
gewichtsgrenzen bacon verruimd 
gewichtsgrenzen bacon verkleind 
krap aanbod ten opzichte van de vraag 
opheffing smeltregeling spek 
1959 
2e helft febr. scherpe daling baconnoteringen Engeland, aanzienlijke 
toeslagen op export bacon 
maart meer ruimte in aanbod, afzet moeilijker ook van varkens-
vlees; prijzen liepen terug 
begin april enorme voorraden bacon in Engeland welke met kortingen 
worden verkocht 
2 april uitvoer van levende en geslachte varkens naar West-
Duitsland toegestaan 
11 mei toeslagregeling versmelting fabricagespek weer ingesteld 
22 juni toeslagregeling versmelting fabricagespek opgeschort 
half aug. markt vast door ruime export van varkensvlees naar Euro-
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tot half okt. 
half okt. 
1960 
begin 1960 
18 januari 
25 januari 
1 februari 
begin febr. 
8 februari 
15 februari 
27 februari 
16 maart 
21 maart 
25 april 
2 mei 
9 mei 
7 juni 
loop van 
juni 
8 juli 
half sept . 
17 oktober 
21 oktober 
24 oktober 
31 oktober 
begin nov. 
18 november 
2 december 
12 december 
marktlanden, uitvoer van 2 à 3000 varkens per week(deels 
geslacht en deels levend) naar West-Duitsland; grote uit-
voer spek naar West-Duitsland 
toenemend aanbod, geen gelijke tred met vraag 
varkensmarkt sterk gedrukt karakter 
verruiming gewichtsgrenzen baconvarkens, grotere bacon-
export 
verkleining gewichtsgrenzen baconvarkens 
verkleining gewichtsgrenzen baconvarkens. Bij lager 
prijsniveau toename uitvoer verse onderdelen en afzet 
levende slachtvarkens naar Italië 
financiële steun prpaganda binnenland rug- en buikspek 
toeslag van f 0,25 bij versmelting van fabricagespek 
toeslag van f 0,12 voor slachtvarkens van 63-70 kg, be-
stemd voor het binnenland 
beperking export buik- en rugspek op verzoek W.-Duitsland 
uitvoer spek stop gezet 
verhoging toeslag lichte varkens tot 15 et per kg 
verlaging toeslag lichte varkens tot 10 et per kg 
verlaging toeslag lichte varkens tot 5 et per kg 
opheffing toeslag lichte varkens 
verandering prijsverschillen kwali tei tsklassen bacon en 
vleesw. varkens 3,3 en 6 et (was telkens 4 et); verla-
ging toeslag bij versmelting fabricagespek tot f 0,20 
ruim aantal slachtingen voor bacon; sluiting Ital iaanse 
grens voor slachtvarkens 
heffing van f 15,- per stuk bij uitvoer van levende en ge-
slachte varkens naar West-Duitsland wegens groot ver-
schil tussen het Nederlandse on West-Duitse prijspeil 
opening Franse grens voor varkens en varkensvlees uit 
EEG-landen; export ruime omvang; exportheffing van f 15,-
per varken en f 0,30 per kg vlees 
gew. grens baconvarkens vernauwd, verlaging baconex-
port; toeslag versmelting fabricagespek opgeschort 
export naar Frankrijk tijdelijk stop 
gew. grens bacon verruimd 
gew. grens bacon verruimd 
Franse grens open 
Franse grens dicht 
ruime export bacon naar Engeland 
Franse grens open 
gew. grens bacon verlaagd 
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1961 
begin 1961 ruime export varkens en varkensvlees naar Frankrijk 
(15.000 varkens en 100 à 200 ton vlees per week). 
9 januari uitvoer slachtzeugen stop (fokkerij in gevaar) heffing bij 
uitvoer van hammen, carbonades en schouders, naar 
Frankrijk en BLEU, verhoogd van f 0,30 tot f 0,45 per kg 
23 januari uitvoer onderdelen BLEU, Frankrijk s t op ; heffing bij uit-
voer varkens naar deze landen verhoogd van f 15,- tot 
f 30,-. Uitvoer bacon vastgesteld op max. 7.000 per week 
6 februari heffing bij uitvoer varkens verhoogd tot f 40,-
15 februari uitvoer rug- en buikspek naar West-Duitsland vrij; invoer 
van levende en geslachte varkens behalve uit GATT-lan-
den ook toegestaan vanuit andere landen; heffing bij in-
voer 15 et per kg voor levende varkens, 20 et voor halve 
of hele gesl . varkens en 40 et per kg voor magere delen 
27 februari heffing bij export naar Frankrijk en BLEU verlaagd tot 
f 30,-
7 maart heffing bij export naar West-Duitsland verlaagd tot f 7,50 
5 maart revaluatie gulden, opbrengst varkens in Frankrijk 5% 
lager 
13 maart heffing bij export van varkens naar Frankrijk verlaagd 
tot f 20,-, aantal baconvarkens verminderd van 7.000 tot 
5.000 per week 
20 maart heffing bij export van varkens naar Frankrijk en BLEU 
verlaagd tot f 15,- en naar West-Duitsland afgeschaft 
27 maart heffingen bij invoer van levende varkens, geslachte var-
kens en magere onderdelen gebracht op resp. f 0,225 , 
f 0,30 en f 0,40 per kg 
half april inkoopcomb. brachten weer prijsverschil aan binnengroep 
van 69 — 100 kg, hetgeen voor varkens > 85 kg lagere 
prijzen betekende 
eind april als gevolg van bovenstaande maatregel, ruimer aanbod 
26 april verlaging heffing uitvoer varkens Frankrijk tot f 7,50, 
carbonaden vrij; export naar Frankrijk steeg daardoor tot 
5.000 per week 
29 mei verlaging heffing uitvoer varkens Frankrijk tot f 5,-
begin juni sluiting Franse grens 
12 juni verhoging aantal baconvarkens van max. 5.000 tot 8.000 
heffing uitv. Frankrijk en BLEU (van varkens) nihil; in-
voer varkensvlees uit andere dan GATT-landen stop 
26 juni aantal te verwerken baconvarkens van 8.000 naar 5.000; 
wekelijkse export van ca. 2.000 varkens naar België 
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9 juli 
14 augustus 
23 augustus 
begin okt. 
2 oktober 
16 oktober 
23 oktober 
30 oktober 
6 november 
13 november 
14 november 
28 november 
4 december 
12 december 
bij export van varkens naar BLEU, Frankrijk en Italië 
f 7,50 heffing. Invoer varkensvlees uit andere dan GATT-
landen weer toegestaan, bij geldende heffingen 
uitvoerheffingen opgeschort tot nader order 
contingent spek West-Duitsland uitgeput, uitvoer stopge-
zet 
afzet varkens België stop (door prijsdaling aldaar) 
hervatting spekuitvoer West-Duitsland 
aantal te verwerken baconvarkens verminderd tot 4.000 
per week 
spekuitvoer stop 
beperking baconexport losgelaten, gewichtsgrenzen ver-
ruimd 
nogmaals verruiming gewichtsgrenzen bacon 
nogmaals verruiming gewichtsgrenzen bacon; 
beleid gericht op verwerking van tenminste 5.000 bacon-
varkens per week; door deze maatregelen steeg het aan-
tal slachtingen voor bacon tot 6 à 7.000 per week 
opening Franse grens, heffing van f 15,- per varken, om 
te voorkomen dat grens weer snel gesloten zou worden 
sluiting Franse grens 
verlaging bovenste gewichtsgrenzen bacon 
vervoerverbod en marktverbod varkens in verband met 
mond- en klauwzeer; alleen vervoer rechtstreeks naar 
slachthuis toegestaan 
1962 
1 januari verruiming bovenste grenzen bacon 
begin jan. aanbod zeer hoog bij onvoldoende afzetmogelijkheden 
22 januari invriesregeling: toeslag van 20 et per kg voor carbona-
den welke tot na 30 april in koelhuizen werden opgeslagen 
eind januari invoercontingent spek West-Duitsland voor gehele eerste 
kwartaal reeds uitgeput, uitvoer stop 
1 februari invoerregeling: toeslag van 25 et per kg bij opslaan in 
koelhuizen van slachtvarkens van max. 80 kg voor de 
duur van 6 maanden 
3 februari in verband met bovenstaande kwam de opslagregeling 
voor carbonadestrengen te vervallen; wekelijkse opslag 
van ruim 6.000 varkens 
1 februari vervoer van varkens weer mogelijk onder bepaalde voor-
waarden, marktverbod gehandhaafd 
1 maart toeslag opslaan baconvarkens tot 30 et per kg verhoogd 
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begin maart opgeslagen varkens mochten gedurende opslagperiode 
éénmaal door vers geslachte worden vervangen 
19 maart max. gewichtsgrenzen bacon verlaagd; 
toeslag invriezen bacon gelijk met zwaardere varkens 
(25 et), hervatting uitvoer spek naar West-Duitsland 
april verhoging toeslag bij invriezen van varkens tot 30 et per kg 
half mei opening Italiaanse grens voor gezouten varkensvlees en 
spek, bij uitvoer resti tutie egalisatieheffing ad f 0,20 
per kg 
28 mei bovenste gewichtsgrens bacon verlaagd (daling van 7.000 
tot 4.000 për week) 
25 juni bovenste gewichtsgrens bacon verhoogd (stijging) 
vanaf begin afslachting op grote schaal in verband met mond- en 
mei klauwzeer 
30 juli E EG-verordening varkensvlees in werking getreden (excl. 
verse delen en vleeswaren en conserven); minimumprij-
zen (Frankrijk) en contingenten (Duitsland) vervallen, 
alsmede fiscale invoerrechten 
13 augustus verlaging bovenste gewichtsgrens baconvarkens (quan-
tum gedrukt tot 3.000 per week) 
15 augustus opslagregeling varkens niet' voortgezet 
1 september beperkende bepaling mond- en klauwzeer opgeheven 
1963 
begin jan. 
eind januari 
februari 
2e helft mrt. 
begin april 
16 april 
17 mei 
juni 
1 augustus 
opening Franse grens voor onderdelen, heffing op deze 
onderdelen; vrijgave contingent West-Duitsland Ie kwar-
taal voor rug- en buikspek; weer mond- en klauwzeer 
plaatselijk en streeksgewijs afslachting, vervoersverbo-
den,. schorsing markten 
steun aan uitvoer fabricagespek naar Oost-Europa 
sluiting Zwitserse grens, ook voor doorvoer (in verband 
met mond- en klauwzeer), ook Italië export dus onmogelijk 
stop invoer varkensonderdelen in Frankrijk 
sluiting Franse grens voor ges l . varkens en vlees in ver-
band met mond- en klauwzeer 
invriesregeling varkens voor periode 16 apr i l -11 mei, 
toeslag voor varkens van 63 t/m 80 kg, f 0,30 per kg 
schorsing varkensmarkten in het gehele land 
hervatting Belgische invoer geslachte varkens 
schorsing varkensmarkten opgeheven 
verlaging heffingen tussen lid-staten 
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half aug. 
2 september 
16 september 
2 dec.-31 dec. 
invoerverbod Frankrijk opgeheven 
EEG-verordening ook toepasselijk voor onderdelen, 
vleeswaren en conserven 
aanpassing s te lse l uitbet. naar kwaliteit, prijsverschil-
len tussen de verschillende klassen aangepast aan ver-
werkingswaarde 
verlaging derde-landen heffing 
1964 
10 februari 
ein 
2 
.d febr. 
maart 
9 maart 
16 
20 
30 
maart 
maart 
maart 
27 april 
5 
11 
18 
8 
mei 
mei 
mei 
juni 
12 juni 
22 juni 
29 juni 
grote afzetmogelijkheden in Frankrijk als gevolg van 
langzaamaan-actie van de boeren aldaar; aanvragen van 
meer dan 50.000 stuks 
aanvragen voor uitvoer slachtvarkens verminderd; verla-
ging prijs door inkoopcombinaties 
verlaging baconprijs met 5 cent 
grote daling varkensprijzen als gevolg van ruimer aan-
bod in de importlanden; ook aanbod uit landen buiten de 
EEG is ruimer geworden; baconprijs 15 cent lager 
baconprijs wederom 15 cent lager; dieptepunt schijnt be-
reikt; bij huidige prijsverhouding tussen rund- en varkens-
vlees neemt consumptie varkensvlees weer toe 
schorsing varkensmarkten Oosten des lands in verband 
met mond- en klauwzeer 
baconprijs 5 cent verlaagd; restitutiebedragen op uitvoer 
van varkensonderdelen naar derde landen verlaagd; EEG-
heffing op invoer uit derde landen verhoogd 
gewichtsgrenzen bacon verruimd; prijs met 15 cent ver-
laagd, Franse en Dui t se markt s lecht 
markt- en vervoersverbod varkens in het Oosten des 
lands opgeheven 
restitutie bij uitvoer van varkens en onderdelen naar 
derde landen 
prijs bacon 5 cent verhoogd; marktsituatie iets beter 
gewichtsgrenzen bacon verruimd; rest i tut ies bij uitvoer 
verlaagd 
krap aanbod in het Westen, goede vraag door Frankrijk; 
prijzen lopen op 
prijs bacon 10 cent hoger 
prijs bacon 10 cent hoger; aanbod zeer klein, vraag naar 
varkensvlees behoorlijk goed; ruime export naar Frank-
rijk en België 
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13 juli 
20 juli 
1 augustus 
8 augustus 
31 augustus 
2 november 
15 november 
18 november 
30 november 
7 december 
1965 
tot half febr. 
half februari 
vanaf eind mrt. 
half mei 
juni 
begin juli 
15 juli 
augustus 
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geringe daling in de varkensprijzen, bacon met 2 cent 
verlaagd 
baconprijs met 13 cent verlaagd ivm. beperkter verwer-
kings- en uitvoermogelijkheden 
interne heffingen lid-staten EEG verlaagd; ook derde 
landen heffingen lager 
goede vraag naar onderdelen voor export 
veel export, oplopende prijzen 
bacon 7 cent verlaagd; grote aanvoeren bij verwerkings-
bedrijven; afzetmogelijkheden beperkt 
verlaging rest i tut ies bij uitvoer van varkensvleespro-
dukten 
betere exportmogelijkheden naar Frankrijk 
in verband met daling prijzen varkensmarkt verlaging 
bacon met 5 cent; export naar Frankrijk stroef 
krapper aanbod, iets hogere prijzen 
lichte prijsstijging vanaf half januari ; hoge aanbod in 
januari goed opgenomen ivm. bevredigende export naar 
Frankrijk en België en ruime binnenlandse consumptie 
zwakke markt tot in mei (oorzaak: hoge produktie in vele 
landen); teruglopende export, zowel van geslachte var-
kens als van onderdelen, vleeswaren en vleesconserven; 
prijzen bleven echter boven interne sluispri js , zodat niet 
tot interventiemaatregelen werd overgegaan 
invoer van geslachte varkens en varkensvlees nam toe, 
ondanks minder rooskleurige prijzen; enkele honderden 
geslachte varkens per week ingevoerd vanuit Denemarken 
top van de produktie in de belangrijkste produktiegebie-
den bereikt; prijsstabiliteit dank zij een matig aanbod 
zowel van varkens als van rundvee 
invoer uit Denemarken ± 6500 geslachte varkens per week; 
toename Ned. export, vooral naar België 
terugloop import als gevolg van grotere bescherming te-
gen derde landen; externe sluisprijzen en derdelanden-
heffingen per 1 juli verhoogd; binnen EEG betere concur-
rentievoorwaarden door verlaging intracommunautaire 
heffingen 
aanvullende sluisprijsheffingen bij invoer uit derde lan-
den van geslachte varkens, onderdelen muv. carbonade-
strengen en spek 
binnenlandse produktie op een hoger niveau nl. 120.000 
slachtingen per week tegenover 105.000 in juli; ondanks 
20 sept . 
9 oktober 
19 oktober 
november 
vanaf half nov. 
december 
dit grotere aanbod oplopende prijzen; in gehele EEG la-
gere produktie, alleen concurrentie van Denemajken; 
aanvullende sluisprijsheffingen verhinderden niet het 
binnenkomen van grote aantallen Deense varkens inEEG-
gebied (vermoedelijk toch via Oost-Duitsland); deson-
danks grote export van Nederlandse slachtvarkens naar 
Frankrijk, België en Duitsland; magere delen naar Italië 
aanvullende heffingen bij import uit derde landen verlaagd 
afschaffing aanvullende heffingen bij import van schou-
ders, buik- en rugspek 
algehele afschaffing aanvullende heffingen bij import 
uit derde landen; als gevolg hiervan iets lagere prijzen 
door stagnatie Ned. export naar Frankrijk 
prijsherstel door verschuiving van Ned. export van Frank-
rijk naar West-Duitsland; stijgende export van vleeswa-
ren, vleesconserven en spek 
bedreiging varkensmarkt door mond- en klauwzeer; in be-
smette gebieden lagere prijzen door uitvoerstop; voor de 
overige gebieden kon de prijs zich goed handhaven tot 
omstreeks Kerstmis 
aanbod bereikte een record met i 590.000 varkens; uit-
voer naar West-Duitsland viel snel weg; Frankrijk, België 
en West-Duitsland sloten resp. op 23, 25 en 28 december 
hun grenzen voor Nederlandse varkens ivm. mond- en 
klauwzeer; in deze laats te week van december daling 
van de prijzen met 15 à 20 et per kg 
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Bijlage 11. Eenvoudig computer simulatiemodel van de produktie 
van varkens 
Het verloop van maand tot maand in de verschillende produktiegroepen 
wordt in essent ie weergegeven in figuur 77, hoofdstuk 7. Bij het opstellen 
van het computerprogramma moet worden gelet op de wijzigingen die in de 
achtereenvolgende maanden optreden. Per maand moet het aantal dekkin-
gen en slachtingen worden bepaald, alsmede het aantal zeugen, biggen, 
mestvarkens en jonge fokzeugen aan het eind van die maand. 
Omdat er 7 produktiegroepen zijn in dit eenvoudige model, herhaalt het 
gehele systeem — eventueel met andere waarden — zich na 7 maanden. 
Dit betekent dat een bepaald deel van het programma na 7 maanden op-
nieuw kan worden doorlopen, in het bijgaande blokschema is dat aangege-
ven als " loop 1 " . Elk van de produktiegroepen ondergaat achtereenvol-
gens dezelfde wijzigingen, telkens met een verschil van één maand; door 
een vernunftig gebruik van indices van maand tot maand kan telkens van 
eenzelfde programma onderdeel gebruik worden gemaakt, dit is als " loop 2 " 
aangegeven in het blokschema. 
Het optellen van de aantallen in de verschillende produktiegroepen voor 
een bepaalde categorie varkens in een bepaalde maand kan ook via een 
herhalingsmechanisme, dit is als zodanig te vinden in het blokschema 
("loop 3" ) . Deze " l o o p s " zijn ook terug te vinden in het ALGOL-program-
ma. 
Alvorens een dergelijk computerprogramma kan werken moeten nog be-
ginwoorden en parameterwaarden worden ingevoerd, voorts moeten de 
resultaten worden uitgevoerd. Dat is allebei aangegeven in het blokschema. 
ma. In het programma, zie einde van het blokschema, is de mogelijkheid 
ingebouwd om na een gewenst aantal berekeningen het programma niet ver-
der voort te zetten, dan wel het geheel of gedeeltelijk te herhalen. 
Het reserveren van de nodige geheugenruimte in de computer wordt be-
werkstelligd door het .eerste deel van het ALGOL-programma tot " H I E R " . 
Van " H I E R " af tot " L E E S " worden de beginwoorden ingelezen, alsmede 
de waarden van een aantal indices, de K's. De volgende twee regels in 
het programma dienen voor het lezen van het aantal uit te voeren bereke-
ningen (max.), de waarden van de parameters p, q en w, alsmede de waar-
de van de selectiegrootheid t (zie ook einde blokschema). Door middel 
van de volgende 4 regels worden p , q, w en f met hun bijbehorende waarde 
in de uitvoerband geponst, daarna volgt tussen de beide ronde haken de 
tekst die in de uitvoerband zal worden geponst als opschrift van de tabel 
waarin de uitvoergegevens komen te staan. De uitvoer van de resultaten 
vindt men in de laats te 4 regels binnen de " l o o p " 2 . Aan het eind van het 
ALGOL-programma s taat de keuzemogelijkheid via de grootheid f. 
Nadat de berekeningen zijn beëindigd wordt met behulp van de uitge-
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voerde ponsband de tabel gemaakt, deze ziet er dan als volgt uit, wan-
neer p , g en t achtereenvolgens de waarden 0,3333, 0,3333, 7,5 en 2 heb-
ben: 
p = +.3333 +0 q = +.3333 + 0 w +.7500 + 1 f = 2 
maand dekkingen zeugen biggen mestvark fokzeug slachting 
+ 1+ 66000+ 42000+ 90000+ 172000+ 12000+ 45000 
enz. 
Het aantal uitgevoerde berekeningen komt overeen met de som van de 
waarden die achtereenvolgens als max zijn ingevoerd. 
De uitvoer in ponsband houdt verband met het feit dat de uitvoer- en 
verwerkingssnelheid van de ponsband relatief hoog ligt. 
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Blökschema Tan eenvoudig oomputer simulatiemodel van de produktie van Tarkena 
(7 productiegroepen) 
c lees beginwaarden in D 
( lees parameterwaarden in j 
( m = ~ED 
parameters met 
waarden en kop 
van de tabel 
in ponshajuL.^^ 
ŒH) 
f n = n + 1 } 
bereken aantal dekkingen en slach-
tingen gedurende de maand en de 
gewijzigde aantallen zeugen, big-
gen, meatvarkens en jonge fokvar-
kens aan het einde van de maand 
tel totaal aantal zeugen, 
biggen, mestvarkens en jon-
ge fokzeugen van de produk-
tiegroepen in de maand 
neen, f = 2 
ga verder met de berekende 
waarden voor zeugen, big-
gen, mestvarkens en jonge 
fokzeugen; lees nieuwe pa-
rameterwaarden in 
gegevens voor 
de tabel opne-
men in ponsband 
neen, f s 1 
voer berekening nog eens uit 
met de zelfde beginwaarden; 
lees nieuwe parameterwaarden in 
end : beëindiging van de berekening 
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Simulatieprogramma 
Programma voor het nabootsen van het prodüktieproces van de varkens 
op de Electrologica X I rekenautomaat, geschreven in de programmeertaal 
ALGOL - 60. 
Het programma is op de volgende bladzijde gegeven; daarbij is uitge-
gaan van het model met 7 parallel lopende produktiegroepen. Voor de ver-
schillende groepen valt de start in verschillende maanden. 
De gebruikte symbolen hebben de volgende betekenis: 
m, n, i, aftelvariabelen ter bepaling van het aantal malen dat een be-
paald onderdeel van het program herhaald moet worden, 
max. vergelijkingsvariabele om na te gaan wanneer het proces beëin-
digd moet worden. 
Z [ j ] het aantal zeugen in produktiegroep j 
B [ j ] het aantal biggen in produktiegroep j 
M [j] het aantal mestvarkens in produktiegroep j 
F [ j ] het aantal fokvarkens in produktiegroep j 
ZS het totaal aantal zeugen in alle produktiegroepen tezamen 
BS het totaal aantal biggen in alle produktiegroepen tezamen 
MS het totaal aantal mestvarkens in alle produktiegroepen tezamen 
FS het totaal aantal fokzeugen in alle produktiegroepen tezamen 
SL het totaal aantal slachtingen in alle produktiegroepen tezamen 
D het totaal aantal dekkingen in alle produktiegroepen tezamen 
K indexvariabele 
a, b, c, 
d, e, hulpvariabele 
f variabele voor keuze programmaonderdeel 
p fraktie van de zeugenstapel die aan het eind van een produktie-
gang wordt afgestoten naar slachtingen 
g fraktie van de zeugenstapel die aan het eind van een produktie-
gang wordt aangevuld uit de groep fokvarkens 
W worpgrootte 
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ALGOL-programma voor Electrologica X 1 
van model van de varkensproduktie met 7 produktiegroepen. 
begin integer m, n, max, i, D, ZS, BS, MS, FS, SI, a, b, c, d, e, f; 
real p, q, w; 
integer array Z, B, M, F , [ 1 : 7] , K [ 1 : 13] ; 
HIER :Z [2] 
B [3] 
M [1] 
F [1] 
- Z [3] 
- B [4] 
= M [2] 
- F [2] 
D:=6000;K [ l ] 
K [4] :=K [11]. 
K [7] := 7; 
= Z [4] : = Z [5] := Z [6] := Z [7] 
= 45000 ; B [1] := 3 [2] := B [5] 
= M [6] : = M [7] := 43000; M [3] 
- F [ 4 ] : - F [5] : = F [ 6 ] : = F [7] 
- K [8 ] := 1; K [2] := K [9 ] := 2; K [ 3 ] : - K [10 ] :« 3 
= 4; K [5] : - K [ l 2 ] : 5; K [ 6 ] : = K [ 1 3 ] : - 6 
- 6000; 
- B [6] := B [7] := 0; 
= M [4] :=M [ 5 ] : « 0; 
= 2000; F [3] - 0; 
LEES: max: = read; 
p:=read; q:=read; w:=read; f:=read; 
PUNLCR; PUTEXT (•(: p » \ ); FIXP ( 1, 4, p ); 
PUTEXT ({ q - \ ); FIXP ( 1, 4, q ); 
PUTEXT (\. w= }• ); FIXP (1, 4, w ); 
PUTEXT (•): f - ^ ); FIXP ( 2, 0, f ); 
PUNLCR; PUTEXT (^ maand dekkingen zeugen 
mestvarken fokzeug 
biggen 
slachting); 
for m: = 1 step until max do 
for n: = 0 step 1 until 6 do 
begin Z [K [n+ 1] ] D; 
a := K [n+2] ; b :=K [n + 3] ; 
c := K [n + 4] ; d :=K [n+5] ; e 
SI := M [e] + p *Z [ b] ; M [e ] 
Z [b] := (1-p) * Z [b] ; 
F [b] := q «- Z [ K [ n + l ] ] ; 
M [b ] := B [ b ] - F [b] ; B [b] :«0 
B [d] := W * Z [d] ; 
D := Z [a] + F [c] ; F [c] := 0; 
ZS:= BS:= MS:- FS:= 0; 
=K [n+6] ; 
« 0; 
for 1:« 
begin: 
end 
1 step 1 until 7 do 
ZS:- ZS + Z [i] ; 
BS:= BS + B [i] ; 
MS:= MS + M [ i ] ; 
FS:= FS + F [i] ; 
PUNLCR; FIXP (5,0, (m + n)); FIXP (10,0,D); 
FIXP (10,0,ZS); FIXP (10,0,BS); 
FIXP (10,0,MS); FIXP (10,0,FS); 
FIXP (10,0,SI); 
end 
PUNLCR; _lf f = 1 then goto HIER else if f = 2 then goto 
LEES; 
end 
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Bijlage 12. Volledig computer simulatiemodel van de produktie van 
varkens 
In tegenstelling tot het eenvoudige model is dit model geschreven in 
FORTRAN-IV, omdat het programma moest dienen voor verwerking op een 
IBM-1130 computer. 
Het gehele programma bestaat uit een aantal onderdelen, die achtereen-
volgens zullen worden besproken; zij zijn in het totale programma ge-
scheiden door stippellijnen. Een schematisch beeld van de te verrichten 
bewerkingen biedt het blokdiagram, waarin ook duidelijk de betekenis 
van de verschillende schakelaars (switches) wordt aangegeven. Als sub-
routine is een programmaonderdeel ingevoerd dat " G 0 K 2 " is genoemd, 
het dient voor het aselect kiezen van getallen uit een verdeling. Een der-
gelijke subroutine kan overal waar nodig in het programma worden opge-
roepen. 
De onderdelen van het FORTRAN-programma zijn: 
1. Het berekenen van een standaard waarde voor de eerstkomende sto-
chast ische grootheid door middel van de subroutine G0K2. 
2. het aangeven van de werkzaamheden van de verschillende schakelaars 
en het reserveren van de nodige geheugenruimte. 
3. het invoeren van de beginwoorden van de variabelen. 
4. het invoeren van de beginwoorden van de parameters, alle overgangs-
waarschijnlijkheden, behalve PAR(36). 
5. het invoeren van de waarde van de variatie-coëfficiënt; in het model 
wordt gewerkt met een en dezelfde variatie-coëfficiënt voor alle verde-
lingen van grootheden rond hun gemiddelde. 
6. het bepalen van de standaardafwijking van de parameters met behulp 
van de variatiecoëfficiënt. 
7. het invoeren van de seizoenpatronen van enkele parameters. 
8. het s tochast isch maken van de parameters in het geval dat de schake-
laar nr. 2 aanstaat . 
9. het construeren van de te gebruiken parameters door toevoeging van 
de seizoencomponent aan de desbetreffende parameters en het corrigeren 
van de rij sommen uit de overgangsmatrix in het geval dat zij niet gelijk 
aan 1 zijn, alsmede het corrigeren van de levenskans op 1, indien deze 
groter dan 1 was uitgevallen. 
10. het eigenlijke produktiemodel: de nieuwe situatie (één maand later) 
wordt berekend door de uitgangssituatie (uitgangsvector) te vermenigvul-
digen met de overgangsmatrix. 
11. nagaan of het verloop van de zeugenstapel overeenstemt met een van 
te voren geplande wijziging in de zeugenstapel voor die maand; als moge-
lijke wijzigingen zijn hier opgenomen toeneming met 1% (opdracht 49), ge-
lijkblijven (opdracht 50), afnemen met 1% (opdracht 51) en afnemen met 
2% (opdracht 52). Hier is een regelmatig veranderend patroon gedurende 
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27 maanden gegeven; de daarbij veronderstelde veranderingen volgen uit 
opdracht 48 (de 1 voor de tweede regel van deze opdracht geeft aan dat 
deze invoerkaart een vervolgkaart is) . De vereiste uitbreiding of inkrim-
ping van de zeugenstapel wordt bewerkstelligd door een herverdeling te 
maken van de biggen over de groepen jonge fokvarkens en mestvarkens. 
12. in geval de schakelaar uit s taat worden alleen de totalen van dek-
kingen, slachtingen en van de groepen gegeven, staat deze schakelaar 
aan, dan worden ook de gegevens per maandklasse afgedrukt. Staat bo-
vendien de schakelaar 0 aan, dan worden tevens de parameterwaarden af-
gedrukt (dit heeft alleen zin wanneer ook de schakelaar 2 aanstaat) . 
13. wanneer de schakelaar nr. 4 aan staat wordt, indien het aantal maan-
den waarvan gegevens worden afgedrukt een twaalfvoud i s , het programma 
beëindigd en de verschillende gegevens uit het geheugen afgedrukt. 
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Blokschema van volledig computer simulatiemodel van de produktie van varken« 
^ ^ ^ > • schakelaar nr x 
. leea subroutine G0K2 in 
c 
3 
lee« beginvaarden i ID 
druk«: totalen 
van dekkingen 
slachtingen 
«n groepen af 
bereken de stochastische 
waarden van de 36 parameters 
seizoencomponent toevoegen 
aan de parameters 
rijsommen in overgangs-
mat rix op 1 brengen 
bereken produktieresultaten over 
1 maand als produkt van uitgangs-
situatie en overgangsmatrix 
breng zonodig resultaten 
in overeenstemming met 
vooraf geplande situatie 
uit 
druk de ge-
gevens per 
deelgroep af 
druk para-
met ervaar-
den af 
~+<Cy^> *( 1 « « nieuwe parameterwaarden in V-
>T aan >— —, — ^ 
end : beëindiging Tan het programma 
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FORTRAN-IV programma van het volledige produktiemodel voor de varkens. 
Lijst van variabelen en parameters 
ZD(1) drachtige oudere zeugen die binnen 1 maand zullen werpen 
ZD(2) idem die na 1 maand maar binnen 2 maanden zulllen werpen 
ZD(3) iddm die na 2 maanden maar binnen 3 maanden zullen werpen 
ZD(4) idem die na 3 maanden maar binnen 4 maanden zullen werpen 
ZB(1) oudere zeugen met biggen die binnen 1 maand worden gespeend 
ZB(2) idem die na 1 maand maar binnen 2 maanden worden gespeend 
Z0(1) zeugen die reeds geworpen hebben en binnen 1 maand gedekt 
worden 
Z0(2) idem die na 1 maand maar binnen 2 maanden gedekt worden 
FD(1) drachtige jonge zeugen die binnen 1 maand zullen werpen 
FD(2) idem die na 1 maand maar binnen 2 maanden zullen werpen 
FD(3) idem die na 2 maanden maar binnen 3 maanden zullen werpen 
FD(4) idem die na 3 maanden maar binnen 4 maanden zullen werpen 
FB(1) jonge zeugen met biggen die binnen 1 maand worden gespeend 
FB(2) idem die na 1 maand maar binnen 2 maanden worden gespeend 
B(l) biggen die binnen 1 maand worden gespeend 
B(2) idem die na 1 maand maar binnen 2 maanden worden gespeend 
F( l ) jonge zeugen die binnen 1 maand worden gedekt 
F(2) idem die na 1 maand maar binnen 2 maanden worden gedekt 
F(3) idem die na 2 maanden maar binnen 3 maanden worden gedekt 
F(4) idem die na 3 maanden maar binnen 4 maanden worden gedekt 
F(5) idem die na 4 maanden maar binnen 5 maanden worden gedekt 
F(6) idem die na 5 maanden maar binnen 6 maanden worden gedekt 
F(7) idem die na 6 maanden maar binnen 7 maanden worden gedekt 
F(8) idem die na 7 maanden maar binnen 8 maanden worden gedekt 
F(9) idem die na 8 maanden maar binnen 9 maanden worden gedekt 
M(l) mestvarkens die binnen 1 maand worden geslacht 
M(2) mestvarkens die na 1 maand maar binnen 2 maanden worden 
geslacht 
M(3) idem die na 2 maanden maar binnen 3 maanden worden geslacht 
M(4) idem die na 3 maanden maar binnen 4 maanden worden geslacht 
M(5) idem die na 4 maanden maar binnen 5 maanden worden geslacht 
M(6) idem die na 5 maanden maar binnen 6 maanden worden geslacht 
SL slachtingen 
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PAR(l) t/m PAR(35) overgangswaarschijnlijkheden 1 t/m 35 volgens de 
overgangsmatrix 
PAR(36) fractie zeugen die binnen één bepaalde maand tweemaal is 
gedekt alvorens drachtig te worden 
PS32(1) t/m PS32(12) additieve seizoencomponent van PAR(32), jan t/m 
dec. 
PS33(1) t/m PS33(12) idem van PAR(33) 
PS34(1) t/m PS34(12) idem van PAR(34) 
PS35(1) t/m PS35(12) idem van PAR(35) 
PS37(1) t/m PS37(12) idem van PAR(5), PAR(IO) en PAR(27) 
PRM(N) actuele waarde van de parameter N, dat is de gemiddelde waarde 
aangevftld met de seizoencomponent en eventueel met een sto-
chast ische component 
T l t/m T4 tijdelijke gegevens 
ZD(5) som van ZD(1) t/m ZD(4) 
ZB(3) som van ZB(1) en ZB(2) 
ZO(3) som van ZO(l) en Z0(2) 
FD(5) som van FD(1) t/m FD(4) 
FB(3) som van FB(1) en FB(2) 
F(10) som van F( l ) t/m F(9) 
ZG som van ZD(5), ZB(3), FD(5), FB(3) en F(10) 
ZGA gewenste omvang van de zeugenstapel 
ZAV noodzakelijke aanvulling van de zeugenstapel 
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aanbod, 19,22 
— golfbeweging, 47 
— trend, 46,55 
aanbodfunctie 
(zie ook vraag- en aanbodfunctie),28 
aanbodkrom me 
(zie ook vraag- en aanbodkromme) 
verschuiving van —, 21,24 
afvlakking, 34 
Akerman, G., 22 
Akkermans.J.P.W.A., 6 
ALGOL-programma, b. 11 
amplitude, 45,54 
Ash.R.B., 126 
autocorrelatie, 53,61,145 
autonome golfbeweging, 47 
baconvarkens, 81,104 
beerhouders, 73 
beren, 6,73 
berichtgevers, 77 
Beyering.J., 77 
biggemeelprijzen, 4,68 
biggen 
— bij de zeug, 96,97,100,102, 
104 
grootgebrachte —, 74,111 
biggenprijzen, 4,58,64 
golfbeweging —, 64 
trend —, 64 
biologische 
— cyclus of patroon, 47,49,149 
— seizoenbeweging, 97 
blokschema, b. 11 ,b. 12 
Böckenhoff, 81 
boekhoudingen, varkens —, 6 
*) met b wordt een bijlage aangegeven. 
Broere,D.B., 75 
Brownlee,O.H., 26 
buffervoorraad, 22 
Bureau van de Statistiek van de 
EEG, 113 
capaciteit, 114 
CBS, 69,71,74,89,106 
componenten, 46 " —" 
componentenanalyse van 
— het aanbod, b.3,b.4 
— de biggenprijzen, b.6 
— de prijzen van slagersvarkens, 
b.5 
computerprogramma 
— eenvoudige produktiemodel 
121,b.11 
— volledig produktiemodel 
141,b.l2 
computer-simulatiemodel 
eenvoudig—, 111,b.11 
volledig - ,141,150,b.12 
contractteelt, 26 
correctie voor afvlakking, 36,48,50, 
59,60,61,65 
correctiefactor, 38,40,51,b.2 
correlatiematrix, 29 
correlogrammethode, b.2 
criteria groepsindeling van 
varkens, 134 
Crow,E.L., 53 
cyclus, (zie ook varkenscyclus) 
experimentele —, 148 
interne —, 126 
quasie —, 126,131 
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Davis,H.T., 34 
dekkingen, 73,74,90,91,105,106 
niet-geslaagde —, 94 
destructies, 81,101 
differentievergelijking, 13 
dimensie, 84 
Dommerhold.E.J., 6 
drachtigheidspercentage, 80 
Droge,H. (zie ook Hoornweg), 4,8, 
78,142 
drijvende kracht, 57 
dummy-variabele, 100 
econometrisch model, 29,31,32,151 
eierprijzen, golfbeweging—, 68 
exogene variabele, 28 
exploderend model, 11 
Ezekiel.M., 10,19,26 
feed-back (= terugkoppeling) 96,113, 
Feller.W., 135 1 4 8 
Fisher and Yates , 152 
fokvarkens, 51,76,107 
overige —, 94 
FORTRAN-programma, b.12 
gelegenheidsmesters, 111 
gelten (= jonge zeugen), 6,98 
gemiddelde, 34 
gepredetermineerde variabele, 28 
gespeende biggen, 6,80,100,108 
gewicht van het varken, 8,103,104 
golfbeweging, 46 
— aanbod, 47 
autonome —, 47 
— biggemeelprijzen, 68 
— biggenprijzen, 64 
— eierprijzen, 68 
— prijzen slagersvarkens, 59 
— marktprijzen slachtkoeien, 67 
— in de storingen, 131 
uitschakelen van de —, 40 
volgorde van uitschakeling —, 45 
golflengte, 45 
gustperiode, 108 
Hanau,A., 34,47,49,50 
Harlow,A.A., 48 
Hart,B.L, 53 
Hartmans,E.H.M., 78,111 
harmonische trillingen, 148 
Hazard (zie Linguenheld), 81,142 
Hoornweg,J., 4,8,78,142 
Hooton,F.G., 19,151 
Horn,W., 81,84,93,106,113 
Howard,R.A., 135 
huisslachtingen, 8,73,103 
inkomen 
geïnduceerd —, 2 
— uit de varkenshouderij, 3 
instabiele toestand, 15 
intercorrelatie, 29 
Kendall.M.G., 34,35,38,40,46,48, 
131,b.2 
koppelgrootte, 98 
kostprijs, 4,77 
Kraal,A., 2 
Kroes,Y., 80 
kunstmatige inseminatie (K.I.), 80 
kwaliteitsverbetering, 64,99 
Landbouwschap, 73 
landbouwtellingen, 69,88,b.7 
leeftijdsverdeling, 85 
LEI, 78 
LEI-boekhoudingen, 77,92 
levende uitvoer, 25 
Linguenheld, 81,142 
Lisman,J.H.C., 13 
lopers, 8 
maand, lengte van de —, 54 
Markov-ketens, 135 
mestvarkens, 71,102,105,107 
- tot 90 kg, 102 
Mothe.A., 81,142 
multiplicatief verband, 54 
Neumann, J. von, 53,61 
Neumann-ratio, von, 61 
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omloopfrequentie varkensstapel, 2 
overgangen tussen produktie-
groepen, 117 
overgangsmatrix, 134,136/137,140 
overgangswaarschijnlijkheid, 135, 
144 
overlevingspercentage, 85 
parameterwaarden, 119,123,142 
periodiciteit, b.2 
Plate ,R. , 48,49,50,78,81,111 
produktie, 26,114 
produktie-aspect, 107,112 
produktiebeheersing, 145,150 
produktiegang, 116 
produktiegroep, 116 
produktiemodel 
algebraïsch verband eenvoudiq — 
122 
eenvoudig —, 113 
stationair —, 119 
verfijning —, 128 
volledig —, 133 
volledig — in matrixvorm, 139 
wijziging parameters —, 123 
produktieplanning, 11,19,23,33,145, 
150 
produktiewaarde varkenshouderij, 1 
produktiviteit, 3 
prognose, 150 
prijselasticiteit . 14,18,20,22,150 
partiële - , 147 
prijsmaatregelen, 81 
prijsregulatie, 150,151 
prijsstatist iek, 77 
prijsverandering, 32 
prijsverwachting, 26 
prijzen van 
— biggen, 4,58,64 
— biggemeel, 4,68 
— eieren, 68 
marKt — slachtkoeien, 67 
— varkens, 26,58,109 
prijzen van slagersvarkens, 4,58 
— golfbeweging, 59 
— trend, 58 
reactie van de producent, 28,32,49, 
111,144,146,148 
recurrent proces, 126 
regeneratie, 78,111 
regeneratie-aspect (= verdelings-
aspect) , 107,111 
regeneratiematrix, 138,140 
regionale prijsverschillen, 78 
Ricci,U., 10 
richtingscoëfficiënten, 
verband —, 13,17,18 
risico, 20 
ruimtelijke markt, 31,149,150 
Samuelson,P.A., 15 
Schilderinck,J.H.F., 1 
schrammen (= lopers), 8 
Schultz,H., 10,26 
seizoencomponenten, 144 
seizoenpatronen, 47,51,64,71,76, 
88,107,b.3,b.4 
selectie fokstapel en — fokkers, 99 
sinusoïde, 35 
slachtingen, 102,104,106 
slachtingen en export, 25,76 
slachtkoeien, 
golfbeweging marktprijs —, 67 
slagersvarkens, 103 
Slutsky,E., 46 
Slutsky-Yule-effect, 131 
speculatie, 20 
spinne webpatroon 
convergerend—, 10,13,14 
divergerend —, 12,13,14 
stabiel —, 16 
stationair—, 11,13,14 
stationair instabiel —, 15 
spinnewebtheorema, 10,128 
— Akerman-variant, 22 
— Hooton-variant, 19 
stabiele toestand, 16 
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stationaire cyclus, 18 
steekproef Landbouwproduktie, 71, 
88,101,13.8 
sterfte, 101 
biggen —, 6 
— percentage, 94 
stochast ische variabele, 51,131 
storingen 
cumulatie van —, 131,145 
verdeling van —, 46,51 
storingsterm, 46 
stroom en voorraad, 84 
subroutine, b. 12 
substitutie-effect, 68 
substitutiegoederen van varkens 
(vlees), 67 
teldagen, 71 
terugkoppeling (= feed-back), 96, 
113,148 
Tinbergen,J., 10 
Tintner.G., 34,35,53 
transformeren, 36 
trend 
— van het aanbod, 46,55 
— van de biggenprijzen, 64 
— van de prijzen van slagers-
varkens, 58 
uitschakeling golfbeweging, 36,40, 
45 
volgorde —, 45 
variatiecoëfficiënt, 144 
varkenscyclus, 16,34,47,59 
dubbele - , 50,55,60,61,63,65,66, 
108,111,146,149,151 
e n k e l e - , 50,55,62,78,108,111, 
149 
verkorting,—, 49,78 
varkenshouderijen, 71 
Veeartsenijkundige Dienst, 76 
verblijftijden, 115 
verbruikersprijzen, 77 
verdelings-aspect (= regeneratie-
aspect), 107,111 
vergelijkbaarhei d 
— stroom en voorraad, 84 
— seizoenpatronen, 88,106 
vermenigvuldigingsfactor, 36 
vermenigvuldigingseffect, 138 
verordening berenhouderij, 73 
verschuiving seizoenpatroon, 87 
vertraging, 86 
vervanging, 114,124,126,149 
vervangingspercentage, 96,111 
vleeswarenvarkens, 103 
volledige concurrentie, 11,26 
voortschrijdend gemiddelde, 34 
voorraadvorming, 27 
vraag- en aanbodfunctie, 12,14 
vraag- en aanbodkromme, 10 
algemene vorm —, 14 
lineaire —, 12,27 
logarithmische —, 14,27 
richtingscoëfficiënten—, 13,18 
verband elast ici tei ten —, 18 
verschuiving —, 21,22,24 
Waugh.F.V., 15,18 
Wiener,N., 126 
Williams,D.B., 26 
worpgrootte, 6,80,100,123 
X2-toets, 53 
Yule.U., 46 
zelf genererend proces, 126 
zeugen, 6 
afgevoerde - , 105,107,124,126 
— met biggen, 91,93,96 
gedekte - , 90,93,94 
guste —, 6,94 
jonge —, 6,98 
oudere —, 6,98 
zeugenstapel, verloop van —, 79,80 
zoogperiode, 97 
variatiebreedte —, 92 
zwaartepunt, 35 
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